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TRIJ T I E M P O (Servicio Meteorológico Oflclal).—Probable 
! para la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , cielo con nubea, 
jj j jgunas nevadas. Temperatura m á x i m a de ayer: 13 gra-
il ¿03 en A l m e r í a ; m í n i m a , 5 bajo cero en Sala-manca. E n 
!f tfadrid: m á x i m a de ayer, 4; m í n i m a , 0 grados. (Váase 
en quinta plana el Bole t ín Meteoro lógico) . 
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A Ñ O R A R A P O L I T I C O 
JQ* evidpntp. que l a d e s o r i e n t a c i ó n p o l í t i c a es h o y grande en toda E s p a ñ a , 
,K>S p á r e c e n a t u r a l que a s í sea. P o r eso en los momentos actuales h a y que 
ser m u y cautos antes do lanzarse en l a v i d a p ú b l i c a a una a c t u a c i ó n def in ida . 
procurando ser fieles a esa cautela , expondremos nues t ro pensamiento sobre 
la s i t u a c i ó n . 
j u z g a m o s u n deber el apoyo all Gobierno ac tua l , que, en conjunto , l l e v a con 
gran sensatez y c o r d u r a el p e r í o d o de t r a n s i c i ó n . E l gene ra l Be renguer ha 
nuesto especial e m p e ñ o en m a n i f e s t a r que no h a ven ido a echar abajo l a ob ra 
de la D i c t a d u r a ; que su Gobierno no es u n Gobie rno de desqui te ; que no h a 
sido r o m b r a d o por el Rey p a r a dar s a t i s f a c c i ó n a los agraviados del Gobierno 
anterior. E l ac tua l se ca rac te r i za po r estas dos n o t a s : es de D i c t a d u r a , como 
JJO p o d í a menos de ser, y es de t r a n s i c i ó n . C i e r t o que no es e m p e ñ o l i v i a n o 
el suyo. N o es t a r e a l l a n a a r r i b a r a u n a no rma l id ' ad cons t i tuc iona l . Pe ro eso 
no P01" ^ desbarajuste que h a y a dejado l a D i c t a d u r a , sino p o r e l desbarajuste, 
la confusió11 y l a a n a r q u í a que r e i n a n en e l m u n d o p o l í t i c o . 
E n el campo de l a izquierda no a p u n t a nada con c a r á c t e r consbruct ivo. Los 
neríódicos dan l a s e n s a c i ó n de c o m p e t i r en u n a d iso lvente c a m p a ñ a de e s c á n -
dalo. c011 tnvy poc^- r e p e r c u s i ó n * e n el pais. L a r e a c c i ó n c o n t r a el r é g i m e n c a í d o 
es en los e s p í r i t u s y en l a r ea l i dad mucho m e n o r de l o que se dice. Y no h a y 
qne e<:íiar l a cu lpa a l a censura. C u a t r o manifes tac iones de ch iqu i l los y de 
o-ente 6in r e p r e s e n t a c i ó n social y cua t roc ien tos a rUcu los ins inceros a base de 
tos tópico3 do u n p rogres i smo v a l e t u d i n a r i o no son cosa p a r a impre s iona r a 
nadie. 
irrente a eso no h a y sino apar ta r se u n poco, y d e j a r pasa r l a t u r b i a r i ada . 
ffl siquiera h a y que oponerse a el la . Po rque en cuan to empiecen en l a i zqu ie rda 
fl definirse los d i s t i n to s g rupos y q a ü e r a n hacer a lgo pos i t ivo , se c o m b a t i r á n 
mútuanneai te . E n r ea l i dad y a h a n empezado. L o s social is tas dec la ran t e r m i -
nantemente que no qu ie ren con tac to p o l í t i c o con los g rupos l ibera les . F u e r z a 
^ reconocer que su p o s i c i ó n es m á s consecuente y decorosa, m á s v a l i e n t e y 
Blnoera que l a de n i n g ú n o t r o n ú c l e o i zqu ie rd i s t a . P o r o t r a pa r t e , el sociaMsmo 
ea el Tunco p a r t i d o de izquierda con masa consis tente y organizada , aunque 
roag reducida de l o que l a P rensa burguesa l i b e r a l h a p re tend ido hacernos 
creer. Pero ea a lgo en l a p o l í t i c a nac iona l . Y no qu ie re con tac to m á s que con 
loe republicanos. P a r a nada le in t e resan esos s e u d o d e m ó c r a t a s , que no qu ie ren 
o no pueden def in i rse en l o f undamen ta l , que emp lean u n lenguaje s ib i l ino , 
patente m u e s t r a de " c u c o l o g í a " , como h a n apun tado algunos, o senci l la f a l t a 
(i« va lor c ív ico . 
No hay, pues, en e l lado de l a I zqu ie rda nada p r o g r a m á t i c o . Personal ismos, 
viejas f ó r m u l a s de hombres gastados p o r su i d e o l o g í a y , en a l g ú n caso, p o r 
BU edad. N o es de esperar que l a r e n o v a c i ó n v e n g a p o r a h í . 
Dejaremos apa r t e en esta v i s i ó n p a n o r á m i c a de l campo p o l í t i c o l a a c t i v i -
dad del s e ñ o r C a m b ó , has ta que el i l u s t r e p r o h o m b r e c a t a l á n se def ina . E n 
general. E s p a ñ a l a rec ibe con benevolencia, no exen ta de a l g ú n recelo. Parece 
(jue se t r a t a de l l e v a r a cabo u n a labor ser ia . Pe ro h a r í a m a l el s e ñ o r C a m b ó 
en dejar pasar los meses s in d e f i n i r m á s s u pensamiento . E n f i n , que Dios le con-
ceda ac ier to en l a s e l e c c i ó n de sus consejeros p o l í t i c o s . 
E n l a derecha se h a def in ido f r a n c a m e n t e el p a r t i d o conservador, y a cons-
t i tuido bajo l a Jefa tura del s e ñ o r B u g a l l a l , y , s e g ú n se dice, se p r e p a r a o t r o 
grupo, que d i r i g i r á n I n m e d i a t a m e n t e ex m i n i s t r o s de P r i m o de R i v e r a . A m -
Dos pueden ser verdaderas fuerzas en l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . L o s conservadores 
poseen u n estado m a y o r numeroso de personas p r á c t i c a s en l a s labores de go-
bierno y mant ienen en muchas p r o v i n c i a s u n a g r a n fuerza electoral , y , s i 
logra renovarse, p o d r á ser e l conservador u n p a r t i d o de orden a l que se sumen 
elementos nuevos. S I l o g r a renovarse, porque nada s e r í a m á s funesto p a r a él 
que dar a l paia l a I m p r é s i ó n de que todo s igue l o m i s m o ; de que é l a ñ o 30 
es el a ñ o 23, como é l a ñ o 23 e r a el a ñ o 97. A los conservadores dedicaremos 
especialmente u n a r t í c u l o . S e r í a sensible que este p a r t i d o se obs t ina ra en 
volver l a espalda a su verdadero dest ino con l a p r e o c u p a c i ó n de ganar , aun 
negando su naturaleza prop ia , l a benevolencia de unos enemigos m u c h o m á s 
flébilea que él. 
E l grupo de amigos de P r i m o de R i v e r a puede ser u n g r u p o fuer te , porque 
e s t á compuesto de hombres j ó v e n e s ; po rque s e r á é l que m á s valerosamente 
Haga cara a la r e v o l u c i ó n , l o que l e g r a n j e a r á s i m p a t í a s en todo el p a í s ; po r -
gue P r i m o de R ive ra , d í g a s e l o que se q u i e r a goza en E s p a ñ a de p re s t i g io . 
Hacen perfectamente los amigos del e x pres idente de l Consejo en ca l l a r ahora. 
El desfogue de los c o n t r a r i o s es inev i t ab le . P o r o t r a par te , h a n comet ido fa l t a s 
y yerros que a su t i e m p o adver t imos , y es de j u s t i c i a que se repare el o rden 
Jurídico, que en a lgunos aspectos ellos q u e b r a n t a r o n . 
Pero en con jun to l a ob ra del pasado Gobierno puede a d m i t i r venta josa 
c o m p a r a c i ó n con l a de cua lqu ie ra de sus predecesores. N a d i e l e h a negado sus 
mér i tos en el m a n t e n i m i e n t o de l o rden m a t e r i a l . Todos reconocen lo real izado 
en nuestra zona de Mar ruecos . Y a se h a consagrado t a m b i é n como u n a con-
quista d e f i n i t i v a e l p r i n c i p i o do l a o r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a . A y e r d e c l a r ó e l conde 
úe Bugal la ! que es preciso c o n s e r v a r l a M s e ñ o r Sangro y Roa de d a ñ o h a 
dicho que l a c o n t i n u a r á . N o es p e q u e ñ a p a r t i d a en e l haber de una s i t u a c i ó n 
Haber encauzado b ien l a s o l u c i ó n del p r o b l e m a social . Todos, desde los socia-
llstaa a los conservadores, los pa t ronos y loa obreros, e s t á n conformes en 
lineas generales con l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a . Y no se o lv ide que el p r i n -
cipio fué puesto p o r e l Gobierno an te r io r , p r i n c i p i o que nosotros reconoce-
mos por nuest ro , p o r m á s que es t imemos Indispensable r ev i sa r s u d e s e n v d v l -
tnieaito l ega l y s u a p l i c a c i ó n p r á c t i c a . 
É l monopol io de P e t r ó l e o s , o t r a d é l a s obras de l Gobierno de P r i m o de 
Rivera, parece t a m b i é n conso l idada " M E c o n o m i s t a " , r e v i s t a a t en ta a ins -
piraciones de f inanc ie ros enterados y hoy, s in d u d a in f luyen tes , dice en su 
Gftiiao n ú m e r o : " E l monopol io de P e t r ó l e o s e s t á l ega lmen te creado...; l o ase-
íru!*a su é x i t o Indiscut ib le . . . ; é l Croblemo m á s r evo luc iona r io no se a t r e v e r í a 
ft tocarlo." De jamos escuetas l a s t res a f i rmaciones , que l a r e v i s t a apoyaba en 
flatos n u m é r i c o s conocidos. 
Resumiendo n u e s t r a v i s i ó n del m o m e n t o p o l í t i c o , creemos que, como de 
ordinario, en l a I z q u i e r d a — m á a que ac t iva , bu l l i c io sa—hay ru ido , c o n f u s i ó n 
y un poco de a lbo ro to y e s c á n d a l o , t a r e a e n que son maes t ros algunos p e r i ó -
flicos. Pero l a ob ra ser ia y p o s i t i v a h a de v e n i r de l a derecha, como no p o d í a 
menos de ser. Y no es lo menos i m p o r t a n t e e n ese campo, s ino t a l vez l a 
o r i en tac ión m á s sabia l a que se v a s igu iendo en a lgunas reglones: c o n s t i t u i r 
grupos regionales de o r i e n t a c i ó n derechis ta , que a f i r m e n los p r i n c i p i o s f u n -
flamentales de R e l i g i ó n , orden. M o n a r q u í a , f a m i l i a , propiedad, aus te r idad a d m i -
Mstra t iva . Es tos p u n t o s s e r v i r á n de enlace de unos g rupos regionales con 
otros, y en su d í a con las organizac iones nacionales . B i e n entendido que no 
flebe f a l t a r l a a f i r m a c i ó n de los p rob lemas que cada r e g i ó n t e n g a planteados, 
7 que, po r l o general , s e r á n de o rden e c o n ó m i c o . 
E n conjunto, vemos s in pes imismo l a m a r c h a de las cosas "bajo l a e c u á n i m e 
flireocion del genera l Berenguer , cuyo Gobierno deh© ser l a r g o . Só lo tememos 
que ios hombres l l amados a d i r i g i r g rupos de l a derecha se de jen impres ionar 
Por el desaforado g r i t e r í o de l a Izquierda, y , s i n a d v e r t i r ' l o que rea lmente 
hay ü e t r á s del e s t r é p i t o , po r g a n a r l a benevolenc ia de sus enemigos p i e rdan 
«i contacto con l a m a s a del p a í s , que desea ac t i tudes f i rmes , las cuales pue-
den mantenerse s i n pe r ju i c io de l respeto a l a o p i n i ó n de los d e m á s y s i n negar 
a nadie l o que en j u s t i c i a se l e debe. 
i SE SUBE SI EL CEITRO 
¡OTH EN E U R DEL 
P L I l N J i i G 
Mantiene la exigencia de que se 
discuta al mismo tiempo la 
reforma financiera 
Se ha dejado libertad de opinión 
a los diputados centristas 
Ñ A U E N 1 0 . — M a ñ a n a e m p e z a r á en 
el R e i c h s t a g el debate sobre el p l an 
Y o u n g . C u r t i u s a b r i r á l a d i s c u s i ó n . Se 
espera que el Gobierno del R e l c h adop-
te una a c t i t u d e n é r g i c a p a r a conseguir 
que el P a r l a m e n t o lo apruebe en e l 
t é r m i n o de quince d í a s , y a que en L a 
H a y a los delegados alemanes acorda-
r o n con T a r d i e u y B r i a n d que ambos 
P a r l a m e n t o s r a t i f i c a r í a n el nuevo p l a n 
antes de finalizar el mes de febrero. 
Sabido es que l a e v a c u a c i ó n de l a t e r -
cera zona rbenana a fines del mes de 
j u n i o e s t á supedi tada a l a r a t i f i c a c i ó n 
por pa r t e de A l a m e n i a del p l an Y o u n g 
antes de p r i m e r o de marzo . 
L a o p i n i ó n genera l es de que el nue-
vo p l a n t e n d r á m a y o r í a en el Reichs-
t ag . S i n embargo, es de a d v e r t i r que 
t a m b i é n los par t idos oficiales se ha -
l l a n subdivididos , y m i e n t r a s el asent i -
m i e n t o incond ic iona l puede esperarse 
ú n i c a m e n t e p o r pa r t e de los socialis-
tas y los d e m ó c r a t a s , el centro, po r 
medio de su ó r g a n o "German ia" , h a 
vue l to a r ec l amar el p r e v i o despacho 
de l a r e f o r m a financiera en m a t e r i a de 
Impuestos, y h a d icho que l a r e s o l u c i ó n 
que h a de tomarse rev is te t a l g r ave -
dad, que cada d iputado es el l l amado a 
dec id i r el sent ido de su v o t o . De a q u í 
se deduce que l a f a c c i ó n cen t r i s t a re-
n u n c i a a i m p o n e r a sus afil iados el 
v o t o a f i r m a t i v o colect ivo. 
S i n duda e l pun to que m a y o r resis-
t enc i a h a de ofrecer s e r á el referente 
a l convenio con Po lon ia sobre l a cues-
t i ó n de las l iquidaciones . E n todos los 
par t idos , pero p r i n c i p a l m e n t e ent re los 
populares , h a causado g r a n sorpresa 
e l anuncio de l Gobierno de que el T r a -
t ado con P o l o n i a e s t á i nd i r ec t amen te 
l igado al p l a n Y o u n g , desde el m o -
m e n t o que I n g l a t e r r a y F r a n c i a no es-
t á n dispuestas a r a t i f i c a r el p l a n s i 
A l e m a n i a no aprueba el convenio con 
P o l o n i a E s t a f o r m a de r e l a c i ó n es j u z -
gada como u n a p r e s i ó n que las po ten -
cias al iadas ejercen sobre el Rechis tag , 
L O D E L D I A Hoy, aniversario del T r a t a d o de L e t r á n 
E l Papa e Italia 
A u m e n t a de d í a en d í a l a creencia 
de que l a Santa Sede y el Gobierno i t a -
l iano se a p r o x i m a n a una fe l i z y cor-
d i a l s o l u c i ó n de los problemas que el 
fascismo, con su pecul iar i d e o l o g í a y 
sus organizaciones c a r a c t e r í s t i c a s , p lan-
teaba ante el T r a t a d o de L e t r á n . E l 
m á s i m p o r t a n t e de estos problemas es 
el referente a l a e d u c a c i ó n de l a j u -
v e n t u d i t a l i ana , que «l P a p a enfoca 
desde sus al tos y universales p r inc ip ios 
y M u s s o l i n i considera con su c r i t e r i o 
exageradamente nac iona l i s t a . 
P o r f o r t u n a , no son a n t i t é t i c o s , 3lno 
per fec tamente armonizables , los In te-
reses que el E s t a d o i t a l i ano debe le-
g í t i m a m e n t e defender y los que l a 
Ig l e s i a a su vez necesi ta i m p r e s c r i p t i -
b lemente v i n d i c a r . P r i m e r o , l a reso-
nante conferencia en M i l á n del d i r ec to r 
de " I I P o p ó l o d T t a l i a " , A r n a l d o Musso-
l i n i , y d e s p u é s l a v i s i t a a l V a t i c a n o de 
A u g u s t o T u r a t i , abren f r anca en t rada 
a l o p t i m i s m o respecto de una p r ó x i -
m a r e s o l u c i ó n de l a aparente a n i n o m í a 
que duran te el p r i m e r a ñ o del T r a t a d o 
de L e t r á n h a tu rbado las relaciones 
ent re el P o n t í f i c e e I t a l i a . Ser ia Ino-
cente creer que de una vez p a r a siem-
pre pueden desaparcer los puntos de 
d i s c u s i ó n entre ambas potestades; pero 
lo que no puede admi t i r se r ac iona l n i 
m o r a l m e n t e es que estas p e q u e ñ a s d i -
ferencias pongan en pe l ig ro l a estabi-
l i d a d del T r a t a d o de L e t r á n , como a l -
gunos z a h o r í e s se han lanzado a pronos-
t i c a r . I t a l i a se dispone a celebrar el 
p r i m e r an ive r sa r io del h i s t ó r i c o acuer-
do y e l Padre Santo no se m u e s t r a 
t ampoco insensible a los sen t imientos 
de filial v e n e r a c i ó n de que es objeto 
por pa r t e del pueblo i t a l i ano . E l fas-
cismo, que, d í g a s e lo que se quiera , 
a r r anca de l a m i s m a e n t r a ñ a del pueblo, 
comprende que no debe seguir una po-
l í t i c a con t r ad i c to r i a , y cada vez apa-
rece l ó g i c a m e n t e m á s dispuesto a cola-
bora r con l a I g l e s i a en el m e j o r a m i e n t o 
m o r a l de l a sociedad i t a l i a n a . 
Menos v i s i t a s 
A p l a u d i m o s l a d e t e r m i n a c i ó n coma-
da por algunos min i s t ro s , podemos c i t a r 
a los s e ñ o r e s M a t o s y duque de Alba , 
de modi f icar el r é g i m e n de las v i s i t as 
en los min i s t e r io s . Sabido es que en 
E s p a ñ a l a p r á c t i c a corr iente , en /ano 
t r a t a d a de c o r r e g i r en va r i a s ocasio-
nes, es que todo ciudadano, s in prev io 
aviso y pa ra asuntos de n i m i a i m p o r -
contancio con el a sen t imien to del Go- tancia, t o m a posiciones en l a antesala 
b ie rno del Relchs. E l ó r g a n o naciona-
l i s t a " T a g " dice que con l a r a t i f i c a c i ó n 
de l p l a n Y o u n g se c i e r r a de f in i t iva -
m e n t e l a i n t e r m i n a b l e cadena de T r a -
tados Imposibles de c u m p l i r y c u y a 
i m p o s i c i ó n e ra l a finalidad del T r a t a -
do de Versa l les . 
Los fugitivos de Rusia 
Ñ A U E N , 10 .—El comisa r io n o m b r a -
do por el Gobierno del Re i ch pa ra a ten-
der a los campesinos de o r igen a l e m á n 
emigrados de Rusia, dice en una entre-
v i s t a que h a concedido a l " T a g e b l a t t " , 
que qu in ien tas f a m i l i a s s e r í a n r ad ica -
das en San ta Cata l ina , g rac ias a l a 
buena v o l u n t a d del Gobierno b r a s i l e ñ o , 
que ha cedido 25 h e c t á r e a s p a r a cada 
f a m i l i a . A d e m á s de las dos expedicio-
nes que h a n salido ya , p r ó x i m a m e n t e 
s e r á n embarcados m á s emigrados . 
E l comisa r io dice que si es c ier to que 
se h a n reg i s t rado algunos casos de v a -
r ias enfermedades ent re los f u g i t i v o s 
rusos, que l l ega ron exhaustos y en es-
tado l a s t imoso ; pero a f i r m a que las au-
tor idades m é d i c a s , de acuerdo con los 
inspectores del Gobierno b r a s i l e ñ o , ejer-
cen u n verdadero c o n t r o l a fin de que 
n i n g ú n emig rado sa lga s in gozar de c o m -
ple ta sa lud . 
Una Empresa de "cine" 
"L'Osservatore" dice que se alcanzaron los fines del acuerdo. La 
familia y la educación cristianas tienen garantías de paz duradera. 
P R O G R A M A D E L O S A C T O S P A R A E L "DIA D E L P A P A " 
E l e c c i o n e s e n C o l o m b i a 
- - • — 
EN LAS CIUDADES TRIUNFA 
E L CANDIDATO LIBERAL 
Tres muertos en un motín en Brasil 
Crisis parlamentaria en 
Puerto Rico 
Han dimitido los presidentes 
de las dos Cámaras 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 10.— 
Los presidentes del Senado y de !a C á -
m a r a de representantes , s e ñ o r e s A n t o n i o 
B a r c e l ó y J . Tous Soto, b a n presentado 
l a d i m i s i ó n de sus cargos. 
Se Igno ra a ú n los nombres de l a s per-
sonas que s e r f n designadas p a r a suce-
der les .—Associated Press. 
BOGOTA, 1 0 . — A ú n no se conocen los 
resultados totales de l a s elecciones p re -
« d e n c i a l e s celebradas ayer domingo en 
« « a la n a c i ó n . 
S e g ú n los datos conocidos h a s t a abo-
«• el candidato del pa r t i do l i be ra l , doc-
sn u nr ique 01aya H e r r e r a . k a conse-
«pUdo m a y o r í a con las p r inc ipa les c l u -
aades de Colombia. 
Isc Z5110^11 t o d a v í a los resul tados de 
jas elecciones de muchos d i s t r i t o s r u -
aies—Associated Press . 
TRKS M U E R T O S E N U N M O T I N 
R l O J A N E i R a 10. — S e g ú n not ic ias 
P e d e n t e s de N a t a l , se ha producido C l U C e r O acorazado S U C C O 
L A P O B L A C I O N D E C U B A 
L A H A B A N A , 10.—Con a r reg lo al ú l -
t i m o censo, l a p o b l a c i ó n de Cuba ascien-
de a 3.607.919 habi tan tes . 
E n esta cap i t a l residen 951.359 per-
sonas.—Associated Press. 
del Estado 
Ñ A U E N , 10 .—Va a ser d i scu t ida ante 
el R e i c h s t a g u n a d e c i s i ó n del Gobierno 
cediendo sus acciones en l a C o m p a ñ í a 
B m e l k a de "c ine" . L a r a t i ñ e a c i ó n del 
P a r l a m e n t o es necesaria p a r a que l a v e n -
t a pueda l levarse a cabo, y aunque las 
condiciones ñ n a n c i e r a s son ventajosas, 
puesto que lo que se c o m p r ó a 100 se 
v e n d e r á a 246, no se sabe t o d a v í a s i los 
pa r t i dos a d m i t i r á n que el Es tado se des-
prenda de esas acciones. 
L a p a r t e de l Es tado e n l a C o m p a ñ í a 
es de u n 6 1 p o r 100. U n 10 por 100 ha-
b í a sido adqu i r ido a l funda/rse l a Compa-
ñ í a y e l resto a ñ o s d e s p u é s p a r a preve-
n i r el monopol io de las Empresas de 
"c ine" a lemanas por los nacional is tas , o 
m e j o r dicho, po r el a c t u a l je fe de ese 
pa r t i do , H u g e n b e r g . A h o r a l a Radio Cor-
p o r a t i o n n o r t e a m e r i c a n a h a hecho l a 
o f e r t a en las condiciones ventajosas ex-
presadas, pe ro var ios p a r t i d a s se oponen 
a l a ven t a , en especial el p a r t i d o del 
Cent ro . 
Los falsificadores de 
del despacho of ic ia l del m i n i s t r o desde 
las nueve de l a m a ñ a n a y no se r e t i r a 
has ta que consigue exponer de ta l lada-
mente el caso a su excelencia. N o h a y 
que decir , pues, que las m a ñ a n a s son 
perdidas p a r a el estudio de los mismos 
casos c u y a u r g e n c i a encarecen los v i s i -
tantes, y t i empo precioso del que los 
m i n i s t r o s no pueden disponer p a r a n i n -
g ú n t r aba jo serio. 
N o sabemos que en n i n g u n a par te 
del mundo , empezando por l a r e p u b l i -
cana F r a n c i a , los usos d e m o c r á t i c o s 
au to r i cen a f ranquear t an f á c i l m e n t e 
las estancias min i s te r i a les . Y no y a a 
u n m i n i s t r o de l a n a c i ó n , pero n i 
n i n g u n a persona sobre l a cua l se sabe 
que pesan graves ocupaciones, e s t á ad-
m i t i d o abordar la sin p rev ia s o l i c i t a c i ó n 
de h o r a y n o t i f i c a c i ó n del asunto que 
se desea t r a t a r . Todo ló cua l nos con-
vence de l a razonable medida que em-
pieza a imp lan t a r s e en nuest ros m i -
nis ter ios . 
M a s p o n i é n d o n o s ahora de pa r t e de 
los v i s i t an tes , reconoceremos que en 
muchas ocasiones l a necesidad de ha -
blar a l m i n i s t r o e s t á m o t i v a d a en rea-
l i d a d o en apar ienc ia po r l a l e n t i t u d 
a d m i n i s t r a t i v a . Sucede f recuentemente 
que l a r e s o l u c i ó n de un expediente t r a -
m i t a r l o y s in i m p o r t a n c i a cuesta Idas 
y venidas no poco enojosas a los m i -
nis ter ios . E l m e j o r r é g i m e n p a r a e v i t a r 
v i s i t a s i n ú t i l e s s e r í a indudablemente la 
u rgenc ia del despacho Impues t a inexo-
rablemente po r los al tos jefes a los 
jefes de Negociado y de é s t o s a todos 
sus subordinados. Cuando nad ie pud ie -
r a con r a z ó n quejarse de los p e r j u i -
cios que le i r r o g a l a t a r d a n z a de una 
r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l , entonces s e r í a 
seguro despedir po r inopor tunos a los 
profesionales de l a antesala, 
( D e nues t ro corresponsal) 
R O M A , 10.—Toda l a Prensa I t a l i a -
n a recuerda el g r a n suceso y celebra 
l a ob ra de los grandes a r t í f i c e s de la 
conc i l i a c ión , poniendo de manif ies to que 
a l cabo de u n a ñ o de experiencia la 
s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n r o m a n a ha des-
pertado una s a t i s f a c c i ó n u n á n i m e . 
L a c l a r i dad de los Tra tados , los re-
c í p r o c o s reconocimientos , l a va l ien te 
c r e a c i ó n de u n Es tado independiente, 
soberano y n e u t r a l y l a r e g u l a c i ó n de 
las relaciones en f o r m a de concordato, 
c rearon u n equi l ibr io estable y dura-
dero. A u n a lgunas discusiones y eleva-
das palabras , pronunciadas po r ambas 
partes c o n s t i t u y e n una prueba m á s en 
f avor de l o que p o d r í a n s ign i f i ca r s i -
lencios ambiguos . 
"L 'Osserva tore R o m a n o " p u b l i c a una 
no ta a f i rmando que el t i empo t r anscu-
r r i do desde l a firma ha e l iminado a l -
guna i nce r t i dumbre . Las discusiones y 
las p o l é m i c a s — d i c e — n o a t aca ron n i dis-
m i n u y e r o n l a solidez y l a g rand ios idad 
m o n u m e n t a l del edificio. M á s b ien han 
sido una p rueba de las dif icul tades que 
debieron ser af rontadas y superadas. 
E l fin que se. buscaba d e b í a ser l a pac i -
ficación y el en tendimiento . L a paz que 
t r a j e r a no solamente el o lv ido r e c í p r o -
co, s ino q u e i m p i d i e r a nuevas div is io-
nes. L a r e s t a u r a c i ó n c i v i l y re l ig iosa 
deben preceder unidas y s i m u l t á n e a s , 
y autor izados t es t imonios p rueban que 
las re formas concordadas f u e r o n aco-
gidas con p r o n t a y f ác i l espontaneidad. 
Los dos f ines supremos del acuerdo, 
esto es, l a f a m i l i a c r i s t i ana y l a ins-
t r u c c i ó n c r i s t iana , h a n sido alcanzados, 
y aparecen con g a r a n t í a s de paz du-
radera. L a a r m o n í a de los dos poderes, 
del Es t ado y de l a I g l e s i a en el campo 
de l a e d u c a c i ó n , s ó l o p o d í a obtenerse 
median te l a c o n c i l i a c i ó n y l a pac i f ica-
c ión, m á s extensa a ú n en u n Estado 
l l amado a d o m i n a r con todos sus i m -
prescindibles e inviolables derechos, sus 
no menos impresc indibles deberes, y en 
una I g l e s i a que se m o s t r a b a p rov iden -
c ia lmente t o d a v í a capaz de sen t i r t o -
das las aspiraciones, v i v i f i c á n d o l a s en 
l a ve rdad e terna . 
E l d i a r i o t e r m i n a diciendo que l a fe -
cha memorab le en l a h i s t o r i a i t a l i a n a 
aparece d e s p u é s de u n a ñ o con t a l i m -
por tanc ia , que t r a spasa los confines de 
I t a l i a p a r a caer den t ro de l a h i s t o r i a 
de l m u n d o y de l a c i v i l i z a c i ó n . — D a f -
f ina . 
Las organizaciones fe-
RENOVACION OE LOS 
meninas fascistas 
R O M A , 10.—"L'Osservatore R o m a n o " 
pone de re l ieve l a i m p o r t a n c i a de las 
decisiones tomadas p o r l a O b r a Nac iona l 
de los B a l i l l a respecto a las dos o rgan i -
zaciones femeninas de n i ñ a s y j ó v e n e s . 
Las nuevas disposiciones establecen que 
a l a e d u c a c i ó n f í s i ca de esas muchachas 
e s t a r á m u y le jana de tener fines espe-
c ia lmente a t l é t í c o s y m á s l e j ana aun de 
los excesos depor t ivos y que debe tener 
el ú n i c o f i n de favorecer el bienestar de 
l a j u v e n t u d femenina, excluyendo como 
m é t o d o t o d a f o r m a de campeonato y 
manten iendo e s t r i c t a s e p a r a c i ó n de los 
dos sexos en cualquier I n i c i a t i v a . S e r á n 
diferentes los i t i n e r a r i o s de las manifes-
taciones, el h o r a r i o de los juegos, a s í 
como el personal , que en las o rgan iza -
ciones femeninas s e r á exclus ivamente 
femenino. 
"L 'Osse rva to re" hace n o t a r l a I m -
p o r t a n c i a de estas disposiciones p a r a la 
e d u c a c i ó n m o r a l de l a j u v e n t u d feme-
n i n a i t a l i a n a . E l i m i n a d o todo exceso, 
supr imidas maneras mascul inas y pro-
h i b i d a l a c o e d u c a c i ó n , el j u s to cuidado 
de l a sa lud f í s i c a se a r m o n i z a perfec-
tamente con l a g a r a n t í a de modestia 
y de f e m i n i d a d . E l d i a r i o t e r m i n a d i -
ciendo que l a O b r a N a c i o n a l B a l i l l a 
resuelve a s í una deba t ida c u e s t i ó n se-
g ú n las t radic iones , las cos tumbres y 
el buen sentido del pueblo i t a l i a n o , y 
a l haber lo hecho merece el agradeci -
m i e n t o sincero de las f a m i l i a s c r i s t i a -
nas .—Daff ina . 
Los edificios públicos 
A las once y m e d i a de l a m a ñ a n a , 
en l a I g l e s i a P o n t i f i c i a t e n d r á l u g a r 
u n s o l e m n í s i m o T e d é u m , con e x p o s i c i ó n 
de l S a n t í s i m o . O f i c i a r á el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r N u n c i o de S u Sant idad . Dadas 
las dimensiones de l a I g l e s i a Pon t i f i c i a , 
p e q u e ñ a s en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de 
entidades que t i enen anunciada su asis-
t enc ia a l a fiesta, l a en t rada s e r á por 
r i g u r o s a i n v i t a c i ó n . 
E s t a r á n representados en el T e d é u m 
l a Casa . Real , el Gobierno, que asis-
t i r á en p leno ; los a l tos cargos de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , Cuerpos d i p l o m á t i c o , 
a r i s tocrac ia , ó r d e n e s rel igiosas. A c c i ó n 
C a t ó l i c a , Prensa y cuan to h a y a de re-
p resen ta t ivo , e c l e s i á s t i c o y c i v i l en la 
Cor te . 
T e r m i n a d a l a f u n c i ó n re l ig iosa , ha -
b r á una r e c e p c i ó n en el s a l ó n del t r o -
no del pa lac io de l a N u n c i a t u r a . E l 
presidente de l a J u n t a Cen t r a l de A c -
c i ó n C a t ó l i c a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r con-
de de R o d r í g u e z San Pedro, p r o n u n -
c i a r á u n discurso, que s e r á contes ta-
do por el s e ñ o r N u n c i o . A c o n t i n u a c i ó n 
el representan te de Su San t idad obse-
q u i a r á con u n banquete a los Pre lados 
que se encuent ren en M a d r i d ( ha s t a 
a h o r a se sabe que e s t a r á n los A r z o b i s -
pos de Valenc ia , B u r g o s y San t i ago y 
los Obispos de S i ó n y M a d r i d - A l c a l á ) , 
a l conde de R o d r í g u e z San Pedro , a l 
duque de Te r r anova , presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Padres de F a m i l i a ; a 
don J o s é M a r í a V a l i e n t e , pres idente de 
l a J u v e n t u d C a t ó l i c a ; a los s e ñ o r e s H e -
r r e r a y S e ñ a n t e , a l encargado de Ne -
gocios de I t a l i a , s e ñ o r Oc tav io de Pepo; 
a l p r i m e r secre ta r io de l a Emba jada , 
conde G i a n F r a n c o de l a P o r t a ; a los 
comendadores M a r i a n i y Dasset to, t a m -
b i é n de l a E m b a j a d a ; a l m a r q u é s de 
P e ñ a f l o r y a l pe rsona l de l a N u n c i a -
t u r a . 
E l A r z o b i s p o de V a l e n c i a e n v í a des-
de su a r c h i d í ó c e s i s las flores que ador-
n a r á n el D í a del P a p a el pa lac io de 
l a N u n c i a t u r a , en cuyos balcones on-
d e a r á este d í a p o r vez p r i m e r a l a nue-
v a bandera pon t i f i c i a con el d ibu jo au-
t é n t i c o oficial , de l a Santa Sede, que 
le f u é en t r egada en R o m a a l enviado 
de E L D E B A T E s e ñ o r A r r a r á s , apro-
vechando su regreso a E s p a ñ a . 
P a r a las personas que a las ho ras de 
l a r e c e p c i ó n no puedan acud i r a l a 
N u n c i a t u r a se d i s p o n d r á n e n _ e l piso 
bajo d u r a n t e todo el d í a pliegos p a r a 
firmar. 
« * * 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r re-
cuerda a sus asociadas las disposicio-
nes del Obispo de l a d i ó c e s i s acerca 
de l a c e l e b r a c i ó n del D í a del Papa, y 
en consecuencia recomienda a todas 
que ofrezcan ese d í a l a sagrada comu-
n i ó n po r l a s in tenciones de Su S a n t i -
dad, y as i s tan a l a f u n c i ó n re l ig iosa 
que se c e l e b r a r á p o r l a tarde en las 
pa r roqu ia s respect ivas , a s í como a l a 
r e c e p c i ó n p ú b l i c a que h a b r á en el pa-
l ac io de l a N u n c i a t u r a , a las doce de 
l a m a ñ a n a . 
L a segunda galera del 
Recibirá el título en su próximo 
viaje a Portugal 
el v ia je que rea-
a P o r t u g a l en e l 
"chervonetz" 
Ñ A U E N , 10 .—La Prensa aplaude l a 
a p e l a c i ó n presentada por e l fiscal delj!1 
T r i b u n a l de p r i m e r a in s t anc ia de B e r -
l ín con t r a l a sentencia abso lu to r ia de 
los fals i f icadores de moneda rusa. A l -
gunos p e r i ó d i c o s recuerdan que a l ase-, 
sino d e l conde de M I r b a c h , embajador I116® 
L I S B O A , 10 .—En 
l i z a r á A l f o n s o X I I I 
mes de a b r i l r e c i b i r á e l t í t u l o de doc-
t o r "honor i s causa" po r l a F a c u l t a d 
de Derecho de Coimbra . T o d a v í a no 
e s t á n u l t imados los detal les de l a ce-
remonia , pero se sabe que h a r á n el 
elogio del M o n a r c a los profesores de 
a r e fe r ida F a c u l t a d M a r i o V a z y Se-
r r a . L a m u c e t a des t inada a l Rey de 
E s p a ñ a e s t á siendo confeccionada por 
l a casa Costa Pere i ra .—Corre ia M a r -
e m i 
Tiene 71 metros de largo y la mis-
ma forma que la descu-
bierta anteriormente 
R O M A , 8 . — E l segundo n a v i o r o m a -
no descubier to en el l ago N e m i , cuyas 
aguas h a n descendido de n i v e l unos 
catorce m e t r o s desde que comenzaron 
los t rabajos , mide, ap rox imadamen te , 
71 me t ro s de lago p o r 21.50 de ancho, 
y t i ene l a m i s m a f o r m a que el p r i -
m e r o . 
LA FORMULA SE ACORDARA EN 
EL CONSEJO DE ESTA TARDE 
Nombrados los gobernadores y cons-
tituidos los nuevos Concejos, se per-
mitirá la propaganda política para 
la reorganización de los partidos 
Bngallal, elegido presidente del 
Círculo Conservador 
Primo de Rivera, miembro "hono-
rario" del partido que formen 
sus ex ministros 
Se aplaza el discurso político del 
señor Sánchez Guerra, anun-
ciado para el día 17 
A las c u a t r o de l a t a rde l l e g ó a l 
Pa lac io de l a Pres idencia el genera l ' 
Berenguer , a c o m p a ñ a d o del secre ta r io 
gene ra l de A s u n t o s Ex te r io re s , s e ñ o r 
Palacios, y del jefe del gabinete d i p l o -
m á t i c o , conde de B a l l é n . 
C o m o era l a p r i m e r a r e c e p c i ó n d i -
p l o m á t i c a desde que ocupa l a P re s i -
dencia del Consejo, acudie ron a c u m p l i -
men ta r l e l a m a y o r í a de los represen-
tan tes ex t r an je ros que se h a l l a n en 
M a d r i d . 
E n t r e o t ros r e c i b i ó el conde de X a u e n 
al N u n c i o de Su Sant idad, m o n s e ñ o r 
T e d e s c h . n í decano del Cuerpo d i p l o m á -
t i c o ; embajadores de A l e m a n i a , A r g e n -
t ina , I n g l a t e r r a , Estados Unidos, B é l -
gica, P o r t u g a l , Cuba, m i n i s t r o s del U r u -
guay , Mé j i co , Suecia, Colombia , Es to -
nia , Yugoes lav ia , San Salvador, Pana-
m á , Suiza, Ecuador , P a í s e s Bajos, Po-
lon ia y encargados de Negocios de R u -
man ia , F r a n c i a , I t a l i a , Noruega , Ja -
p ó n , China, D i n a m a r c a y P e r ú . 
T e r m i n a d a l a audiencia, el genera l 
Berenguer s a l i ó m u y deprisa, sin dete-
nerse a h a b l a r con los per iodis tas , a 
los que só lo d i j o : 
—Como ustedes h a n vis to , he ten ido 
muchas v i s i t a s . H e estado hablando 
has ta ahora y a ú n no he t e r m i n a d o . 
A d e m á s , es toy a f ó n i c o — a ñ a d i ó son-
r iendo—, y espero que ustedes no m e 
h a r á n hab la r m á s . P o r lo d e m á s , no 
ocur re nada de p a r t i c u l a r . 
E l presidente s u b i ó a i a u t o m ó v i l con 
su hermano y ayudante don L u i s y 
m a r c h ó en d i r e c c i ó n desconocida. 
Manifestaciones del presidente 
H a s t a d e s p u é s de l a s nueve de l a 
noche el presidente del Consejo no se 
r e i n t e g r ó a s u despacho oficial del m i -
n i s t e r io del E j é r c i t o . C o n f e r e n c i ó con 
el genera l F a n j u l . 
A las diez so l i c i t a ron verle los i n f o r -
madores p o l í t i c o s e Inmedia tamente 
fue ron recibidos. 
—Les d i r é a u s t e d e s — m a n i f e s t ó e l ge-
ne ra l Berenguer—todo l o que he hecho 
esta ta rde . Desde las c u a t r o h a s t a las 
siete t uve r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a en l a 
Presidencia. H e recibido, creo que han 
sido unas cuaren ta v i s i t a s . 
— D e a l l í he i d o — c o n t i n u ó diciendo el 
presidente—a conferenciar con el s e ñ o r 
S á n c h e z Guer ra , ¿ era eso lo que ustedes 
q u e r í a n saber? Con esta en t r ev i s t a he 
in ic i ado las que pienso tener con los 
prohombres p o l í t i c o s a fin de conocer sus 
opiniones. 
— ¿ D e esa e n t r e v i s t a con S á n c h e z 
G u e r r a nos puede us ted deci r a lgo, se-
ñ o r pres idente? 
— C o m o el secreto no me pertenece a 
m í solo, no les puedo deci r sino que h a 
sido una e n t r e v i s t a cord ia l , m u y c a r i ñ o -
sa, en l a que y o he escuchado con m u -
cho gusto al s e ñ o r S á n c h e z Guer ra . M i e n t r a s é s t e se ha l l aba u n i d o a i 
borde de l l ago p o r u n a pasarela , el — ¿ H a y a lgo de altos cargos? 
descubier to ahora d e b í a encontrarse en N a d a t o d a v í a . 
condiciones de navegar . 
R O M A , 1 0 . — M a ñ a n a , an ive r sa r io de 
l a firma del T r a t a d o de L e t r á n , y pasa-
do m a ñ a n a , an iversa r io de la c o r o n a c i ó n 
del P o n t í f i c e , s e r á i z ada l a bandera pon-
t i f i c i a en el centro de l a C iudad V a t i c a -
n a y en todos los edificios de R o m a que 
gozan de l p r i v i l e g i o de l a e x t r a t e r r i t o -
r i a l i dad . T a m b i é n el Gobierno i t a l i ano 
h a dispuesto que en los edif ic ios púb l i -
cos ondee l a bandera nacional .—Daf-
f i n a . 
Regalo del Gobier-
no italiano 
de A l e m a n i a en M o s c ú , f u é puesto en 
l i b e r t a d po r haberle sido apl icada por 
los T r i b u n a l e s s o v i é t i c o s l a a m n i s t í a 
d i c t ada rec ientemente p a r a los del i tos 
p o l í t i c o s . 
El acuerdo comercial 
elona 
J~ ^ o t i n en el que h a n resu l tado t res 
**Tsonas muertas . E n t r e los muer tos 
g ^ e l inspector de A g r i c u l t u r a del Go-
procurador gene ra l de l a r e p ú b l i -
A ' ^ q ^ e r q u e , ha l legado a Bel lo 
en x*011*6 Para a b r i r una i n v e s t i g a c i ó n 
quo f - t e s C^1"03 sobre el atentado d e , - . 
r e p ú l S r 0 ? e t 0 01 vio,ePresidente de l a ¡ t o n Lu i s , pueda hacer f r en te a l a si-
l«r doctor Mel10 Vicnna . • t u a c i ó n sin necesidad de r e c u r r i r a me-
t -Pcra que el presidente, W á s h m g - d idas ext remas .—Associa ted Press . 
con Suecia 
Ñ A U E N , 10.—Ha sido ra t i f i cado el 
nuevo T r a t a d o comerc i a l germanosue-
co. A p a r t i r de m a ñ a n a r e g i r á n las 
nuevas t a r i f a s sobre el t r i g o y el cen-
teno, de 7,5 p a r a el p r i m e r o y de sie-
te marcos pa ra el centeno. 
U N A R T I C U L O D E F I Q U E I R E D O 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 10 .—FIde l ino F igue i r edo h a 
publ icado hoy e n e l " D i a r i o N o t i c i a s " 
u n a r t í c u l o t i t u l a d o " F i l o s o f í a de las 
relaciones h ispanopor tuguesas" . E n él 
describe las razones h i s t ó r i c a s de las 
relaciones ent re los dos p a í s e s , su pa -
ra le l i smo h i s t ó r i c o y , a l m i s m o t iempo, 
su as incronismo h i s t ó r i c o , y a que la? 
etapas de v i d a de los dos pueblos no 
s iempre coinciden, y a veces el uno pre-
cede a l o t r o . 
D e s p u é s describe v a r í a s fases de l a 
¡ h i s t o r i a y concluye : " H o y E s p a ñ a e s t á 
R O M A , 9.—Se dice que el Gobierno j 
i t a l i a n o con m o t i v o del an iversar io de los; 
acuerdos de L e t r á n r e g a l a r á a l P o n t í f i c e 
u n precioso roquete de g r a n d í s i m o valor 
a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o . L a en t rega del mis -
m o s e r í a real izada p o r el embajador De 
Vecch i . 
Un Tedeum 
I n d i c e - r e s u m e n 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
( P e l í c u l a s n u e v a s ) , p o r 
"C la r a N o x " F á g . 4 
M u n d o c a t ó l i c o P á g . 5 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
L a r e ina M a b ( f o l l e t í n ) , 
por J u l i a K a v a n a g h F á g . 6 
Deportes P á g . 6 
De sociedad F á g . 7 
I n l o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra F á g . 7 
E l p r o h o m b r e (Pesadi l la) , 
por J o s é M a r í a P e m á n . . . . F á g . 10 
D e l color de m i c r i s t a l (Las 
v í c t i m a s de l a F i l o s o f í a ) , 
por "T i r so M e d i n a " F á g . 10 
R O M A , 10.—En la b a s í l i c a de San 
J u a n de L e t r á n se c e l e b r ó u n solemne 
T e d é u m en el an iversar io de l a *lec-
c íón de P í o X I . C e l e b r ó el Cardenal 
P o m p i l i y as i s t i e ron l a a n t e c á m a r a pon-
t i f i c i a , e l gobernador de l a C i u d a d V a -
t icana, los d igna t a r io s de las Asoc ia -
ciones c a t ó l i c a s y las ó r d e n e s r e l ig io -
sas.—Daffina. 
Consagración episcopal 
M A D R I D . — F a l l e c i m i e n t o del ex m i -
n i s t ro conservador s e ñ o r Ruano.— 
R e c e p c i ó n a c a d é m i c a , en l a E s p a ñ o -
la, del s e ñ o r R i b e r . — E l choque de 
trenes en L a Mesa; el maqu in i s t a 
del e x p r é s de A l i can t e re la ta el acci-
dente ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — G r a n d e s nevadas en 
var ias p rov inc ia s ; en diversos sitios 
la nieve a l c a n z ó m á s de dos metros 
de a l t u r a ; l í n e a s f é r r e a s y carrete-
ras, interceptadas po r los temporales 
( p á g i n a 3). 
E X T R A N J E R O . — Fiestas en R o m a 
por el an iversa r io del T ra t ado de 
L e t r á n ; i m p o r t a n t e a r t i cu lo de " L ' O s -
servatore Romano" .—La Facu l t ad de 
Derecho de C o i m b r a n o m b r a r á a A l -
fonso X I I I doctor "honor is causa". 
r - r n i r p i i ¡ n i l r v r . r m i rxfr'v, t r ^ r " s i raaor , ; i D i m i t e n los presidentes de las C á -
I I I L U I U I Ü I L L U N rftnA UN ÜLmiNAmU r a super ior a P o r t u g a l : es una po ten - a P O s t ó h c o de Asia. Menor . As i s t i e ron ; maras de Puer to R i c o . - E l cen t ro 
no o b l i g a r á a sus diputados a vo ta r 
el p lan Y o u n g . — H o y celebra s e s i ó n 
p lenar ia la Conferencia nava l ( p á -
ginas 1 y 3 ) .—El Cardenal Gaspar r i 
ha dejado l a S e c r e t a r í a de Es tado . 
I>a P o l i c í a mej icana ha registrado el 
equipaje del m i n i s t r o de Rus i a ( p á -
g i n a 10). 
R O M A , 10 .—El Cardenal V a n Rossura 
h a consagrado en l a cap i l l a de l a Pro-
paganda a m o n s e ñ o r Tonna, Arzobispo 
en una s ' i t u a c i ó n " ' e c o n ó m i c a y financie-;eIecto á e E s m i m a y admin i t d  
— ¿ N o m b r a m i e n t o s de gobernadores, 
e t c é t e r a ? 
— N i n g u n o . P r i m e r o vamos a ocupar-
nos de l a r e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s , 
— ¿ E s t á y a redactada l a ponencia? 
— L o e s t a r á p a r a m a ñ a n a a l a h o r a 
del Consejo. S e g ú n mis not ic ias , hoy se 
ha reunido l a ponencia de los t res m i -
n i s t ros ( G o b e r n a c i ó n , F o m e n t o y Eco-
n o m í a ) . M a ñ a n a t e n d r á n o t r a r e u n i ó n y 
en el Consejo l a estudiaremos. 
— ¿ A s í cree usted que del Consejo 
s a l d r á y a la ponencia aprobada? 
— S í lo creo, pues todo el Consejo no 
lo dedicaremos sino a ese estudio. 
D e s p u é s d i j o el presidente que el paso 
siguiente o q u i z á i nmed ia to ad de l a re -
n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s s e r í a el n o m -
b ramien to de lc>s gobernadores civi les , 
pasos ambos que consideraba ind ispen-
sables pa ra el f u t u r o p o l í t i c o que se p re -
paraba . T e r m i n ó diciendo que su m a y o r 
i n t e r é s e ru prec i samente f o r m a r cuan to 
antes este í . r m a z ó n p a r a p e r m i t i r l a p ro -
p a g a n d a p o i í t i c a y con l a r e o r g a n i z a c i ó n 
I de los pa r t i dos hacer que todos los sec-
tores nacionales in te rv in iesen a c t i v a m e n -
te en l a v i d a p ú b l i c a . 
—Conceder antes esa l i b e r t a d de p r o -
Mpaganda me parece p r e m a t u r o . H a y que 
1 i tener en cuen ta que t o d a v í a no l levamos 
en el Peder m á s que unos d í a s . 
c ia m e d i t e r r á n e a ; e s t á l l a m a d a a des- a i la c o n s a g r a c i ó n los min i s t ros de I n -
T O L O N , 1 0 . — E l crucero-acorazado, P A M P L O N A , 10 .—El ex d iputado a e m p e ñ a r un g r a n papel ante la i n m i - ; S i e r r a y F r a n c i a y muchos Prelados 
sueco "Oscar H " b a zarpado con r u m b o ' C o r t e s don Celedonio L e y ú n y su her-1 nente r i v a l i d a d f r anco i t a l i ana , y ade- |y Obispos.—Daffina. 
a E s p a ñ a . j mana p o l í t i c a , l a s e ñ o r a v iuda de Le-1 m á s aspi ra a ser una po tenc ia e s p i r i - xf -i T \ ' ' I D 
j y ú n , se h a n s u á c r i t o con medio m i l l ó n t u a l en A m é i ñ c a . P o r t u g a l , po r el con-l ••̂ •1 U l B i QC:*, A a p a 
de pesetas p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del nue- t r a r i o , es u n pais pobre, su v a l o r e s t á j Pa ra celebrar l a fiesta de m a ñ a n a , 
vo Seminar io . L a s u s c r i p c i ó n - alcanza. • todo en el A t l á n t i c o , y como potencia l D í a - d e l Pg.pa, se ha dispuesto por la 
ap rox imadamente , l a s u m a de cua t ro{^u ra f r i cana , t iene t o d a v í a una g r a n ta-1 N u n c i a t u r a la c e l e b r a c i ó n de los si-
mi l lones de pesetas, i rea que r ea l i za r . "—Córre la Marques, i g u i c n t e s aatys. i 
E l Circulo L i b e r a l Conservador cele-
l l lb ró ayer una j u n t a genera l p a r a e leg i r 
j i jpresidente del C í r c u l o , que equivale a l a 
I j e f a t u r a del p a r t i d o conservador, y de-
i : |s ignar t a m b i é n los d e m á s miembros de 
i la J u n t a d i r e c t i v a . 
Se congrega ron en el s a l ó n de actos 
, cerca de 150 personas, de l o m á s desta-
cado del p a r t i d o . E n l a presidencia, el 
conde de Bugal la!—vicepres idente p r i -
. mero—, e l m a r q u é s de L e m a y el s e ñ o r 
M o l i n a . E n l a mesa pres idencia l f i g u r a n 
dos grandes candelabros con vela^ de 
¡1 ceja . 
¡jj E l s e ñ o r M o l i n a lee el ac ta de l a j u u -
Ijta an ter ior , que da ta de 3921, cuando a 
i ! ¡poco de l a m u e r t e del s e ñ o r D a t o f u é 
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eflegido presidente del Cl rcr i lo el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra . 
Seguidamente el conde de B u g a l l a l 
Desgravación contra las 
Pro tege r den t ro del rec in to nac iona l es' 
poner una i ndua t r i a con t ra o t ras del 
_ p a í s y crear monopol ios i l í c i tos . I n d i g - i 
da cuen ta del objeto de l a r e u n i ó n y n a ve r en l a "Gaceta" expedientes so-i 
concede l a pa labra a l m a r q u é s de L e m a , b re a u t o r i z a c i ó n pa ra cambia r l a rueda 
que l a hab i a pedido momentos antes. de u n m o l i n o o v a r i a r el nombre de una 
E l m a r q u é s de L e m a empieza seña-1 f á b r i c a . Eso no es p r o t e c c i ó n , s ino t i -
lando lo l a rgo del t i e m p o t r a s c u r r i d o : r a n í a , e a ' - r a n g u l a c i ó n . Só lo conduce a 
desde l a ú l t i m a r e u n i ó n social . Pero no;hacer abandonar i ndus t r i a . A d e m á s to -
es m i objeto, dice, r e m e m o r a r los a c ó n - I d o esto, a l s u p r i m i r l a competencia, per-
tec imien tos acaecidos en t a n l a r g o l a p - | j u d i c a a l consumidor , 
eo de t i empo , n i s iqu ie ra lo dolorosos ' 
que fue ron causa de l a i n t e r r u p c i ó n de 
estas reuniones. Creo i n t e r p r e t a r l a vo-
l u n t a d de todos al a f i r m a r que no h a y 
o t r a persona m á s capaci tada n i ind ica-
da—no só lo por su cargo en el C í r c u l o . ¡ S i ^ € n d o a v i l l a v e r d e h a b í a que refor -
sino p o r su personal idad p o l í t i c a de l a r - za r los t r i b u t o s has ta donde lo per-
g a y b r i l l a n t e h i s tona—que don Gabino i ^ t i e ^ l a e c o n o m í a nac ional p a r a a ten-
BugaJla l , conde de Buga l l a ! . ( M u y b i en ; d6r a lag neCeSidades y prosper idad del . 
aplausos.) De él podemos esperar, y es-
t amos seguros de ello, una l abo r f r u c t í -
f e r a en p r o de l a p a t r i a , del R e y y del 
pa r t ido , y que s a b r á conduc imos y 
gu ia rnos en defensa de esos ideales d u -
r a n t e las c i rcuns tancias d i f í c i l e s que 
a t ravesamos. 
UNA ESPERANZA PARA E l GONTRIBUÍENTE 
Cajas especiales 
Pasa d e s p u é s a los temas financieros.: 
p a í s . Pero .en cuanto esto creemos que 
no se puede pensar y a en r e fo rza r los 
t r ibu tos , sino que hay que pensar u r -
gentemente en desgravaciones. E l a ñ o 
22 y el 23 c r e í m o s nosotros que l l e g á -
bamos a tocar el l í m i t e de l a tole-
ranc ia t r i b u t a r i a . H o y nos parece que 
se ha l legado a excederle. A l menos 
W P ¿ / £ S T ü S 
E L T E C N I C O . — M u y interesante, m u y Interesante. Desde luego, la postura 
por todas par tes se oyen quejas y l a - no es m u y c ó m o d a . y a escribiremos sobre ello un informo a l g ú n día . Discurso de Bugallal 
M conde de B u g a l l a l es elegido pre- mentaciones como nunca, y s e j i ab l a^de 
indus t r ias que no pueden r e s i s t i r los 
t r i bu tos . 
P a r a esto hay que examinar , no ya 
el presupuesto, sino esos m ú l t i p l e s or-
ganismos de cuenta aparte , muchos i n -
necesarios y algunos de los cuales v i v e n 
de las m u l t a s que imponen ; es decir, 
m a r q u é s de Si lvela , conde de P e ñ a R a - i que parece como si impus i e ran las m u l -
m i r o , b a r ó n de A n d i l l a , conde de T o - j t a s que necesi tan p a r a subsisitar. A l g o sea ^ ^ M U Z . y no p e r t u r b e a l Gobier -
reno, m a r q u é s de Tor re l aguna , M a r í n parecido ocur re con o t ros muchos . T ie - ¡ no c o n v o c a r á otl .a r e u n í ó n p a r a expo-
nen sus cajas especiales, t r i bu to s , t a lo - I ler el p r o g r a m a p o l í t i c o d€ a c t U a c i ó n 
Bidente p o r a c l a m a c i ó n . Se le concede 
a s imismo f acu l t ad p a r a designar los de-
m á s miembros de l a Junta , y el conde 
lee l a s iguiente l i s t a : 
Vicepres identes : s e ñ o r e s m a r q u é s de 
L e m a , Espada, O r d ó ñ e z y C a n d a r í a s . 
Vocales : s e ñ o r e s conde de T o r r e á n a z , 
( E l Gobierno l abo r i s t a ha decidido c rea r u n Consejo e c o n ó m i c o . ) 
( "G la sgow B u l l e t l n " ) 
meza que nunca, p a r a l a v i d a In t e r io r 
de nuestros hogares, el "no me hable 
us ted de p o l í t i c a " , que, como en todas 
partes , v a a ser po r a l g ú n t i empo el 
t e m a obl l igado. E l l o s s e r á n oasis don-
de descansar del apasionamiento que 
s iempre l l eva en s í l a p o l í t i c a . 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a es y s e r á ; pero, 
a d e m á s lo que h a sido en los seis a ñ o s 
de su in tensa v i d a c iudadana l o consig-
n a r á l a H i s t o r i a como l u m i n a r i a de ,1a 
E s p a ñ a g lo r iosa de l a D ic t adu ra , a l a 
que p r e s t ó entusiasta, l e a l y eficaz 
apoyo. 
E l genera l P R I M O D E R I V E R A 
M a d r i d , 8 de febrero de 1930." 
b a r ó n de V l v e r ; el generas M M á n s del" 
Bosch, s e ñ o r Montseny , el secretario 
de l A y u n t a m i e n t o , los ayudantes del 
genera l B a r r e r a y u n grupo de la A c -
c i ó n N a c i o n a l . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a estara 
unos quince d í a s fue ra . L o g r a m o s cam-
b ia r con é l breves pa labras y le pre-
g u n t a m o s s i a p r o v e c h a r í a esos d í a s 
p a r a descansar. 
— N o me deja el genio—nos respon-
d ió—• De todos modos, descanso bas-
tante, pues me han qu i t ado de encima 
muchas pesadillas. 
¿ Y el pa r t i do que f o r m e n los ex-
m i n i s t r o s s e r á a base de l a U n i ó n Pa-
nuevo puente que s i rva a laa nece^c. 
des de d icha bar r iada , por ser \ x ^ T 
c í e n t e el a c tua l . ^ . 
En ía Fiscalía del Suprema 
A y e r , lunes, a las doce y media de i 
m a ñ a n a , h a tomado p o s e s i ó n de su cai-R 
go el nuevo fiscal del T r i b u n a l Suprenj" 
de Jus t ic ia , don Sant iago del Valle . 
A l a ceremonia, que es m u y breve, h 
asist ido m u c h o p ú b l i c o . Desde antes da 
las doce comenzaron a verse m u y anima 
dos los t r á n s i t o s del Pa lac io de Justicia" 
inmedia tos a l s a l ó n del Pleno. 
Cons t i t u ida l a mesa presidencial p0P 
don Franc i sco G a r c í a Goyena, presidente 
del T r i b u n a l Supremo, los de Sala, segó. t r i ó t i c a ? — S i vo f o r m a r a u n pa r t ido , no ^ e r í a 
B A R C E L O N A , l O . - E n el segundo ex- c ie r tamente l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , Ires Crehuet . 
preso ha llegado a esta capi ta l el ge-: . ido eg s e r á u n a a g r u p a c i ó n apo- l a B á r c e n a ^ el de ses ón, s e ñ o r Mar t ínea 
nera l P r i m o de R ive ra , quien hizo el, l a de ciudadanos que a i M a r i n , y el s e ñ o r Belber , que como ma, 
v ia je desde M a d r i d a Calatayud en au- | • todo antep0nen ^ amor g i s t r ado m á s ant iguo, s u s t i t u í a a l presl. 
t o m ó v i l , siguiendo en t r en , a causa del ^ encima de sus tendencias dente de l a s e s i ó n s e g u n d a r e lo ^ 
v pa r t i d i smos . L o s m i e m b r o s de l a 
Se 
bras finales del nuevo jefe de los con-
servadores. 
Luego a n u n c i ó que cuando l a o c a s i ó n 
narios, todo a u t ó n o m o y l ib re . U n a ad 
m i n i s t r a c i ó n serena, ordenada y honra-
inmed ia t a . P i d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a si 
fuese necesario a u m e n t a r l a cuo t a o 
L á z a r o , don T o m á s I b a r r a y Lasso de 
l a Vega , don J u a n del M o r a l , don Leo-
poldo G a r c í a D u r á n y don R a i m u n d o 
F e r n á n d e z Vi l l ave rde . Secretar ios : don 
M a n u e l M o l i n a y M o l i n a y don Pedro 
I r a d i e r . Contador, s e ñ o r G o n z á l e z H e r - l d e esas cajas. N o debe haber pagos e 
n á n d e z . Tesorero : don J o s é D í a z C o r - ¡ ingresos, que no vea el m i n i s t r o ; todos 
¿iQ^ég, I los organismos deben rend i r cuentas an-
E l "conde de B u g a l l a l , luego de dar i te el T r i b u n a l de Cuentas del Reino , 
grac ias po r l a confianza que en él se A p a r t e de esto h a y que cons iderar los ; E n t r e los a s ¡ s t e i l t e s v i inog en e l sa . 
deposita, dec lara su s a t i s f a c c i ó n ante impuestos^ m u n i c i p ^ e s y provinc ia les . ^Se 1ÓI1 a los ex m i n i s t r o s s e ñ o r e s Espada, 
O r d ó ñ e z , v izconde de Eza , O r t u ñ o , con-
de de L i z á r r a g a y R o d r í g u e z de V i g u -
r i , y s e ñ o r e s m a r q u é s de San ta Cruz , 
M a r í n L á z a r o , conde de San Es teban 
da, no puede ser a s í , aunque _ contando designar l i b remen te personas p a r a las 
con l a h o n r a d e z j j e ^ a d m ^ que pud ie ran s,urgir en l a 
Jun t a . 
La concurrencia 
Ennaniaga , m a r q u é s de Aüedo, don H o -
n o r a t o Castro y don Ra fae l S u á r e z . 
v io len to t empora l de l l u v i a y nieves 
hospeda en C a p i t a n í a general. 
E l m a r q u é s de Es te l l a ha dicho a los U . P. p o d r á n pertenecer a los par t idos 
periodistas que hoy mismo s e g u i r á su | qUe les parezca, pues só lo los unen los 
v ia je a San Remo, donde t iene a l g ú n j dos conceptos, l a P a t r i a y el Rey . 
compromiso de sociedad. Allí p a s a r á dosi 
o tres d í a s , y luego i r á a P a r í s , donde| PrímO 06 RlVCra llega 
p e r m a n e c e r á dos semanas, regresando _ — 
luego a E s p a ñ a , no sabe si por I r ú n o por ^ Beaulieil 
Cerbere. A ñ a d i ó que no cree poder es-
t a r mucho t iempo en el extranjero, por 
lo mucho que echa de menos E s p a ñ a . 
N o obstante—dijo—necesito reposo y no 
saber de los ataques que l a Prensa le 
d i r ige con s a ñ a realmente exagerada. 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 10 .—Ha l legado a Beau l i eu 
el genera l P r i m o de R ive ra , a qu ien es-
personales. 
s e ñ o r Moreno , que no se encuentra en 
M a d r i d , se p e r m i t i ó l a en t rada a las se-
ñ o r a s , y d e s p u é s a los abogados con to. 
ga, antes de que diese el u j ie r l a vpz ^ 
" A u d i e n c i a p ú b l i c a . " 
Pocos momentos d e s p u é s hizo su en-
t r a d a el nuevo fiscal. Se a d e l a n t ó hasta 
' la presidencia, y l e í d o su nombramiento 
por el s e ñ o r G a r c í a Goyena, j u r ó el car. 
go ante u n crucif i jo , ex tendida l a mano 
sobre los Evangel ios . 
Conclu ida con esto l a t o m a de pose. 
s ión , magis t rados , fiscales, secretarios y 
El Bloque Constituyente! 
. pe raban algunos amigos 
todo ello por su obra de buena a d m i - - ^ d breve salud0| ei genera l abogados pasaron a es t rechar l a mano 
S ^ a T u T s ^ ^ P a - San R e m o en ^ C o ^ de don ^ ^ ^ ^ ^ 
de Es t e l l a a ñ a d i ó que cree que l a U n i ó n ; A z u l , donde r e s i d i r á a l g ú n t i e m p o . - -
P a t r i ó t i c a o b t e n d r á en las elecciones que 
se a n u n c i a r á una g r a n m a y o r í a . 
Declaraciones de Primo 
de Rivera 
se las fe l ic i taciones y abrazos a la 
Daranas . l i da . 
Banquete al duque de Alba 
E n honor del duque de A l b a , por ha-
ber sido nombrado m i n i s t r o de Instruo 
E l jefe del Gobierno r e g r e s ó antenoche c . ó n p ú b l i c a i se c e i e b r ó anoche en el 
esta p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de vic^a; su 
a l e g r í a a l ver que, luego de los a ñ o s 
de p e r s e c u c i ó n a l a o r g a n i z a c i ó n y aun 
han creado organismos que a l parecer 
no costaiban nada, y a ú n as í , se d e c í a , 
po r el hecho de que nada h a b í a que 
a las m i smas personas que l a compo-! consignar p a r a ellos en los presupues-
nen, m e d í a n t e el sacr i f ic io de todos, ¡ tos generales, aunque las Dipu tac iones o| de c a ñ e n g o , m a r q u é s de Selva A l e g r e , 
pese, a l a p e r s e c u c i ó n has ta del m i s m o ! M u n i c i p i o s c rearan una nueva c o n t r i b u -
ó r g a n o p e r i o d í s t i c o del p a r t i d o y a q u e l c i ó n . 
has ta se nos h a b í a extendido l a pape- ¿ Y q u é deci r de fesos organismos que 
l e t a de d e f u n c i ó n , nos volvemos a con- d e b í a n tender y aun t e n d í a n en el e sp í -
g r ega r a q u í , v i v i m o s l a m a y o r í a de los r i t u de sus organizadores a l a a r m o n í á 
que é r a m o s . E m p e r o , he de l a m e n t a r 
que sea elegido, no porque no pueda 
ser reelecto el s e ñ o r S á n c h e z Guer ra , 
el cua l cree que las c i rcuns tanc ias le 
a p a r t a n de l a l abo r i n t e r n a del C í r c u l o 
y del p a r t i d o . R e c o r d a r é los lazos que 
de las clases sociales? H a n cons t i tu ido 
una dadivosa d i s t r i b u c i ó n de sueldos de 
presidentes y secretar ios; casi parece co-
mo si se les hub ie r a a tomizado p a r a ese 
fin. 
E n obras p ú b l i c a s l a l abor ha de ser 
le u n i e r o n con el pa r t i do , y s iempre sumamente cuidadosa. L a s innecesarias 
q u e d a r á Indemne l a estela de abnega- j r esu l tan per judic ia les . Y aun aquellas re - | que de Vi l l ahe rmosa , J a r t u n y , ' Calde-
c l ó n y de r e c t i t u d con que s iempre |muneradoras deben emprenderse cuando j r ó n Osorio, m a r q u é s de Cani l le j a s y 
B e r n a r d , Mazar rasa , Usera , F e r n á n d e z 
Daza, L lasera , A r c h i l l a , m a r q u é s de 
Tenorio , b a r ó n de A n d i l l a , M a r f i l , B a -
r reras , F e r n á n d e z P a r r ó n , L l ó r e n t e , 
G a r c í a D u r a , Bas, M i r a l l e s , D í a z Cor-
d o v é s , m a r q u é s de L e í s , Cervantes (don 
J o s é , don J u a n y don J a ^ e r ) , Esteve, 
Pras t , I r ad i e r , Rol land , B u g a l l a l (don 
D a r í o ) , C ó r d o b a (don Gonzalo de) , m a r -
q u é s de Tor re l aguna , C a n d a r í a s , m a r -
q u é s de Arenas , conde de San L u i s , D e l 
M o r a l , C a l d e r ó n Ozores, M o n t o y a , d u -
a c t u ó y con que s iempre nos g u i ó . Con-
s u é l e n o s l a esperanza y el deseo de que 
p r o n t o esas mi smas c i rcunstancias , de 
las que el h o m b r e es h i j o y que él 
m i s m o no puede prever, puedan t r a é r -
noslo o t r a vez a este puesto, seguro de 
que 1© rec ib i remos con el afecto de 
s iempre . (Aplausos . ) 
A l recuerdo de los que y a no existen 
se une h o y el sen t imien to de l a m u e r t e 
Inesperada de nues t ro co r r e l i g iona r io 
s e ñ o r Ruano , de b r i l l a n t e h i s t o r i a po-
l í t i c a , de l que t e n í a m o s l a segur idad 
de que h o n r a r í a a ú n en a l t o g r a d o el, 
p a r t i d o p o r su en tend imien to p r i v i l e -
giado-y-, su capacidad^de. . t rabajo . . ,Sepa 
su f a m i l i a que nuest ros corazones y 
nuestras oraciones le a c o m p a ñ a n . 
Aplazamiento político 
bas tan a ello los impuestos o a l o sumo | o t ros muchos, 
e l d inero a i n t e r é s asequible; pe ro no 
puede l legarse p a r a esas obra r a acudi r 
a p r é s t a m o s que g r a v i t e n y pfesen, como 
comienza a pesar l a Deuda p ú b l i c a . 
Legislación obrerista 
E n el aspecto social, s iguiendo a D a t o 
y a l v izconde de Eza , hemos de a p a r t a r 
l a lucha de clases y propender a l a ar-
m o n í a y convivenc ia de todas. H a y que 
seguir el camino emprendido p o r Dato , 
y p a r a ello debemos hacer p rogresa r l a 
l e g i s l a c i ó n obrera, a m p a r a d o r a de los 
t rabajadores . 
L a i n i c i a c i ó n de l o s - C o m i t é s , p a r i t a r i o s 
y aun l a o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a puede 
ser venta josa p a r a esa convivenc ia so-
c ia l . N o atacamos l a idea, n i sus p r i n c i -
pios, lo que comba t imos es su o rgan iza-
c ión fue ra de toda g a r a n t í a j u r í d i c a y 
en l a f o r m a antes ana l izada en cuanto a 
lo e c o n ó m i c o s . . 
Es c la ro que si rechazamos l a o p r e s i ó n 
de los cap i ta l i s tas a los obreros, t a m -
H a b í a pensado hacer manifes tac iones 
pollliticas y s é que muchos las espera-
bais. Pe ro l a c o n s i d e r a c i ó n de que el 
Gobierno se h a l l a preocupado en l a re -
i n t e g r a c i ó n a l a v i d a j u r í d i c a y en aco-
me te r l a r e o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i - poco hemos de apoyar que se v u e l v a n 
va, m e detiene. N o conviene p r e c i p i t a r - i ^ t o m a s y el obrero t i r a n i c e a l capi ta -
se a contiendas p o l í t i c a s , a enarbolar ¡ l i s ta . M á x i m e cuando nues t ro fin de ar-
banderas electorales, a fijar p rog ramas i m o n í a uo es a lgo id í l i co e I r rea l izab le , 
p o l í t i c o s de a c t u a c i ó n i nmed ia t a . C la ro ¡sino algo asequible en l o que se h a n cen-
es que en cuanto a nues t ro contenido seguido y a avances est imables. 
p o l í t i c o t r ad i c iona l , nada h a v a r i a d o ; 
estamos donde e s t á b a m o s . Defendemos 
M o n a r q u í a y P a r l a m e n t o con jun t amen-
te, t a n conjuntamente , que s iempre he-
N u e s t r a a c t u a c i ó n ha de e s t imu la r en 
los obreros l a idea del ahor ro y p rocu -
raremos el aumento del n ú m e r o de pro-
pie tar ios , y a que l a p rop iedad l a cree-
Los conservadores, dispuestos 
para alianzas 
mos servido a l a M o n a r q u í a con el Par - ^ o s indispensable p a r a el i n d i v i d u o y 
p a r a l a n a c i ó n , como lo comprueba la 
exper iencia de Rusia , que t u v o que v o l -
v e r a l a p rop iedad porque si no no se 
l abraba m á s que lo indispensable p a r a el 
l a m e n t o y n u n c a servimos a l P a r l a -
mento s in l a M o n a r q u í a . (Aplausos . ) 
El Gobierno y los con-
servadores 
A l t e r m i n a r el ac to del C í r c u l o con-
servador conversamos unos momentos 
con el conde de B u g a l l a l y con el m a r -
q u é s de Lema , é s t e vicepresidente p r i -
mero . 
E l m a r q u é s de L e m a no v e í a d i f i c u l -
tades en posibles uniones con fuerzas 
p o l í t i c a s que coincidan en p r i n c i p i o s 
fundamentales . Nosot ros estamos—de-
c í a — e n ^ n u e s t r o ^ guesto. 
N o n o s ~ £ j a m o s — a n a S e ^ e ñ ' t e r m i n o -
l o g í a s de nuevas y vie jas p o l í t i c a s . L o 
i m p o r t a n t e es l a v a r i a c i ó n de las con-
ductas con a r reg lo a las c i rcuns tanc ias ; 
pero nada exige l a d e s p a r i z a c i ó n de 
organizaciones y fuerzas p o l í t i c a s de 
va lo r , aprovechable. A c t u a l m e n t e so-
mos lo ú n i c o organizado. L o d e m á s , 
nada ha plasmado a ú n . Se t r a t a de m a -
sas o grupos difusos, y nada h a n con-
cretado a ú n . 
E l conde de B u g a l l a l , a p regun tas 
nuestras, m a n i f e s t ó que el p a r t i d o con-
servador e s t á dispuesto a uniones elec-
tora les con grupos o p a r t i d o s que acep-
t e n los p r inc ip ios de M o n a r q u í a y Pa r -
l amen to y que convengan en o t ros 
puntos fundamentales , como o rden y 
lega l idad . N o só lo uniiones p a r a las 
elecciones, sino p a r a a c t u a c i ó n pa r l a -
m e n t a r i a pos ter ior . P o r c i e r t o — a ñ a -
Nacional 
A c e r c a del p r o y e c t o de f o r m a r u n 
p a r t i d o p o l í t i c o con el n o m b r e "Bloque 
cons t i t uyen te nac iona l " , a l que se ref ie-
r e n algunos p e r i ó d i c o s , hemos p r e g u n -
tado a l s e ñ o r B e r g a m í n . B A R C E L O N A , 10. 
E l s e ñ o r B e r g a m í n nos m a n i f e s t ó r e c i b i ó a las t res de l a t a rde a los p-.-, e n e r a b a n en l a e s t a c i ó n el mi - : i£ luu&' — — — 
que, en efecto, se estaban rea l izando nod is tas . fc^J^f™^ 
gestiones en ese sentido, pero que a ú n 
no se p o d í a anunc i a r of ic ia lmente nada 
concreto. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a h a d i r i -
g i d o a las Uniones P a t r i ó t i c a s el m a -
nif iesto s igu ien te : 
" A las c i rcuns tanc ias actuales, que 
parecen i m p u l s a r a todos a l a o r g a n i -
z a c i ó n de p a r t i d o s y n ú c l e o s p o l í t i c o s , 
no pueden ser ajenos los muchos y 
b i en intencionados ciudadanos que i n t e -
g r a n las Uniones P a t r i ó t i c a s ; pero g r a n 
n ú m e r o , y yo en t re ellos, q u i s i é r a m o s 
que, a l t o m a r cada cua l l a p o s i c i ó n po-
l í t i c a que m á s le a t r a i g a p o r p rome te -
do ra pa ra el b ien p ú b l i c o , no se r o m -
p i e r a l a o r g a n i z a c i ó n n i el nexo de 
nues t ro credo ob j t i vo , pero fecundo, que 
t a n t o ha c o n t r i b u i d o a educar l a c i u -
d a d a n í a en m á x i m a s del m á s pu ro pa-
t r i o t i s m o . 
A v i r t u d de ello , y como doble y s i -
mul taneab le a c t i v i d a d ciudadana, ban 
de poder los asociados de nues t r a L i g a 
a c tua r en p o l í t i c a , pero no a n o m b r e 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , que entiendo h a 
de conservar su c a r á c t e r apo l í t i co , s ino 
de las organizaciones o pa r t i dos p o l í -
feico6-a~que-.se í n c o r p o r e n . - Y o n a lo . h a r é 
a las nueve, de V a l l a d o l i d . N o hizo e l ¡ N u e v o Club u n bai iquete . 
P r i m o de Rivera ;v ia- ie en a u t o m ó v i l , a causa de l a fuer-1 A s i s t i e r o n los duques de Ari(5 M 
los pe- te nTevada- V l ™ a c o m p a ñ a d o de su h - ; A l m o d ó v a r del Va l l e , H i j a r , Me-
v | j a . L e esperaban en l a e s t a c i ó n el m i - ; ¿ ^ g j i y A l i a g a 
- S u p o n g o a ustedes e n t e r a d o s - I e s l ^ d ^ Marqueses de Comil las . Por tago, Caá-
di jo—de l a odisea de m i via je , que h a 
estado l leno de dif icultades, has ta l legar 
a Ca la tayud , po r causa de l a nieve. E n 
m i s l a rgos a ñ o s no recuerdo t e m p o r a l 
semejante. Los servicios estaban i n t e r -
ceptados y va r ios vagones enterrados 
por l a nieve. Noso t ros m i s m o s t u v i -
mos que rea l i za r grandes esfuerzos 
r i o de l a Presidencia y el subsecretario 
de G o b e r n a c i ó n . 
D e s p u é s de cenar, t r a b a j ó en su des-
pacho de B u e n a v i s t a has ta h o r a avan-
zada de l a m a d r u g a d a . 
Despacho con el Rey 
t e l -Bravo , Cor t ina , V i a n a , Santa Cruz, 
Pons, Riscal , Si lvela , Alhucemas, Jin. 
raflores, Encinares , L a m b e r t y , Llano de 
San Javier , Ponar , A r i l u c e de Ibarra y 
Romana . 
Condes de Casa Valencia , Andes, Ro-
m i l l a , Gavia , Sizzo N o r i s , Bulnes, Torre 
p a r a a r r anca r nues t ro coche, que se na-1 te del consejo y el m i n i s t r o de I n s t r u c -
b i a atascado. Esa h a sido l a causa de c ión p ú b l i c a . A las once y m e d i a sa l ió 
Despacharon con el Rey el pres iden- i A r i a s , Cas t ro Nuevo, Vi l lagonzalo . C¡. 
m e r a y San Esteban de C a ñ e n g o . 
que h a y a venido a Barcelona, pues no 
pensaba ven i r . Tampoco necesi to ponde-
rar les l a sorpresa del genera l B a r r e r a 
cuando el ordenanza e n t r ó d l c i é n d o l e : 
" A h í e s t á el gene ra l P r i m o de R i v e r a " . 
Menos m a l que pude t o m a r ese t r e n 
en Ca la t ayud y l l ega r a Barce lona s in 
m á s con t ra r i edad . P o r c i e r to que l l e g u é 
bajo u n a cur iosa descarga de g ran izo 
y pedrisco. 
A h o r a i r é a San Remo, adonde v o y a 
c u m p l i r u n compromiso social, y per-
m a n e c e r é al l í unos t res d í a s . D e s p u é s 
i r é a P a r í s y e s t a r é de regreso den t ro 
de quince d í a s a lo sumo. N o sé s i v o l -
v e r é po r Barce lona o po r Hendaya . 
Claro que me c a l m a r é estando fue-
ra , porque me alejo de los ataques i n -
just i f icados de que buena pa r te de l a 
Prensa me hace objeto y de las i n i q u i -
dades que se h a n lanzado con t ra mis 
amigos, con t r a esos hombres abnega-
dos que apoyaron l a D i c t a d u r a , p a r a 
los cuales t e n d r é siempre u n profundo 
agradec imiento . N o comprendo que las 
pasiones p o l í t i c a s puedan l l e v a r a este 
ext remo, l l amando "resellados" a per-
a n inguno, p a r a m a n t é n e r con el e j em- ! Sonas que r ea l i za ron verdaderos sacrifi-1 
p ío l a i n t eg r idad de l a idea que me ins- Ci0S. L Q que les d igo es que cuantos1 
p i r ó a l crear l a U n i ó n P a t r i ó t i c a ; pero, proceden de esa m a n e r a t i enen t a n t o i t ^ " ^ " ^ L 7P ^ i " ' ^ ^ e r "nuevo 
no T>iififlo. -ni debo, n i m i i e r o nee-fu- m i A~ H V ^ — Í AN ¿ Í W * n/r^ t o m ó p o s e s i ó n de SU cargo ei nuevo 
de Pa lac io el gene ra l Berenguer , el 
cuail, rodeado por los in fo rmadores , 
d i j o : 
—Nada, s e ñ o r e s ; no tengo nada de 
i n t e r é s que comunicar les . 
U n per iod i s ta le p r e g u n t ó ^ q u é h a b í a 
sobre el n o m b r a m i e n t o del nuevo d i -
r ec to r genera l de Seguridad, y el pre-
sidente e x c l a m ó : , 
— N o hemos resuel to t o d a v í a nada. 
E n cuanto h a y a sus t i tu to s e r á c o m u n i -
cado opor tunamente . 
Poco d e s p u é s s a l i ó del Regio A l c á z a r 
el duque de A l b a . U n a sola n o t i c i a 
— d i j o — t e n g o p a r a ustedes. Y es el de-
cre to sobre l a A c a d e m i a de J u r i s p r u -
dencia, firmado y a p o r el Rey. 
* « * 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a l Consejo de Estado en pleno, 
a l b a r ó n de S a t r ú s t e g u i , a l coronel se-
ñ o r G i l Clemente y al v i cea lmi ran te se-
ñ o r Sanchiz. 
Toma de posesión de! 
nuevo alcalde 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer 
no puedo, n i debo, n i qu ie ro negar : 
nombre , como tampoco l o hace el ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o , p a r a que figure 
en concepto h o n o r a r i o y h o n o r í f i c o en 
l a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a que p r o y e c t a n 
o r g a n i z a r los que fueron nuest ros c o m -
p a ñ e r o s c iv i les en e l Gobierno de l a 
D i c t a d u r a , de cuya g e s t i ó n nos enor-
gullecemos, pese al p e r í o d o de apasio-
nadas c r í t i c a s po r que pasa en estos 
momentos . 
Pe ro donde s í hemos de figurar s i e m -
pre, con perfec to derecho y p lena sa-
t i s f a c c i ó n , es en l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
que ahora m á s que n u n c a l o g r a r á acre-
cer e in tens i f icar su hermosa l a b o r de 
p r e p a r a c i ó n de l a c i u d a d a n í a p a r a que 
de l iberales como yo de rub io . M i s v i a - : alcalde de Madricl( m a r q u é s de Hoyos . A l 
jes m e a l e j a r á n de este ambiente . ;acto as is t ieron a d e m á S del alcalde en-
N o comprendo esos entusiasmos t a n t r a n t el salientei el secretar io de la 
C o r p o r a c i ó n y l a C o m i s i ó n permanente . 
Los s e ñ o r e s A r í s t i z á b a l y m a r q u é s de 
d e - , que esto lo pensaba deci r en el f ̂  en p o l í t i c a de u n modo abs t rac to . 
exagerados por que se h a y a l ibe r t ado 
a u n docena de presos, c u y a d e t e n c i ó n 
t iene poca i m p o r t a n c i a en u n p a í s de T1 
20 mi l lones , y m u c h o menos po r l a i n - í ^ y o s p r o n u n c i a r o n " ^ s breves pala-
c o r p o r a c i ó n de o t r a docena de funciona-1 bras j e] P r i f e / 0 . de despedida, y el se-
rios, p a r a cuyo a le j amien to t e n í a e s p e - i ^ ^ de saludo y el p r i m e r teniente de 
c í a l e s razonen el Gobierno. Creo que t a - : a lca lde ' senoJ M a c Crohom. en nombre 
les expansiones i n i c i a n u n a p o l í t i c a pe-
l igrosa , como vn ha anunciado el s e ñ o r 
C a m b ó 
de l a C o m i s i ó n permanente , d i ó l a b ien-
ven ida a l nuevo alcalde. D e s p u é s del 
acto, se e f e c t u ó el arqueo acos tum-
brado. 
Vizconde de Güe l l y s e ñ o r e s P i la l , Mu-
ñoz , Santos S u á r e z , B á r c e n a s , Caro, Bar-
zanal lana, V i l l ave rde . V a n Vollenhoven y 
Heeren. 
La dimisión del gene-
ral Jordana 
E n su c o n v e r s a c i ó n de anoche soste-
n i d a po r el subsecretar io de l a Presi-
dencia, s e ñ o r Beni tez de Lugo , con los 
per iodis tas , é s t o s le p r e g u n t a r o n si te-
n í a n fundamen to los rumores sobre la 
d i m i s i ó n del general J o r d a n a en la alta 
c o m i s a r í a de Mar ruecos . A ñ a d i e r o n los 
in fo rmadores que se daba pa ra susti-
t u i r l e el nombre del genera l Goded. 
C o n t e s t ó el s e ñ o r Ben i tez de Lugo 
que lo ignoraba , pero que, sobre tcM 
l o ú l t i m o , no e r a probable, toda vez 
que el gene ra l Goded estaba prestando 
grandes servicios a l Gobierno desde el 
puesto que ocupa. 
A ñ a d i ó que h o y se r e u n i r í a e! Con-
sejo en l a Presidencia, a las siete de 
l a t a rde . 
El ex ministro señor Po/tfe se 
separa de la carrera judicial 
E l ex m i n i s . r o de Jus t i c i a y Culto 
don Galo Ponte ha so l ic i tado su sepa-
r a c i ó n de l a c a r r e r a j u d i c i a l median-
te so l i c i t ud que en M á l a g a en t regó al 
subsecretar io de d icho departamento, 
s e ñ o r Tabeada, p a r a que l a curse al 
ac tua l m i n i s t r o . 
F u n d a el s e ñ o r Pon te su pet ic ión en 
que s iempre m a n t u v o e l cr i ter io , que 
en m á s de una o c a s i ó n hizo público, 
de que qu ien ejerce el cargo de mi' 
n i s t ro no d e b ° ejercer d e s p u é s funcio-
nes jud ic ia les . 
E l s e ñ o r Ponte t iene derecho a una 
excedencia con sueldo; pero estima que E l m a r q u é s de H o y o s r e c i b i ó d e s p u é s 
M i s amigos, los m i n i s t r o s del ú l t ímc!611 su despacho a l a l t o personal de ^ ¡ ¿77e^*^d^orosT'aceptar esta sitúa' 
Gabinete, p u b l i c a r á n m a ñ a n a un m a n i - casa y a 1.0S d e m á s concejales, así como j c i ó n p a r a i iegar ]Uego a ocupar un 
fiesto, en el que l a n z a r á n u n p r o g r a m a ; a los periodistas , a los que s a l u d ó . E l | pUesto ac t ivc en su c a r r e r a cuando He* 
discurso, aunque no l o he dicho. 
E l m o m e n t o exige esa u n i ó n de fuer-
, , , zas convergentes en p r inc ip ios funda-consumo propio , con o lv ido de l a , nece-1 
Se h a c r e í d o v e r en el a c t u a l Gobier-
no c i e r t o p r edomin io o p a r t i c i p a c i ó n 
i m p o r t a n t e del p a r t i d o conservador . 
Conviene ac la ra r este pun to . F u i m o s 
enemigos o a l menos adversar ios de l a 
D i c t a d u r a , enemigos, sobre todo t a l 
como se d e s a r r o l l ó . P o r consiguiente, n o 
p o d í a m o s poner o b s t á c u l o a que cesara 
-esa pesadi l la . E s t a idea, genera l en casi 
todos los conservadores, d ió l u g a r a que 
va r ios acep ta ran personalmente pues-
tos . Se les l l a m ó ; pero t é n g a s e en 
cuenta que d e s p u é s de que o t ras puer -
tas se h a b í a n cerrado, cuando o t ros , 
po r comodidad o po r equivocada v i s i ó n , 
a p a r t a r o n el hombro . Pero n o hemos 
sido requeridos como o r g a n i z a c i ó n po-
l í t i c a . Berenguer nunca figuró con nos-
otros. N o sol ic i tamos, fu imos l lamados . 
Como buenos soldados, estamos s i em-
pre a l e r t a , dispuestos a s e rv i r siempre 
que e n c i rcunstancias d i f í c i l e s se con-
sidere a a lgunos de nosotros necesarios 
o ú t i l e s . N o demandamos bot ines ; apor-
t amos esfuerzos; no hacemos o f r e c i -
mien tos ; estamos en nues t ro l u g a r de 
soldados servidores de l a P a t r i a . (Ap ' . áu -
ÜOS.) 
N i so l ic i tamos n i sol ic i taremos nun -
ca favores p o l í t i c o s . Nos ba s t an las 
g a r a n t í a s j u r í d i c a s , que se respete el 
derecho de todos. I r e m o s a las eleccio-
nes como siempre y nunca habremos de 
buscar t r a t o de favor . N o pedimos el 
Poder. Sólo queremos que se v a y a a u n 
Pa r l amen to , que tengamos e l m i s m o 
derecho que los d e m á s , que se expongan 
l i b remen te las ideas en med io del m a -
y o r o rden , y p a r a l l ega r a esto no cons-
t i t u i r e m o s u n o b s t á c u l o , sino que da-
remos nuestro apoyo, sin querer p r i v i -
legio n inguno . 
Proteccionismo econó-
s idad de los d e m á s . N o es posible a r r a n -
car el i n t e r é s p a r t i c u l a r de t r aba jo , base 
de l a propiedad. 
N o pedimos expropiaciones n i desco-
nocimientos de derechos; pero s í que se 
d é a los t raba jadores mayores f ac i l i da -
des p a r a conver t i r se en p rop ie ta r ios . 
Q u i z á d i g á i s que muchos de estos pun-
tos son comunes a todos los par t idos , 
mentales. 
La conferencia de Sánchez 
Guerra, aplazada 
L a conferencia de l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a en el t e a t ro de l a Za rzue la 
anunciada p a r a el d í a 17 ha quedado 
aplazada, s i n fecha fija, has t a que l a au-
pero h a y una d i fe renc ia en t re deci r y t ^ i c e el Gobierno< 
proponerse p r a c t i c a r i n m e d i a t a e i n f l e x i -
b lemente . 
A m i g o s nuestros, d i s c í p u l o s de V i l l a -
verde y de Dato , e s t á n en el Gobierno 
y creemos qoe se a j u s t a r á n a estos 
pr inc ip ios , no sólo ellos, sino o t ros que 
no son hombres de nues t ro pa r t i do , sino 
hombres de derecha (se refiere al se-
ñ o r m i n i s t r o del T r a b a j o ) . P a r a esta 
a c t u a c i ó n no pedimos el poder, sino que 
cooperamos a que el Gobie rno—al que 
deseo v i d a l a r g a — l a realice y en e l la 
Seguramente cuando l e sea concedi-
do a l s e ñ o r S á n c h e z Gue r r a h a b l a r en 
u n acto p ú b l i c o , como se propone, l a 
a u t o r i z a c i ó n se h a r á con c a r á c t e r ge-
nera l . 
# » * 
L a C o m i s i ó n pa ra el acto que se pro-
yec t a celebrar, y en e l que ú n i c a m e n t e 
h a b l a r á el s e ñ o r S á n c h e z Guerra , e s t á 
f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
D o n Francisco B e r g a m í n . presidente; 
c o n t a r á con nues t r a c o l a b o r a c i ó n , s i n i d o n L u i s A r m i ñ á n . don Vicen te P i n i é s . 
que le p idamos mercede^. | don J o a q u í n P a y á , don Eugen io B a r r o -
U n a l a r g a o v a c i ó n a c o g i ó las pala-j so. don L u i s Zavala, don F é l i x S á n c h e z 
den t ro s iempre de nues t ro l ema : Pa - p o l í t i c o insp i rado en las no rmas de go-; Personal t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a despedida ¡ gase el m o m e n t o de su reingreso, y 
t r i a . R e l i g i ó n y M o n a r q u í a , pero s i n ios 
p rog ramas p o l í t i c o s que o t ras o r g a n i -
zaciones ofrecen, y o f r e c e r á n abundan-
tes, a los que se s i en tan l l amados a 
tales act ividades, pe r fec tamente c o m -
pat ib les con l a per tenencia a l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , s iempre que no sean opues-
tos a l credo, fines y n o r m a de conduc ta 
de é s t a . 
Es , pues, el m o m e n t o de a f i r m a r 
b ie rno de l a D i c t a d u r a , con cuya o r i en - i a don J o s é M a n u e l de A r í s t i z á b a l . 
t a o i ó n t o m a r á n par te en las fu tu ras 
contiendas electorales. E s t i m o sincera-
mente que n i n g u n a propaganda obten-
d r á t an tos suf ragios como este nuevo 
pa r t ido , que no s e r á precisamente l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , pues é s t a c o n t i n u a r á , 
como has ta hoy, siendo u n a l i g a ciuda-
dana. E n este nuevo p a r t i d o in te rv ie -
nen solamente los ex m i n i s t r o s c ivi les . 
nues t r a fe en los p r inc ip ios o r i g i n a r i o s : ! P r egun tado sobre si c o n t i n u a r á n sus 
recia y sana f o r m a c i ó n de l a c i u d a d a n í a amigos p o l í t i c o s prestando su apoyo al 
en el axa l tado a m o r a E s p a ñ a , en l a gene ra l Berenguer como has ta hoy, 
fe rvorosa d e v o c i ó n a Dios y su I g l e s i a c o n t e s t ó : " Y o no tengo amigos p o l í t i -
y en l a a d h e s i ó n a l a f o r m a de Go-
bierno m o n á r q u i c a , como h i j a de l a t r a -
d i c i ó n y del derecho nacionales. 
Debemos conservar nuestras o r g a n i -
zaciones, nues t ras casas, nuestros es-
tandar tes y emblemas, y sobre todo 
n u e s t r a fe y nues t r a ac t i v idad , pero todo 
con dest ino a l ideal ob je t ivo que per-
seguimos: hacer buenos ciudadanos de 
los dos sexos en todos los sectores y 
clases sociales. N u e s t r a obra a p o l í t i c a 
de p ropaganda y d i f u s i ó n h a de i n t e n -
sificarse, y p a r a que se carac ter ice b i en 
ha de i nc lu i r en su lema, con m á s t i r -
como tampoco puede so l ic i ta r su ju* 
b i l a c i ó n . porque n i cuen ta a ú n sesenta 
y cinco a ñ o s de edad n i quiere incu-
r r i r en l o que considera defraudación 
de -'llegar impos ib i l i dad f í s ica , que afor-
tunadamente no padece, considera que 
se le impone el sacr i f ic io de su carre-
Montes Jovellar, subse-
cretario de Gobernación 
A y e r m a ñ a n a , a las diez, t o m ó po-
s e s i ó n de su cargo e l nuevo subsecre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n , don J o a q u í n M o n - ; ra , el cual , dice, r ea l i za gustoso por 
tes Jove l la r . L a t o m a de p o s e s i ó n t u - ' b a b e r l o de te rminado el honor insupe* 
vo c a r á c t e r í n t i m o , y , por esta c i r - : rabie de haber sido l l amado a los Con* 
cunstancia , no a s i s t i ó a e l la el perso-jsejos de l a Corona en momentos di-
na! del m i n i s t e r i o . T e r m i n a d o el acto, i f i c ü e s en que nadie d e b í a negarse a 
el nuevo subsecretar io se t r a s l a d ó , des- ocupar el puesto que le fuese señalaa* 
de su despacho, a los d i s t i n to s m i n i s -
cos. Ese p a r t i d o que i n i c i a n no a c t ú a - ter ios p a r a efectuar las acostumbradas 
r á bajo mis ó r d e n e s . s:no que e s t a r á j v is i tas de c o r t e s í a a los diferentes m i -
reg ido por u n d i r ec to r io . S in embar- n i s t ros . 
go, creo que p o r el m o m e n t o pres ta-
r á n decidido apoyo al Gobierno, sea del 
genera l Berenguer o de o t r o cualquie-
r a que gob-erne. pa ra i n s t a u r a r el or-
den y l a paz. P o r enc ima de todo es 
necesario que se desvanezca el f a n -
t a s m a flel desgobierno." 
D i ó l a mano a los per iodis tas y a 
E l m i n i s t r o del r amo, genera l M a r -
zo, r e c i b i ó a numerosos v i s i t an tes , en-! 
t r e ellos, el s e ñ o r Mon te s Jove l l a r y ' 
el d i r e c t o r genera l de Segur idad, con 
los q u é d e s p a c h ó ; a los marqueses de 
V i s t a A l e g r e y de l a R i b e r a ; a l b a r ó n 
de R í o T o v í a ; a los s e ñ o r e s T a f u r y 
O t a m e n d i . y a u n a C o m i s i ó n de la- ba-
las c u a t r o menos cinco t o m ó el expre- r r l a d a del Puente de Segovia, que fue-
mico limitado 
Si no he de esbozar el p r o g r a m a po-
l í t i co inmedia to , sí he de re fe r i rme al 
e c o n ó m i c o , financiero y social , asuntos 
de los que p o d r i a hablarse a ú n en los 
d í a s t r i s tes de l a D i c t a d u r a . 
E n el orden e c o n ó m i c o defendemos la 
p r o t e c c i ó n a la a g r i c u l t u r a , a l a indus-
t r i a , a l comercio y al t r aba jo nacional, 
pero l i m i t a n d o c la ramente esa pro tec-
ción, sobre todo en cuanto se refiere a 
la i ndus t r i a y a! comercio, pues el ex-
ceso en lugar de beneficiar, a s í i x i a . Se 
ü e b e proteger a una i n d u s t r i a frente a i 
? a ™ ™ a n í r a que la haSa competen-
c i a , pero solo en cuanto sea necesario.1 
— ¿ Y qué quiere decir ese 1,25 de la bandera? 
—No lo sé. Probablemente, la propina mínima. 
. ( 'Xe Rire", Parla. ) 
T D O I N T Í O I N 
M A N 
La Junta del Colegio 
de Abogados 
H o y , a las cua t ro y media, h a b r á un» 
r e u n i ó n en el Colegio de Abogados pa*1 
l l egar a una f ó r m u l a de acuerdo en ^ 
propues ta de decano, cargo al que 
presentan hasta ahora, como es sa"'' 
do, don A n g e l Ossorio y Gallardo y 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
A ú l t ' m a h o r a de l a noche de ay? 
so de l u j o de F r a n c i a . A c u d i e r o n a des-! r o n "a s o í i r í t á r ~ ' d l v c r s ^ i m p r e s i ó n era que no s e r í a retira 
pedir le el genera l B a r r e r a , el alcalde. | ñ a s , ent re ellas l a c o n s t r u c c i ó n de u n | l a cand ida tu ra del s e ñ o r Ossorio. 
La A. de Jurispi^deng 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n públic^ 
l l evó a l a firma del Rey un de5r .s. 
devolviendo a l a A c a d e m i a de Ju^,s 
prudencia los p r iv i l eg ios y atr:bu^?>l1, 
• que t e n í a antes de la ú l t i m a mod'.nC' 
l e í ó n rea l izada por l a D ic t adu ra . 
P o r l a tarde r e c i b i ó al Comi té W 
l e u t i v o de l a A g r u p a c i ó n E s p a ñ o l a ^ 
i Be l las A r t e s , al d i r ec to r y profesor3 
de l a Escuela de P i n t u r a , Escultura / 
Grabado, al m a r q u é s de Valero de ^ 
ma . a l a C o m i s ' ó n Permanente ae ' 
! A s o c - a c : ó n Nac iona l del Magister io r 
i m a r i o , a una C o m i s i ó n de Padre ^ 
¡ F a m i l i a de l a N o r m a l de Maes5J^c:a. 
f 
— D é m e usted es- libro que se titula " E l hombre es el amo de 
su casa 
—Sí, señor. Pase usted al otro departamento, sección de "Cuen-
tos y fantasías". 
( T e l e - M e l e " , Parts , ) 
r ec to r de l a U n i v e r s i d a d de 
a los Pa t rona tos de Sordomudos y 
gos y a los s e ñ o r e s L i z á r r a g a . u r 
y F e r n á n d e z Pr ida . 
Las Asociaciones escola^ 
1 ~ " ^ aU6 
U n a real orden de Gobernac ión- ^ 
publ ica el domingo l a "Gaceta 
que sean aprobados todos los teS df 
y Resrlamentos que e s t á n pendieni ^ ¡f 
t a l t r á m i t e , siempre que se ajusten 




E L P A D R E (a l p r e t e n d i e n t e ) . — ¿ Y e s t á u s t ed preparado 
l>a$a sostener a m i h i j a en el m i s m o p l a n en que y o l a 
\ sostengo? 
E L P R E T E N D I E N T E (a l p a d r e ) . — ¿ Y e s t á usted p re - TT , . . « o o i p ^ d a q"e 
. , 1 *. ' . , r U n a real orden de Hacienaa- ' i 
parado pa ra sostenerme a m i en e l u u s m o p l a n en que bl ica l a -.Gaceta.- dei domingo di=P^r 
sostiene a su hija? j qUe el subsecretario se e n c a r g u e . ^ 
d e l e g a c i ó n min i s t e r i a l , del despa-("Punch" , Londres . ) 
^ j j j y R W . — A ñ o X X . — N ú m . 6.420 E L DEBATE • - - - •- : : • ' • • ( 3 ) Martes 11 de febrero de 1930 
ta de los asuntos de personal del De- de l a d ic tadura . B i en podemos esperar] 
11 rtamento, con todas las incidencias y unos meses a loa resultados iniciales de 
P. j s ¡ tudes que por cualquier concepto 
Afecten a funcionarios dependientes de 
&'\ minis ter io . As í c o n t i n ú a n subsisten-
tes en cuanto no se oponga al contenido 
Hel' p á r r a f o anter ior , las delegaciones 
cordadas por real orden, fecha 2 del radicales de nues t ra po l í t i c a t ienen ahora 
S avo de 1928, adaptadas a la nueva o r - | u n concepto claro de su m i s i ó n y de su 
n -n :zac ión que r ige en este min i s t e r io , j responsabil idad. Dent ro de esta concep-| 
f o s ' d e m á s asuntos no comprendidos en c ión general del momento pol í t ico , es evi-j 
- dente que se diferencia entre r e v i s i ó n y 
una vasta c o n c e s i ó n po l í t i c a que aspira ' 
a resolver def in i t iva y a r m ó n i c a m e n t e ! 
problemas seculares. Ciertos a r t í c u l o s apa-
recidos recientemente en " L a Ñ a u " y " E l i 
M i r a d o r " revelan que los sectores m á s 
Lo 
aquellas 
autorizaciones, que los direc-
fores generales hub ie ran de someter al 
inistro, los d e s p a c h a r á n directamente 
" I n ¿I subsecretario, que f i r m a r á de real 
nrden, por d e l e g a c i ó n expresa y perma-
nte, í n t e r i n el m i n i s t r o no la recabe 
total o parc ia lmente en cualquier mo-
mento." 
La Junta de Clasificación para 
Copiosas nevadas en 
provincias 
• — 
En algunos sitios, la nieve al-
canzó dos metros de altura 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ascensos en la Marina 
El m in i s t ro de M a r i n a firmó ayer las 
siguentes: 
Real orden disponiendo que, acordada 
la rev is ión do los expedientes de as-
censos por e lecc ión , efectuados en 
Cuerpo 
el 
reneral de l a A r m a d a con arre-
responsabil idad de l a d ic tadura . L a rev i - _ 
s ión de su obra to ta l ha de ser inme-iDembO numerosos postes e mter-
diata . no puede encomendarse a unas Cor-jceptÓ varias líneas de ferrocarril 
tes futuras , l a r e u n i ó n de las cuales, en i ^ 
el caso m á s favorable, ha de t a rda r toda-' 
v í a var ios meses. L a r e v i s i ó n de l a obra'Más de un mular de obreros en la 
de la d i c t adura y l a r e s t a u r a c i ó n j u r í d i c a limpieza de las calles de Madrid 
es urgente . Conviene pa ra que resulte r c 
efect iva la obra del Gobierno actual , que 
se haga serenamente, no con exceso de E l t i empo en M a d r i d sigue siendo 
venganza, sino con exceso de jus t i c ia , crudo. A m a n e c i ó ayer un d í a gr is , y a s í 
Cualquier v io lencia p r e m a t u r a o in jus t i f i - j c o n t i n u ó . Inc luso cayeron unos copos de 
nieve hac ia las cinco de l a tarde. L a 
t empera tu ra es baja. 
D u r a n t e el domingo n e v ó con f re-
cuencia. Las calles de M a d r i d , especial-
mente las poco transitadas, na tu ra lmen-
te, estaban to ta lmente cubiertas de nie-




cada le q u i t a r í a au to r idad y p r o v o c a r í a 
una r e a c c i ó n con t ra r i a . 
Unamuno en Bilbao 
B I L B A O , 10.—Esta ta rde en el t r e n 
de las seis y media de l a tarde ha l ie-
de Clas i f icac ión , los cuales ta Superior _ y Met ro no E n la calle h a b í a t a m b i é n una muche- a u m e n t ó ; al cont ra r io , en l a p r i m e r a quedan aprobados en a r m o n í a ^ ex t raord inar ia , que, a c o m p a ñ a n - Sociedad nos mani fes ta ron que el t rá f l -
^ t m a - y que l a expresada J u n t a procc-! 1 ° ^ L rT°f ! ^ . ^ e l c o ^ e . 0 í : up^b! ' el!co de viajeros^ es mayor cuando el t i em-
da a ' 
 i. r^io in PYn pcrofi., Tnntn n nco- . •* • - ' ^ " • " ^ t i v-u nc KjK.u.ya.ua. i ,  c  jeros   a  i u
actuaÎ Lrrnn u S Unamuno , se d i r i g i ó hacia el A r é - L Q es bueno. Los mejores meses pa ra la 
t vicea m ^ ^ s ín *ue l a a u t o " d a d caja de T r a n v í a s son ab r i l y mayo 
e ^ % e d e t ^ Arenal) el s e ñ o r U n a m u . c u r a n t e l a m a d r u . a d a del domingo 
real decreto-ley de 6 de los comentes . 
c i r cu l a ron sin i n t e r r u p c i ó n 40 coches. 
M A L A G A , 10.—Un a u t o m ó v i l , 
—Idem disponiendo se consideren vá-1 a g r a n velocidad, a t r e p e l l ó 
p r o n u n c i ó unas pal 
bras m u y e n é r g i c a s . A c o n t i n u a c i ó n sn. 
d i r i g i e r o n al ho te l donde se hospeda el 
s e ñ o r Unamuno . No hay billetes pa ra los 
Campos E l í s e o s , donde m a ñ a n a h a b l a r á 
el s e ñ o r U n a m u n o . 
Se pide que se revoque 
la anexión de Deusto 
es-
do-
mingo ha sido grande. 
E ! servicio m u n i c i p a l de Limpiezas ha 
tenido que t raba ja r m u y act ivamente en 
la l impieza de calles durante el d í a del 
domingo. 
Se ha dispuesto del m a t e r i a l de todos 
los parques. H a b í a n salido a t raba ja r 
unos m i l obreros de Limpiezas, ayuda-
dos por poceros y a lcantar i l leros . 
Como es na tu ra l , ha sido u t i l izado todo 
no se co locó en el pescante del coche. | p a r a evi tar que l a nieve se amontonara 
' í . m l ^ razSnc? cue S iSd c a n : ? n el (luiosco del A r e n a l P ^ u n c i ó un las v í a s , i n t e r rumpiendo as í el t r á -
por las m ' s ^ , J ^ " 6 5 . c,yf f sDe .1^ lca" ¡ discurso de s a l u t a c i ó n a l pueblo de B i l fic0 
f " n a r r ' e hizo p á r r a f o s i ^ a d e s a n i m a c i ó n en e s p e c t á c u l o s y 
' n Pi de U de enero de 1929. que esta- P0 ^c03.- D e s p u é s el ex diputado soci i - t ab lec imientos p ú b l i c o s duran te el 
b^c ió el ascenso por e l ecc ión en el Cuer- l l s ta senor P r i e to P ^ n u n c i o unas pala- „0 ai*n 
po general de la. A r m a d a , los d i c t á m e n e s 
¿e la Jun ta Superior de Clas i f icac ión pa-
ra el ascenso por e l ecc ión en los Cuerpos 
de Ingenieros Navales e Ingenieros ar-
tilleros de l a A r m a d a , t e n d r á n c a r á c t e r 
resolutivo, y, en su consecuencia, en la 
real orden de 11 de d ic iembre de 1929 
("Diario Of ic ia l" , n ú m e r o 278) que d ic tó 
las reglas a que d e b í a n ajustarse los 
ascensos por e lecc ión a los empleos de 
ingenieros navales jefes e ingenieros ar-
tilleros jefes y empleos superiores de 
ambos Cuerpos, queda supr imido el p á -
rrafo que dice: "Si hub ie r a discrepancia 
del min is t ro con la c las i f icac ión , se so-
meterá la r e s o l u c i ó n def in i t iva al Conse-
jo de s e ñ o r e s min i s t ros . " 
—Idem disponiendo que al entregar el 
mando del c a ñ o n e r o "Canalejas" el ca-
pitán de f raga ta don L u i s Pascual de 
Pobil y C h i c h e r í , quede excedente con 
todo el sueldo de act ivo correspondiente 
a su empleo en P a l m a de Mal lorca , per-
. cibiendo sus haberes por l a H a b i l i t a c i ó n 
de la Comandancia de M a r i n a de dicha 
provincia m a r í t i m a . 
B I L B A O , 10.—Los vecinos de Deusto I el m a t e r i a l disponible de regadoras y 
se proponen pedir que se revise l a de- ¡ barredoras, 
c i s ión de la D ic t adu ra por la cua l se 
hizo la a n e x i ó n a Bi lbao . 
Los trabajos han empezado a in ic i a r -
se, y se puede asegurar que en l a r e in -
t e g r a c i ó n de la a u t o n o m í a y personal i - i ^ ha á ^ á o de " ^ F ^ J " ^ ^ t 
dad que fué arrebatada prec ip i tadamen- A ! anochecer aumento mucho el f u o y 
te a Deusto se ha l lan interesados casi 
todos los vecinos de Deusto, sin d i s t in -
c i ó n de ideas. A L C A Z A R , 10.—Desde ayer re ina u n í ; \" T_ • ~ W i~ o L ' " V r j ' 
Un aCC'dent I b an t empora l " nievcs' clue en algunos ¡ p o r l a U n i v e r s i d a d de S a n t i a g o . H a d e s e m p é f f a d o m u c h o s c a r g o s e n ia 
i 
T r e s c a s a s d e s t r u i d a s p o r U n a s e m a n a c r í t i c a e n l a 
u n C o n f e r e n c i a n a v a l 
Se detiene al administrador de 
Loterías fugado de Salamanca 
E l embajador de Chile 
C O R U f í A , 10.—A bordo del t r a s a t l á n -
t ico " O r c o m a " l legó el embajador de 
Chile en E s p a ñ a , s e ñ o r R o d r í g u e z Men-
doza, a c o m p a ñ a d o de su esposa. M a ñ a -
na c o n t i n u a r á el viaje a M a d r i d . 
Se detiene al administrador fugado 
G I J O N , 10.—El c a p i t á n de la Guard ia 
¡civi l don L i sa rdo D o v a l detuvo esta no-
che en una casa de las inmediaciones 
de la car re tera de Viosque, donde esta-
ba hospedado en u n i ó n de sus hi jas , a 
Rafae l B r i z u e l a Gonzá lez , de c incuenta 
y nueve a ñ o s , vecino de Salamanca y 
Las peticiones del Japón y la pari-
dad francoitaliana conti- ^ 
núan sin resolver 
Italia, dispuesta a aceptar las 
proposiciones británicas 
Hoy se celebrará sesión plenaria 
L O N D R E S , 10.—Es o p i n i ó n genera l 
que l a Conferencia del desarme en t ra 
ahora en una semana c r í t i c a . L a s con-
versaciones p re l imina re s dicen que en 
los c í r c u l o s oficiales h a n s u p r i m i d o m u -
chos o b s t á c u l o s y aclarado puntos obs-
admin i s t r ador de l a l o t e r í a de dicha po-| euros, pero es preciso c r i s t a l i z a r todo 
b l a c i ó n . Como se r e c o r d a r á , es el au tor jei io en un acuerdo concreto, 
del desfalco a la Hac ienda de 420.000 D0g cuestiones aparecen ahora como 
pesetas. 
M á n i f e s t ó el detenido que, al enterar-
se de que los funcionar ios de Hac ienda 
dif icul tades graves . L a p e t i c i ó n japone-
sa del 70 por 100 del tonelaje de N o r -
En provincias 
A L B A C E T E , 8.—Durante todo el día. E l conde Bugailal, que ayer ha sido elegido presidente 
del Círculo Conservador 
Don Gabino Bugailal y Araújo, conde de Bugailal. nació en Puente-
10.-D*sde ayer re ina un áreas (Pontevedra) en J 861, y se doctoró e^Derecho^ civil y canónica 
iban a hacer la r e v i s i ó n de las cuen- t e a m é r i c a y G r a n B r e t a ñ a y l a p e t i -
tas, dec id ió fugarse, lo que hizo el 31 ¡ción i t a l i a n a de l a pa r idad nava l con 
de enero en u n a u t o m ó v i l del servicio; F ranc ia , que no parece haber avanza-
p ú b l i c o , conducido por Gonzalo Casta-
ñ ó n , el cual le l levó a Va l l ado l id , Bu r -
gos y San S e b a s t i á n , donde c a m b i ó de 
coche y m a r c h ó a Bi lbao . E n esta ca-
p i t a l se r e u n i ó con sus hijas, que le 
esperaban en o t ro a u t o m ó v i l , y mar -
do u n paso desde que l a Conferencia 
e m p e z ó . 
L a actitud japonesa 
T O K I O , 10 .—En el m i n i s t e r i o de N e -
c ^ o r r l l ¿ p l M r y . désdeVát í í a'" G i j 6 ¿ . | 8 ^ < w E x t r a n j e r o s se dec lara que l a 
E l c a p i t á n de la Guard ia c i v i l v e n í a i p r o p o s i c i ó n no r t eamer i cana no h a b í a 
t rabajando pa ra detener a l adminis t rador! obtenido s iquiera l a a p r o b a c i ó n t á c i t a 
por haber sabido que é s t e se h a b í a d i r i - ' d e l a Gran B r e t a ñ a cuando fué some-
gido a As tu r i a s . A l ser detenido se l e ^ i d a a examen de l a D e l e g a c i ó n j apo -
e n c o n t r ó una p is to la del calibre nueve,:nesa en la Conferencia n a v a l y que su 
cargada. B r i z u e l a v ino a Gi jon pa ra eni-, b l i c a c ¡ ó n ha sorprendido t an to a los 
barcar hacia A m e r i c a con d o c u m e n t a c i ó n ! f , _ ,-or.r.rio0f.c, 
falsa que le p r o p o r c i o n ó un ind iv iduo l ia- i ^ ^ e s e s como a. los japoneses, 
mado A n t o n i o I s id ro , a quien busca la A n t e la desagradable i m p r e s i ó n cau-
B e n e m é r i t a . L a c é d u l a l a h a b í a cambia- sada por , l a pub l ic idad dada p r e m a t u -
do y h a b í a puesto los apellidos B r i n g a . r amente a l a p r o p o s i c i ó n no r t eamer ica -
Las hi jas han sido puestas en l iber- na el J a p ó n no p u b l i c a r á d e c l a r a c i ó n 
t a d por no haber cargo alguno con t r a alguna, y den t ro de algunos d í a s h a r á 
ellas. A l detenido se le e n c o n t r ó t am- | ] l ega r a manos de l a D e l e g a c i ó n nor-
b i é n un carnet del m in i s t e r i o del T r a - ¡ t eamer icana su respuesta, que, segura-
bajo con el nombramien to de fiel con-: , - , , , nub l ic idad 
t raste de la I n s p e c c i ó n indus t r i a l de Sa- me" t c ' n ° Se'd, a a r o a J í ? n j f l ^ r ; , , 
lamanca, expedido el 6 de nov iembre I Comentando las proposiciones f o r m u -
de 1925. C a m b i ó t a m b i é n su nombre p o r c a d a s por el s e c r e t a r : © del Depa r t a -
el de A g u s t í n del V a l M a r t í n . - P o r ú l t i - m e n t ó de Estadc de los Estados U m -
mo, se le o c u p ó un cheque resguardo de | dos, l a m a y o r í a de los d iar ios creen que 
un Banco por va lor de 22.000 pesetas,! i a p o s i c i ó n del J a p ó n y l a de F r a n c i a 
fechado el 29 de diciembre. De l a de- gon a n á l o g a s , 
t e n c i ó n se h a dado cuenta al Juzgado 
de Salamanca. 
Tres caséis destruidas por un incendio 
- | S r S 2 T ^ & s ^ r ^ c ^ | P o l í t Í ¿ a e s P a ñ o l a - F u é dÍrector geiTal de Administración de la Deuda, dDeE¿ d ^ l á r ó 1 u n t i 
S e c r e t a r i o de J U S t i c i a j f ren u n g r a n retraso y se hace d i f i c i - fiscal del Tribunal Contencioso Administrativo, fiscal del 1 nbunal bu- cendio en el comercio de tejidos, propte-
lldos para los ascensos de subinspec-
tores y jefes en el Cuerpo _ de Ingenie-
ros Navales el n ú m e r o de d í a s indispen-
sables, sin exceder de diez, de los que 
transcurran desde las fochas de las rea- sobre el f a ro del a u t o m ó v i l y logra r des-i nieve que hay sobre la v í a . 
les ó r d e n e s de destino a l a de t o m a de 
posesión. 
—Idem concediendo s i t u a c i ó n de super-
numerario sin sueldo a l ingeniero naval 
de primei-a don Rafael Card iu F e r n á n -
¿ez. 
i l i s i m a l a marcha . Los trenes expresos d e ' p r e m 0 i Cuando por primera vez llegó a los Consejos de la Corona, des- ¡ d a d de Vicen te Pino, establecido 
f % r < 8 W S r £ S S £ ' ¿ V ^ f & y P * * I - - r t e r a de Instrucción pública. En 1914 fué nombrado nú- ^ ^ ¿ ^ S S S S » 
establecido en la 
r o n en 
proporciones y 
P ron tamen te fué auxi l iado por los que 
presenciaron el accidente, y trasladado al 
hote l donde se aloja el doctor P é r e z 
—Idem promoviendo al e m » l e o de i n - i Bi-yan, d i a g n o s t i c ó su estado de leve, pues 
A g r e g a n que es difícil darse cuenta 
del verdadero fin de St rason, y a que 
sus proposiciones no reposan en n i n g u -
na rea l idad ni t ienen en c o n s i d e r a c i ó n 
l a s i t u a c i ó n del J a p ó n . 
Coinciden casi todos los p e r i ó d i c o s en 
es t imar a esas proposiciones razones 
de p o l í t i c a i n t e r i o r . 
Las proposiciones yanquis 
L O N D R E S , 1 0 . — O c u p á n d o s e de los 
n i s t r o de la V j o b e r n a c i o n en a q u e l U a b i n e t e , quedo, i n t e r i n a m e n t e , ae L O S establecimientos p r ó x i m o s fueron des- rumores re la t ivos a l a a c e p t a c i ó n por 
p r e s i d e n t e del Consejo. También d e s e m p e ñ ó la c a r t e r a de Gracia y |alojados r á p i d a m e n t e . E l vecindar io se: r t e del ^ ^ g ^ b r i t á n i c o de l a , ) ro . 
J u s t i c i a . Durante el Gobierno de Sánchez Guerra en 1922. el c o n d e t ^ X m c o n I r a n d c í » P ^ n nor t eamer i cana r e l a t i v a a l des-
de Bugailal d e s e m p e ñ ó la p r e s i d e n c i a del Congreso de los Diputados, tades. Se a v i s ó al A y u n t a m i e n t o de Va- : a rme naval , l a Press Assoc ia t ion dice 
paseo de la Alameda, al subsecretario de c ionar los cambios de v í a . De A l c á z a r I n i s t r o de Hacienda, cargo que aun desempeño tres veces mas. L n I V Z I , ;el edificio quedo completamente d e s t r u í -
Jus t ic ia , s e ñ o r Tabeada, que sa l í a de v i - s a l i e r o n m á q u i n a s exploradoras con d i - ^ a f inaron a don Fduardo Dato el señor Bugailal que era mi- do- E1 siniestro se p r o p a g ó a otras dos 
s i ta r la Audienc ia . E l s e ñ o r Tabeada t u - r e c c i o n a Manzanares y Ciudad Real, con cuando asesinaron a don L d u a r d o uato, el senor o u g a n a i , que era m ^ t a m b i é n quedaron destruidas. 
vo la suficiente serenidad pa ra apoyarse o b j e t o de q u i t a r grandes canticadcs de 
viarse evi tando que el coche le a r ro l l a -
se, pero el guardabarros le dió un golpe A L M E R I A , 1 0 . - E ] t empora l de nieves 
de refi lón en el costado, d e r r i b á n d o l e . ha revestido en toda la p r o v i n c i a g r a n 
P o r loe m i n i Q t p r i n c dad de Pcl'sonas acudieron a l hote l para 
rOP IOS m i m S i e n O S interesarse po r su estado. 
Fomen to .—Vis i t ó al m in i s t ro el repre-
sentante del Cabildo de Tenerife, s e ñ o r 
Ivópe^ M a r t í n Romero, quien t r a t ó con 
e] s e ñ o r Matos, acerca del anteproyecto 
de repoblac ión , c o n s e r v a c i ó n y aprovecha-
miento ordenado de l a zona forestal de las 
Islas de Tenerife. L a Palma, Gomera y 
Hierro, proyecto r e d á c t a d o por el inspec-
tor de Montes, s e ñ o r Diez del Cor ra l . 
El minis tro p r o m e t i ó la p ron ta aproba-
ción. Otros visi tantes fueron los s e ñ o r e s 
Fernández C a s t a ñ o , el d i rec tor del As i lo 
de Ciegos, don R ica rdo J o r d á , don F é -
lix Bueno T o r r e c i l l a y el alcalde de 
Gijon. 
- Trabajo.—El m i n i s t r o r ec ib ió a una 
Comisión de obreros s in t rabajo, que 
fueron a sol ic i tar del s e ñ o r Sangro que 
se interese 
viesan. T a m b i é n r e c i b i ó al duqu 
Banquete al señor Estrada 
ha revestido en toda Ja p r o v i n c i a g r a n ^ c , u i 7 • J * J k- , „ Uadolid nara eme enviase el Cuerno de que esta p r o p o s i c i ó n es actualmente 
impor t anc i a . Los trenes de l a l inea del También fué consejero de Estado. Su labor parlamentaria data de hace ^ ^ c r o f q enviase- el t^ueipo ^ i ^ . ^ de por pa r te de la dele. 
i n ^ e f S r S ^ añoS* CaSÍ siempre representó en el Congreso a distritos ga- ! A l a una y media de l a madrugada pu- g a c i ó n inglesa, l a cual debe d i scu t i r aun 
noral E l vapor correo de Meíi l la , quel liegos: Puenteáreas, Ribadavia, Orense, Bande, Ginzo de Limia y otros Ido ser sofocado el fuego, merced a los! algunos puntos con l a d e l e g a c i ó n nor-
Et-niero naval de p r i m e r a a* ingeniero , soi0 t en ia una c o n t u s i ó n en la cadera v i L - , ' „ , , „ , . ^ , ^ ^ ^ , , „ o ^ o ! r- • . i r .. i ~ n n i ». J i r - ¡ t r a b a j o s reauzados por los bomberos dej tpnmerir 'nna 
naval af i l iar ion Arturo Pombo Angulo.(una crMi6n en la mano L ^ ^ Z ^ r ^ ^ ^ n ^ S " ^ «l ™ < * Bu«»,W K " * * * ™ del Congreso. f e l i n a y de VaUadSld. llegaron ra- ' X oUa parte, telegrafiau de Wáa-
„r V,n Inpirln un snl rs . — ip idamente . ^ n e r t ™ oí " 
M A L A G A , 10. — L a sociedad t i t u l ada 
E l Casinil jo. cons t i tu ida por d i s t i ngu i -
das personalidades de diversas f i l i ac io -
nes p o l í t i c a s , o b s e q u i ó ayer con un ban-
quete í n t i m o al m i n i s t r o de Just ic ia , su 
an t iguo socio. Of rec ió el agasajo el pre-
sidente don L u i s F e r n á n d e z V i l l a v i v e n - „ 
gu i r su viaje . H o y ha lucido un sol es-
p l é n d i d o . 
» » « 
Á V I L A , 10.—Nieva copiosamente. E n 
las calles l a nieve ha alcanzado 60 cen-
t í m e t r o s de C-SPísor, y e l . t r á n s i t o , s e , h a c e 
dif íci l . Br igadas de obreross'e ocupan en 
a b r i r algunas calles cerradas completa-
mente. L a ' l í n e a de A v i l a a Salamanca 
ha quedado interceptada y supr imida la 
c i r c u l a c i ó n de trenes. Los puertos de 
secretario de Just ic ia , y , por ú l t i m o , el 
s e ñ o r Es t r ada p r o n u n c i ó un discurso so-
bre el tema "Las flores de E s p a ñ a " . F u é 
ovacionado. Los periodistas so l ic i ta ron 
declaraciones, y el m i n i s t r o dijo que las 
ú n i c a s que deseaba hacer era tes t imo-
igran retraso. 
Dificultades en las 
H a n quedado destruidas tres casas pro-
piedad de la v iuda de T o r a l y de Alber -
to P é r e z . E n p r o v i s i ó n , han sido desaloja-
h i n g t o n al " T i m e s " que en los c í r c u l o s 
navales se a t r i b u y e g r a n i m p o r t a n c i a 
a los rumores segiin los cuales la de-
a 
PERECEN DOS PASAJEROS 
líneas férreas 
B A R C E L O N A . 10.—La nieve ha de r r i -
^ i b i é n r e c i b i ó al duque de Va- a l ^. s e r v i r í a con lea. tad y car ino . Res- |celona g r a n cant idad de arboles y t i e r r ^ 
lencia con los herederos del m a r q u é s de!Pecto a las mejoras locales, anuncio la ique in te rcep ta ron la v ía . E n el k i lome-
Oqucndo, que fueron a exponer a l minis-l inmeciiat?-. c o n s t r u c c i ó n de la c á r c e l , cu-i t r o 202 quedaron detenidos los_ trenes A 
tro mío ™™o r . r r t^ iQto^;^í ,q„i ««r.^iyo expediente h a b í a deiado t e rminado las nueve de l a noche se logro restable-tr  que como propie tar ios del coto " L a !  P i t  a í a j  t r i ; l s   l   s  l r ó 
Sagra" cerca de L o j a , en la p r o v i n c i a de el s e ñ 9 r font-e- ^ o y en el expreso, re- cer el t r á f i co . Cerca de M a t a r é quedo 
gresara el senor Es t r ada a M a d r i d . i in te rceptada l a v í a en el k i l ó m e t r o 2o.700, 
M o t i o i a c v a r i o o i P 0 1 " haberse acumulado la nieve entre las 
l ^ u m / l d d V d l Idb i t raviesas gg tuvo que establecer el paso 
Granada, sólo aspiran a real izar con sus 
colonos u n contra to escrito en sus t i tu-
ción del ve rba l que en la actual idad exis-
te. T a m b i é n r ec ib ió el s e ñ o r Sangro a c T r r - r i T r r A i n ^ y . ^ ^ ^ A ^ „!-,,;! ^ ^ ¡ P o r v í a ú n i c a desde C a r i ñ e n a a Zarago-
V A L E N C I A , 1 0 - E n el P ^ o dec^ E | h¡droavión de Marsella-Argel cae 
sivo entre los jugadores s e ñ o r e s B u - , . =• 
t r ó n y Vives , a 750 carambolas, el j u - al mar y se va a pique 
gador b i l b a í n o s e ñ o r B u t r ó n g a n ó por • 
220 carambolas . L O N D R E S . 10 .—El a v i ó n de t r ans -
das nueve viviendas. Las p é r d i d a s son dej l e g a c i ó n nor teamer icana en l a confe-
c o n s i d e r a c i ó n . Todas las autoridades sej rencia de Londres piensa proponer que 
cucuentran-veiii.o! .-lugar -deL&iniostro. . . . . i^se--aplique -una-a—modo..-de ^"medida ' . ' -
E n los t rabajos d.c e x t i n c i ó n han resul - :para ios navios de al to bordo, de t a l 
tado heridos en l a r e g i ó n f ron ta l el sub- f o r m á que el tonelaje, b r i t á n i c o en esta 
f . n J * C r a i B ^ l t 0 Ml.gu!1'i c a t e g o r í a se reduzca a una c i f r a infe-
y en una mano el a l f é r e z del reg imien to . & , . . . i J „ 
de A r t i l l e r í a , s e ñ o r P in to . r i o r a l a correspondiente a los Es.ados 
u • i Unidos, c o m p e n s á n d o s e de este modo 
H o m e n a j e a un h e r r e r o 1 la fuerza c o m b a t i v a de los acorazados 
T O L E D O , 10—En la sala cap i tu la r sci b r i t á n x o s "Ne l son" y "Rodney" . 
ha celebrado el acto de imnoner l a cruzj 
de Alfonso X I I al a r t i s t a ' h e r r e r o tole-] Una declaración 0 6 Macdonald 
d a ñ o don Ju l io Pascual. Las insignias! 
D e j ó a l an t iguo c a m p e ó n e s p a ñ o l e n ! P o r t e procedente de P a r í s h a c a í d o | han sido costeadas por el A y u n t a m i e n t o L O N D R E S . 10 .—En l a C á m a r a de los 
530 carambolas. envuelto en l lamas cerca de M a r d e n i y al acto asis t ieron numerosas persona- Comunes, en l a s e s i ó n de hoy, B a l d w i n 
..0. ^ ^ r ! r ^ r . j ( K e n t ) . A consecuencia del accidente i Edades y p ú b l i c o selecto. E l d e á n . doc-| p r e g u n t ó a Macdona ld si p o d í a hacer 
TTITVK T \n T\ A n i i i i T n n K n i DTÍTT í A ' h a n m u e r t o dos pasajeros y h a resul - i *,or Po10 B c " l t o . Y el alcalde, s e ñ o r Le- declaraciones acerca de l a Conferencia 
! I D A DE D. SANCHA CARRILLO! tado g ravemente her ido , ^ o , : des .a , en sa t en ^ ^ s ^ . 
( H i j a de los marqueses de G u a d a l c á z a r ) | o t ras personas que i ban en el a p a r a t o l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g " ; ! Macdona ld c o n t e s t ó que cuando se re-
p0r el i l i a n escapado del accidente con l igeras ios invi tados con u n " l u n c h " . Lin '^ l a Conferencia f a l t aban por hacer 
heridas. » i » J £, ^ ' • t rabajos prepara tor ios . L a s Delegacio-
E l accidente o c u r r i ó poco antes de l a | m ^ f ^ 5 ! ^ ^ . , ^ S v l v a ^ ^ ines c a m b i a r o n puntos de v i s t a y opir 
presidida por su inspector general , p a r a i d o a l nresidente de la Audienc ia SP fohv*»?». 'a- " ' ^vc Wv>M.^«« - ^ v - , — 
entregarle una ins tanc ia en l a que s o l i - C t r i b u t a d o una c L i ñ o s a despedida Posibi l i tando l a c i r c u l a c i ° n - f n Rebollar , 
c-tan ia d e r o g a c i ó n del reglamento apro- ^ ¿ 7 ^ a l t u r a de la nieve era de doS metrOS y 
P. Martín de Roa, S. J. 
Precio: 3 pesetas. A P O S T O L A D O D E L A 
P R E N S A . San Berna rdo , T . - M A D R I D . i den (condado de K e n t ) . en u n peque-1 ^ e l e ^ ^ 
una, a dos k i l ó m e t r o s y medio de M a r - T O L E D O 1 0 — E n la C á m a r a de Co-:nicnes d que s jUZgara o p o r t u 
r Z l r í * í f . r L A v f r a b ± a . --o hacer p ú b l i c o s los p r o g r a m a de la. 
bado por real decreto de 29 de ene ro !mis i^n t an p ron to como conoc ió l a de- ™ í ' 0 el t empora l . E l barco "San M á - E l a v i ó n 
ñ o a e r ó d r o m o que u t i l i z a n los a v i o n e s ¡ d a d o nombra r u ñ a ' c o m i s i ó n , que presi-'neS0^3-^01163- L a Conferencia ha Uega-
con g ran intensidad. E n el puer to de ¡ de esta l i l i e a Para a t e r r i z a r en caso de ¡ d i r á el conde de Velayos. pa ra que ges-l^o y a a d i s c u t i r los detal les re la t ivos a 
Sagunto las embarcaciones t u v i e r o n que ¡ v e r s e obligados a ello por la n i eb la o ; t i o n e la s u s p e n s i ó n de las obras del nue- 'as necesidades de todas las potencias 
desamarrar y hacerse a l a m a r p a r a ¡ p o r a v e r í a en el m o t o r . j vo puente en el s i t io en que actualmente ¡ i n t e r e s a d a s y el Gobierno ing l é s , como 
fíeSi ~™£.=f.S dÍSP0l,-CI°nef:.-qUe-.ire:icisión del Gabinete de P r i m o de R ive ra , 
d S P!Í espírivtu de P e r s e c u c i ó n con t r a no pUdo entregar antes ©1 mando por no 
aicho Cuerpo, han causado a l ser ap l i - «I ^ ^ Í H ^ Í » I0 A , ^ ! ^ . 
cadas, grandes per juicios a l a E s t a d í s t i -
ca nacional. L a C o m i s i ó n expuso a l se-
ñor Sangro las razones en que fundan 
su pe t i c ión de que sea restablecido el 
estado ce derecho an te r io r a l 13 de sep-
tiembre áe 1923. 
T a m b i é n r ec ib ió la v i s i t a del m a r q u é s 
fle Rafal y del duque de T'Serclaes. 
E c o n o m í a . — E l m i n i s t r o r e c i b i ó a los 
^presentantes del Colegio de t i t u l a re s 
mercantiles, al s e ñ o r I b a r r a , con una Co-
misión de exportadores de aceite, y a 
representantes de C á m a r a s de I n d u s t r i a . 
» * * 
Se ha hecho cargo del despacho de l a 
^ireccion general de Abastos, el nuevo 
suosecretario. s e ñ o r P a n de Soraluce. 
r.Q f" C E L 0 N A ' 10.—A las dos y q u i n -
rv. f-,6313- tarde l l egó a la Plaza de l a 
c o n s t i t u c i ó n l a T u n a Compostelana. pa-
llo H'31^1" el A y u n t a m i e n t o . Desde l a ca-
e de Fernando iba a c o m p a ñ a d a por un 
del PA estudiantes. A l salir l a T u n a 
f „ i AVuntamiento se d i so lv ió l a m a n i -
festación. 
Un artículo de "La Veu" 
haber podido el presidente de l a Audien-
c ia hacerse cargo antes del Gobierno. 
« * * 
S E V I L L A , 10.—A las seis de l a tarde 
el general Berenguer c e l e b r ó una con-
ferencia t e l e f ó n i c a con el ex m i n i s t r o 
sonal E n t r e U t i e l y Requena l a nieve m é s „ estaba fondeado en la esco- r r a , 
der r ibo sesenta postes y otros cuarenta JJ 1 abr irse camin0i levando 
entre Requena y Rebollar . 
Se teme el deshielo del Fúcar 
C U E N C A , 10.—La i n t e n s í s i m a nevada 
c a í d a en esta ciudad y en l a s e r r a n í a , 
ha alcanzado med ia vara de espesor. Los 
anclas, d i r ig ido por su c a p i t á n , don Pe-
dro Ansola , pero tuvo que regresar a l 
puerto. Sin duda el s e ñ o r Anso la se i n -
dis-puso repent inamente y a los pocos 
momentos fa l lec ió . E l barco hace d í a s 
estaba descargando a rc i l l a r e f r ac t a r i a 
Hnn Pni-inQ P n ñ n i v pn pi la lo h a nf^p. pueblos de la s e r r a n í a han estado doce para ios altos nornos. 
don ü a i i o s Canal, y en ella le h a otre- ^ secuidas incomunicados ño r la nie- E n l a e s t a c i ó n del Nor t e se han r e 
d e ^ a T x ' S ^ ^ ^ ^ noticias s e g ú n las cuales en l a 
dor. E l s e ñ C r C a L l opuío a T g u ^ o f re^ aumen.to def caudal dc l J ú ° a r ' ^ ' " ^ de ^ & ^ 
para los altos hornos. 
E n l a e s t a c i ó n del 
cibido noticias s e g ú n 
l í nea de L a E n c i n a 
r o ¿ y o b j ^ o n ^ y ^ i s t T d ^ ^ ^ ^ u i n a del t r e n nÚ 
presidente del Consejo le m a n i f e s t ó que 
con el f i n de disipar todas las observa-
ciones le e n c a r e c í a que v i n i e r a a M a -
d r i d . M a ñ a n a por la m a ñ a n a el s e ñ o r 
C a ñ a l s a l d r á para l a Corte en el rápido!611 es^a comarca. 
b e r e ñ o s y en las huertas de la Hoz. Hace I mero 2.607 esta descarr i lada por com-
mucho t i empo no nevaba como ahora, y pleto sobre los rieles e in teresan se en-
esto agudiza la crisis ce t rabajo p r o l o n - ' v í e n t res maquinas para t i r a r de la ^ 
gada por l a constancia de las nevadas; descarr i lada y ^ e - f r ^ x P e ^ a J a J i a - . c de que f u e r a n presa de las l l amas . Des-
tn P=fa m m a r o a . E l oleaje y el fuerte v iento de estos, . ^ A , * - i 
se v i5 obligado a t o m a r t i e - ¡ s e realizan y que se const ruya s e g ú n el se sabe, ha hecho p ú b l i c o un "memo-
s e c u e n c i a de la v io lenc ia de! f m f ;az.am!ento P r i m i t i v o . T a m b i é n s e ( r á n d u m " , que ha sido examinado por 
l a nevada y al a t e r r i z a r c a p o t ó y se ^ ^ o n ó m S f o ^ dc dominios y ap ro -
mcend-.ó. | a p a r i c i ó n de l a Academia y la l i m i t a - i b a d o en una r&un,on general . "Pre f ie -
I X ) S H E R I D O S j c i ó n p roduc to ra de la f á b r i c a nacional.;1"0 p r e c i s a r — a ñ a d i ó Macdonald—que el 
L O N D R E S . 10 .—El " E v e n i n g N e w s " Se a c o r d ó aplazar estas gestiones has-; " m e m o i , á n d u m " que f i j a y de t e rmina 
dice que en el accidente de esta maf ia- ¡ ta - ' que se consiga la v a r i a c i ó n del em- ,nues t ra p o l í t i c a no ha sido elaborado 
na el p i lo to Nevo t r e s u l t ó con heridas i Plazainiento del puente. ^ con n inguna o t r a D e l e g a c i ó n . Dado el 
en l a cabeza; el m e c á n i c o , A lbeaux , A t e r r i z a i m a v i ó n j estado actual de los t raba jos de l a Con-
c ó n heridas en l a ca ra y en el cuello,! Z A R A G O Z A , 10.—En Belchi te a t e r r i z ó j h e r e n c i a , es dif íci l dar a conocer el es-
y el m e c á n i c o . Le Soliec, con he r idas 'uno de los aviones de l a l í nea de M a d r i d i tado y detalles de las negociaciones; pe-
en l a ca ra y los costados. j a Barcelona, que l levaba diez pasajeros.!ro puedo deci r que se acusan visibles 
E l pasajero Curzon, que r e s u l t ó ileso. ^ " m I 8 ' 1 ; m mcidente ^ el ateri , i-i progresos. (Aplausos.) 
— — z a 3 e _ o b e d ^ o ^ m . p o r a l ; ^ j Nog hemos t a j n b i é n de d i g . 
M JIXÍ t m W a y \ T \ r T ^ V w V ^ ' \outÍT el eclui l ibrio de los a rmamentos t P i A i K U r f j L I j A D A navales- y csPero' c o ^ ^ esperado 
siempre, que l legaremos a un acuerdo 
r e a l i z ó desesperados esfuerzos p a r a sa-
car del -aparato a sus ocupantes antes 
d í a s r o m p i ó las amarras del vaporci to l P ^ é s de ex t r ae r var ios , p e r d i ó el cono-; Ayer ta rde en la calle de l a c - . 
"Elcano" . de 160 toneladas, y el v iento! c imien to y no v o l v . ó en s í has t a des-: " a u t o " p a r t i c u l a r a t r e p e l l ó a una a g r a - K i ace ica de este dl f ic i1 P1"0" 
lo a r r a s t r ó has ta que se f u é a p i q u e . i p u é s de encontrarse en el hosp i t a l . c iada joven , d e j á n d o l a m a l he r ida ; en 
Crarierenngudeer.COnferenCÍar ^ ^ G I J O N . 1 0 . - A l a V t u r a del Cabo P e . | % c ^ ^ ^ . j ^ ^ ^ e l V i e n t o i c imien to y no v o l v i ó en s í has t a des 
E l s e ñ o r C a ñ a l a s i s t i r á en M a d r i d a 
l a r e u n i ó n de los Confederaciones H i d r o -
g r á f i c a s . 
* * « 
Z A R A G O Z A . 10.—El jefe reg iona l j a i -
m i s t a ha enviado a los p e r i ó d i c o s una 
no ta referente al momento po l í t i co . Co-
mienza diciendo el mome 
la d ic tadura , en todos 
v i d a nac ional ha quedado mal t recha la 
herencia que a r r e b a t ó a los anteriores 
ñ a una ola a r r e b a t ó de l a cubie r ta del 
vapor pesquero "Esperanza P é r e z " . P ^ - ! N o T a ^ ^ é d e ^ f a n c ó 
piedad de M i g u e l P é r e z , a u n t r i p u l a n - ! l a m b i e n emoarranco 
Dos de los pasajeros del a v i ó n han el mismo coche fué conducida a l a Casa! Se h a b60^0 todo lo humanamente 
en l a p l aya d e ^ e j - e ^ o carbonizados. de Socorro m á s . p r ó x i m a , siendo a s i s t i d a ¡ P o s i b l e Para nc perder t i empo , y l a C á -
te l l amado Anton io , que p e r e c i ó abo-; ^ e t ^ ^ H I D R O A V I O N A P I Q U E 1 ? ° r ^ f L ™ l d Í C l d.e,i?^rd!a J . . P a s a i í d o a ! m a ™ ^ c o m p r e n d e r á que p rec ip i t a r ne-
gado. ^ A Ü O ^ T A V A T^I £ A * ^ ísu domic i l io en estado re la t ivamente sa- gociaciones t a n delicadas como las oue 
desmantelado. Fue ron lanzados a l a pla-j M A R S E L L A , 10 .—El h i d r o a v i ó n de | t i s fac tor io . E l chofer fué deten1- - 1 
ya los bocoyes v a c í o s y maderas q u e ] l a l í n e a de M a r s e l l a a A r g e l se v ió ! dando poco 
 , H U E L V A l O . - H o y se ha sentido en; l levaba E n aux i i io de la t r i p u l a c i ó n acu- iobl igado a a m a r a r ayer, cerca del cabo! s e g ú n testi? 
nento, a l finalizar i esta capi ta l una p e q u e ñ a sacudida sis- ,i:prni1 f n p ^ a s de Carabinerbs v des-'-o nn i -Á \ , c ^ in^nt í iKiQ r 
i n^ ñrrifx-n^ rio la1 m i r a ¡ d i e i o n tuerzas ae ^araoineros . y aeb ,Bear a 20 k i l ó m e t r o s a l Sur de inevi table , i 
!0,S ° i _ ^ e f - , a - e ] ^ m i c a " pues de muchos trabajos cons iguieron v í n d n ^ a n i n „ P P estacionada 
un A ' 1 0 — " L a V e u " publ ica 
FPñ^. ^ U l 0 de fondo, que se a t r ibuye a l 
n e n - L Ur^n y Ventosa, y que refleja el 
Pen.annento actual de C a m b ó , 
ciar! • 68 de hacer referencia a las de-
rp™101163 de C a m b ó , dice que conviene 
ecordar que la D i c t a d u r a no ha sido 
ü r i o í l n ^ e n o P o é t i c o producto del ca-
ía in-R - sino un efecto f a t a l de 
rro ^ acia del r é g i m e n que v i n o a de-
r e ^ L , y a sus t i tmr tempora lmente . U n a 
Jos S t-Ci0n pu ra y siniPle de 103 vie-
haria • y de sus organizaciones no 
están Sjno rsProducir el ambiente y el 
tioarv,0 . cosas ^ue hizo Posible y p r á c -
eran en mevitable l a D ic t adu ra . E s de 
obra Ur f^nc ia no só lo revisar toda la 
t iva% i - Ca' e c o n ó m i c a y admin i s t r a -
bién reglnien de excepc ión , sino tam-
cau"' y POr encima de todo, des t ru i r las 
simí. fque Produjeron aquel p e l i g r o s í -
n i th erecto- E1 que quiera imped i r defi-
ha rioT1^6 l a vue l t a de l a D i c t a d u r a 
evita luchar con todas sus fuerzas para 
fué b, qUe ^ e ' v a l a v ie ja p o l í t i c a que 
máx i^ , causa- Por esto es necesario l a 
cia g a r a n t í a de capacidad y eflea-
«ueva* convocator ia de las Cortes 
to n, y en l a a c t u a c i ó n del Pa r l amen-
gio SP5^0" Su ester i l idad y su despresti-
^bertaH3- peliSroso p a r a la causa de l a 
ment r^ y P r o d u c i r í a males probable-
Part 'rioirreV,°cab!es- Ijas dictaduras y los 
festáo; pollt lcos no son sino dos m a n i -
e í t a d í t a " ha ^ * " &1 lema de 
•detnos esperado seis meses a l t é r m i n o 
n i ó n de los j a imi s t a s no es problema de 
hombres, sino cuestiones de ideas. M á s 
que nunca se a f i rman los ja imis tas en 
p roc lamar que l l e g a r á un d í a en que se 
c u m p l a su p rog rama y pa ra ese momen-
to se aprestan cuantos in tegran el pa r t i -
do j a i m i s t a pa ra defender sus ideales. 
Declaraciones de Romanones 
ya los bocoyes v a c í o s y aderas q u e j l a l í n e a de a r s e l l a a r g e l se vió^ dando poco de¿pW"en í i b f e r t a ^ nne80-
i ip nhn F . n i l i  p  t i n l i  u-ioKHo-oH^ « ow.ov-o^ o,-Q>- i ««m'.T, t ^ r , ^ . •ni-P^nc-i»]?* P1 w v , o f „ ¿ i p pac iencia a todos, si los p rog re -
>r la m u c h a gen?e ^ en \0* ^ ^ Conferencia 
iPerpie-nan é e s e p que a los ñ o c o s estacionact por no poder entrar en lain.0 son t a n r á P ' d o s como todos desea-
i f e g a r 1 ? la^p l ^ S ^ h o r S ^ S é s e ñ á . que debido a la l i q u i d a c i ó n i ̂ o s que fuesen. 
Italia al lado de Inglaterra 
L O N D R E S , 10 .—El jefe de la delega-
ción i ta l iana , s e ñ o r Grand i . h a declarado 
que la d e l e g a c i ó n que preside no p u b l i -
c a r á i nmed ia t amen te n i n g u n a declara-
| c i ó n obje t iva , y que él y sus c o m p a ñ e -
iros se encuent ran satisfechos de las p r o -
aposiciones b r i t á n i c a s . 
L a sesión de hoy 
* * • I lanzar unas maromas, 
L A S P A L M A S , 10 .—Cont inúa el t em- i los marineror, pudieron . 
bandos po l í t i cos y que con su desordenada poraj de nuvia3 en esta cap i t a l . ya. Cuando pasaba el u l t i m o , a conse-lbres que f o r m a b a n l a t r i p u l a c i ó n se cheras estaba nena de p ú b l i c o 1 
e ignorante a c t u a c i ó n ha dejado agudi- * * » cuencia del v e n t a r r ó n , s u f r i ó var ias he- han re fug iado en l a canoa, t r a t a n d o de 
zados todos los problemas nacionales. j . « * . . « T « . , _ _ , .v i ridas. 
Dice que el par t ido j a i m i s t a se ve l i - ! S A L A M A N C A , 10.—Desde el sanaco por . « » * 
Con objeto de aprovis io-
v í v e r e s , y reparar pe-
l a maqu ina r i a , han 
puer to el t ranspor te de 
c a d á v e r e s d e 
na s e g u í a nevando, pero h a c í a menos 
f r ío . 
Dos metros de nieve en Utiel 
segundo, por el c a p i t á n de corbeta de K a o -
r reu l . Las t r ipulaciones e s t á n compues-
tas de 57 y 115 hombres, respectivamen-
te. T a m b i é n e n t r ó en el puer to el t rans-
a t l á n t i c o a l e m á n " S u l t á n " , que procede 
V A L E N C I A , 10.—Las maquinas de ex- de H a m b u r g o . y , cuando se d i r i g í a a 
p l o r a c i ó n sal ieron por la l inea y al "e-; Tenerifei con Z1 pasajeros, se r o m p i ó _ 
gar al k i l ó m e t r o 19. cerca de Rebollar , i el c i g ü e ñ a l de la m á q u i n a , y h a tenido Peregrinación de Vitoña 
ganar t i e r r a . 
N O A P A R E C E N L O S A V I A D O R E S 
P O R T V E N D R E S , 10.—Hoy h a n sido 
recogidos restos del h id rop lano de l a 
l í n e a M a r s e l l r i - A r g e l , que c a y ó a l m a r Se sospecha que el último cadá-
el domingo por la m a ñ a n a . d: DOrtucn'éc5 
A pesar de las ac t ivas pesquisas rea- Ver S e a 0 6 " n P o r t u g u e S 
¡ i z a d a s , no h a n podido ser encontrados E n v i r t u d de ]os trabajos que se v ie . 
los cuerpos de los aviadores. , nen realizando pa ra iaent if icar los c a d á -
C H A L L E L L E G A A B U R D E O S ¡ v e r e s encontrados en el Tajo, se ha te-
se encont ra ron con que era imposible i -hacer egca]  a j p r a reparar l a 
•RTTwrvcv^o 77. Z ]¡ ^ el Paso, pues entre dicha e s t a c i ó n y '<„,.or:a 
n o n ™ ? e T a s o 0 p ¡ ; ! ^ ^ f a d o n d r v r S ' 6 1 ' T ' V S - t r ^ e O t 0 f U " ' " C o n 460 t u r i s t a , inglese, h a liegade iiuuet., ae paso pa ra J^ans, a a o n ü e va k i l ó m e t r o , h a b í a dos metros de nieve. , Hp ¿^y.,. naV-ionalidad " M P -
l l amado por asuntos personales, h a de-! E n v i s t a de ello se p id ieron nuevas m á - Los n a s a f e ^ 
c larado a los periodistas que E s p a ñ a es quinas y m á s personal. E n t r e U t i e l Y j | f a n ^ 
u n pueblo m á s incl inado a la izquierda Requena h a n sido d e r r i b a d o ^ m á s de | a n o c h e ¿ e r i el buque z a r p ó pa ra los pues_ 
de lo que generalmente se cree. sesenta postes, y m á s de diez entre 
L a g r a n pesadil la de l a D i c t a d u r a ' R e q u e n a y R e b o l l a r - E n . e s a comarfca s i - ! viaje de tu r i smo. — ^ J i A ^ J h . t ^ ™ ^ oí ™ ^ nevando, aunque sm las ventiscas I viaJe 
tos del M e d i t e r r á n e o , para proseguir su 
- a ñ a d i ó - h a t e rminado a l fin, p a r a l 5 - ^ ! ^ ' ^ ^ 
L O N D R E S , 10.—Los jefes de las c inco 
¡ n i d o la sospecha d e ' q u e e f ' h a ü a d o ¿"í-idele8"aciones ^ la Conferencia n a v a l 
f. „ f — Dorao .ae i t imamente sea el del ingeniero po r tu - , han l legado a u n acuerdo acerca del p r o -
f ^ ayer av iador f r a n - ; g u é s don A l b e r t o da Si lva . No obstante, cedimiento que h a de seguirse en l a se-
c é s Chal le . como quiera que esto no puede decirse s ión p ú b l i c a de m a ñ a n a martes , consa-
" ^ ^ ^ a u e . r a / ' ? U ^ a sin . l l e v a r a efec- g rada a l a c u e s t i ó n de los submarinos . 
LO una m u l t i t u d de diligencias, estas van1 T „• J * 
a dar comienzo hoy, con objeto de ver \ a s delegaciones e x p o n d r á n sus res-
s i corresponde o no a esa persona. ¡ p e c t i v o s puntos de v i s t a po r orden a l f a -
^ ^ ]hé t i co de naciones. N o h a b r á d i s c u s i ó n 
T O L E D O , l O . - S e insiste en l a p i s t a ^ P ^ 1 ^ 0 ' , ^ , 
pa ra aver iguar si el segundo c a d á v e r . P o r o t r a pa-rte. los jefes de las dele-
B A R C E L O N A - V A L E N C I A - M A L A hal lado en el Tajo p e r t e n e c í a al s ú b d i t o paciones han examinado el estado de los 
GA - A R G E L - P H I L I P P E V I L L E - O A p o r t u g u é s . E l inspector, s e ñ o r M a r u g á n , ¡ t rabajos del C o m i t é encargado de es tu-
al Congreso Eucarístico 
de Cartago 
SIS D E B I S K R A en el S a h a r a - C O N S h a most rado l a f o t o g r a f í a 3 los d u e ñ o s d i a r los m é t o d o s m á s indicados pa ra rea-
T A N T I N A — B O N E - H I P P O N E - T U - del hote l en que se h o s p e d ó A l b e r t o da H » » , fti HAsarmA. 
Llega Tardieu 
N E Z - C A R T A G O - Ciudad Santa de S i lva duran te los d í a s 16 a l 19 de enero, 
- K A I - R O U A N - P A L M A D E M A i procedente de Aran juez . Este ú l t i m o día 
men ae toaos. H a y que esperar ahora ¡ n a , J á t i b a , A l c u d i a y comarca de A l i - Z A R A G O Z A , 10.—Hasta ayer por l a L L O R C A y Barcelona, es el precioso re- p a r t i ó con d i r e c c i ó n a Oropesa. Los due-
que el genera l Berenguer pueda hacer cante, sobre todo de Alcoy , eran que! m a ñ a n a nevó abundantemente y d u r a n - «- • — - - — . - i ^ i - ^ - — x . . . . . . . 
unas elecciones normales que c o n t r i b u - , persiste el t empora l . I te *n^n ^ nnviñ Cnn m n i i m H<» 
y a n a l a pac i f i c ac ión del p a í s . 
L O N D R E S , 10.—En presidente del 
Los teléfonos do E L DEBATE 
son l e • • ivnros 
71:0^, 7 . V i l , i ,2305 
cor r ido de l a p e r e g r i n a c i ó n que con la ñ o s han encontrado a l g ú n parecido. Tam-
todo el d í a l lo ió . o  o t ivo de b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n del Excmo. e i b i é n cree reconocerle el camarero del i Consejo de m i n i s t r o s f r a n c é s , T a r d i e u . 
Desde u n n u n t o elevado se domina este t empora l los trenes de C a r i ñ e n a l i m o . Sr. D r . D . Mateo M ú g i c a , Obispo1 hotel , E l e u t e r i o Tor res M a r t í n , el cual ha l legado a las 18,45, a c o m p a ñ a d o de 
l a vega y presenta un aspecto pintores- han i n t e r r u m p i d o el servicio a l medio- de V i t o r i a , se prepara para la asistencia cree reconocer asimismo las ropas que p i e t r i . 
co. Todo el c i rcu lo de m o n t a ñ a s y la día . E n l a l í n e a de M a d r i d , cerca de a l X X X Congreso E u c a r í s t i c o In terna- v e s t í a el c a d á v e r y el encendedor m e c á - , -p-n la p ^ a c ' ó n era MnArarU 
¡ s i e r r a desde Tor ren te . Cheste. Alcublas . i Epi la . el t r e n de M a d r i d n ú m e r o 821 lc iona l . n ico que se le e n c o n t r ó . Inr íZui L V ^ U M v d p m á c ^ ! ^ r t e ^ V 
co rd i l l e r a de P o r t a Ceil , has ta cerca de ¡ e s t u v o detenido has ta las dos de la ta r - Para Informes, folletos e I n s c r i p c i o l E l juez h a recibido una carta de So-1, 7^ ' ^ ¿ t ^ T aema~ miembros de 
[Sagunto . se ve completamente nevado.^da. E l a u t o m ó v i l correo de Daroca no nes; M . L Sr. D . Carlos Lorea. Calle d? c u é l l a m o s , ' q u e ha motivado una n u e v H . d e l e g a c i ó n .rancesa y otras persona-
É l temporal en el ma r se deja s e n t i r ' h a podido sal ir hoy. ' las Escuelas, 18. - V I T O R I A . ' d i l igenc ia . Edades . 
Martr?! T i rehrcT* ftc 1980 ( 4 ) E L DEBATE 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G R A N M E T R O P O L I T A N O : I res h ú n g a r o s y u n a s i n c r o n i z a c i ó n mu-
Josefina Baker. ' s ica l admirable. 
d ^ L S S n ? Z l Simb0 0 ^ l a SUper -^en t ido m o r a l . A l g ú n arrebato ámoro-
t ^ Z ^ r n n T T ' ^ r de . ^ T ^ ^ ^ desnudo y algunas escenas de 
tos modernos y de l a es t ihzacion t u t u - flirt fuertes escyabroSsas. pudieran, en 
r l s t a . 
A n t e su a c t u a c i ó n de ayer pensamos 
que h a y en ello una serie de con t rad ic -
ciones caprichosas y un exceso de a í á n 
o t ro o rden de cosas, haberse ahorrado 
algunos t i t u l a r e s . 
E r i c h P o m m e r h a realizado una obra 
maes t ra , secundado en los p r inc ipa les 
••snobista". E l sentido del a r t e u l t r a m o - , p ^ l e s ' por D i t a Par lo . L i l Dagove r y 
ü e r n o , l a e s t i l i z a c i ó n es p roduc to de u n ^ - j j j y p r i t s c i j . 
repet ido t rabajo , consecuencia de una ' C l a r a N Ü X 
serie de abstracciones, nada, po r t an to , 
m á s le jano de l a na tura leza . Josefina 
B a k e r es la na tu ra leza m i s m a , t a n es-
p o n t á n e a , que l lega a ser salvaje; no 
hay en ella a r t e ; su baile, caprichoso. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" V í r g e n e s modernas" 
T e m a t r a t a d o y m a l t r a t a d o en a r te el 
parece resultado e s p o n t á n e o de unas f a - del a m o r . Buscar e l a m o r p u r o en el 
cul tades inna tas : flexibilidad, ag i l i dad , jve rge i ¿ e l a moderna f r i v o l i d a d , es u n 
elas t ic idad, fuerza no puestas a l s e r v i - ¡ j u e g 0 de p e ü g r o . P e l i g r o que ofrece a l 
ció, como en los bailes rusos de u n pen- i a r te u n campo f é r t i l . Y que es, a su vez, 
s amien io que las ennoblece, sino esasjpara e l a r t e un pe l ig ro , 
mismáfe condiciones pu ramen te o f r e c í - Diana , una chica moderna, loca, pero 
das como e s p e c t á c u l o . Parece l a B a k e r veraZi y Beni geri0 y riCo, se quieren; 
on muchas ocasiones u n ch iqu i l lo alo- j nas se conocen. p e r o A n n e m u r m u r a 
cado y t ravieso; o t ras veces, por sus afc-ial o5do de Ben de las chicas modernas, 
t i tudes , un mono a g i l í s i m o Y grac ioso; |Ben es tonto> y lo demues t ra "picando" , 
o t ras , u n salvaje entregado a i f u r o r de |com0 se dice vu lga rmen te , c a s á n d o s e 
una danza f r e n é t i c a ; pero su danza na- .con Anne) Ja t rapisondiSta . Que poco 
da expresa, apar te de l a a l e g r í a " t f e - , p r o c u r a u n " f l i r t " . Pero e l 
r i o r del m o v i m i e n t o . 
Puede, c o n c e d i é n d o s e mucho, ser aca-
feo e s p e c t á c u l o p a r a u n hombre c i v i l i -
zado, precisamente por l o que tiene de 
intrascendente, de in f rac iv i l i zado , de re -
t o r n o a l a na tu ra leza en su g rado m á s 
t en t e el a r t i f i c io . Es u n p r o d i g i o de es-
c e n i f i c a c i ó n y de i n t e r p r e t a c i ó n , de f o -
t o g r a f í a y de puesta en escena el con-
seguir, con elementos usados y falsos, 
momentos bellos, de g r a n i n t e r é s y de 
p ro funda e m o c i ó n ; no l l egan , con todo, 
a b o r r a r l o ar t i f ic ioso del asunto n i el 
m a l efecto de unas escenas de adu l -
t e r i o y de l a d e g r a d a c i ó n de l a peca-
dora , que a c e n t ú a n l a p r o f u n d a i n m o -
ra l i dad de l a c in ta . O l g a Bac lanova , 
Cl ive B r o o k y W i l l i a m P o w e l l se mues-
t r a n en e l l a como fo rmidab les a r t i s t a s , 
serios, expresivos y serenos. 
J . de l a C . 
L a legislación checoeslovaca 
P R A G A , S. — L a l ey rec ientemente 
p romulgada , acerca del func ionamien-
t o de los c i n e m a t ó g r a f o s , t r a n s f o r m a 
las l icencias que se c o n c e d í a n p a r a su 
a p e r t u r a en concesiones e impone a los 
p rop ie t a r ios l a o b l i g a c i ó n de en t r ega r 
u n p e q u e ñ o t an to po r c iento de los i n -
gresos, con dest ino a ins t i tuc iones de 
c a r á c t e r benéf ico . 
sen t imenta l i smo exige que las cosas 
vue lvan a su estado p r i m e r o . ¿ Q u é ha -
cer de A n n e ? Que una bo r r ache ra se 
encargue de e m p u j a r l a po r u n a escalera. 
¡ Q u é recurso t a n filosófico é s t e de l a 
in fe r io r , pero de n inguna m a n e r a ser el i f ^ e r a , ^ue de m a n e r a p u e r i l , a n t i e s t é -
s imbolo de una h i p e r c i v i l i z a c i ó n . t i ca . es ta sacando de malos apuros a la 
E l l a lo siente a s í , acaso no puede sen-
t i r l o de o t r a manera , y en sus re lacio-
nes con el p ú b l i c o no se contiene en los 
l í m i t e s que l a conciencia de l a d ign idad 
del a r t e mant iene a todo a r t i s t a ; se 
produce con u n desenfado y u n a despre-
<-cupación e x t r a ñ a ; no produce el efecto 
c i n e m a t o g r a f í a amer icana! A n n e ha 
muer to . Quedan de nuevo con su amor 
D iana y B e n . 
N o somos amigos de los grandes ar-
gumentos en e l "c ine" . Que suele e m -
p e q u e ñ e c e r l o s , t a n t o como eleva a veces 
los p e q u e ñ o s m o t i v o s vu lga res . E l m o -
de u n a a r t i s ta , sino de u n ch iqu i l l o f r an - |V imjon to de unos p á r p a d o s l e r o b a n l a r -
co, seguro de sí , que hace g r a c i a p r e ^ g o s espacios. N o t iene apenas t i e m p o 
r i samente po r su d e s p r e o c u p a c i ó n de las p a r a ahondar en los grandes d r a m a s ps i -
f ú r m u l a s usuales. 
Todos los bailes de Josefina B a k e r son 
profundamente i m p ú d i c o s y lascivos, de 
u n a lasc iv ia s e l v á t i c a ; no hac3 b u r l a 
de l pudor , es el desconocimiento abso-
l u t o de todo pudor y todo recato . Su 
o h a r l e s t ó n no es el c h a r l e s t ó n rítmico 
que se h a hecho baile de sociedad, es 
c o l ó g i c o s o sociales. 
Pero son insoportables esos a r g u m e n -
tos cursis , to rpemente amafiados. Es el 
de l a p a n t a l l a u n a r te , sobre todo, ex-
te r io r . N a d a m á s f ác i l que buscar u n 
m o t i v o senci l lo de l a v i d a y adap ta r l e 
s in complicaciones p a r a que l a c á m a r a 
le r e v i s t a de t o d a su r i queza ex te rna . 
a lgo fur iosamente desh'echo en e l q u e j ¿ p a r a q u é m á g s i le 0frece ei m u n d o su 
in t roduce , h a c i é n d o l o a s í ^ á s salvaje, I m u t a b i l i d a d pererme de escena) su v a r j a . 
e lementos m í m i c o s : ac t i tudes de ace- b ¡ i idad flúida y su a l t u r a m í m i c a las 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
Todos los d ías , "Sancho A v e n d a ñ o " , 
de L ina res Rivas . M i é r c o l e s 12, q u i n t a 
f u n c i ó n de abono, r e p o s i c i ó n de "I-a 
Dolores". Viernes 14, estreno de "Kl la 
o el d iab lo" , de Rafae l L ó p e z de Haro . 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
Fontalba 
Se ac t ivan los ensayos de "Casanoya", 
cuyo regio vestuar io confeccionan * los 
grandes modistos de " M a d r i d - P a r í s " , se-
g ú n d i s e ñ o s de la. é p o c a . 
NINGUN EXITO COMICO COMPARABLE, 
a l de " L a e d u c a c i ó n de los padres", i 
obra que representa todas l a noches en 
el A l k a z a r l a c o m p a ñ í a B o n a f é , de que | 
es p r i m e r a ac t r iz Hor t ens i a Gelabert . 
Tardes, " E l verdugo de Sevi l la" , 
"Triángulo" 
gran éx i to de M a r t í n e z Sierra , genia l 
c r e a c i ó n de Cata l ina Barcena, hoy, tarde 
y noche, en el I n f a n t a Beatr iz , el teatro 
de moda. T e l é f o n o 53108. ¡a. 
cho, disparos, saltos agresivos, s i n i l a -
c ión , desconcertados e i n t e r r u m p i d o s , y 
r o m o no ta constante, l a flexibilidad del 
cuerpo y l a e las t ic idad de los m ú s c u -
los. 
S u a c t u a c i ó n c o n s i s t i ó en u n n ú m e r o 
de l a r ev i s t a en que se presenta en 
P a r í s , luego c a n t ó irnos charlestones en 
i n g l é s , y , po r ú l t i m o , lo b a i l ó acompa-
ñ a d a po r el " j azz" . 
E l p ú b l i c o se m o s t r ó sorprendido; co-
m o cantante mediana, no l l e g ó a en tu -
s iasmar lo ; g u s t ó del c h a r l e s t ó n , y se 
m o s t r ó defraudado por l o b reve de l a 
a c t u a c i ó n . Como ba i l a r ina , c o n q u i s t ó 
nu t r i dos y generales aplausos. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O . — " R a p s o d i a h ú n g a r a " 
P r e l u d i o de zarzuela . Sobre e l cam-
po extenso de H u n g r í a los segadores 
c a n t a n g u a d a ñ a n d o el t r i g a l de g r a n a -
das espigas. Poema b u c ó l i c o , poema de 
a m o r e n i m á g e n e s . E l t en ien te no pue-
de casarse. L e f a l t a el c a p i t a l que m a r -
ca l a ley . Renunc ia r a s u c a r r e r a por 
el a m o r de l a campesina es t rance 
duro . 
V i s i t a n d o las guarn ic iones l lega un 
genera l con su esposa, j o v e n y coque-
ta , que, en ausencia de su m a r i d o , da 
comienzo a u n flirt con e l teniente . 
E l general , avisado, v iene a sorpren-
derles. L a campesina sa lva l a s i tua -
papeles p o r D i t a P a r l o G i l D a g o v e r y 
p o r l a generosa doncel la . Sobre los 
campos pasan los dos: él , abr iendo los 
surcos; ella, echando l a semi l la . Y can-
tando. 
"Rapsodia h ú n g a r a " . J u n t o a los tí-
t u lo s de las p e l í c u l a s americanas , q u é 
p o e s í a enc ier ra este n o m b r e . E n j u s t a 
p r o p o r c i ó n con l a obra , bel lo poema 
campestre de proporciones bel las y ar-
moniosas, de dimensiones medias, de ca-
l i d a d , no de can t i dad de elementos. 
O b r a m a e s t r a de l a c i n e m a t o g r a f í a 
m u n d i a l , que se nos p resen ta s i n e l a l -
t i sonan te n o m b r e de s u p e i ^ p r o d u c c i ó n . 
Y l o es, no c o n e l b a r r o q u i s m o mega-
l í t i c o de rascacielo de l a s grandes pe-
l í c u l a s americanas, sino p o r su ca l idad. 
A r g u m e n t o sobrio, c laro, ambien te 
fuer te , rea l is ta , e l a u t é n t i c o color ido 
del campo, el pe r fume de l a t i e r r a h ú n -
ga ra . A u n a d i r e c c i ó n m a e s t r a h a y 
que a ñ a d i r l a bondad cas i abso lu ta de 
los a r t i s t a s y l a e s p l é n d i d a f o t o g r a f í a . 
D i g n o complemento los cantos popula-
grandes cumbres mundia les d e l a r t e 
mudo? 
Que es, en de f in i t iva , lo que es de v a -
l o r en " V í r g e n e s modernas" . U n a p re -
s e n t a c i ó n fas tuosa de l a v i d a grande, 
fiestas, in te r io res de g r a n g u s t o y irnos 
a r t i s t a s de l a t a l l a de J o a n C r a w f o r d , 
A n i t a Page, D o r o t h y Sebastian, N i l s A s -
ter, B r o w , etc. 
M o r a l m e n t c , ofrece serios reparos: f r i -
vol idad, desnudo, excesos amorosos, y 
só lo u n a tenue idea de dudosa i n t e n c i ó n 
m o r a l . L a ob ra se desenvuelve en un 
ambiente pernic ioso. 
O. N . 
R E A L C I N E M A . — " L » 
mujer disputada 
Se h a presentado con u n a buena sin-
c r o n i z a c i ó n musical esta obra, no-hace 
mucho tiempo estrenada en Madrid. 
Registramos ú n i c a m e n t e e l é x i t o de 
esta v e r s i ó n musical , a t e n i é n d o n o s en 
nuestra c r í t i c a publicada a r a í z de su 
estreno en la capital . 
O. N . 
A V E N I D A T G O T A 
"Caras olvidadas'* 
Se compone l a a c c i ó n de es ta p e l í c u l a 
amer i cana de elementos europeos c o m -
binados : e l padre que p o r l a f e l i c idad 
de u n h i j o renunc ia a é l , v i v e f e l i z s i r -
v i é n d o l o como c r i ado y m u e r e p o r sal-
v a r l o s i n reve la r su c o n d i c i ó n , asunto 
con el que se h a n hecho t a n t a s nove-
las, y el c u m p l i m i e n t o de u n a vengan -
za, consiguiendo que l a pe rsona perse-
gu ida p o r e l la m u e r a Induc ido , l l eva -
do a l a m u e r t e p o r el vengador , pero 
s in n i n g u n a v i o l e n c i a m a t e r i a l po r su 
pa r t e ; y aun h a y o t ros elementos, no 
só lo europeos, s ino de l a E u r o p a m e r i -
d iona l : l a I d e a l i z a c i ó n de u n bandido, 
que v iene a ser u n a r é p l i c a amer i cana 
del bandido generoso. 
L a t e en t oda l a p e l í c u l a , en t r e o t ras 
inmoral idades , u n i n m o r a l a f á n de ven-
ganza, u n odio a m u e r t e despiadado y 
cruel , que se j u s t i f i c a y a l que se le d a 
c a r á c t e r s en t imen ta l , p o r el a m o r a u n 
h i j o , p o r e l que se l l e g a a j u s t i f i c a r u n 
asesinato m á s t e r r i b l e p o r l a c rue ldad, 
po r l a f r í a p r e p a r a c i ó n y , m á s que 
nada, p o r l a comple ta i m p u n i d a d . Se 
quiere a tenuar esto con l a m u e r t e del 
vengador, pero n o pasa de ser u n l a t i -
gu i l lo efect is ta innecesario. 
Se d i v i d e n los caracteres de los per-
sonajes en buenos y malos t a n en l i m -
p io , t a n en absoluto , que se hace p a -
v 2% •¿i Tarde y noche, en el ar i s tocrát i co A 
i C A L L A O I 
$ I A A A i l l - r n A A A A A A Í 
A Comedia pius ical p o r los h e r m a - W 
>J nos Mars , M a i y E a t o n y Oscar fyl 
^ Shaw. 
í U n "film" sonoro F A R A M O U N T 
• 1 1 / 
p r i m e r " f i l m " sonoro U . F . A 
por L I L D A G O V E R , D I T A P A R L O 
y W I L L Y F R I T S C H V 
v A 
El formidable programa cié 
hoy en Cine Madrid 
"Expatr lada" (Madge B e l l a m y ) y 
"Cuando l a ciudad duerme" ( L o n Cha-
ney-Ani ta Page) . Jueves, Torrentes bu-
manos" (Charles F a r r e l l - M a r y D u n c a n ) . 
Mañana concierto de la 
Orquesta Filarmónica 
M a ñ a n a m i é r c o l e s , seis tarde, en l a 
Z A R Z U E L A , cuarto concierto de abono 
de esta prest igiosa Orquesta, d i r i g i d a 
por e: maestro P é r e z Casas, l a p r i m e r a 
par te compuesta por obras de W á g n a r ; 
en 'a par te central , l a s i n f o n í a concer-
tante de Mozar t , y l a final, dos p r ime-
ras audiones de "Paisajes", de Salazar 
y " K k i m o r a " , de L i a d o w , cerrando el 
p rog rama " L a Valse", de Rave l . L o c a l i -
dades, " D a n i e l " , Madrazo, 14. 
S A L A A E O L I A N 
H o y d í a 11 del corr iente , a las diez en 
pun to de l a noche, se c e l e b r a r á en . l a 
Sala A B O L I A N la a u d i c i ó n n.0 584. en 
l a que se i n t e r p r e t a r á n obras de Rach-
maninoff , Raff , Chopin , W á g n e r , Men-
delssohn, Sarasate, Massenet, M a r t í n e z 
Val l s , Mascagni y Rossini , con l a coope-
i"ación de los eminentes ar t is tas s e ñ o r i -
t a Velázque?:, mezzo-soprano; el v io l i n i s -
t a Sr. Corv ino y el p ianol i s ta Sr. Izabal . 
Invi tac iones , s e g ú n costumbzre. S e r á re-
t r a n s m i t i d o por U n i ó n Radio. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. — 6.15. Sancho Aven-
d a ñ o . — N o c h e , no h a y f u n c i ó n . 
F O N T A L B A ( P l y Margal!, 6).—Ca-
m i l a Quiroga .—A las 6,30, L a conquis ta . 
A las 10,30, L a serpiente. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14). — A las 6, 
Concierto Orquesta I b é r i c a . — A las 10,30, 
¿ Q u é da usted po r el conde? (popular , 
t res pesetas butaca) . 
L A R A (Corredera B a j a , 17). — 6 y 
10,30, E l negro que t e n í a el a l m a b l an -
ca (g ran é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra d© San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco. 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a B o n a f é . — A las 
6,30, E l verdugo de Sevil la .—A las 10,30, 
L a e d u c a c i ó n de los padres. 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).— 
6,30 (novena f u n c i ó n de abono a r i s to -
c r á t i c o ) . Los frescos ( éx i t o enorme) .— 
10,30, L a condesa e s t á t r is te. . . (el ma-
y o r t r i u n f o de A r n i c h e s ) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a . — A las 6,30 y 
10,30, T r i á n g u l o ( g r a n é x i t o ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
6,30, L a calesera. —10,30, L a picarona, 
p o r Juan G a r c í a , S é l i c a P é r e z C a r p i ó 
y J o s é L u i s L lo re t . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote. — 6,30, E l c u a t r l g é m i n o . — 
10,30, De cuarenta pa ra arriba. . . ¡ G r a n -
des é x i t o s ! 
P A V O N (Embajadores , 11). — C o m p a -
ñ í a de s a í n e t e s y revis tas B l a n q u i t a 
S u á r e z - E d u a r d o Gómez.—6,15 y 10,30, 
é x i t o grandioso, E l gorde y ¡ Q u e se 
m u e r a n las feas! ( ú l t i m o s d í a s ) . Pre-
cios populares. Viernes , Al í -Melá . 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10.30, E l a l m a de la 
copla ( éx i t o Ind i scu t ib le ) . "Cantaores" 
protagonis tas : G u e r r i t a y Pena ( h i j o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8 ) . 
A las 10,30, g r a n f u n c i ó n de c i rco. E x i -
t o de todas las atracciones. Dos g r a n -
des combates de g recor romana: K a w a n 
c o n t r a P ie t ro y B e l l i n g r a n t h cont ra S i k i 
( l i b r e ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, K o k ó en la p is ta . N o -
t i c i a r i o Fox. P o r l a v í a l á c t e a (Reg ina ld 
D e n n y ) . Caras olvidadas (Clive B r o o c k , 
M a r y B r i a n , W l l l i a n Powel* y Olga B a -
clanova) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o 
Pos. Seis c i l ind ros ( C o n e . » B l a s ) . L a 
l ecc ión del domingo. V í r g e n e s modernas 
( Joan C r a w f o r d y cua t ro estrellas m á s ) . 
C l N E D E L C A L L A O (Plaza de l Ca-
llao).—6,30 y 10,30, ¡ G u a r d i a , g u a r d i a ! 
Rev i s t a sonora Paramount . Cocanots 
(cua t ro cocos). Rapsodia h ú n g a r a ( f i l m 
sonoro U . F . A. , por D i t a Par lo , L i l Da-
gover y W i l l y F r i t s c h ) . 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I T ) . 
A las 6,15 y 10,15, Bar to lo , e lec t r ic is ta 
( p e l í c u l a m u d a ) . Met ro tone (ac tua l ida-
des sonoras). L a m u j e r d isputada (ma-
rav i l losa p r o d u c c i ó n sonora de A r t h t 
Unidos, por N o r m a Talmadge y L u i s 
Alonso) . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y 10,15, Ac-
tualidades Gaumont . Este es m i h o m -
bre. Garras de lobo, po r Charles Mor-
t o n . P i ruetas de l a v i d a ( g r a n éx i to )» . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. E m p r e s a 
S. A . G. E . ) . — A las 6,1o y 10,15, K o k ó 
en l a pista. Rev i s t a Pa ramoun t . Toma-
duras de pelo. Su majes tad l a coqueta 
(Sue Carol e I r ene R i c h ) . Caras o l v i -
dadas (Clive Broock , M a r y B r i a n , W i l 
l i a n Powel l y Olga Bac lanova) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 6 y a las 10,15, Met ro tone 
(actualidades sonoras). E l r epa r t ido r de 
hielo, por " B l a s " , el conejo de la suer-
te (atracciones sonoras). Bianco y ne-
gro (canciones). E l tea t ro flotantí» (Show-
B o a t ) , m a g n í f i c a p e l í c u l a sonora de g r a -
éx i t o , por L a u r a L a p l a n í e . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2) .— 
5,30 y 10 ( g r a n gala) , estreno: Rev i s t a 
Paramount . Occidente (Claudia V i c t r i x 
y .Jaque C a t e l á i n ) ' . Es t r eno : E l pie l t o j a , 
po r R i c h a r d D i x . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10,15 noche, M i P a r í s . Occidente (Clau-
d ia V i c t r i x ) . 
C I N E M 4 . A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i j o , 11. Empresa S. A . G. E . T e l é 
fono 33579).—A las 6 y 1015, N o t i c i a -
r i o Fox . Concurso de belleza "Mis s Es-
p a ñ a " 1930. B a j o el á g u i l a i m p e r i a l 
(Marce l ino D a y ) . P a r a í s o i m a g i n a r i o 
(Es ther Ra l s ton ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
6,15 y 10,15, "Mis s E s p a ñ a " 1930. Cuan-
do l a c iudad duerme ( L o n Chaney) . Fa -
t a l domin io ( p r o d u c c i ó n nac iona l ) . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n , 29)—6,15 y 
10,15, E q u i p o t a u r i n o en u n pa r t i do 
de " f o o t b a l l " (ac tua l idad) . E x p a t r i a d a 
(Madge B e l l a m y ) . Cuando l a c iudad 
duerme ( L o n Chaney-Ani t a Page) . 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de! Cisne, 
4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). 
A las 6 y 10,15, D i a r i o M e t r o . J i m el 
conquis tador ( W i l l i a n B o y d ) E i r e y que 
r a b i ó ( s u p e r p r o d u c c i ó n nac iona l ) . Bu t a -
ca, 0,75; anfi teatro, 0,50. 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6 ta rde 
y 10 noche, Cuando l a c iudad duerme, 
por L o n Chaney. Butacas, las mejo-
res, 0,75. 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o r 
17452).—A las 6 y 10.15, N o t i c i a r i o Fox . 
Romeos de rancho. E l paso del ocaso 
( J a c k H e l t ) . Jugando y amando (Nan-
cy D r e x e l l ) . Butaca . 0,60; anfi teatro, 0,40. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6,. 
A las 4 tai-de. P r imero , a remonte : Sal-
samendl y V e g a con t r a E e b á n i z ( A . ) y 
E r r e z á b a l . Segundo, a pa la : Ch iqu i to de 
G a l l a r t a y Perea cont ra ' A r a q u i s t a i n y 
Qu in t ana I I . 
*• » » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
N o t a s m u s i c a l e s 
M a u r i c i o RoeenthaJ, p r o t o t i p o del v i r -
tuoso p lanis ta , a d m i r a c i ó n de va r i a s ge-
neraciones, con t inuador de las proezas 
de L i s z t , se h a presentado an te nues t ro 
p ú b l i c o nuevamente , despertando, como 
e ra n a t u r a l , g r a n e x p e c t a c i ó n . A l v e r 
sentado a l p iano, con su m i s m a f i g u r a 
de a n t a ñ o , su pecu l ia r m a n e r a de toca r 
y sus zarpazos geniales, a M a u r i c i o Ro-
senthal , el recuerdo de t iempos pasados 
c o m e n z ó a I n v a d i r m e y, como si estuyie^ 
se ins ta lado en l a m a r a v i l l o s a m á q u i n a 
p a r exp lo ra r el t i empo de W e l l s , comen-
cé a r e v i v i r en 1902, i n c ó m o d a m e n t e sen-
tado en el p a r a í s o del t e a t r o Real, cuan-
do m e presen ta ron a F a l l a , que t o d a v í a 
no era ca lvo; y a S u b i r á , que y a h a c í a 
p in i to s de e r u d i c i ó n ; y a Conrado del 
Campo, que c o m p o n í a obras p a r a el 
cuar te to f r a n c é s . Como entonces Rosen-
t h a l h a tocado B&ethoven y Chop in ; co-
m o entonces, u n numeroso aud i t o r i o le 
ha aplaudido. Demos v u e l t a a l a m a n i -
ve la de l a m á q u i n a y re tornemos de 
aquellos e n s u e ñ o s antes de que t e r m i n e 
el concier to ; Rosentha l se dispone a t o -
car l a popu la r Rapsodia H ú n g a r a . Escu-
c h é m o s l e . . . 
* « » 
E l maes t ro A r b ó s h a regresado de su 
e x c u r s i ó n po r los Es tados Unidos. L a 
Orques ta S i n f ó n i c a , a c é f a l a has ta hace 
poco y conten ta de tener en M a d r i d a su 
jefe, le p r e p a r a u n banquete-homenaje, 
por los t r i u n f o s del maes t ro en. t i e r r a s 
americanas, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo, p robab lemente , en d icha f ies-
t a sabremos los planes a r t í s t i c o s de l a 
a-drairabie a g r u p a c i ó n . 
* » « 
U n g r a n v io l i n i s t a , Fe renc de Vecsey 
d ió aye r u n concier to en l a Sociedad de 
C u l t u r a M u s i c a l . E l p r o g r a m a era m u y 
interesante p o r contener va r ias obras 
nuevas. L a sonata en "do sostenido", de 
Honegger , nos l l ega algo t a rde ; escr i ta 
en e l periodo de l a g u e r r a l l eva en . s i 
l a i d e o l o g í a m u s i c a l entonces Imperan-
te, basada en l a po l i tona l idad . H o y , a 
fuerza de ser moderna, r e su l t a v i e j a y 
ag r i a . E n cambio, l a "Pieza en f o r m a de 
habanera" , de R,avel, es deliciosa en su 
pequenez. Es curioso observar c ó m o R a -
v e l m i r a con t a n t a f recuencia hac ia E s -
p a ñ a y u t i l i z a sus r i t m o s ; porque, es 
c laro, p a r a los franceses, l a habanera es 
s iempre r i t m o e s p a ñ o l , s i n que piensen 
j a m á s en Cuba. Vecsey, que posee u n 
m a g n i f i c o i n s t r u m e n t o S t r ad iva r iu s , t o c ó 
m a g i s t r a l m e n t e las obras de que se com-
p o n í a e l p r o g r a m a , sobresaliendo en 
"Cascada" ( e s c r i t a p o r é l ) y en una 
t r a n s c r i p c i ó n de " M i n s t r e l s " hecha p o r 
el m i s m o Debussy, y que en nada se pa-
rece a l a que hemos o í d o a o t ros v i o l i -
nis tas . Vecsey r e p i t i ó estas dos obras y 
fué aclamado p o r el aud i to r io , sobre t o -
do en l a "Campanela" , v e r s i ó n de Pa -
g a n i n i y de enorme d i f i c u l t a d v i o l i n í s -
t i c a . 
J o a q u í n T U R I N A 
L a Casa de NazarethRobo de 3.000 ptaS( 
HA SIDO FIRMADA LA ESCRI-
TURA FUNDACIONAL 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L a primera piedra será colocada 
seguramente antes de tres meses 
L a Casa de N a z a r e t h tiene y a existen-
c ia j u r í d i c a ; ante el no tar io don E m i l i o 
L ó p e z A r a n d a ha f i r m a d o l a escr i tura 
fundacional l a marquesa v i u d a de Luca 
de Tena . 
Los estatutos disponen que l a funda-
c ión e s t é d i r i g i d a po r u n Pa t rona to cons-
t i t u i d o por seis vocales, de los cuales 
h a b r á tres permanentes, y los restantes 
electivos. S e r á n vocales natos el Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , el presidente de la 
A s o c i a c i ó n do ' a Prensa de M a d r i d y el 
m a r q u é s de Luca de Tena, e n t e n d i é n d o s e 
que siempre t e n d r á n derecho a fo rmar 
parte del Pa t rona to las personas que des-
e m p e ñ e n aquellos cargos y l a que osten-
te est-s t í t u l o . 
E n caso de vacante de l a sede episco-
pal a c t u a r á el v i ca r io capi tu lar . Cuando 
no exis ta presidente de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa, lo r e e m p l a z a r á l a persona que 
en l a A s o c i a c i ó n e s t é l lamada a sus t i tu i r -
lo. S í no estuviera cubier to el marque-
sado de L u c a de Tena o no tuviese ap t i -
t u d legal su t i t u l a r , el Pa t rona to adopta-
r á resoluciones p a r a que esta represen-
t a c i ó n no fal te . 
Los vocales personales o electivos se-
r á n l a marquesa v i u d a de L u c a do Tena, 
don L u i s M a r t í n e z Kle i se r y don Leo-
poldo Matos . 
E n t r e el legado de l a f u n d a c i ó n y l a 
s u s c r i p c i ó n in ic i ada asciende el capi ta l 
de l a Casa de Naza re th a pesetas " u n 
m i l l ó n doscientas diez m i l ochocientas 
t r e i n t a y siete con cinco c é n t i m o s " , m á s 
u n solar de 120.000 metros cuadrados, 
donado p o r la v i u d a de don Celedonio 
R o d r l g á n e z para !a c o n s t r u c c i ó n de la 
Casa^ Nazare th , en l a car re tera de Cha-
m a r t í n a Fuencar ra l , K cinco k i l ó m e t r o s 
del H i p ó d r o m o . 
Efec tuada l a i n s t a l a c i ó n de la Casa de 
Naza re th y descontada l a cant idad nece-
sar ia pa ra el inmedia to funcionamiento 
de l a i n s t i t u c i ó n , el cap i ta l restante se 
i n v e r t i r á en Deuda perpetua in te r ior . 
E l Pa t rona to t r aba ja en l a con fecc ión 
del reglamento p a r a el Ingreso en l a 
Casa de Naza re th y pa ra el funciona-
mien to de la misma, esperando los pa-
tronos que p o d r á colocarse l a p r i m e r a 
piedra antes OP tres meses, a ser posible 
el m i s m o d ía del aniversar io del fa l lec i -
mien to del m a r q u é s de L u c a de Tena. 
Habiendo cesado l a Jun ta que se cons-
t i t u y ó pa ra recaudar donativos, las can-
tidades p o d r á n r emi t i r se al tesorero del 
Pa t rona to de la Casa de Naza re th (Se-
r rano , 55), M a d r i d . 
* » » 
Puntos de s u s c r i p c i ó n : A s o c ' a c l ó n de 
la Prensa (plaza del Callao, 4), Redac-
ciones de " E l L i b e r a l " , Prensa G r á f i c a , 
E L D E B A T E , " E l Sol", " In formaciones ' ; 
Casino de M a d r i d , C í r c u l o s de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l y Bellas Artes , L i b r e r í a de 
Fernando Fe (Pue r t a del Sol, 15), Cole-
gio de M é d i c o s (Esparteros, 9) y Coo-
pera t iva de l a Prensa (L ibe r t ad , 13, y 
Goya, 9, esquina a Serrano) . 
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por el P. J o a q u í n Azpiazu, S. J . 
¿ Q u i é n es E l l a ? — ¿ D ó n d e e s t á E l l a ? 
Con El la .—Con E l l a s .—El p r i m e r o y 
el ú l t i m o amor.—Amores y A m o r í o s . 
Tú . -—Cont igo mismo.—Los Dos.—Pe-
setas 4, en L i b r e r í a s . 
R A Z O N Y F E . — Plaza de Santo 
Domingo, 14 . — M A D R I D 
e s I 
U V c X S 
Í V e c i o 2 7 5 ~ 
'Producb do U 
concenfrado 
t i zumaque 
juerzev y síJud 
en f^rm^ció^-droquer'íAS 
y principales Ííendó-S de 
comesííbles — = 
O x p l o l ó c i ó n F^gricoló Oilexfr^ncA del Cóslilld . 
m 
Arboles frutales - Forestales Vides - Rosales 
Grandes Viveros C A M P O S E L I S E O S D E L O G R O Í í O 
J o s é L u i s d e O r u e t a 
Prados- e c o n ó m i c o s y descuentos para cantidades. Variedades garantizadas. 
So l i c í t ense Catá logos . 
en g é n e r o s 
Desaparece el dinero de los pa5t 
les. Una vecindad movidita. 
D o n A n t o n i o M a r t í n e z Espada A 
m e n d á r i z , de cua ren ta y cinco afios r 
d o m i c i l i o en el paseo de María C r h ? 
na, 24, d e n u n c i ó que con llave falsa Sí 
t r a r o n ladrones en l a s a s t r e r í a de i!,' 
p ropiedad, s i t a en Cabal lero de GrJ 
ic ia , 7, y se l l e v a r o n g é n e r o s por v!" 
l o r de unas 3.000 pesetas. 
Tres atropellos de carácter grav« 
E l c a m i ó n 23.632. gu iado por j0. 
q u í n A r r i a n o A l v a r e z , de veintlcuatra 
a ñ o s , que h a b i t a en A n t o n i o Grilo s 
a l c a n z ó en l a c a r r e t e r a de Toledo* 
T o m á s A n g l a d a G a r c í a , de veintinueve 
Ique v i v e en G u i l l e r m o Osma, 2, y J 
c a u s ó lesiones de gravedad. 
— E n l a calle del Clavel el automó. 
v i l 15.124, gu iado por J o s é Sáinz Asen, 
sio, de t r e i n t a y seis a ñ o s , domiciliad^ 
en Embajadores , 103, a l c a n z ó a Per. 
nando L o s a F e r n á n d e z , de diez y sei, 
a ñ o s , que h a b i t a en Domingo Rodri. 
guez, 10, y l e p r o d u j o lesiones de coa, 
s i d e r a c i ó n . 
— E l "chassis" en pruebas ni3jnero 
100.140, que c o n d u c í a J o s é Siacb^ 
D í a z , a t r e p e l l ó en el k i l ó m e t r o 7 de ia 
c a r r e t e r a de A r a g ó n a J o s é Hurtado 
Arelez , de cua ren ta y cinco años, qu6 
v ive en M a r i a n o Diez Alonso, 13 (Ca. 
ni l l a s ) y le c a u s ó lesiones de gravedad, 
Muere un médico repentinamente 
D o n M a r i o M a r t í n e z Beni to , de cuv 
r e n t a y ocho a ñ o s , m é d i c o , domiciliada 
en l a A v e n i d a del Conde de Peñalver, 20, 
s i n t i ó s e enfermo, cuando presenciaba «I 
e s p e c t á c u l o , en u n "c ine" de la Gran 
V í a y f a l l ec ió m i n u t o s d e s p u é s en la 
Casa de Socorro, a donde le condij. 
j e r o n . 
Dos caídas de gravedad 
J u l i á n S á n c h e z L ó p e z , de sesenta y 
cua t ro a ñ o s , con domic i l i o en Embaja-
dores, 64, s u f r i ó g raves lesiones, por 
c a í d a casual en l a cal le de Alcalá. 
— T a m b i é n po r c a í d a , en su domld. 
l i o , Cardena l Cisneros, 73, se produjo 
lesiones de i m p o r t a n c i a Pedro Delafj-
Bazala , de t res a ñ o s . 
Sin dinero y sin recibo» 
S i m ó n A r i s t e V i l l a r i n o , domiciliado en 
Cadarso, 6, d e n u n c i ó que los ladrones 
v i o l e n t a r o n l a p u e r t a de su domicüio 
y se apoderaron de u n a ca j i t a en la que 
gua rdaba 1.300 pesetas en billetes y doa 
recibos po r va lo r de 1.600 peseta*. 
Varios labradores conquense», 
estafados 
E l l ab rador V a l e n t í n Asensdo. veclM 
de Ga rc ina r ro (.Cuenca) puso en coDoci. 
m i e n t o de l a ajutoridad que había sido 
estafado p o r u n de te rminado sujeto, 
quien le v e n d i ó m á s de 6.000 pesetas ea 
t í t u l o s de una Sociedad, cuyo funciona, 
m i e n t o só lo e x i s t í a en l a acalorada men. 
te del t a l sujeto. 
D e s p u é s se a v e r i g u ó que no fué m 
V a l e n t í n el estafado, sino qne el apro 
vechado ind iv iduo r e c o r r i ó casi toda U 
r e g i ó n conquense, donde fué colocando 
l o s famosos t í t u l o s con extrafníinaria 
m a ñ a . 
S á b e s e que o t ro vecino de Garctaarw, 
l l amado Leandro F e r n á n d e z , compró 
t a m b i é n t í t u l o s lo m i s m o que Valentín; 
pero en m á s cantidad.. 
L a estafa fué descubier ta a l pregun-
t a r a Barcelona, donde el sujeto "insta-
l ó " las , of ic inas de l a Sociedad, detall 
acerca de ella. De Barce lona contesti-
r o n que a l l i no h a b í a t a l entidad. U 
p r e g u n t a fué ü e c h a po r el secretario ^ 
A y u n t a m i e n t o de Garc ina r ro . 
E l denunciado v ive en Madr id , en H 
calle, de J e s ú s y M a r í a , y se halla soae-
t l d o 'k v i g i l a n c i a porque e s t á e îferalw. 
O T R O S SUCESOS 
"Caen" 203 pesetas.—Eduardo Mongs 
Sardina, de c incuenta a ñ o s , que vive en 
Buenavis ta , 22, d e n u n c i ó que los ladro-
nes en t r a ron en su conf i t e r í a de la cali 
de Cád iz , 6, y se l l evaron 200 pesetas, 
que estaban en u n ca jón , y tres vis 
de l a regis t radora . , 
L e llevan l a "bici".—Pedro L a r a de 1» 
Vega, de v e i n t i d ó s a ñ o s , soldado del es-
c u a d r ó n de la Remonta , denunc ió 1°' 
en l a calle del Pacifico le robaron un» 
bicicleta, que va lo ra en 300 pesetas. 
B i n a entre vecinos.—En l a c3^6 . 
Agui l a . 30, por cuestiones de vecinaau, 
r i ñ e r o n con gran e s t r é p i t o Lucio Jac0* 
M a r t í n , de t r e i n t a a ñ o s ; su hermano^ 
l i án , de cuarenta y cinco; la esposa 
és te , Francisca H ida lgo , de cuar,en̂ .J. 
ocho; E lena Alvarez F e r n á n d e z , de cu» 
renta y t res ; su h i j a Consuelo Vazqw* 
de t rece; E lad io V á z q u e z P é r e z , de c^ 
r en ta y nueve, y J o s é Díaz , de vem 
Resul ta ron con lesiones de pronóstico 
reservado L u c i o y Francisca Hidalgo > 
los d e m á s quedaron levemente contu 
nados. 
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J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A 
( N Q V E t A X 
> ( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E por C a r m e n B u l z del A r b o L ) 
t o — a ñ a d i ó a r m á n d o s e de va lo r—, a ú n no es demasia-
do tarde, q u é d a t e , y no nos casemos. 
A Rober to p a r e c i ó ofender le m u c h o que M a b p u -
d ie ra t o m a r con t a n t a f i l o so f í a su casamiento, y dijo 
con a m a r g u r a : 
— M a b : ¿ c ó m o puedes ser t a n ind i fe ren te? 
— N o lo s o y — c o n t e s t ó con g r a n t r i s t eza M a b — , pe-
r o - s o y o rgu l losa y pobre , y c r é e m e , Rober to , es m u y 
d u r o saber que solo puedo ser u n a carga p a r a el h o m -
bre que se case conmigo . 
—Entonces , s e ñ o r a M a b , o R e i n a M a b , h a r á usted 
el f a v o r de desechar esos pensamientos . P o b r e y todo, 
estoy decidido a que seas m í a y no consentir que seas 
de o t r o . 
M a b se s o n r o j ó , pe ro le a g r a d a r o n aquellas pala-
bras, que es lo que p r e t e n d í a Rober to , porque aun-
que demasiado o r g u l l o s a p a r a dar lo a conocer en lo 
mAs í n t i m o de s u ser t e m í a que Rober to no estuviese 
muy enamorado de e l la . 
—No, n o — p r o s i g u i ó Rober to—, no hablemos m á s 
oe romper nuestro compromiso . M a b . Y o no te sue l to 
* i quiero que me sueltes tampoco. Es tamos ligados, 
gracias a UIOB. p a r a toda l a v ida . Encon t r a r emos o t ro 
lasaesis y geranios rojos, en vez de rosas, a u n q u » 
me f i g u r o que h a b r á rosas en A u s t r a l i a , y d e n t r o do 
unos a ñ o s , M a b , tendremos u n hoga r fe l i z y p r ó s -
pero . 
—Que sea a s í — c o n t e s t ó M a b , t e n d i é n d o l e l a mano, 
y a ñ a d i ó c o n toda s incer idad—; es p a r a t o d a l a v ida , 
Robe r to . 
A l a m a ñ a n a s igu ien te , t e m p r a n o , R o b e r t o y F o r d 
se fueron . L a despedida f u é breve pero a m a r g a . M a b 
c a s i o l v i d ó s u p r o p i a pena consolando a L a v i n l a . 
Cuando la p u e r t a se c e r r ó sobre su prefer ido y e l co-
che a r r a n c ó , L a v i n l a d i ó r ienda suel ta a su a f l i c c ión , 
que has ta entonces h a b l a p rocu rado d o m i n a r , y ex-
c l a m ó : 
-—Mab, n o l e v o l v e r é a v e r m á s , ; nunca m á s , M a b , 
nunca m á s ! 
F o r d v o l v i ó por l a t a rde . E s t a b a muy p á l i d o y pa -
r e c í a rendido . A las p regun tas llenas de ansiedad y 
c a r i ñ o de L a v i n l a , c o n t e s t ó l a c ó n i c a m e n t e : 
—Se ha ido, y a te l o d i je , I¿!vy, se ha ido. N u n c a 
le he v i s t o m á s pa rec ido a su madre , nunca . 
— ¿ Y q u é d i j o ? — p r e g u n t ó entre sollozos L a v i n i a . 
— M e e n c a r g ó os di jese a todos c u á n t o os q u e r í a , 
p e r o no me mor t i f iques , L i v y , no puedo m á s . N o puedo. 
M a b se a c e r c ó a é l y m u r m u r ó : 
— T í o , de veras m e v o y ^a casar con Rober to . 
—Entonces , ¿ p o r q u é no se q u e d ó ? — i n t e r r u m p i ó 
F o r d — , y o l o q u e r í a , pero no,, t e n í a que marcharse . 
— T í o , a h o r a no t iene dinero p a r a casarse, pero y a 
l o t e n d r á , es t a n l i s t o , y nos casaremos, y t ú no t e se-
p a r a r á s n u n c a de nosotros, nunca, y m a n d a r á a bus-
car a los chicos y nos v e n d r á a buscar y tendremos 
una nueva v i d a y u n nuevo hogar . 
Pero F o r d , moviendo l a cabeza, d i j o : 
—Se ha ido, M a b , se h a ido p a r a siempre, y lo p e d í 
que se quedase y se casase con t igo y no quiso. 
Y M a b t a m b i é n s u s p i r ó , porque t e n í a el c o r a a ó n 
angust iado. 
P A R T E T E R C E R A ' 
La fidelidad de Mab 
C A P I T U L O I 
De ja remos pasar t res a ñ o s . 
M a b e s t á sentada en e l banco del j a r d í n , leyendo 
u n a c a r t a de G u i l l e r m o , porque hace y a m u c h o t i e m p o 
que los chicos se h a n reunido con su he rmano . L a 
c a r t a es alegre y e s t á l l e n a de esperanzas, pero el 
s emblan te de M a b e s t á en t r i s tec ido . ¿ P o r q u é no es-
cr ibe Rober to? N o h a b r á t en ido tiempo. D e b e r í a ha -
ber lo t en ido . D e s p u é s v iene o t r a p r e g u n t a : ¿ P o r q u é 
e m i g r ó R o b e r t o ? E s t á de empleado del s e ñ o r N o r t o n . 
¿ N o p o d í a haber estado empleado del m i s m o modo 
en I n g l a t e r r a ? ¿ E l haberse ido t a n lejos les h a b í a 
acaso acercado en lo m á s m í n i m o a l ob je to de sus 
deseos? P o r lo v is to , no, y, po r lo t a n t o , M a b e s t á 
s e r i a ; l a casa h a cambiado mucho . F o r d y su he rmana 
n o han sido nunca alegres; a Susana l a h a n r e t i r a d o 
con u n a p e n s i ó n ; h a s t a F a n c y e s t á en te r rada al pie 
de uno de los á l a m o s . Todo h a cambiado . 
—Mab—dice F o r d a c e r c á n d o s e con u n a c a r t a en la 
mano—, ¿ t e g u s t a r í a v i a j a r ? 
— ¡ S í , me g u s t a r í a ! — e x c l a m ó M a b , con ojos b r i -
l l an tes . 
—Pues entonces, p r e p á r a t e ; los F o r d Irlandeses i n -
v i t a n a L i v y y a t i a pa j a r con ellos e l verano. 
— Y t ü . t í o . 
— Y o tengo que hacer o t r o v ia je . T e n d r é i s que i r 
s in m i . 
" Y el c a p i t á n ha venido esta m a f i t í i a — p e n s ó M a b — ; 
s iempre que viene emprende el t í o a l g ú n v ia je . " Se ha-
b í a despertado s u cur ios idad y no pudo por menos de 
p r e g u n t a r : 
— T í o , ¿ e s ve rdad que el c a p i t á n es t a n pobre? 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó sobresaltado F o r d — . ¡ P o b r e ! 
¿ H a s dicho pobre, M a b ? 
— S í í í — c o n t e s t ó l en tamente M a b — . ¿ E s pobre de 
ve rdad? 
— ¿ L e has estado dando dinero, M a b ? ¿ L e has dado 
d inero ? 
— S ó l o med ia corona; y e s t á t a n desarrapado, t í o . 
F o r d d i ó con el p ie en e l suelo y a p r e t ó los pufios. 
— ¡ V a g a b u n d o ! — m u r m u r ó — ¡ L e ha dado d ine ro ! 
— Y a s é que es, o era, u n desp i l f a r r ado r ; de l o con-
t r a r i o , no hub ie r a podido der rochar el dinero de su 
hermano. 
— N o era suyo—di jo fu r ioso F o r d — , no era suyo. 
F u é u n l a d r ó n , fueron irnos ladrones, y no vuelvas en 
i t u v i d a a da r u n c h e l í n a l c a p i t á n , M a b , si no quieres 
da rme u n g r a n disgusto. 
—Pero, t ío , ¿-por q u é le recibes? 
— M e es ú t i l — c o n t e s t ó l en tamente . F o r d — , y le pago 
sus servicios . Pero no l e des n u n c a nada. Mab, nunca. 
Y ahora, h i j a m í a , ves a p r epa ra r t e p a r a el v ia j e ; 
anda y ves a d e c í r s e l o a t u t í a . 
M a b se f u é en seguida a da r l a notocia L a v i n i a , 
— Y o no puedo i r , M a b — d i j o L a v i n i a s e n t á n d o s e — . 
N o puedo. 
— ¿ P o r qué , t í a ? 
— M e h o r r o r i z a i r en t r e n desde que l a s e ñ o r a N o r -
t o n m e c o n t ó aque l la h i s t o r i a t e r r i b l e de los lecheros. 
— ¿ Q u é lecheros, t í a ? 
— L o s lecheros que v e n í a n de cazar y t r a í a n mi 
saco l l e n o de conejos y v i a j a b a n e n el m i s m o coche que 
l a s e ñ o r a N o r t o n . Bueno, pues se pus ie ron de b r o m a 
y sacaron los conejos del saco y empezaron a t i r á r -
selos, hasta que uno d i ó a l a s e ñ o r a N o r t o n . M a b , 
no. n o cuentes c o n m i g o . 
—Pero , t í a : t ú no puedes haber c r e í d o esa h i s to r ia , 
¿ ve rdad ? 
— H i j a m í a , l o leí en un p e r i ó d i c o . A d e m á s . P^fto 
que t u t ío se va , no podemos dejar l a casa sola. ¿Q1116 
se Iba a ocupar de e l l a? 
— L a P rov idenc i a y L u c í a . De todos modos, yo w 
a hacer e l equipaje ; no te preocupes de t u baúl, >• 
Pe ro L a v i n i a quiso ocuparse, y con calma, adeDl^ 
Pero n i s i qu i e r a -su l e n t i t u d pudo pasar de cierw 
l í m i t e , y u n a hermosa m a ñ a n a de j u l i o , el coche e 
t u v o a l a pue r t a , los b a ú l e s atados fuertemente « 
el techo, y s ó l o f a l t a b a que las dos s e ñ o r a s se m 
t iesen en él y se d i r ig i e sen a la e s t a c i ó n . 
red» — D i v i é r t e t e bien, v i d a m í a — d i j o Fo rd , que , 
a lgo exc i t ado—; eso te conviene m á s que palide ^ 
sobre los l ib ros y pasar te med ia noche íoca:a^0eflé. 
h a r m ó n i u m . U l t i m a m e n t e no h a c í a s una v ida hig 
nica, M a b , y si Rober to te quisiese t a n t o como d i -
ño se hubiese ido, n i se hubiera l levado a los cbi 
¡ A h o r a se h a n ido todos..., todos! Te g u s t a r á n 
F o r d ir landesas — p r o s i g u i ó cambiando de temK¿ 
¿ P e r o , d ó n d e e s t á L i v y ? L i v y , vas a l legar ta 
— N o puedo r e m e d i a r l o — c o n t e s t ó desesperada ^ 
v in i a , apareciendo en l a escalera de l a cocina, 
de e x c i t a c i ó n nerv iosa—; hay ladrones en esta 
He perdido m i por tamonedas . Lo t e n í a esta m 
y ha desaparecido y a lgu ien ha debido cogerlo. 
E n t r ó en l a sala y se s e n t ó . 
— T í a , vamos a l l ega r t a rde—di jo M a b . 
— N o puedo r emed ia r lo—di jo t r i s t emen te ^ ^ J : y 
N o podemos i rnos. N o podemos v i a j a r s i n dine Jeio 
todo m i d inero e s t á en m i portamonedas. ¡Qul 
al l adrón . . , , q u é culpa t engo y o ! 
E s t a b a desconsolada y abat ida. y 
— T í a — d i j o M a b resuel tamente—, tienes <lu€ . 
ner e l por tamonedas : busca en e l bols i l lo . p,^!)» 
Pe ro L a v i n i a m o v i ó t r i s t emente l a cabeza, 
segura de que no t e n í a el por tamonedas allL ^ 
—Piensa d ó n d e lo pusistes, t í a — p e r s i s t i ó ^ ^ ¡ j . 
c o n o c í a las costumbres de su t í a — ; p rocura rec0 
(Continuar*)' 
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L A M A H R I n l R e c e p c i ó n a c a d é m i c a l H a m u e r t o e l e x m i n i s t r o 
S e s u s p a n d e ! a c a - , Finalmente, el s e ñ o r Marfil lüzo uso 
- — |de l a pa labra p a r a dar las grac ias por 
c e r í a d e R l o f r í o j e l homenaje de que era objeto y expre-
sar una vez m á s su c a r i ñ o y su devo-
0,1; Soria , Toledo y Badajoz, Inapre-
ciable. 
d e l s e ñ o r R i b e r c o n s e r v a d o r s e ñ o r R u a n o 
SU DISCURSO FUE UN CANTO A El sábado vino a Madrid a confe-
Para hoy MALLORCA Y A SUS HOMBRES i renciar con el señor Cambó 
A causa de los temporales de nieve ic ión por l a Prensa , 
y del ^ n s o ^ f r í o ^ ha^s^do suspendida I L o mismo que los d e m á s oradores, el des surgridas, queda suspendida l a pro-
y e c c i ó n anunciada para hoy. 
.Instituto Catól ico de Artes e Indus-
trias (Alberto Aguilera, 25).—7 tarde: 
Mr. Bresson, "Los desconectadores en 
y w-. —_ - • — 1--- iinoiiiu que IUH uemas oraaores, ei 
la c a c e r í a regia anunciada p a r a el d o - ¡ s e ñ o r Marfi l f u é aplaudido con g r a n en-
mingo en Riofno. _ L a _ temperatura de tusiasmo. 
B a n q u e t e a l m a r -
ese d ia en Riofrio f u é de 14 grados bajo 
cero. Por el mismo motivo se h a sus-
pendido la c a c e r í a que iba a celebrarse 
ayer en l a finca L a Alameda, que el 
duque de Medinaceli posee en Ciudad 
Real . E s t a ú l t i m a t e r m i n a r í a el p r ó x i m o 
jueves. 
— L o n Infantes don J u a n y don C o n -
q u e s d e A r g ü e s o 
E n el Círculo de Bellas A r t e s se 
ce l ebró anteayer 'el banquete que gran 
n ú m e r o de socios o f r e c í a al presidente 
c í r c u l o de Bel las Artos.—Por dificulta-: Le contestó el conde de la Montera, 
que leyó una semblanza del 
señor Riber, que tenía 
preparada Andremio 
aceite para grandes capacidades". 
Instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).— 7 t.: M. Laplane, " L a s 
novelas h i s tór i cas de Maurice Maindron. 
B e a l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
de Amigos del P a í s (P laza de l a V i -
lla, 2).—7 t i don Mariano G a r c i a Cor-
A las cinco de l a m a ñ a n a de ayer, 
y en su domicilio. Almagro, 3, falle-
c i ó repentinamente, a consecuencia de 
una angina de pecho, el ex ministro con-
servador don J u a n J o s é Ruano. 
L lamado por el s e ñ o r C a m b ó p a r a t r a -
E l c h o q u e d e t r e n e s l M P O C A T O L I C O 
e n L a M e s a £ j ^ M o n d o ñ e d o , 
U N R E L A T O D E L M A Q U I N I S T A p n í m t l f t OTaVA 
D E L E X P R E S O D E A L I C A N T E ' c m c i i m i g i a v c 
L a n i e v e no d e j a b a v e r los d i s c o s . 
Vio u n f a r o l i l l o c e r c a d e l a 
e s t a c i ó n y f r e n ó . 
zaJo han aplazado su viaje a Valencia! ^ J * ! ^ 1 ^ ^ feco- t é s . "Madrid, gran ciudad. Pasado, pre-
por i d é n t i c a s causas 
— E l P r í n c i p e de As tur ias rec ib ió en 
audiencia a l rector de l a Universidad 
don E l i a s Tormo, al ex presidente de la 
Asamblea, s e ñ o r Yanguas , y al director 
del Instituto de S a n Isidro, s e ñ o r A g u a -
yo. T a m b i é n rec ib ió al conde de las N a -
vas y a los agregados franceses naval 
y militar. 
— E l dia 5 se i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n 
de la P a z y Sociedad de Naciones, para 
la cual f u é invitado su majestad a en-
v*ar antecedentes relacionados con su ^ p S n . ° d n . ^ ' / f ^ ^ . H ' y 
humanitaria y generosa labor durante i f " " 1 " ^ ^ f 5 j c t e r f ^ i d a d ar -
_ o . .^ o - , , ^ r . r . ^ M ' * co«nr l t5s t l ca - Po* su labor en favor del arte 
nocimiento por l a g e s t i ó n que h a real i -
zado en el cargo que ocupa. 
Con el m a r q u é s de A r g ü e s o ocupa-
ron la m e s a de honor los s e ñ o r e s A r -
bós. Verdugo Landi , Sotomayor, Adzua-
ra, M o i s é s , Pedraza, Mata, Vincent, Ro-
mero, Bermejo, G ó m e z Acebo, Biangui . 
G ó m e z Cano y Av ia l . 
E l secretario del Círculo, s e ñ o r C a -
rranceja. o f r e c i ó el banquete, elogian-
do la labor del m a r q u é s de A r g ü e s o 
en momentos di f íc i les para el Circulo, 
la gran guerra. E l presidente, s e ñ o r 
Vandermandere, en nombre del C o m i t é 
organizador, h a enviado un expresivo te-
legrama a su majestad, significando su 
profunda grat i tud por el e n v í o de la 
preciosa c o l e c c i ó n destinada a dicho C e r -
tamen, y r e i t e r á n d o l e el sentimiento de 
profunda adrríiración y reconocimiento 
por la obra v ü a g n á n i m a del Monarca du-
rante la /¿ont ienda mundial. E l R e y h a 
contestado a este mensaje con un tele-
grama cíe gratitud y haciendo votos por 
la prosperidad de l a n a c i ó n neerlandesa, 
dispu esta siempre a cooperar en toda 
obj&C generosa y humanitar ia . 
A y e r m a ñ a n a , a las once y media, 
se ce lebró en l a iglesia del Buen S u - | 
ceso l a f u n c i ó n anual de l a Nobleza co-
legiada de Hijosdalgos de Madrid . A s i s -
tió, en r e p r e s e n t a c i ó n de su majestad 
el Rey , el infante don Fernando, que 
l l egó a l a puerta del templo en coche 
de P a r í s de media gala, escoltado por 
una partida de R e y de la E s c o l t a R e a l . 
T a m b i é n asistieron las infantas d o ñ a 
Isabel y d o ñ a M a r í a L u i s a . E n el tem--
plo d ió l a guardia de honor un pi -
quete de Alabarderos. A l a ceremonia 
asistieron muchos hijosdalgos y perso-
nalidades de la aris tocracia . 
L a Re ina r e c i b i ó en audiencia a 
las nuevas damas duauesas de S a n t a 
Crist ina, A l m a z á n , L e r m a y A n d r í a , y 
a l a condesa de S a n t a Isabel , que fue-
ron a dar las gracias a l a Soberana 
por su nombramiento. 
H a m u e r t o e l d i r e c t o r 
nacional so l i c i tó que se pidiera para él 
!a C r u z de Alfonso X I I , y por sus t r a -
bajos en pro del Círculo , que se le 
conceda l a medalla de oro de la So-
ciedad. 
E l m a r q u é s de A r g ü e s o , en breves 
palabras optimistas, expuso su esperan-
za de que el Círculo v i v i r á pronto una 
vida p r ó s p e r a y firme. Tiene la creen-
c ia de que la s u b v e n c i ó n oficial s e r á 
aumentada como premio a, l a protec-
c ión que dispensa a los art istas . 
Se p o d r á así terminar las obras de 
d e c o r a c i ó n del local, con lo que se be-
nef i c iarán los artistas, y crear premios 
nacionales. P a r a aumentar l a c u a n t í a 
de estos premios h a abordado y a a va-
d e l a N o b l e z a rias personas, y una de ellas, el s e ñ o r 
C a m b ó , le h a autorizado a que s e ñ a l e 
la cantidad que crea necesaria p a r a la 
f u n d a c i ó n de un premio. 
S e ñ a l ó l a conveniencia de solicitar l a 
i n s t a u r a c i ó n de Exposiciones universa-
les y t e r m i n ó con sentidas frases de 
gratitud. F u é muy aplaudido. 
L a f u n c i ó n a n u a ! 
d e C a b a l l e r i z a s R e a l e s 
s e n t é y porvenir". 
O t r a s n o t a s 
ASI S E DISMINUYO LA GRA-
VEDAD D E L ACCIDENTE 
Mitin de higiene social.—Bajo la pre-
sidencia del doctor Navarro F e r n á n d e z 
se ce lebró el domingo en el teatro AI-
kazar un nuevo acto de d ivu lgac ión de 
higiene social. Hablaron el doctor An- ; 
tonio Holler, doctor Carrasco Cadenas, I 
P . Aveci l la , Montoya, A lb iñana , Soler y j 
Navarro F e r n á n d e z . Todos fueron muy j 
aplaudidos. 
U n banquete.—Esta noche, a las nueve : 
y media, en el restaurant Molinero ofre-
cen sus amigos a don Alberto Martin A r -
tajo un banquete por l a brillantez con 
que h a ganado sus oposiciones a oficial 
letrado del Consejo de Estado . 
L a s tarjetas, al precio de 16 pesetas, 
pueden recogerse en Colegiata, 7, Casa 
del Estudiante, Mayor, - l , y Círculo de los 
Luises . 
Sociedad Geográf i ca ,—En esta, entidad 
h a dado u n a conferencia sobre Geolog ía 
de Marruecos, don A g u s t í n Marín y Ber-
t rán de L i s . Presidieron él general Suá.-
rez I n c l á n , don Ju l ián D í a z Valdepares y 
don Victoriano F e r n á n d e z Ascarza. E ! 
conferenciante, que fué muy aplaudido, 
p r e s e n t ó un bosquejo g e o l ó g i c o de la zo-
n a españo la , que es fruto de los trabajos 
de l a C o m i s i ó n de estudios. 
C a s a de los Gatos.—Los que se han ad-
herido a esta entidad y no se les haya 
pasado ed recibo, pueden comunicarlo a 
la S e c r e t a r í a (Augusto Figueroa, 31 y 33) 
Oficina, todos los d ías , excepto los domin-
gos, de ocho a nueve de la noche. 
E l domingo se ce l ebró en l a R e a l j t a r de los asuntos po l í t i cos del día, Ue-
Academia E s p a ñ o l a la r e c e p c i ó n dedonigd de Santander el pasado s á b a d o por, 
Lorenzo Riber , a c a d é m i c o de l a gec-:la e 1 1 ^ 6 ^ ^ 0 8 6 Por l a tar<le; 
c ión catalana. Presidieron el s e ñ o r Me- , 00^e l s e ñ o r C a m b ó . , 
n é n d e z P i d a l el Obispo de Madrid el ^ domingo, a las nueve de l a m a ñ a - ; 
general Weyler , el s e ñ o r Cotarelo y e l ! 1 ^ s a l i ó cle su casa P a r a oír misa: V*™ * ^ e r a e l t e m p o r a l , q u e m u c h o s 
s e ñ o r Cano. \como sintiese un fuerte dolor en l a es-; v i a j e r o s n o q u i s i e r o n r e c o r r e r Un 
E n t r e los concurrentes estaban K * \ V ^ Z f £ ? i w ™ ^ en J c o r t o t r e c h o p a r a t r a s b o r d a r 
s e ñ o r e s R o d r í g u e z M a r í n , Alemany. p1 doctor U r r u t i a , que vive en la L , , 
m a r q u é s de Figueroa. A s í n Palacios, jraisma c ^ a , fixé el primero en a s i s t i r ^ 
Sandoval, A l v a r e z Quintero, Casares , I y P 0 ^ d e s p u é s llegaba el ^ d i c o de 
G a r c í a de Diego, conde de Gimeno. Fu-!cabecera, doctor EUzagaray , los cuales 
diagnosticaron de angina de pecho; pero 
E l m o n u m e n t o a l C o r a z ó n de 
J e s ú s e n l a A l c a r r i a 
M O N D O N E D O , 10.—El señor Obispo de 
esta d ióces i s , doctor don Juan J o s é Solis 
F e r n á n d e z , se encuentra enfermo de gra-
| vedad. L e han sido administrados los San-
|tos Sacramentos. A ú l t i m a hora se ini-
ciaba una ligera mejor ía . 
El monumento al Corazón de 
Jesús en la Alcarria 
E l conde de Cerragería , atendiendo al 
llamamiento del párroco de Tendi l la 
I (Guadalajara) , nos e n v í a 125 pesetas con 
L a nieve, el temporal que se desenca-1 destino al monumento al Sagrado Go-
d e ñ o la noche del sábado al domingo razón de J e s ú s que el d ía 27 de junio 
próx imo s e r á inaugurado en la Alca-
rr ia . 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
U n a b a n d e r a a l a C a s a 
A y e r domingo fa l lec ió en Pozuelo el 
director de Caballerizas don L u i s P a -
rrella. Por d ispos ic ión del finado, el en-
tierro se ce lebrará s in r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey ni aparato oficial de ninguna clase. 
A y e r h a sido traslad.ado en a u t o m ó v i l a 
Madrid el c a d á v e r del s e ñ o r Parre l la , 
para recibir sepultura en l a Sacramen-
tal de S a n Justo. 
Don L u i s P a r r e l l a f u é nombrado con-
cejal del Ayuntamiento de Madr id poco 
después del advenimiento del Directo-
rio. D i m i t i ó m á s tarde el cargo, para el 
que f u é nombrado de nuevo cuando se 
e n c a r g ó de l a A l c a l d í a el s e ñ o r A r i s t i -
zábal. D e s e m p e ñ a b a una tenencia de a l -
caldía y var ias veces f u é alcalde inte-
rino. 
No hace a ú n muchos meses, por fa - dores de l a entidad, don Lorenzo R ó d e -
llecimiento del conde de Cienfuegos, el nas y don Mariano Almela . L a presi-
d e l a M o n t a ñ a 
E l dom ngo por l a tarde se ce lebró 
en la C a s a de la M o n t a ñ a l a d o n a c i ó n 
de una bandera que l a Sociedad Coral 
de L o s Corrales de Bue lna regala al 
mencionado Circulo. 
F u é madrina l a s e ñ o r i t a P i l a r Mo-
híno. E l presidente de la c o m i s i ó n , se-
ñor D í a z Hallado, p r o n u n c i ó un discur-
so al depositarla, y el presidente de la 
C a s a de l a M o n t a ñ a , s e ñ o r Riancho, 
a g r a d e c i ó en sentidas frases l a deli-
cada a t e n c i ó n de los m o n t a ñ e s e s . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r Redonet (don 
L u i s ) p r o n u n c i ó unas palabras encare-
ciendo l a s ign i f i cac ión del acto. ; 
C a s a R e g i o n a l M u r c i a n a 
L a C a s a Regional M u r c i a n a de M a -
drid ce l ebró el domingo una comida po-
pular en los bajos del Círculo de B e -
l las Artes . L a fiesta tuvo por objeto 
conmemorar el aniversario del d í a en 
que se l a n z ó l a idea de fundar l a C a s a 
Regional Murciana. As is t ieron a l ban-
quete unos cien comensales, todos ellos 
socios de l a casa, y todo lo que en él 
se s irv ió , desde los entremeses a los 
postres, incluso el pan, fué t r a í d o expre-
samente de Murc ia . 
P r e s i d i ó l a comida el presidente de 
l a C a s a Regional Murc iana , don J o s é 
Maestre Zapata, y los socios organiza-
E l u r ó l o g o D r C a r m e n a C a m ó n ha 
trasladado su consulta a Hermosilla, 80 
(esquina a A l c a l á ) . 
señor P a r r e l l a f u é nombrado director de 
las Caballerizas Reales . E n todas partes 
dejó gratos recuerdos por su h o m b r í a 
de bien, unida a u n a s incera modestia. 
Env iamos nuestro sentido p é s a m e a 
los deudos del finado. 
E n h o n o r d e l a m a r q u e s a 
d e P e l a y o 
mr.---- , 
E l Consejo y D i r e c c i ó n de "Gaceta 
M é d i c a ' E s p a ñ o l a " h a publicado un es-
crito en el que se reciben adhesiones 
para pedir a l a Univers idad de V a l l a -
dolid el titulo de doctor "honoris cau-
sa" para la marquesa de Pelayo, a l a 
que se considera a lma y v ida de la C a s a 
de Salud Valdeci l la . 
B a n q u e t e a d o n M a r i a n o M a r f i l 
H domingo h a sido agasajado por 
los periodistas con un banquete el nue-
vo director general de Aduanas , don 
Mariano Marfil . 
E n l a mesa presidencial ocuparon 
asiento: a l a derecha del s e ñ o r Marfi l , 
don Federico C a r l o s B a s , subsecretario 
de Hacienda, que ostentaba la represen-
tación del ministro; el subsecretario de 
'a Presidencia, s e ñ o r Ruiz y B e n í t e z de 
Lugo, que l levaba l a del presidente del 
Consejo; don R a f a e l M a r í n L á z a r o , el 
dencia de honor l a o c u p ó don Pascua l 
Avel laneda, de Cieza , que iba vestido 
con el t r a j e t íp i co regional de alcalde 
p e d á n e o , y p r o n u n c i ó en l a j e r g a del 
pueblo dos graciosos discursos 
Hubo numerosos brindis por l a C a s a 
Regional Murciana, que cuenta y a con 
500 socios, y tiene grandes proyectos. 
N o t a d e los E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s 
fué, desde luego, s e g ú n todos los infor-
' n a r a trannuil izar i e mes' la causa o u n a de las causas del 
L ^ . o ^ o ^ " . f l n ^ £ t i i choque de los expresos de Alicante y Dice en una carta que nos e n v í a que 
; mostraba preocupado, lo achacaron a l j A n d a l u c í a Egto n0 prejuzga si h a h a . contribuye con mucho gusto a esta obra 
. tr ío intenso. Lie recomenaaron reposo i J^JQ 0 no deficiencias de preparac ión j y que es natural que l a n o b i l í s i m a re-
! absoluto y se m e t i ó en el lecho; pero ¿¿1 material—sobre todo del de s e ñ a - i g i ó n quiera exteriorizar sus entusias-
:Como se s int iera aliviado, se l e v a n t ó a l , les—o de personal para semejante tem- mos y su amor al Corazón, de J e s ú s , 
mediod ía . poral, desacostumbrado en esa línea,1 . . i r » J \ un 
P o r l a tarde le visitaron, como de hasta el punto de que el maquinista del C o n f e r e n c i a e n l a L a s a de l m a e s t r o 
costumbre, el m a r q u é s de Valdavia , elitl ,en do Alicante nos dice que_ no h a ' E1 d o m ¡ n g o por l a tarde dió una con-
ministro de Fomento, don Leopoldo M a - i c ? n o f d o tanta " l ^ 6 en doce anos (lue jferencia el Consiliario de la A s o c i a c i ó n 
tOs. don AWlio Calderón y el d o c t o r ! ^ ^ é ^ a m a q u i n ¡ s t a d e l ' ^ ^ í 1 , 0 3 Cató,icOS de Madrid' padre 
Morales, de Santander. C o n v e r s ó c o n , ! „ Aiipíintp rp^iUñ cnn hpruias i , f- « • i *. 
.ellos h a s t a las siete y media, y a « . j % \ ¿ \ & T % tftlivSZ « l » ^ ^ . * ^ ^ T S S ^ 
E l mejor remedio para él peor 
catarro. J A R A B E O R I V E . 
Precio, 4,40 ptas. 
Don Lorenzo K i v e s 
l lana, ministro del Salvador, embajador 
de l a Argent ina , Marf i l , ministro del 
Bras i l , m a r q u é s de l a F u e n s a n t a de P a l -
m a y otros. 
E l nuevo a c a d é m i c o empieza evocan-
do en su discurso de ingreso el recuerdo 
del padre Miguel Mir y don Antonio 
Maura, A mi circunstancia de t e r r í g e n a 
—agrega—debo el alto honor de poder 
rendir a los dos egregios paisanos que 
me precedieron, este pá l ido tributo de 
justicia. 
hora se puso a t rabajar con su secre-
tario, s e ñ o r D í a z . A las diez v o l v i ó a 
sentirse enfermo, pero poco d e s p u é s des-
a p a r e c í a n las molestias. 
De madrugada se a g r a v ó considera-
blemente, y l a fami l ia a v i s ó a los doc-
tores E U z a g a r a y y U r r u t i a ; pero y a 
fueron Ineficaces cuantos recursos em-
plearon. 
domingo a Madrid. ide ]a Normai don Manuel F e r n á n d e z Na-
A y e r m a ñ a n a le visitamos en su do- vamU6l( y ol presidente de la A s o c i a c i ó n 
micilio y nos hizo un relato de la ca-
tás trofe . 
Afirma que la nieve ocultaba las se-
ña le s de los discos, como se h a podido 
comprobar luego por los jefes. E l lle-
vaba unas grandes gafas, que le cos-
taron doce pesetas, de cuyo coste se ha-
bía lamentado varias veces en tono de 
de Madrid, s e ñ o r Garc ía Marín. 
E l conferenciante quiso como homena-
je al P a p a P í o X I hablar a los maestros 
de la c o n s t i t u c i ó n de los Estados Pontifi-
cios y de los trabajos y deseos cumplidos 
del P a p a para que volviesen a ser una 
realidad. 
F u é leyendo unos apuntes h i s t ó r i c o s de 
E l rector de l a iglesia del Cristo de chanza por considerarle excesivo L ie - , , cues t ión romana v al mismo 
vaba el p a ñ u e l o en una mano y asi l im- i , llama.aa cues t ión lomana y ai mismo 
piaba a cada instante los cristales, q u e l t ^ p o comwitaba las proyecciones que 
se c u b r í a n de nieve. As i iba, fi *> en las se i,1̂ 11 sucediendo del Vaticano. 
s e ñ a l e s ; pero no se v e í a una luz. 1 E l conferenciante o y ó muchos aplausos. 
De repente v ió , cuando estaba enci-i Fa l l í»r imi f»nt f t rtel nadrf» M á x i m o a, un farolillo de los que llevan a! r a i i e c i m i e n x o a e i p a a r e m á x i m o 
l a Sa lud le a d m i n i s t r ó l a E x t r e m a u n -
c ión, "sub conditione". 
E l s e ñ o r Ruano, qxie siempre h a b í a 
sido u n creyente sincero, e r a p r á c t i c a -
mente u n p i a d o s í s i m o c a t ó l i c o desde 
que s u f r i ó l a desgracia de perder a un 
hijo. Comulgaba con m u c h ü s i m a fre-
cuencia. 
E n el momento del fallecimiento le 
a c o m p a ñ a b a n sus hi jas Angeles y C a r -
men. 
E n las primeras horas de l a m a ñ a n a 
se personaron en la c a s a el ministro 
de Fomento, los s e ñ o r e s Calderón , P i -
n i é s . B u l l ó n , M a r t í n e z Acac io y don R a -
fael S á n c h e z Guerra . 
P o r l a tarde estuvo el secretario par-
mano loa mozos. F r e n ó sin vaci lar un 
instante y los frenos respondieron; pero 
fué inút i l en cuanto a evitar el choque, 
aunque de gran eficacia, desde luego, 
para aminorar la catás trofe . 
D e s p u é s de poco pudo darse cuenta. 
Herrero 
E n el Colegio-residencia de P P . Agus-
tinos (Valverde, 17) en tregó ayer su alma 
a Dios el R . P . M á x i m o Herrero, a loa 
setenta a ñ o s de edad, después de haber 
E l quedó en la m á q u i n a , sin que le ^ s a d o la segunda mitad de su existen-
Y m á s adelante añade con re lac ión a! t icular de su majestad, m a r q u é s de T o -
estas dos ilustres personalidades: 
sara nada, salvo el golpe de la cara 
contra el freno. L a m á q u i n a puede de-
cirse que quedó indemne, aunque des-
hizo y arrojó do la v í a al VagOn de Cá-
diz, y l l e g ó a meterse bajo el coche 
cia en Madrid dedicado a una v ida muy 
activa. D e j a una esteJa de bondades y un 
crec id í s imo n ú m e r o de almas agradecidas 
a sus bondades y celo, verdaderamente 
ejemplares. 
- n * i* Y«i« ^ T X ^ Í p i r r e s de Mendoza, para dar a l a famil iai Ignora por qué el tren de Anda luc ía 
vez se L ¿ l a v s e ^ c r i b ^ . q o pu" b S el P ^ ™ 6 ™ n o m ^ e de los Reyes- ,est^ba parad?: si +el que ^ a o ^ r 0 d r 
c a f a l a n e í c ^ d e l V ó n ' T e ^ n ía f r a s e ^ e Acudieron t a m b i é n a testimoniar P ^ - ^ o ^ t o S ' t r e x p r o s o 8 0 ^ A n -
R a m ó n Muntaner (el Xenofonte c a t a l á n sonalmente su sentimiento el vizcondej £ ^ £ altura defande'n. S l 
cama, que quedó inclinado sobre el fren- A c o m p a ñ a m o s en su sentimiento a la 
te delantero de la locomotora. E l fo- reverenda Comunidad de P P . Agustinos, 
genero resu l tó ileso. ¡rogando a nuestros lectores una oración 
L A " G A C E T A " 
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Mar ina .—R. O. ascendiendo a sus in-
o el Alonso de E r c i l l a c a t a l á n , en el sen-
tido de que él fué a la vez actor y autor 
de la epopeya), vino don Miguel Mir a 
e n s e ñ a r a c á c ó m o se escribe el m á s lác- Coraa de ^ Corrales y de l a P r e n s a de 
teo y sabroso castellano. Don Antonio 
Maura vino a c á a e n s e ñ a r c ó m o se ha-
bla el castellano m á s noble e impera-
tivo. De la pluma del padre Mir fluía 
de E z a . don L u i s de Hoyos Comisione^ j vió ]a s e ñ a l de entra{la de v í a a menoS 
de l a C a s a de l a M o n t a ñ a , de l a que era:de cien metros del otro convoy. L a ve-
^ ^ l ^ ^ l ^ i l , ^ 1 ^ ^ " ¡ u T ^ t L . ^ a f ^ a d o f y presidente honorario, de laj Acidad que l levaba no alcanzaba a los 
sesenta por hora; pero en el tren no 
Santander, c u y a presidencia honoraria 
ostentaba el finado. 
Dejaron tar je ta los s e ñ o r e s S á n c h e z 
una orac ión m á s suave que ía miel. De i Guerra . R o d r í g u e z de Vigur i , m a r q u é s 
la boca de don Antonio Maura frotaba!de L e m a , Arguelles, B a s y Hontoria. 
el manantial del verbo vivo, soflamado] E n t r e las coronas recibidas figuran 
de pas ión y v e h í c u l o de aquella persua-;Ias enviadas por los s e ñ o r e s Matos. B u -
sion, que los antiguos calificaron de du l - ; l l ón y p ^ i é g í n t i m o s amigos del finado, i metro de altura. E s t o c o n t r i b u y ó al pá-
ce y ataron a l cielo con u n a cadena de; gj difunto formaban. Ift que¡nicQ.: Todos dos heridos—salvo dos—se 
oro; Todo esto trajeron ellos; yo. h á b r e j j su pie. pero e t f r í o y la 
traiao no se qué son ronco y p ^ c o n t r i b u í a n a a v i 
religiosos como los de los atenienses, se-
g ú n la frase de Cicerón: yo habré traí-
do algo as í como aquel horr ísono "stri-
se detiene en tan poco espacio. E n la 
e s t a c i ó n anterior dice a preguntas nues-
tras, ni v i ó discos ni v i ó farolillos. 
Quizá si el tren se hubiera detenido 
metros m á s a l lá se hubiera evitado el 
accidente. 
E l temporal era enorme. L a nieve no 
cesaba de caer y alcanzaba y a medio 
.' var sus dolores que o fenderá Vuestros o ídos delicados y la C a s a de l a M o n t a ñ a y l a dedicada por j v a hacerleg der án}mo Hubo ien 
los porteros del ministerio de Fomento. ¡-^ quejaba tendido sobre la nieve de 
Hoy, en el ráp 'do de Santander, es es-ihaber perdido un brazo y lo t e n í a com-
perado el hijo mayor, don J o s é LuiS|pieto. C a m i n a r era di f ic i l í s imo, pues las 
dor punicus" de que habla San Jeróni-1 R,uano> a c o m p a ñ a d o de su t ío , don Mi- i piernas se h u n d í a n , 
mo. E s un pecado original en m í que 
borra vuestra bondad y de que yo no 
me sabr ía avergonzar demasiado, como 
tampoco sabr ía avergonzarme demasiado 
de mi rostro nativo." 
Se ocupa d e s p u é s de Mariano Agu i ló 
y Fuster, y dice entre otras cosas: 
"Mariano Agu i ló fué el primero de 
nuestros folkloristas. Tuvo l a "filia" m á s 
cordial y m á s e n t r a ñ a d a en el alma, de 
nuestros libros arcaicos, archivo de nues-
tro lenguaje, arca de nuestros tesoros. 
Y como no toda nuestra riqueza estaba 
guel, p r á c t i c o del puerto de Santander. | H a s t a tal punto es así, dice, que cuan-
E l c a d á v e r s e r á trasladado hoy, a la^ | ̂ « . . ^ jos viajeros _de im tren—sólo uno 
cuatro, a Santander, p a r a ser inhuma-
do en el p a n t e ó n de famil ia. L a J u n t a 
direct iva de l a C a s a de l a M o n t a ñ a in-
por el eterno descanso del finado. 
E l P . M á x i m o Herrero nació en 1859 en 
Carrión de los Condes. Aquí hizo sus pri-
meros estudios, y a los quince a ñ o s t o m ó 
el hábi to de la Orden en Valladolid. 
Ocho a ñ o s d e s p u é s cantó misa, y afl 
poco tiempo fué destinado a ejercer el 
ministerio parroquial en Fil ipinas, cargo 
que dessmpef ió durante cuatro a ñ o s , pa-
sando luego a ser vicerrector del con-
vento de S. Agus t ín , de Manila. 
Vuelto a E s p a ñ a , fué nombrado vice-
rrector del convento de L a V i d (Burgos), 
y posteriormente profesor de E l Escoria l . 
E l a ñ o 1898 vino a la Casa de Madrid, 
donde ha ejercido, hasta su fallecimien-
to, el cargo de procurador del Colegio de 
la calle de Va.lverde. 
Directiva de la Juventud Católica 
de San Antonio 
H a quedado constituida así l a Directi-
va de la Juventud Cató l ica de San An-
tonio de la Florida: Presidente, don Ma-
v i t a a sus asociados y a los m o n t a ñ e -
resultó con erosiones—se les invi tó iue-|ria-no Tormeo; vicepresidente, don José 
go a pasar a los primeros coches del Lu i s de Porras ; secretario, don R o m á n 
González; tesorero, don Manuel Mantilla; 
contador, don Bemardino Pradelle; voca-
Fiesta a Don Bosco en Sevilla 
S E V I L L A , 10.—Ayer se ce lebró con 
expreso de Andaluc ía , todos salieron; 
pero muchos, sobre todo las s e ñ o r a s se 
arredraron y volvieron a «sus vagones, ¡les, don Ensebio PradelF, don Augusto 
ses residentes en Madrid a que acom-jaun a trueque de permanecer allí mu- Sanz y don Juan Bautista Criado, 
•pañen el cadávc' . ' a l a e s t a c i ó n del i chas horas. No q u e r í a n caminar un cor-
jsjorte. to trecho sobre y bajo la nieve. 
« * « I Muchos viajeros varones salieron de 
_ _ T I T - . - . c^. „ i sus confortables departamentos para au-
mediatos empleos al comisario don J o s é » como no «xxa nuesira riqueza estaDa Don J ^ n J o s é L e r o d^1871 ; xil iar a SU3 c o m p a ñ e r o s . F u é una ver- I ^ ^ ^ ^ ^ L r ^ S 3 , a en-honor á ? 
M a r t í n e z A v a l a y al contador de navio cerrada; y como no todo nuestro idioma cío en Santander el 1.. de enero WTJ. dadera hermandad. H a y que señalar , P ^ P J"an, Eo«co. Por la m a ñ a n a en la 
don F r a n í ^ sino (lue la parte m á s E r a una f l g u / h a j \ ^ dice, la conducta del doctor G a r r i ^ l 6 s i a . .de los Salesianos hubo misa de 
Hacienda.—R O convocando oposicio- ^ ^ c 5 3 - y v iva volaba aun en boca de; m o n t a ñ e s a . A b ^ ^ 1 0 e s ^ ¿ ^ J e d t ido' ^ Marido él, se dispuso a socorrer i comun.on. que celebro el Obispo de Mála-
nes para cubrir veinte plazas de alum-! los h 0 ^ 6 3 Parlantes, como los caUfi- |P^o ^ los _demá9 e hizo a todos, incuso a l a -
nos del Cuerpo pericial de Aduanas; faba Homero, f ^ é a buscar a ^tos;fados d e j a p i o v i n c ^ la senora herida gravej lag primeras 
dictando r e g l S refativas a los anuncios J ^ r e s parlantes I S i s S ^ 
de subastas para l a c o n t r a t a c i ó n ¡ ^ s k f M S ^ . . 
Bel la Dormida sobre el haz de los ca- E n 1913. Ruano, que no había quenco obras o servicios por cuenta del Estado. 
I n s t r u c c i ó n públ ica .—R. O. nombran-
do a don Santiago Almeda Navarro, ca 
t e d r á t i c o numerar ia de Lengua y L i te -
ra tura latinas del Instituto nacional de 
rSi íTIa  s    ,  a l^  Dudante toda la m a ñ a n a estuvieron 
" ' l  ñ   , s i m e r a s ¡ " f ^ o 0 a u t o m ó v i l e s y camiones con 
curas en la e s tac ión de Mesa. Ut i l i zó ios!alumnos V cooperadores de todas las Ca-
botiquines de los trenes. Luego llegaron |sas salesianas de Andaluc ía , para asistir 
los convoyes de socorro y en el prime-1a la func ión . A las diez se ce lebró en la 
bellos de" seda, él que estaba amarrado i nunca ser d ^ tió e la immaqí inistLa a í T u a t ^ c u a n d o 8 ^ 
al duro banco de un empleo b u r o c r á t i - i ^ ^ ^ f _ 3 ' . a l _ ! ^ l E _ D f , t o „ f „ ^ d 5 ; „ I l V ^ dispuso a trabajar, le mandaron retirar. 
co y con los pies metidos en un cepo ¡obl igado a aceptar el pvimer puesto en j manaba much- sangre de la 
atltuto nacional 06 imTy]af.„hrp hí7f>^p r-nhnllpro nnrlnnl-p pk- la candidatura a diputados a Cortes por ' • ^ - ¡ n i í . ^ * & = ^ 
Hoi Pnrri^r,!.! rianorr.a- nHmitipnrtrt a ¡^p^a^a y en su esquivo apartamiento. , Ü „ „ „ ' , „ „ J „ -o^^^^. i esPanto. 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l i -
cos de Madrid, nos e n v í a l a siguiente 
nota: 
" E n l a m a ñ a n a de aj^er lunes h a n v i -
sitado a los decanos de ^ F a c u l t a d e s ^ j ^ S S ^ ^ Í T ^ ^ ^ l ^ ^ ^ t ^ ^ t ? l ^ ™ ™ * * 7 otras. Intervino en debatesl 
d r á t i c o de M ^ e m á t i c a 3 ^ d e j _ ^ como el de la s u s p e n s i ó n de| Como complemento de la l ista puhli- ^en ^ l s U o . e n el c o r c e l gobernador civil 
del 
d o ñ a 
Catedral un solemne pontifical en que 
ofició el Cardenal Ilundaln. P r e d i c ó el 
Obispo de Málaga . E n el altar mayor se 
co locó un cuadro del nuevo Beato. Un 
coro de mil n iños de las Escue las Si ln-
sianas c a n t ó la misa de Angelis a órga-
no. Asistieron unos cuatro mil n i ñ o s , los 
cooperadores, alumnas, hijas de María 
Auxil iadora y numerosos fieles. E n el 
respectivas las Juntas directivas de las 
Asociaciones de Estudiantes Cató l i cos 
de Derecho, Ciencias, F i l o s o f í a y L e -
tras. E l objeto de esta v is i ta era protes-' 
tar del hecho de que en l a m a ñ a n a del 
s á b a d o h a b í a n sido destrozadas las car -
teleras de anuncios que las menciona-
das Asociaciones tienen colocadas en 
los Claustros .de l a Univers idad Central , 
por un grupo de estudiantes, de la l la -
mada A s o c i a c i ó n neutra. 
U n a C o m i s i ó n de l á F e d e r a c i ó n de 
Estudiantes C a t ó l i c o s de Madrid v i s i t ó 
igualmente al s e ñ o r rector p a r a mani-
festarle su condolencia por que se haya 
registrado este hecho en l a Univers i -
Lo*? hpriflfK'Eresbit:erio asistieron los infantes don 
i i ü i m u o Carlos, L u i s a , Dolores y Mercedes. Tam-
l Cardenal Cisneros; admitiendo a l ^ c o r r i ó en su bu^^^ Bases navales, consorcios de Bancos, 
 C a r m e n García Amo l a renuncia: ^ C ° T ° Alto Aragón . Roturaciones ar-
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cional de Segunda e n s e ñ a n z a do C a l a - | " ^ u * * ^ en el n ú m e r o anterior, se nos h a m^r ino fsenor Pavie-
tayud; disponiendo se libren, en la for-1 ^ J ^ 8 ^ y c o n f i r m ó la fama de ora-! facilitado esta otra: ; ^, D e s p u é s del 
^ r t V 6 ^ solicitando a l mismo tiempo que 
del d o c t o r de " L a E p o c a , el ex m - ^ ^ r á p i d a m e n t e dichas carte-1 
ns tro don Abiho Calderón , don Diom- p * *R;Ñ!1A ^ miP en lo su-13.000 
pontifical se expuso él San-
r o n ^ 0 a n ú n c T a n d o ^ l t ^ n o de en el p ü -
c lón \k c á t e d r a de Medicina legal, va- f e o t e ^ r 
cante en la Facul tad de Medicina de ^ a - — 
dos abetares pirenaicos, perseguidor de 
la Universidad de Salamanca; f. con-
curso previo de traslado la c á t e d r a de 
Derecho natural (Conceptos fundamen 
tales), vacante en l a Facultad de De-
recho de l a Universidad de Valladolid; 
disponiendo se tenga por derogada la 
real orden de 31 de diciembre de 1929 
que l imitaba temporalmente el derecho 
a 
siciones a cá tedras de Universidad. , 
vez el 28 de abril de 1914. Por su labor ¡ Paiiz del Rey, de cuarenta y ocho años , i ^n01008-
parlamantaria al lado de Dato, fué de- j casada, que vive en Cádiz, contusiones ' Inmediatamente d e s p u é s se organizó 
signado posteriormente para altos cargos. Eugenio Caro de León, de cuarenta y ¡ u n a m a n i f e s t a c i ó n , en la que figuraban 
r«i»«OTiry^«ju»ji^ii^»»«.»iiwii»M»>" ocho, casado, interventor de coches c a ¡todos los n iños distribuidos por colegios 
i mas, heridas leves. Manuel Polos C a n - "/ ciudades, portando sus estandartes, 
escritas "Andrenlo" cuando le i délas, de cincuenta y un a ñ o s , casado, " 
recatadas canciones feudalpa ininl íniosn ? c o n t i n u a c i ó n loo las cuartillas que ya a n -
c l S í o r de v o S s S l   l ! él s ,  i t    s , s , 
Y y a a l final de su discurso el s e ñ c i isoí:prendl0, la.1,1116rte. . . , ¡ dornicihado_ en Crevillcnte (Alicante), 
R i b e r escribe el siguiente nárrafo míÁ' Sobr<1 el nuev0 a c a d é m i c o escribió e l ; ordinario. R a m ó n de Buatamante, de se-r1Der eiícrioe ei s g u í e n t e parralo, que!Sp«nT. rjómn-/. fie Bannern «ntr« o t r a , ! t/mf* « d n f » « « ^ Ai. ' *„ 
antiguos alumnos y Ayuntamiento. Un 
verdadero g e n t í o presenc ió el desfile. 
Llamaron la a t e n c i ó n numerosos carte-
es un canto a su t ierra- ' ' * j s e ñ o r G ó m e z de Baquero, entre o tra . i tonta y siete años , Algeciras, convento Jes con inscripciones de las fundaciones 
"Conocéis el pa í s donde florece el 1Í-ICOM?S' • 0 , . ide Alfonso X I I . y el maquinista del ex- hechas por los Salesianos. Los niños con 
ie i . u . i u x ^ v ^ . v " ' " » " - " - « -v.^vt.v. moner ? E donde ,a n a r a n í a entre el i ^ PrImef^ ^ue veo en aquel espejo, preso de Alicante, Jasé E t i é n s Castro; i varias bandas de música , cantaban el 
los doctores para toma_r parte e n _ o p o - i ™ ^ 0 ; r t ^ «fifia a l humanista. No solamente al huma-itodos leves, contusionados. himno al B . Juan Bosco. L a man¡f"sta-
sio Pérez , don C a r l o s Pras t , general A l -
to laguírre y s e ñ o r e s Villegas, Herrero y 
Morales D a r í a s . A s u izquierda, don J o s é 
Francos R o d r í g u e z , el m a r q u é s de L u c a 
de Tena, general don Babiles Egido, don 
Carlos C a a m a ñ o , el ex ministro conde 
de Coello de Portugal , m a r q u é s de A r e -
nas, don J o s é G a s c ó n y Marín , m a r -
qués de l a Valdavia , don P r á x e d e s Z a n -
cada y el s e ñ o r Pons y Umbert . 
A l a hora del brindis, el s e ñ o r Herre -
ro l e y ó las adhesiones recibidas. F í g n -
raban entre ellas la del m a r q u é s de V a l -
de ig le s ías , que por hal larse enfermo no 
follaje sombr ío , madura su oro? A la 
Trabajo y P r e v i s i ó n . - R . O. fijando e n ^ ^ e r r o f a c t ó n do la * 
cesivo el orden mantenido por las auto-
ridades a c a d é m i c a s p e r m i t i r á el libre 
ejercicio de sus derechos por parte de de dicha Escue la . 
E c o n o m í a Nacional.—R. O. disponiendo 
. ¡que el párra fo ú l t imo del ar t í cu lo 74 del 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o reglamento de este Ministerio quede mo-
dificado en el sentido que se indica. 
todos los estudiantes." 
z a r y T n T o ^ P c ^ ^ c r e t ^ o ; d e T a v i e T S 5 n ¡ o m d ! i o n d 
q S U r r í L b a ^ varones, como el P a t r a r c a y e l i ^ E s t a ¿eñora y el guardafre"ño me-
í las divinas riberas d é l a luz: " ' D S Í ^ ^ ' qUe ^ la aurora del Renaqi - ¡ jor 
los mortales ^ í 1 ^ 0 d e i _ „ l ^ r i t " ' _ . ? u e - , a " Í ^ b . ^ - ^ . lo^i su j0y_en esposa, asistida de heridas gra-
Poggio, 
miento p e r s e g u í a n los manuscritos anti-
A G U A d e 
an, dentro de la gravedad. 
in luminis oras". Quien h a nacido e n í " ' ^ " ^ v * ™ * * ^ ™ x. .«.nu^ruuS « i m r . E l interventor del Estado señor Gon-
Mallorca puede decir con entera verdad i P " 9 , ^J1,,""31^11 ,de ^ n a u t a s y ama-ule3aiazai. que nos fac¡ l i ta amablemente 
que h a l l égado dos veces a las divinas f^1*1 belleza de I a Pala.bra cual se a m a estos datos, nos comunica t a m b i é n que 
riberas de la luz. Allí en e! aire de laYhearñom-sul'a de la mu]er Regida." 
cristal suena una lengua que tiene soni-' añade: 
el servicio por v í a ú n i c a se es tab lec ió 
a las ocho de la m a ñ a n a del domingo. 
E s t a d o genera l .—La zona de mal tiem-
po que ha atravesado E s p a ñ a presenta 
varios n ú c l e o s en el M e d i t e r r á n e o ; tam-
bién entre Canar ias y Madera se ha-
l l a un p e q u e ñ o centro de p e r t u r b a c i ó n 
L A M A S D I G E S T I V A I M ^ C ? ^ ^ ^ 
'ma l lorqu ín que m e r e c i ó la corona deÍAl de Aigecll.aS) p0r ejempio. A Ma-
ma-
des aclamaciones a Don Bosco, a S 




nas que y a se indicaron, ha venido doña 
Mar ía R u i z del Rey. en estado grave, 
esposa del delegado gubernativo de Cá-
l l d o y transparencias de cristal. Mistvti ^ ^ ^ t í J ^ ñ * f j S L ^ i ? 9 ? 0 y sa- iAyer por la m a ñ a n a estaban y a libres i ̂  V ^on Alonso Moya, de P a t - r n a del 
LF dijo en memorable o c a s i ó n que e s S S ' V ^ 1 , ^ " 1 ^ 1 ^ fsabeaor y enamora-i]as dos v í a s . Campo (Huelva), t a m b i é n grave. 
M t r á n s p a r e n c i a s eran m e d i t e r r á n e a s cía- ? " ! f j l l ^ l f ' ^ T - rasgos se íllb.u-| E l domingo los trenes salieron casi , . 
! ridades. Por el camino del mar nuestro, i i a n * V / e ^ ^ " j todos, incluso los de Zaragoza y Bar -
i — A—A~ „i c«i , — i , . i„ „ , „ i c u r s o ue nuestro nuevo companero. Ve-|/.^riT,n orm n , - ^ * , , ^ ™ f^,.^o^,i^ ^« 
pudo asistir. Recordamos, entre otras1 sobre la5 Is las B r i t á n i c a s . E n E s p a ñ a ; 
adhesiones, las de los s e ñ o r e s Argente, iel ^ciel0 c o n . i n ú a t o d a v í a con bastantes | 
Amado, Benlliure, Benzo, Cas tro Gi l , Ca- 'nubes ? se ^ n registrado l luvias y al- J J ^ ^ ^ ^ ; fajai 
nrnftntxft ftaíi • • « T l - n 4fl T n fl 1 m n 1 blancos arribaron los bajeles de don ^ X e PH R X ^ T a ^ n V - r S el de Algeclras, por eje plo. A 
- E n las rutas: 
vestany. Cueva (don J o s é y don J u s t o ) . i ^ a ^ n e ^ a s -
Elío , Elorrieta , G a r c í a Sanchiz, G a r c í a t V Í S O t a los av'1^dores- . 
Molinas, H e r r e r a (don A n g e l ) , Llanos y a B ^ r r i t z y Brce lona vientos flojos y 
Torrigl ia , M é n d e z Casa l , Moret, N a v a r r o ' ; ^ ™ m5olas e ? I * CpUcenC?r±L^born0-
Fernández , R a m í r e z T o m é , Romero (donL f ? 6 0 a Ioffi « ^ c u U o r e s . - H e l a d a s so-
F p f W 5 ^ \ T> fT-M- J o - ^ , r bre la meseta central . 
W T V ^ ? r ? ' ^ Í e V t \ Av i so a los navegantes—Persis tencia 
^asco, R e d a c c i ó n de " V i d a Manchega".' de l a m & r e ^ engel c a n t á b r i c o . 
E l g u a r d a f r e n o s 
7 C D I T I I A Q ningUIla 0 a • Í-e de ataíl l raSt es sua- R i b e i , hacen de ella una acabada mues. 
* í ) B U J l A r Ye y fuerte, 0 ,ndl30lTuble '"•f; tfm.ban- tra de esa moderna l írica, que es en las 
. ™ ™ . c ^ í w i í i í S . abraz0 de amor- f f^1 '^ r'elan > literaturas c o n t e m p o r á n e a s como el des-
A P E S E T A S 1,10 G O R I N E S í e s •SOn c 0 A m o . ] a í i f U ^ a W a * ro^as quite de la poo.sía, la cual, expulsada por 
CCD DIT I QflWTfl V i V - ' r v 1 1 ^ -con que A r m i d a encadeno los fuertes | la ola a3ron'(lcntp dP la 
L D r i n i l U üHniU» 0 ¿ T e l é f o n o lOTSS ¡brazos de Rinaldo. E l l a s nos llevaron, Sua antiguos domin 
con que A r m i d a e n c a d e n ó los fuertes | í ^ o r " ^ ' " 7 " " ^ Todos se maravi l lan de que el guar-
^ — - 2 Ty — , * - tnii^c n .,-a 0ia as0( nte ae ía p iosa de muchos|dafreno herido grave no resultase muer-
^ w ? ! y -V A • , U n v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . -
d J S rAeC1^ ^ ^ ^ f ^ 1 <Je -En Gerona, 88 mm. ; Oviedo, 60; S a n -
n F l o r e s t á n Agui lar , otro de TorresI tanderi 3Q. BAEZA) Z2. BI]BA0I 30 . C I U . 
del Alamo y numerosos de la provincia| dacl Real; 25. Zaragoza. 22; L a g u n a . 21;! 
r l r dlstrito ^ue el senor Marfil Gijón. 18; Tarragona . 17; Huesca, 12; 
representó en Cortes. . San Sebast jáni Vi tor ia , Teruel . P a l m a y ; 
f ^ f L or Herrero hlZ0 el ofrecimiento sant C r u z de Tenerife, 8; A v i l a , 6; V a - I 
ael banquete. E l s e ñ o r Benavente habló1. Hadolíd, Pamplona, Barce lona y M a h ó n , 1 
«espues , en nombre de los redactores de 5; Cuenco. Logroño, J a é n y Melil la, 4;} 
I ¿ í J v ^ " ' y 103 s e ñ o r e s Vil legas y Burgos y T a r i f a 3: Madrid v Córdoba. i 
dedicaron sentidas frases de elogio 2; P a l e t e a Cáceres , San Fernando, 1;¡ 
a ios m é r i t o s del homenajeado. Í T o r t o s a , 0.¡J: Albacete, 0,3; A l m e r í a , ' 
UUI l i l i I  u n i l > V U -xeiei ii  iy^¿> ] orazos ae x%.iaa.iuu. niuaa uus nevaron: de SUo antiíruo'! i in'í invarlp n ^ ' - ^ ^ ^ b ^ - ^ ^.^u.,u«o^ . . .«t , . -
c iv i l i zac ión es el que ahora os habla.: Terminan as í las cuartillais de Gómez 
• E l primero de los m í o s aquí ; pero U J U d e Baquero: 
el ú l t i m o de los m í o s . " ' 
L l e g a d a ele v i a j e -
r o s a C á d i z 
C A D I Z , 10. — C o n considerable retraso 
ha llegado el rápido a causa del choque 
de trenes en el apeadero de L a Mesa. 
Los periodistas hablaron con don Ante* 
nlo Guerrero, director de la fábrica d? 
ox ígeno , que viajaba en el coche destr" 
zado del expreso de Cádiz, y que su.fr 
lesiones. T a m b i é n viajaban con (Jireccif 
a esta ciudad la condesa de Víllaluen;::' 
hermana del concejal don Juan Lacav 
que venia de Bilbao; don Ignacio Fo 
don Jacobo Bosch, director de los 
i E U R E K A Ü 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
' E s t a vez los honores a c a d é m i c o s , que 
Discurso de C o n t e s t a c i ó n ' a^0 Pierden de su valor al ser afanosa-
mente pretendidos, han tóo a buscar en 
que tue el primero q 
y a « á . d . ^ n S ' ^ r ^ ^ r S i " 
muy elevado. na, don J o s é Vergara y otras conocida personas de Cádiz. Todos elogian la ac 
- - S E V I L L A , 10.—Anoche, a las f íete y 
E l conde de la Hor tera h a sido él ° » estudioso retiro del Ateneo de Bar- lmediaf l l egó a Sevil la el expreso de Ma-
encargado de contestar a l discurso del: £ Q £ £ \ ^ L £ ? i « y PI udlto ^ue no lo3jdrid- E i considerable retraso se debió al 
descarrilamiento en la e s t a c i ó n de Tem-
bleque. . Los viajeros relataron ol accí-
^ s e ñ o r Riber . ( h a b í a buscado. 
Advierte el conde de la Moriera que; m . , - ^ , -.. 
leste discurso de c o n t e s t a c i ó n é s tabá a¡ T a n t o el señor Riber como el conde 
cargo del s e ñ o r G ó m e z de Baquero y de la Mortera oyeron muchos aplausos. 
L l e g a d a d e l e x p r e S O a S e V Í K a M del director del M a n i c o m i ó de G r Í 
a *_ nada, y don F e r m í n Garrido, que pro 
incansables auxilios a los heridos. Dice 
que el tren de Cádiz .se detuvo a-causa 
de l a niebla en el citado apeadero, pro-
duc i éndose entonces el choque. Los mo-
mentos fueron de gran angustia y confu-
sión. L o s viajeros coinciden en que la dente on la forma y a conocida. 
E n el expreso, a d e m á s de las p e r s o - ' c a t á s t r o f e pudo ser evitada. 
Martoh 11 ue ít-brero de 1980 (6) Ü L D E B A T I 
M.AJ>KID.—Aflo XX.—Núm. QAIÜ 
N u e v o e m p a t e e n t r e e l R e a l U n i ó n y e l R e a l M a d r i d 
lanzamiento de la 
b a r r a e s p a ñ o l a 
Y con e! mismo tanteo. Por la nevada, no se celebró el partido Athletic de Madrid- Español. Ni el Betis - Iberia, por fuerza 
mayor. Bilbaínos y "barceloneses" se despegan de los restantes en la clasificación. El Sporting de Gijón vuelve al 
primer puesto de la Segunda división, donde la lucha es muy abierta. El Athletic madrileño y el Betis, "colistas 
V e n c i e r o n E g a ñ a y P e ñ a en los ele 
G u i p ú z c o a y V i z c a y a 
T " * 7 . , 'Reglas que acuerda la Confedera-
BILBAO, 10.—Después del partido de = Vcnañn la de Atletismo "footbair se celebró el campeonato de Cion Españo la de ATietlsmo . 
Vizcava de "cross country", en el que 
7 A t triunfar Peña El conjunto de pruebas que constituyen volvió a triunfar Peña j rograma de los campeonatos de atle-
En segrundo lugar lleg:o Oyarbide. ¡ - ^ ^ venido estableciéndose de acuer-
Campeonato guipuzcoano con ios cánones internacionales, cosa 
q l N SEBASTIAN 10. — Organizado i perfectamente lógica y contra la cual na-
i -raini mpndi dV Orio v con tiem- da hay que objetar, dado que dicha regla. 
por el lalai-mendi dK%ü"° 7 pCnonQnti1ie™ mentación internacional rige en todas la 
po de nieve, se celebro ayer en aquella . ^ . ^ ^ ^ ^ concursos qUe ge ef€c 
villa el anunciado "cross country , en|túan entre eUo3 
que se disputaba el XIV campeonato dej No 0bstante, este Comité directivo cre-
yó que, en lo que hacía especial referen 
en su casi totalidad a:cia a los campeonatos de España era po 
estaba cubierto por sible, sin perjuicio de respetar las pres 
ropa 3—0 
*P. C. Barcelona-Arenas Club 3—1 
•RACING, SANTANDER-Real So-
ciedad 2—0 
*Reai Unión, Irún-Real Madrid 2—2 
Athletic, Madrid-R. C. D. Español, 
suspendido. 
Segunda División 
R. S. GIJON-Sevilla F. C 2—1 
•R. C. D. CORUÑA-C. D. Alavés... 4—0 
VALENCIA F. C.-*C. D. Leonesa... 3—0 
se alinearon en la fer-
al to. jfrío y 
Uriach es aplaudido al detener un for-; Los equipos 
midable tiro de Rivero. t ¡ma siguiente: A1 4 
La nueva presión arenera la corta! Real Unión. — Emery Alza—Anza, 
Amau, que avanza solo, llega a la línea Gamborena-René-Maya, Errandonea-
"Real Murcia-Real Oviedo 4—i 
Betis Balompié-Iberia S. C, suspendido. 
Tercera División 
i:;Racing Ferrol-Club Gijón 2—2 
•BARACALDO-Valladolid 2—0 
•Saguntino-Sporting 0—0 




de Córdoba 2—1 SEVILLA F. C. (reservas)-*Jerez p ^ g ^ 
E ALOMPEDICA" *LÍ^N'sE-"*'Ídge-
ciras F. C 6—2 
EN EL EXTRANJERO 
ITALIA-Suiza 4—2 
PRIMERA DIVISION 
El Athletic bilbaíno sigue su 
marcha triunfal 
BILBAO, 10.—En el campo de San 
Mamés se ha verificado esta tarde, con 
tiempo muy desapacible y buena entra-
da, el partido de campeonato entre los 
equipos del Europa y el Athletic de 
Bübao. 





Los catalanes presentaron a Floren-
za, Vigueras—Alcoriza, Gamiz—Loyo-
la—Obiols, Gironés — Bestit—Cros — 
Mauri—Alcázar. 
De la dirección se ha encargado el 
señor Melcón. 
En los dos tiempos el dominio ha 
sido absolutamente de los bilbaínos. En 
el primero, merced a la brillante defen-
sa del Europa, no pudieron los olan-
qulrrojos marcar más que un "goal", 
obra de Iraragorri, que aprovechó su-
periormente un pase excelente de Mu-
guerza. 
En el segundo tiempo apelan los ca-
talanes al juego sucio y violento, lo-
grando lesionar a Unamuno, que pasa 
a otro puesto. 
Sin embargo, no se desaniman los 
bilbaínos y siguen jugando con entu-
siasmo, consiguiendo marcar otros dos 
tantos. Uno Gorostiza_ x„ qtrp_I^fyenie. 
El árbitro castigó" al Europa con un 
"penalty", que tiró , Aguirrezabala fue-
ra, y con • ocho "corners" seguidos. Ni 
una vez se vió obligado a castigar al 
Athletic. 
Los jugadores forasteros fueron abu-
cheados a la salida por su juego sucio 
y violento y el señor Melcón por su 
tolerancia. 
El Barcelona vence al Arenas 
BARCELONA, 10.—Anunciado el par-
tido en el estadio de Montjuich, se hizo 
saber allí al público que por el mal 
estado del terreno se celebraría en Las 
Corts. Esto, lo frío de la tarde, el ha-
berse iniciado sobre Barcelona una apa-
ratosa tormenta y el no haber cesado 
apenas de llover torrencialmente desde 
la noche anterior, han hecho que el pú-
blico acuda a presenciar el encuentro en 
número reducidísimo. 
A las cuatro de la tarde (media hora 
después de anunciado oficialmente), el 
árbitro guipuzcoano Barrena pita el co-
mienzo del encuentro. El campo está 
hecho un barrizal Los equipos se ali-
nean: 
F. C. Barcelona.—Uriach, Saura—Za-






El Barcelona persiste en sus propó-
de defensas, pasa a García, quien lanza 
un tiro formidable que bloca Zarraonan-
dia, quien hasta ahora no había tenido 
que intervenir. 
Poco después en un lío por "córner" 
queda el balón solo en un charco, remata 
Parera y el despeje es recogido de ca- puzcoano. 
Regueiro—Urtizberea — Alfaro—Gar-
mendia. 
Real Madrid. — Vidal. Torregrosa— 
Quesada, Prats—Esparza—Peña, Lazca-
no—López—Rubio—Galé—OI aso. 
Arbitro, Ledesma, del Colegio Gui-
beza por Goiburu, quien lanza el balón i 
al travesaño, cayendo luego perpendicu-
larmente y dando la sensaciór de un 
nuevo "goal", que el árbitro no concede, 
en medio de las protestas del público, 
que está, chillón y excitado. 
A su vez Menchaea entra codicioso a 
Uriach y mete el balón en la red, pero 
se anulá el tanto por haber silbado el 
árbitro (con retraso) una falta ante-
rior. 
El dominio pasa a ser del Barcelona. 
Avanza el ala derecha, dirigida por Goi-
buru y luchando con las dificultades del 
agua, encharcada en aquella parte, coge 
el balón García y por entre los contra-
rios lanza un tiro que bate por segunda 
vez a Zarraonandia. 
Responde con impetuosidad el Arenas. 
Se juega a gran tren, imponiéndose la 
codicia de Urresti, que con sus pases lar-
gos y precisos empuja a su delantera ha-
cia la meta contraria. En uno de estos 
avances Menchaea larga oportuno un 
zambombazo, logrando el "goal" de ho-
nor. 
El público Increpa al árbitro por creer 
que en la ejecución del tanto precedie-
ron unas manos. Esta silba acaba de des-
concertar a Barrena, que hace un arbi-
traje desacertadísimo; ni ve faltas ni ha-
ce por cortar el juego duro; pita con re-
traso, consulta constantemente a los "11-
nesmen", y da muestras inequívocas de 
sentirse impresionado por los gritos e in-
sultos del público. Sin embargo, sus erro-
res perjudican no igual a uno y otro 
bando, pues entre las faltas que dejó de 
castigar, figura un "penalty" clarísimo, 
cometido por manos intencionadas den-
tro del área del Barcelona. Un avance de 
Gurruchaga es malbaratado por zancadi-
lla, delante de la puerta catalana. 
En la segunda parte, cambia la fisono-
mía del encuentro. Cesa el dominio del 
Arenas, que apenas logra poner de vez 
en cuando en peligro la portería contra-
ria. Adolecen del defecto de cargar el 
juego por el ala derecha, donde Saro es-
tá completamente Inutilizado y el cam-
po está imposible. Se juega con mayor 
dureza.^lAn.do n o t ó l e ja„defen?a,aue ha-
ce el Arenas. El Barcelona hace un jue-
go magnífico, en el que sobresale la labor 
de Goiburu. 
En un avance arenero, Juanito tira 
fuertemente, rechaza Uriach con vista, 
recoge de nuevo Juanito. que corre el 
balón hacia el "comer", para volver a 
centrar. El pase lo aprovecha Menchaea. 
que marca un "goal" vistosísimo, que el 
árbitro anuló por estimar que el extre-
mo recogió el balón fuera de la línea del 
campo Es el segundo tanto que se anula 
al Arenas. 
Se suspende el partido para que Za-
rraonandia cambie su camiseta obscura 
que se confunde con la azul de los del 
Barcelona, por otra blanca. 
Los iruneses tuvieron unos buenos 
momentos de juego por los servicios de 
su línea media. 
La reacción madrileña llegó, y un 
remate de Rubio fué a rebotar en un 
Metropolitano estaba cubierto dejdo. llegándose al descanso con 3-1 a su:numeroso público y era de 9.500 metros, cripciones antes ci taff^clnu'^ e" e^?r' 
nieve, de unos veinticinco centímetros i favor.0 inscritos ezan 38, y se clasifica- junto d^ c o n c u ^ 
de espesor. En el segundo se impuso eJ Rea' ron 25. siendo el orden de los primeros qUe en \os mismos se precisa 
Hoy se dicidirá la fecha de su cele-' Murcia, que marcó tres tantos mas poriel sig-uiente: constituyera, al mismo tiempo, algo ge-
í, Egaña, del Herrera Sport, en 32 mi-;nuinamente típico y peculiar de nuestro 
ñutos 54 segundos. ¡pueblo. 
2. Cialzeta, del Esperanza, en 33 m. 8 Y fué precisamente por ello, que a" 
bración. A la hora en que escribimos uno del Oviedo. 
La mala actuación de los defensas 
murcianos motivó este empate. 
aún no se ha decidido nada. 
SEGUNDA DIVISION 
El Sporting gana al Sevilla 
con dificultad 
GIJON, 10.—Con tiempo infernal y 
campo encharcado se celebró ayer en el 
Molinar el partido entre el Sporting y 
el Sevilla. 
A los seis minutos, un centro de Nani 
i rematado de cabeza por Pachín. originó 
palo. Y otro tiro del mismo culminó !ei primer tanto. 
en "córner", sin resultado. Ei estado del terreno imposibilita las 
Los iruneses, en un rápido ataque, buenas jugadas. Termina el primer tiem-
consiguieron el primer "goal", bien tra-
bajado por Regueiro y rematado por 
Alfaro, a los diez y seis minutos de 
juego. 
Los madrileños estuvieron a punto de 
empatar por un remate de Olaso, que 
rebotó en el marco irundarra. Pero a 
los treinta y ocho minutos lo consignie-
ron en un avance de Galé coronado con 
un excelente remate. Dos "corners" más 
sacó el Madrid, y sin variación en el 
tanteador, se llegó al descanso. 
En la segunda parte, los equipos hi-
cieron un juego sucio, especialmente el 
Madrid. A los once minutos, un gran 
centro de Lazcano recogió Rubio de ca-
beza, enviando el balón a la red de 
Emery. 
Era este el segundo 'goal" al que 
siguieron otros momentos de dominio 
madrileño, pero sin éxito. 
Un contraataque irunés valió ál equi-
po fronterizo el empate. Lo inició Gar-
mendía, que centró y lo recogió Erran-
donea; cerca lo pasó al centro, rema-
tando Urtizberea, que consigue el em 
pate a los veinte minutos. Marcado es-
te tanto, Torregrosa y Urtizberea se 
liaron a mamporros, porque le hubo 
dado una patada al irunés. El árbitro 
cortó por lo sano, expulsando del cam-
po a los dos jugadores. 
Poco rato después Galé, tocado, tuvo 
que abandonar el terreno, volviendo 
cuando faltaban pocos minutos para la 
terminación. 
Los dos equipos siguieron atacando 
a fondo, pero con mayor desorden y po-
ca serenidad, prodigándose las faltas, 
que el árbitro sancionó o no a su ca-
pricho. 
Terminó el "match" con un empate, 
resultado justo juzfando por la fisono-
mía del partido. 
Del Irún,-lo mejor la linea media y 
Emery. Del ataque, Urtizberea y Ke-
gueiro, los mejores. 
Del Madrid, buena la línea delante-
ra, destacando Lazcano, Galé, y Rubio 
a ratos. Quesada, "el amo" en la de-
fensa. 
El árbitro, deplorable. 
El Racing santanderíno deja 
la "cola" 
SANTANDER, 10.—Con un tiempo 
malísimo, fuerte viento y frío, se cele-
bró ayer en los Campos de Sport el par-
tido entre donostiarras y santanderinos. 
Dirigió el encuentro el señor Navaz, 
que alineó a los equipos como sigue: 
Bacing.—Joven, Pico—Mendaro, Her-
pe con 1—0. 
En la segunda parte el Sporting se 
desenvuelve peor. A los cinco minutos 
un pase de Roldán lo empalma Campa-
nal y es el empate. 
Se crece el Sporting. Meana, en un 
alarde de juego individual, consigne el 
segundo tanto, ©1 de la victoria. 
En el segundo tiempo, si bien los dos 
marcos ofrecieron él mismo peligro, el 
Sevilla jugó mejor que el bando local. 
Buen arbitraje de Polidura. 
Una gran victoria del Coruña 
CORUÑA, 10.—Con un gran lleno en 
el campo, a pesar de la temperatura 
muy baja, se celebró el partido anun-
ciado, que terminó como sigue: 
R. C. D. CORUÑA 4 tantos. 
(Triana, Hilario, R. Gonzá-
lez, Fariñas) 
C. D. Alavés 0 — 
Los coruñeses jugaron espléndida-
mente. ^ 
Los leoneses son derrotados en 
su campo 
LEON, 10.—A las órdenes de Sara-
cho se alinean los equipos. 
Valencia.—Cano, Melenchon-Pasarin, 
Salvador — Molina — Amorós, Riño — 
Reig—Vilanova—Costa—Sánchez. 
Cultural Sión, Castilla—Pepín, Isi-
dro—Moro—Sión n , Vázquez—Chaco— 
Colinas—Leoncito—Rubiera. 
Estos lucen crespones negros por la 
muerte de la hermana de Colinas. 
Comienza el partido con dominio al-
terno, marcando al poco Costa el pri-
mer tanto valenciano. La Cultural do-
mingi sin resultado alguno, fallando la-
mentablemente varios tiros. Los valen-
cianos hacen sucesivas arrancadas, cor-
tando bien la defensa leonesa. Sigue el 
dominio de la cultural. Vázquez, que se 
encuentra muy desafortunado, falla al-
gunos balones, perjudicando mucho a los 
jugadores. El árbitro consiente juego 
duro en el área valenciana, sin casti-
garlo, protestando el público, con ra-
zón. La delantera valenciana acosa. 
Se castiga una falta, que, tirada por 
n ir tL. • se^nindos aprobarse los reglamentos de la entidad, 
INo se celebra el partido Betis-lbena ° Coll- del Esperanza en 33 m. 14 s. incluyese en los mismos el lanzamiento 
SEVILLA, 10.—Ayer hubo necesidad / Ru¡z de la Real Sociedad, en 33 de la barra española, por estimar que 
de suspender el partido anunciado d e ^ J ^ i V Seo^ndos ¡dicho ejercicio pod.a cons^erarse como 
"footbaV, a caus íde que los jugadores ^ e ^ l ^ g i r a ñ z a . en 33 m. 24 ^ ^ 
de Zaragoza venían en el exprés que se&undos del' £ . ^ internacional, una nota 
chocó en la estación de Tembleque. Entraron después: Cilleruelo, de la esencialmente española. 
Italia gana a Suiza i Real Sociedad; Inchausti, del Esperan- Este acuerdo se ha visto particular-
RCVM"A in TTI ™ H Í H O -ino-^n nver|za; Cadenas, del Avión Club; Iradi. de imente facilitado en su realización por el 
ROMA, 10.—El parado jugaao ayei 1 • . . , Adur z de ia R so- hecho de ñgurar en los archivos de la en-
en esta capital entre los equipos repre-,l<l W K - C U ^ U y uu - , 'tidad un proyecto de reglamentación es-
sentativos de Italia y Su za terminó cie^aa- tablooido por don José Iguarán en 18 de 
con la victoria de los italianos por 4-2. En la clas^ficacón s f ^ ' f " 0 ^ 6 ' ^ ^ ! octubre de 1926, proyecto que este Comité 
Todos los tantos se marcaron en la pri-i^ranza la Copa del Ayuntam.en o ha hecho guyo rtímitiéndolo a todas la.., 
mera narte 0ri0, para e(lulP0S de cinco corredores. Federack)nes afiliadas para que sirva de 
El estadio se llenó totalmente. Asistió!y el trofeo del Talai-mendi. para equi- reglamento oficial de dicha nueva espe-
Mus=?olini Pos de tres corredores. cialidad atletica, celebrando al mismo 
t Se verificó después el reparto de pre- tiempo poder aprovechar la labor de di-
T I - . J j • ,„ míos, que eran muy numerosos, y poricho entusiasta aficionado que ha perma-
Los partidos de campeonato se Jue- J * de bateleg necido olvjdada durante maq de tre: 
gan todos con ba'ones de la Casa Me-i f>^pins 5 años. 
lilla. Barquillo, 6 duplicado. ! ^ ^ j ^ - m reglamento que desde ahorca, regir-
_ 1 c - « »» Campeonato de Vigo _a reserva de las modificaciones xque er. 
Campeonato de España amateur | VIGO 10 _Se ha celebrado el cam- su día puedan establecer las Fed^racio-
La Real Federación Española de Foot-: peonato local de "cross country" orga- nes afiliadas—es el siguiente: ^ 
hall envió la semana pasada a las Fe- niZado por la Sociedad Atlética VI-
j deraciones regionales una circular re-|guesa sobre el miSmo recorrido en el 
Cómo se hará el lanzamiento? \ El lanzamiento de la barra será eje-
lacionada con el campeonato de Espa-,qUe se correrá el campeonato nació-¡cutado ante una línea bien marcada que 
ña "amateur". i naI< esto es de 9.312 metros aproxima-1 la constituirá un listón bien visible do 
se estableció como 
Tiem-
Se dan indicaciones sobre el sistema; dainente. 
eliminatorio, así como algunas fechas, j clasificación 
por lo que interesa a los aficionados.; S;gue. 
Dice así: l , CANDIDO FERNANDEZ. 
"El campeonato "amateur" constará po: 36' 50". 
de unas eliminatorias regionales de pre-j 2, Serapio Posadas, y 3, Benito Fer-
paracíon y de las eliminatorias de ^ ] •aá.náez. 
competición nacional propiamente dicha. 1 Tomaroil parte 28 corredores. 
Las Federaciones regionales quedan 
facultades, por delegación del Comité 
ejecutivo, para aceptar los equipos que 
tengan por conveniente entre los de sus 
Clubs afiliados y para determinar el 
modo como hayan de eliminarse entre 
sí, mientras se 
antes del 30 de marzo próximo. 
Si el número de Clubs inscritos en una 
región lo permite, jugarán por puntos 
y en doble serie para determinar el ven-
cedor de la región; y si no es posible 
así, se procederá por eliminatorias a do-
siete centímetros de ancho y tres sesen-
ta y seis de largo, empotrado en el suelo. 
La barra deberá ser sujetada con h 
mano por la parte media. 
Para que el lanzamiento sea válido, er 
condición precisa que la cabeza de la ba-
rra toque primero al suelo. La distancia 
del lanzamiento será medida a partir de! 
punto en que la cabeza de la barra haŷ  
Por equipos triunfó el equipo de San i tocado tierra por̂  primera vez, perpendi 
cularmente a la línea del listón. 
Cada concursante tendrá derecho a trer 
lanzamientos y los clasificados a tres in-
Andrés Comesaña. 
Se suspende el campeonato madrileño 
El campeonato madrileño de carrera; tentos supletorios. 
^tpTTrW^rVTncedoV^ campo traviesa se suspendió a causal ^ concursante no podra pasar parte 
^e la nevada alguna de su cuerpo sobre la plancha li-
mite, ni tampoco franquear esta línea, 
antes de que la barra hayâ  tocado el 
suelo. Los concursantes podrán servirse 
de su propia valla, siempre que ésta sea 
reglamentaria. 
El aparato consistirá en una barra tor-
L DE LA C. D. 
La Cultural Deportiva Gráfica cele-
ble partido, uno en el campo de cadajbrará Junta general ord naria, corres-i neada^de"acero dura (sin temple) "y de Club, o en último caso a un solo par-
tido, en el campo de cualquiera de los 
dos, elegido por sorteo. 
No obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, las Federaciones regionales 
quedan autorizadas por este año a limi- local del Fomento de las Artes, calle 
tar a un máximo de cuatro los Clubs de San Lorenzo, número 15. con arreglo 
que deban jugar las eliminatorias de al siguiente orden del día: 
preparación, y si en tal caso los equi-j 1.0 Lectura y aprobación del acta de 
pos inscritos excedieran del expresado la j ^ t a anterior, 
número, elegirán los cuatro por orden 2o „ Y.fí^„ 
de categoría regional del Club y de cía- - p . , ^ / . Da3aS-
sificación dentro de la misma categoría. . ^ S , ^ " « ^ ^ „ ^ x A O ™ 
Por toda el día 30 de marzo las Fe-; 4t Lectura y aprobación de la Me-
deraciones regionales vienen obligadas ¡rooria. 
a comunicar el nombre del Club quej 5.° Gestiones de la directiva, 
respectivamente haya de representarlas! 6.° Preguntas y proposiciones, 
en la prueba nacional propiamente di-j 7.» Elección de cargos, 
cha, para proceder al sorteo. 
pendiente al segundo semestre de 1929.1 una sola pieza. La longitud total de la 
el domingo 16 del actual, a las diez de | barra será de un metro cincuenta y su 
la mañana, en primera convocatoria, y ¡peso no inferior a tres kilos 500 gramos, 
a las diez y media, en segunda, en el!Las otras características y medidas, es-
tán consignadas en el reglamento técnico. 
Eft 
PEREZ POR "K. O." 
El concurso "amateur" de Amberes 
Molina, recoge Riño, centrando; rema-j Si en una región figura un solo Club;-
HABANA, 9.—En la velada de boxeo 
Los cargos a elegir son los siguien- celebrada anoche en esta ciudad, el peso 
ta Vilanova a las mallas, consiguiendo (inscrito, éste obtendrá la representación 
el segundo "goal" valenciano. ¡a los ^ a < ^ la 
^ ^ L t g n l ^ ^ ^ ^ r . campetición propiamente dicha se juga-
Junta directiva: presidente, contador;ció Por "k- 0-" a Martín Pérez en el 
y dos vocales (por precepto reglamen-isexto asalto del combate. El cubano 
. tario^; vicesecretario (por defunción); l-José Valdés venció por "k. o." al es-
gracia. Una falta de la defensa valen- rán en doble part¡do, uno en cada cam-;secretario, tesorero y un vocal (por di-ipañ01 Jesús Rodríguez, en el cuarto 
ciana es sacada por Rubiera, fallando |p0i según ]0 acordado por la Asamblea i misión). tsalto, y por último Benito García ven-
Cano y dando el balón en el poste, sin de San Sebastián, a partir del día 13j junta interventora: presidente y vi-ició también por "k. o." a Domingo Ca-
; pesado español Isidoro Gastañaga ven-
entrar en la portería, despejando Pa-
sarín. El acoso de los leoneses se acen-
túa. El defensa Melenchon zancadillea 
El juego se hace violentísimo. Llueve i nández—Baragaño—Larrinoa, Santi — a Colinas, castigando Saracho con "pe-
y graniza torrencialmente. La delante-
ra barcelonista bombardea la puerta 
arenera, donde Zarraonandia se luce. 
Loredo—Cladera—Larrinaga—Amós. nalty 
lleal Sociedad.—Izaguirre. Deva—Zal-| Lo tira Moro, dando en el larguero. 
dua, Orcolaga—Marouleta — Ayestarán, 
Bienzo-Tras un regateo empeñadísimo. Pare- Mariscal—Belauste—"Cholín" 
ra centra, quedando el balón detenido bas—Yurnta. 
en un charco, a pocos pasos de la por-
tería. Acuden al remate codiciosos Goi-
buru y Bestit. Aquel, con perfecta visión 
del momento, cede a éste, que fusila el 
tercer tanto. 
Hay un bonito tiro a la media vuelta 
de Goiburu y un pase del mismo servido 
en bandeja a Diego, que desaprovecha 
inexplicablemente. Zarraonandia salva 
un "goal" arrojándose a los pies de 
Parera. 
Termina el partido con presión are-
El Arenas pese al marcador, hizo una; 
primera parte magnífica. Adolece de fal-
ta de extremos. Juanito. inocente en 
sus regates, no dió rendimiento. Bien 
los medios." sobre todo Urresti, después 
de la tripleta central. 
Ambos porteros han hecho una labor 
magnífica. 
Del Barcelona, que mereció ganar en 
la segunda parte, han estado bien, ade-
más de Uriach, Arocha, Amau y la de-
lantera, salvo Bestit. Sobre todos ellos 
ha destacado Goiburu, incansable, inte-
ligente, oportunista y ayudando cons-
'antemente a los medios. * 
Nuevo empate entre el Real Unión 
y el Real Madrid 
SAN SEBASTIAN. 10.—Se jugó en el 
sitos de no alinear a sus ases. Ello ñera. Es casi de noche y los jugadores 
constituye un verdadero acierto, que corren tras la pelota por intuición, 
el público aplaude. 
Se caracteriza la primera parte por 
un mayor dominio del Arenaa, que t i -
rotea innumerables veces la puerta del 
Barcelona, poniendo a prueba la mag-
nífica clase de Uriach, que tiene una 
gran tarde. Sin embargo el mejor ju-
gador sobre el campo es Goiburu quien, 
como siempre que juega sin Piera, Sas-
te ni Samitier, hace un magnífico par-
tido de jugador internacional, ponien-
do codicia en los avances, entendién-
dose con sus compañeros y creando ca-
si todas las situaciones de peligro en 
la puerta arenera. 
Se juega a gran tren. El Barcelona 
aprovecha un mayor conocimiento de 
los innumerables charcos, disimulados 
por la hierba. El Arenas, con mayor 
codicia, llega más veces y más eficaz-
mente a la puerta contraria, haciendo 
emplearse peligrosamente una y otra 
vez a Uriach. En un avance del ala 
derecha del Barcelona, bien dirigido por 
Goiburu, va el balón a "come-'. Lo 
tiró Diego y remata de cabeza Gar-
cía, consiguiendo el primer "goal" pa-
ra su equipo. 
Reacciona el Arenas, y Uriach tiene 
que parar sucesivamente fuertes y co-
locados tiros de Menchaea Rivero (a¡ 
un metro de la puerta) y de Gurru-
chaga. Los avances'del Arenas dan la 
sensación de que vamos a presenciar 
una nueva hecatombe del Barcelona pe-' 
ro la buena actuación, realmente ex-1 
traordinaria, de Uriach. el cansancio que 
en los areneros producen las sorpre-
sas de los charcos que agarran los ba-
lones y cortan avances peligrosísimos 
y, sobre todo, el ser inutilizado desde 
mediado el primer tiempo el extremo 
Saro, es la causa de que la fisonomía 
del partido cambiase. 
Poco a poco cede la presión arene-
ra, recobrándose los jugadores catala-
nes, que inician avances por las dos! 
alas, sobre todo por el lado derecho, ya 
que Bestit pierde algunos pases de Pa-
Gurruchaga escapa solo y va hacia eJ 
Si t o r n a e s l e laxante maravi l loso , 
n o l e a t o r m e n t a r á m á s e l 
e s b - e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
El viento favorece a la Real Sociedad, 
que domina desde el primer momento. 
La buena actuación de los defensas lo-
cales y el terreno encharcado hacen que 
no se marque ningún tanto. 
Fracasan todas las combinaciones. 
Los santanderinos hacen intervenir de 
vez en cuando a Izaguirre, que se luce. 
La Real Sociedad tiene varias oca-
siones para marcar, pero sus delanteros 
se muestran imprecisos mandando el ba-
lón casi siempre por alto. 
Termina el primer tiempo con el em-
pate a cero. 
En la segunda mitad se juega algo 
mejor. Ahora el viento favorece a los 
jugadores locales y son los que dominan 
"las más ds las veces. 
La línea media santanderina mejora 
su juego y empuja a los delanteros. A 
los diez minutos, Amós saca un "cór-
ner", que lo remata Baragaño, y el de-
fensa donostiarra Deva, en vez de des-
pejar, acaba por introducirlo en su pro-
pia meta. 
Se observa unQ)equeño desconcierto en 
las filas donostiarras. 
En una arrancada, "Cholín" avanza 
solo y en el momento de rematar la ju-
gada, el guardameta santanderíno se 
lanza a sus píes, evitando con ello un 
tanto probable. 
Inmediatamente después, un centro 
de Amós lo remata Larrinaga a la red. 
Pero el tanto se anula, porque el árbi-
tro estimó que Cladera estaba en "off-
síde". 
La decisión es protestada por el pú-
blico. 
En los últimos momentos se impone 
el Racing. lo que da lugar a magnífi-
cas intervenciones de Iziguirre. 
Cuando faltaban diez minutos para 
terminar, un nuevo "córner" sacado por 
Amós lo remata Cladera de cabeza, y 
es el segundo tanto. 
Los realistas comienzan a jugar en-
tonces con nerviosidad y desconcierto. 
Hasta la terminación ya no se varía 
el marcador. 
En la primera parte jugó algo más 
la Real Sociedad. En la segunda actuó 
¡mucho mejor el Racing. gracias al me-
joramiento de su línea de medios, de 
los que sobresalieron sobre todo los alas. 
Cladera hizo un buen medio centro. De 
la linea de ataque destacaron los inte-
riores. 
En cuanto a los forasteros. Izaguirre 
¡fué el mejor. 
sin entirar. Poco después terminó el 
primer tiempo con el resultado 2-0 a 
favor de los valencianos. 
En esta parte se tiraron dos "cor-
ners" contra León y ninguno contra el 
Valencia. 
El árbitro es abucheado por el pú-
blico. 
Comienza la segunda parte con do-
minio leonés, estando desafortunados 
ios delanteros. En un avance valencia-
no. Riño recibe la pelota de Amorós. 
quien tira y consigue el tercer tanto 
para su equipo. 
Después de este tanto el embotella-
miento a favor del bando leonés se 
acentúa, con mucha desgracia de los 
artilleros leoneses. Con dominio leonés 
termina el part'do con el resultado de 
3-0 a favor de los valencianos. 
El árbitro fué el consentidor en el 
primer tiempo del juego duro hecho 
por los valencianos y no castigando a 
éstos unos cuantos "penaltíes". Se t i -
raron en este tiempo cinco "corners" 
contra el Valencia y dos contra el 
León. Fué abucheado constantemente, 
siendo su labor parcial a los valencia-
nos. El Valencia jugó bien, aprove-
chando las pocas ocasiones que tuvie-
ron para marcar. Desde hace dos años 
es la primera vez que pierde la Cultural 
en el campo de Guzmán. 
de abril próximo. 
Los Clubs a quienes coresponda Jugar 
partido en su campo en igual fecha en 
que se juegue en la misma población 
otro partido de campeonato de España, j asociados-
podrán elegir entre jugarlo por la ma-
ñana o en el campo donde se juegue el 
otro partido, inmediatamente antes de 
éste, a base de organizar ambos parti-
dos en una sola sesión y con un sobre-
cesecretario (por precepto reglamenta-
rio), y vicepresidente (por dimisión). 
Comisión de aniversario: tres señores 
C a m p e o n a t o d e s a l t o s d e l a 
R . S. P e ñ a l a r a 
precio de 50 céntimos como máximo, En el Guadarrama se celebró el do-
mingo el campeonato de saltos de la 
Real Sociedad Peñalara. 9 
Tomaron parte 11 saltadores, cuya; 
ballero.—Associated Press. 
El combate Sharkey-Phü Scott 
Para el día 27 del presente mes se 
celebrará en el Madison Square Car-
den, de Nueva York, el combate Shar-
key-Scott. 
El programa de la reunión es de in-
terés extraordinario: 
Loughran combatirá con Piere Char-
les, campeón europeo de gran peso. 
Campólo contenderá con Risko. 
Bouqu llon contra George Cook. 
El presidente de la Comisión de Bo-
cuyo producto se destinará a la orga-
nización "amateur". 
Las Federaciones regionales comuni-
carán las presentes bases a los Clubs 
y quedan autorizadas para admitir ins-;clasificacjón'se estableció como ' sigue:! xeo d*el Estado de Nueva York, Wil-
cripciones hasta el día 20 del corriente. j PEDRO BLANCH. Salto: 10 me-liam Muldoom, ha comunicado a Phü 
A ^ r ^ . lá IScott que el vencedor del -matc^' del 
2, Enrique Millán. día 27 será proclamado campeón ae* 
3, Manuel Fernández. • mundo, si Schmelling no lucha con él 
ciones remitidas hasta hoy, en la inte-
ligencia de que para ser tomadas en 
consideración las mencionadas inscrip-; 4, José Nicolás; 5, Hilario Blanch; 6,1 811 un plazo que le será marcado. 
Por lo tanto este combate es virtual-ciones deberán efectuarse de nuevo ante ¡Julio Palmer; 7, Antonio Candela; 8, 
l l S ™ ^ ^ a"teS. de ?ni-r f . ^ o s é Hevia; 9, Luis de Ibarra; 10, Jaime termino marcado en d párrafo anterior." y ^ Antonio Lópe¿ 
A T H L E T I C - E S P A Ñ O L j U n g r a n p a r t i d c T d e p e l o t a 
El partido Athletic-Español, que se 
suspendió por la nevada, se jugará ma-
ñana miércoles, a las tres y media. 
e n G u e m i c a 
U EXPOSICION I I Ü T O P t f l L I S T I I i ™ ^ r h ^ a Í a i t 
DE GINEBRA 
La próxima Exposición automovilis-
ta se celebrará del 29 al 30 de marzo, var tres tantos de ventaja pero comen-¡ ̂ — ^ ^ ^ torneo participa-
z6 élv fenám^o su juego fantástico, y!rán Alemania, Italia, Bélgica, Luxem-
burgo, Francia y Holanda. 
| £ ()_ ^ 1 L a F e d e r a c i ó n tiene en estudi0 otra 
^ ^ í 0 ^ ^ a t ~ r ^ r i L l l SENÜTA VIGO GfiMO Lft PRUEBA S ^ ^ Z t ^ r ^ ^ ^ 
él partido entre murcianos y oveten-
ses. 
T A B L A DE PUNTUACIONES 
Primera División 
invitación para participar en mayo en 
Solamente de saque metió Ataño I I I otro torneo "amateur", que se celebra-
BARCELONA, 10.—En la piscina de! !nUeve tantos- | rá en Munich. 
Club Natación se ha celebrado ayer una j Campeonato guipuzcoano "amateur" — . 
prueba femenina para el premio Kap-1 SAN SEBASTIAN, 10.—En el Fron- i B u t r ó n VenCC a V i v e S e n 61 
1, Athl. Bilbao. 11 
2, Barcelona ... 11 
3, Real Unión.. 11 
4, D. Español.... 10 
5, Real Madrid. 11 
6, Arenas Club 11 
7, R. Sociedad. 11 
8, C. D. Europa 11 
9, Santander ... 11 
10, Athl. Madrid 10 
ipel. Las pruebas eran de 50 metros, I tón Moderno, y con asistencia de bas-
J. G. E. P. F. O. Pn "handicap". La señorita Vigo, en for-jtante público, contnuaron ayer los par-
— ma admirable, cubrió los 50 metros. • tidos de campeonato de pelota de Guir, 
o I 6 1 I : SU?ê and0 su ProPio "record" .lacio-: púzcoa, cuyo resultado fué el siguiente: i v A T P ' M P T A I A "Pi nartido jugado 
2 27 16 17 :nal, mvirtiendo 36" 5/10 segundos. En i A remonte (segunda categoría): VALENCIA, 10.—El 
3 28 32 12 ; segundo lugar se clasificó la señorita! toria y Bengochea, del Beti Jai, 50. 
4 19 16 10 Basol, que empleó 36" 7/10 segundos. ; Lecuona y Goicoechea. del Roca d¿ ^ 
^ A ' ^ n t a (primera categoría): Her-1 ^ R O N , 500 carambolas; cinco en-
c a m p e o n a t o d e b i l l a r 
el domingo terminó con la victoria de 
I Butrón sobre Vives. He aquí los deta-
5 32 29 10 
5 24 20 9 
6 20 23 9 H 
7 20 39 8 m 
6 17 27 6 ¡je 
Segunda División 1 
J. G. E. P. F. C. Pn 1 
1, R. S. Gijón.. 11 6 1 
2, C. D. Alavés 11 5 2 
3, Iberia 3 0 3 6 
4, Coruña 11 5 2 
5, Valencia 11 5 2 
6, Sevilla 11 5 1 
7, D. Leonesa... 11 4 2 
8, R. Oviedo ... 11 4 2 
A causa de la nevada se suspendió1! 9. Real Murcia. 11 3 3 
leí partido que debieron jugar el domin-'lO, Real Betis... 10 3 l 
No se celebra el partido Athletic-
Español 
4 21 20 13 
4 24 16 12 
16 14 12 
22 19 12 
29 28 12 
24 16 11 
22 26 10 
21 28 10 
25 32 9 
19 25 7 
i i M m i i m i H M i H i ^ ^ 
S A N M I G U E L 
Tarde y noche, la grandiosa pe-
lícula sonora PARAMOUNT 
L A S C U A T R O 
I P L U M A S 
= por Richard Arlen y Clive Broock 
EXITO GRANDIOSO 
^ m m m m m m m m m m H É á m m m m m t S 1 ^ del Primer equipo por i-o. 
nandorena y Sagarna. del Fortuna. 50. itradas;. 251 de serie may0r y 100 ^ 
P Lizagarra y Ordozgoiti, de Unión De-1 pT?™ \ n o ^ , ^ n pntra-
I j portiva 28 Vives, 298 carambolas; cuatro enu* 
| ; A mano" (primera categoría): Echa-!da*Í. 264 de serie mayor y 74'50 de P 
= rri Hermanos, del Beti Jai. 22. ¡medio. < 
iñj Guruceaga y Zapirain, del Gure iza- - . , — i ( J 
i tra. 16. L o s j i n e t e s e s p a ñ o l e s e n & 
m.\ Este partido resultó muy compet'do. 1 1 o JÍS** ' 
i í ^ 1 i c o n c u r s o d e r S e r l i n 
i EL WAORID GANA A LA FERRÜABIA 
I EN " n o c e " 
BERLIN, 10.—Concurso h pico de Be-
lin. Premio DAllen, para equipos. 
En primer lugar se clasifica el e<3 
po alemán; en segundo lugar, ^ . ^ ^ 
1 El partido de campeonato entre el po español, compuesto por los capi-^ 
| Real Madrid y la Agrupación Deportiva García Fernández, Cavanillas, >Iac0[L 
¿-iFerroviaria ha terminado con el triun- y Navarro, y, en tercer lugar, el eqU'P" 
; checoeslovaco. 
mente la semifinal para el campeonato 
mundial. 
La capacidad del local para la gran 
reunión es de 50.000 personas. La re-
caudación máxima pos:ble es de 400.000 
dólares, y el precio de los billetes os-
cila de cinco a 25 dólares. 
El combate Sharkey-Scott será arbl-
Hoy, mañana y tarde, se despacha- BILBAO. 9.—Con extraordinaria ani-: trado por Lon Maonolia 
rán localidades en la Plaza del Rey, 1. mación se ha celebrado en Guernica al ^ ^ i n v i ¿ n a lo9 espa&0ie* 
partido de pelota a mano entre el fenó- , 
- meno Ataño I I I y Mondragonés, contra! BARCELONA, 10. - La Federac^B 
belga de boxeo ha remitido a la espa-
El partido había despertado tal espec- ñola4 una . ^ t a c i ó n para concurrir a 
Itación, que de Bilbao fueron a Guernica;™ t,?rDeo ^ternaaonal de ^ 0 an* Imás de cien automóviles. !teur; ^ *f .celebrará/n. t - ^ T o c a -o i-x J 1 4. 1 4. Í 1 , „ • rante el próximo mes de julio, con oca Salió por delante el trío, logrando Ue-I i6n de ^ fieSitas ^ C€¿ten¿rio de la 
MADREO.—Afio XX.—Nflm. 6.420 
E L D E B A T E Martes 11 de febrero de lyoví 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
INTERIOR, 4 P O R 100. — Serle P chelín 6,25 peniques; Tokohama, 2 chell-
(73,35), 73,35; E (73,25), 73.40; D (73,40), nes 0,25 peniques. 
73,35; C (73,50), 73,40; B (73,50), 73,40; A BOTSA T«r RTniTTV 
73 5Ó), 73,40; G y H (73,55), 73. „ 4 B O I ^ A D E B E R L I N 
E X T E R I O R , 4 P O R 100.—Serle F (83) - - ™ e t a f ' 54'85'' dolares, 4,1875; libras, 
¿3- E (83). 83; D (83,90), 83,70; C (84), 
g4' B (86,50), 86,50; A (87,90), 87,90; G 
y H (87), 87. 
AMORTIZABIxE, 4 POR 100.—Serle D 
(75,60), 75,60; C (75,60), 75,60; B (75,80), 
75 80; A (75,80), 75,80. 
AMOBTIZABLE, 5 POR 100.—Serie E 
(03 50), 93,30; D (93,50), 93,30; C (93,60), 
93 30; B (93,65), 93,30; A (93,65), 93,50. 
5 POR 100, 1917. — Serle D (90,75). 
91,25; C (91,25), 91,25; B (91,25). 91,25; 
A (91,25),091,25. 
5 POR 100, 1926. — Serle C (100,90), 
100,90; B (100,90), 100,90; A (100,90), 
100Í90. 
5 POR 100, 1927(libre). — Serle F 
(100,95), 100,85; E (100,95), 100,85; D 
(100,95), 100,85; C (100,95), 100,85; B 
(100,95), 100,85; A (101), 100,95. 
5 POR 100, 1927 (con Impuestos).— 
Serie F (87,75), 88.60; E (88,75), 88,60; 
D (89), 88,60; C (88,75). 88,60; B (88,75). 
88,60; A (88,90), 88,60. 
3 POR 100, 1928. — Serle E (71,50), 
7140; D (71,50), 71,40; C (71,50), 71,40; 
B'(71,50), 71,40; A (71,50), 71,90. 
AMORTIZARLE, 1929. — S e r l e E 
(100,60), 100,60; D (100,60), 100,60; C 
(100 60), 100,60; B (100,60), 100,60; A 
(100,70), 100,70. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88), 88,25; 
D (88), 88,25; C (88,25), 88,25; B (88,25), 
88,25; A (88), 88,25. 
4 50 POR 100, 1928.—Serie E (91,80), 
92'' D (92), 92; C (92), 92; B (93), 93; 
A'(93,25), 93,25. 
F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100.—Serle A 
(100,50), 100,50; B (100,50), 100,50. 
4,50 P O R 100. E M . - 1929. —Serle B 
m50) . 90,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100 (99,75), 99,50; Exp. 1909, 5 por 
300 (96), 96; Empréstito 1914, 5 por 100 
(89), 90; üdem 1918, 5 por 100 (89), 90; 
Mej., 1923, 5 y medio por 100 (94,25), 
94,25; Subsuelo, 1927, 5 y medio por 100 
(94,50), 94,50. 
' GARANT. POR E L ESTADO.—Confe-
deración Ebro, 6 por 100 (100,50), 100,50; 
Transatlántica, 1926 (100,25), 100,75; Emi-
sión 1B-5-25 (93,75), 94,50; ídem 15-11-25 
(94), 94. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
POR E L ESTADO. — Tánger-Fez (101), 
101,75. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
carios, 4 por 100 (93), 93; ídem id. 5 por 
100 (100,50), 100,25; ídem id. 6 por 100 
(109), 109; Crédito Local, 6 por 100 
(99,75), 99,50; ídem id. 5 por 100 (92), 92; 
Crédito Interprovlncial (87,50), 87,50. 
VALORES PUB. EXTRANJ.—Cédulas 
argentinas (2,96), 2.96; Empréstito argen-
tino (101,50). 101,75. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (580), 
581,50; Hipotecario (472), 475; Central 
1(154), 153; fin corriente, 153; Español de 
Crédito (434), 433; ñn corriente, 433; 
Río de la Plata (220), 215; Previsores. 
114; Guadalquivir, ac. (819), S20; ídem 
céd. (250), 250; Hidroeléctrica (205), 
205.50; Chade, A, B, C (624), 637; ídem 
fin mes (636), 638; Mengemor (264), 260; 
Albercbe, ord. (105), 105; U. E . Madrile-
ña (141,75), 140; Telefónica, preferentes 
(106), 106; Minas del Rif, port. (638), 
640; ídem fin mes, 640; Felguera (96,75), 
97; Idem fin mes (97,25), 97,25; Los Guin-
dos (125), 129; Tabacos (228,50), 227; U. 
Fénix (408), 410; "Metro" Alfonso X I H 
(183), 185; ídem nuevas, 178; M . Z . A., 
contado (515), 513; ídem fin corriente 
(514), 515; Norte, contado (544,50), 543; 
ídem fin corriente (544), 545; Madrileña 
de Tranvías (Í30), 128: Tranvías de Gra-
nada (99), 99; Petrolillos, sin dividendo, 
60; fin corriente, 60; fundador, 64; Azu-
c a r e r a Española, ordinarias (65,50), 
66,50; ídem fin corriente (65,50), 66,75; 
Explosivos, contado (1.200), 1.200; ídem 
fin corriente (1.214), 1.205. * 
OBUGACIONES.-Gas (103,75), 103,50; 
Hidroeléctrica, D (90), 90; Chade (103.75) 
103,75; Ponferrada (91,50), 91,50; Trans-
atlántica, 1920 (91,75), 92,25; Azucareras, 
5 y medio por 100 (100,75), 100,75; ídem, 
bonos 6 por 100 (98,50), 99; Norte, 3 por 
100, primex-a (73,25), 73,10; ídem, 6 por 
100 (103,25), 103,50; Valencia-Utiel (68,75) 
69; Villalba-Segovia, 101,25; M. Z. A , pri-
mera (331,50), 331,50; Arizas, C, 78,50; 
ídem, I (103,30), 103,40; Córdoba-Sevilla 
(316), 317; Metropolitano, A (93,75). 93,75; 
Idem, B (93), 93; Peñarroya y Puertolla-
no (100,75), 100,75; C. Metálicas, 90; As-
turiana, 1920 (100), 100; Peñarroya, 6 por 
100 (101). 101. 
MONEDAS Precedente Día 10 
20,367; francos, 16,40; coronas checas, 
12,394; mllreis, 6,477; pesos argentinos, 
1,605; liras, 21,92; cheüines austríacos, 
58,95; francos suizos, 80,815; Deutsche und 
Disoonto, 152,75; Dresdner, 154,50; Dana1> 
bank, 240; Commerzbank, 160; Reiohs-
bank, 307,25; Nordlloyd, 106,37; Hapag, 
105,12; Hamburgsued, 171; Aeg, 179,25; 
Siemenshalske, 272,50; Schuckert, 188; 
Chade, 346,50; Bemberg, 169,50; Glanzstoff 
177; Aku, 121.25; Igfarden, 165; Polyphon, 
267,50; Svenska, 351. 
BOLSA D E BOMA 
Pesetas, 249,50; francos, 74,88; libras, 
92,92; francos suizos, 368,88; dólares, 
19,09; peso argentino, 16,40; milreis, 22,70; 
marcos, 4,565; Lloyd Sabaudo, 290; Ren-
ta 3,50 por 100, 67,50; Consolidado 5 por 
100, 80,17; Banco de Italia, 2.070; ídem 
Comercial, 1.451; ídem de Crédito Ita-
liano, 821; Idem Nacional de Crédito, 565; 
Fiat, 591; Snia, 68; Marconi, 265; Gas 
Torino, 230; Eléctricas Roma, 822; Edi-
son, 845; Ferrocarril Mediterráneo, 725; 
Moutecatini, 263; Chatillon, 203,50; Pi-
relli, 221. 
Francos 29,85 30.15 
Libras 37,05 37,34 
Dólares „ 7,605 *7,69 
Suizos « 147,15 *148,40 
Liras 
Marcos '. « 
Escudos portugueses... 























BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortee, 109,15; Alicantes, 103,10; Ban-
co Colonial, 119; Chades, 630; ídem, B, 
120,50; Filipinas, 440; Minas del Rif. 
127,50; Aguas, 221; Petróleos, 12,05; Azu-
careras, 66,65; Gas, 159. 
* # « 
B A R C E L O N A 10.—Francos, 30,25; ll-
eras, 37,4!. belgas, 107,10; liras, 40,30; 
euizos, 148,50; marcos oro,' 1,84; dólares, 
7.687; argentinos, 2,92; Amortizable, 71,50; 
Nortes, 108,80; Alicantes, 103,10; Anda-
luces, 62,50; Rif, 127,75; Explosivos, 241; 
Hispano Colonial, 118,50; Río Plata, 43; 
Raneo Cataluña, 108,75; Duro Felguera, 
97; Aguas Barcelona, 22,50; Azucareras, 
66.75; Chades, 637; Petróleos, 12,10. 
Algodones. Liverpool. — Marzo, 8,20; 
mayo. 8,30; julio, 9,39; septiembre, 8,45; 
octubre, 8,48; diciembre, 8,52; enero, 8,53. 
^ Nueva York. — Marzo, 15,38; mayo, 
15.65; julio, 15,83; septiembre, 16,03; oc-
tubre, 16,18. 
BOLSA D E BILBAO 
Sanco de Bilbao, 2.000; Vizcaya, 1.860; 
nuevas, 465; M. Z. A., 516; Hidroeléc-
trica Española, 205,50; Hidroeléctrica 
Ibérica, 710; nuevas, 570; Rif, nomina-
tivas, 607,50; Setolazar, portador, 230; 
•dem, nominativas, 220; Altos Hornos, 
i»!; Siderúrgica Mediterránea. 121; Viz-
^J1*. 920; Explosivos, 1.205; Resinera, 
W,50; Babcock, 138; Menera, 157; Sevi-
llana, 144. 
BOLSA D E P A R I 3 
Pesetas, 322,25; libras, 124,185; dóla-
res, 25,535; marcos, 609,75; belgas, 355,75; 
florines, 1.024,25; liras, 133,60; coronas 
í^ir3"5* 75,60' ídem suecas, 684,75; leí, 
•^.IS; francos suizos, 492,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 37,33; francos, 124,17; dólares, 
4,8627; suizos, 25,1962; belgas, 34,9075; 
"ras, 92,90; florines, 12,1237; noruegas, 
^,2112; danesas, 18,17; marcos. 20,365; 
argentinos, 43. 
(Cierre) 
Pesetas, 37,325; francos, 124,17; dólares, 
3/16; belgas, 34,905; francos suizos, 
^.195; florines, 12,12 1/8; liras, 92,91; mar-
cos, 20,365; coronas suecas, 18,135; ídem 
canesas, 18,175; ídem noruegas, 18,21; 
î fl"1163 austriacos, 34.55; coronas checas, 
-o4,5/8; marcos finlandeses, 193,5/8; escu-
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares. 3,72; libras, 18,135; francos, 
14,65; marcos, 89,10; belgas, 52; florines-
149,685; coronas danesas, 99,825; ídem 
noruegas, 99,725; marcos finlandeses, 
9,39; liras, 19,55. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 68; libras, 25,1998; dólares, 
5,18; marcos, 123,75; francos, 20,30; li-
ras, 27,1098. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 13,03; francos, 3,9168; libras, 
4,8625; suizos, 19,305; liras, 5,2337; no-
ruegas, 26,73; florines, 40,13; marcos, 
23,88. 
(Cotizaciones de cierre) 
NUEVA Y O R K , 10.—Pesetas, 13,035; 
libras esterlinas, cheque, 4,85 15/16; li-
bras cable, 4,85 5/16; chelines austría-
cos, 14,08 1/2; francos belgas, 13,925; 
coronas danesas, 26,755; coronas checas, 
2,96; marcos finlandeses, 2,52; francos 
franceses, 3,91 1/16; marcos, 23,88 1/4; 
dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,11; liras, 
4,235; dinars, 1,76 1/4; coronas norue-
gas, 25,705; zlotys, 11,25;' suecas, 26,825; 
leí, 59 3/4; francos suizos, 19,305. 
General Motors, 43,5/8; Bethleem Steel, 
99 5/8; U. S. Stell Corporation, 181,1/2; 
Anaconda Copper, 78; American Smel-
ting, 75,3/4; Beltimore and Ohío, 118,3/8; 
Canadian Pacific, 221,1/4; Chicago Mil-
waukee, 25,3/8; New York Centra], 
186,1/2; Pensylvania Rallway, 82,3/4; Ge-
neral Electric, 75,1/2; Royal Dutch, 52; 
Shell Unión Oil, 22,7/8; Westinghouse, 
163,1/2; Woolworth Bulldlng, 66; Radio 
Corpora, 42,1/8; Int. Tel. Tels, 66,1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa, en su sesión de ayer, está 
floja en general. Los Fondos públicos se 
presentan muy irregulares. 
De los valores municipales, loa em-
préstitos de 1914 y 1918 suben 0,50 y uno, 
respectivamente. 
Acciones bancarlaá: Banco de España 
sube 1,50. E l Hipotecario pasa de 472 a 
475. E l Central cede un punto. 
De los valores ináustriales, las accio-
nes del Guadalquivir cierran a 820 con-
tra 819 al cambio anterior. Las Minas 
del Rif, al portador, pasan de 638 a 
640. L a Chade gana ocho enteros. 
Las acciones de los Alicantes bajan dos 
enteros, y los Nortes 1.50. Los Explosivos 
repiten el cambio anterior. 
No se cotizan oficialmente más que los 
francos, que suben algo. 
* « « 
Moneda negociada: 
100.000 francos a 30,15. 
Libras, 2.000, a 37,38; 2.000 a 37,36, y 
6.000 a 37,34. Cambio medio, 37,352. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Chade a 
635 por 100, Guindos a 129 por 100 y 
Metro a 185 por 100. 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.207 y 1.208; Chade, 635 
y 636; Alicante. 517; Norte, 546; Rif, 638, 
636, 637; Petróleos nuevos. 59 y 59,50 di-
nero, sin cupón; todo fin de mes. 
L a libra se cotizaba a última hora de 
la mañana a 37,30 dinero y 37,40 papel. 
* « # 
Corro de la tarde: 
Alicantes, 514; Nortes, 544; Explosivos, 
I. 204 (papel); Chade, 634; Azucareras or-
dinarias, 66,75; Rif, 638; Petrolillos, 60. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 506.500; Exterior, 193.500; 4 
por 100 Amortizable, 55.000; 5 por 100, 
1920, 47.500; 1917, 112.000; 1926, 10.500; 
1927, sin impuestos, 232.000; con impues-
tos, 507.500; 3 por 100 Amortizable, 1928, 
91.500; 4 por 100, 59.200; 4,50 por 100, 
64.000; 5 por 100 Amortizable, 1929, 
58.000; Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
27.500; 4,50 por 100, 10.000; Ayuntamiento 
de Madrid, 1888, 4.000; Interior, 500; Vi 
lia de Madrid, 1914, 16.000; 1918, 1.500; 
1028, 20.000; Subsuelo, 5.000; iübro, 
I I . 500; Trasatlántica, mayo, 21.000; no-
viembre, 500; 1928, 5.000; Tánger-Fsz 
12.500; cédulas, 4 por 100, 27.500; 5 por 
100. 1&.500; 6 por 100, 30.000; Crédito 
Local, 6 por Vk\ 9.500 ; 5,50 por 100, 
2C.f.O0; 5 por 100, 115.000; argentino, 
37500. 
Acciones.—Banco de España, 5.000; 
Hipotecario, 37.500; Central, 12.500; fin 
corriente, 37.500; Español de Crédito 
48.250; fin corriente, 6.250; Previsores, 
500; Guadalquivir, 25 acciones; cédulas, 
32 cédulas; Hidroeléctrica, 5.000; His-
pano A. Electricidad, 16.000; fin corrien-
te, 15.000; Mengemor, 7.500; Alberche, 
y también estuvo flojo la Deuda Ferro-
viaria. Los demás valores siguieron; 
igual. E l grupo de obligaciones estuvo 
flojo. Las Electromecánicas perdieron un 
cuartillo; las Priorités subieron 0,25; los 
Alicantes, serle G, 0,85, y los de la F , 
0,25; las Ibéricas, 1921, un cuartillo, y los 
Hornos, 5 por 100, un entero. Los demás 
valores no tienen variación. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos 
abren a 2.020, y cierran a 2.000, con pedi-
dos a este cambio. Hay ofertas de Ur-
quijos a 276; de Hispanos, a 228. y de 
Guipuzcoanos, a 800. Desanimados los fe-
rrocarriles. Los Alicantes repiten cam-
bios, quedando demandas. Los Nortes se 
piden a 544, con ofertas a 547. Los San-
tanderes se demandan a 600, con ofer-
tas a 625. Las Roblas tienen peticiones 
a 730, con ofertas a 732,50, y hay papel 
de Vascongados a 820. 
Firmes las Eléctricas. Las Ibéricas, 
viejas y nuevas, ganan un duro, que-
dando demandas. Las Españolas están 
bien orientadas, y mejoran un entero y 
medio. Las Sevillanas, igual, quedando 
demandas a 143,50, con ofertas a 144. 
Las Uniones Eléctricas Vizcaínas retro-
ceden cinco puntos, y cierran pedidas. 
Los Viesgófe se demandan a 685, con 
ofertas a 695. Hay ofertas de Cartage-
nas a 235, y pedidos de Dueros, ordina-
rias, a 200. También hay dinero de Cha-
des. 
E n el grupo minero, las Rif, muy fir-
mes; mejoran duro y medio las nomi-
nativas, y las al portador se piden a 
630, con ofertas a 640. Las Setolazar, 
nominativas y al portador, pierden cin-
co y diez pesetas, respectivamente, que-
dando dinero. Las Sierra eMnera ganan 
siete pesetas, quedando solicitadas a la 
cotización. Las Afraus se piden a 1.190, 
con ofertas a 1.225. 
E n él grupo naviero, las Sotas se ofre-
cen a 1.230, y las Vascongadas, a 415. 
Demandas de Uniones a 22,50. Las Ge-
nerales de Navegación repiten cambios, 
quedando solicitadas. Las Guipuzcoanas 
mejoran medio punto, y las Euzkeras, 
cuatro, quedando demandas. 
E n Siderúrgicas, las Felgueras se pi-
dieron a 96,50, con ofertas a 97,25. Las 
Navales, blancas, se demandaron a 116, 
con ofertas a 117,50. E l grupo industrial 
estuvo desanimado. Los Explosivos se 
tuvieron a la cotización del día ante-
rior, y se trataron firmes. Las Pape-
leras se pidieron a 204, con ofertas a 
206. Hubo dinero de Resineras a 41, con 
ofertas a 43. Los Petróleos se pidieron 
a 134. Los Ebros se pidieron a 1.230, con 
ofertas a 1.250. Hubo dinero de Telefó-
nicas, a 106. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizaron a 30,10; las libras, a 37,40, y los 
dólares, a 7,68. 
MERCADO D E M E T A L E S 
, B I L B A O , 10.—Cotizaciones de la Bolsa 
de Londres, recibidas por cable. Servicio 
de la casa Bonifacio López: 
Cobre standard, al contado, 74-15; ídem 
elleotrolitloo, 8-3-10; ídem Best Seleoted, 
78-10;- estaño Straist, lingotes, al conta^ 
do. 170-10; ídem Cordero y Bandera, in-
glés, en lingotes, 175-5; ídem en barritas, 
177-5; plomo español, 21-10; Plata: coti-
zación por onza, 00; sulfato de cobre, 
27-50; régulo d© antimonio, en panes, 
50,95; aluminio en lingotillos dentados, 
3-5; mercurio (franco, 75 libras). 71-10. 
C r é d i t o s a l G o b i e r n o t u r c o 
UNA SALUD 
a prueba de 
enfermedades, 
p u e d e c o n s e g u i r s e 
c o n a i r e p u r o , e j e r c i c i o y 
E m u l s i ó n S c o t t . 
S i e m p r e c o r r e m o s p e l i g r o d e c o n t r a e r e n -
f e r m e d a d e s d e l a s a n g r e , d e l o s p u l m o n e s 
o e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s ; p e r o s i e l 
o r g a n i s m o e s t á f o r t a l e c i d o y p u e d e o p o n e r 
e l e m e n t o s d e r e s e r v a , l a e n f e r m e d a d n o p a s a 
a m a y o r e s . V u e s t r o s h i j o s n e c e s i t a n p o r l o 
t a n t o c u r s a r l a E m u l s i ó n S c o t t q u e e s u n 
g e n e r a d o r d e f u e r z a s y r e s i s t e n c i a s 
p a r a h a c e r f r e n t e a l a s e n f e r m e d a d e s . 
L a E m u l s i ó n S c o t t p r o t e g e l o s p u l -
m o n e s , d i s i p a l a a n e m i a , r a q u i t i s m o , 
e s c r ó f u l a y t o d a m a n i f e s t a c i ó n d e 
d e b i l i d a d . E s i n d i s p e n s a b l e a a q u e l l o s 
n i ñ o s " q u e l o p e s c a n t o d o " 
A s e g u r a r s e d e l a v e r d a d e r a 
DE SOCIEDADFIRMA DEL REY 
Almuerzo en la Nunciatura v Su majestad ha firmado los slgulen-
E l miércoles el Nuncio de Su San- ^ E J E R C Í T O . - Disponiendo que él co-
tidad, monseñor Federico Tedeschinl, i mandante de Ingenieros, don Rafael Se-
celebrará. el almuerzo con que anual- i rra, cese en el cargo de ayudante del 
mente obsequia al Cuerpo diplomático j Rey, por haber cumplido el tiempo re-
acreditado en España y a sus amigos Slamentarl0. y nombrando para susti-
de la sociedad madrileña. í^ f16^1 comandante de Ingenieros don 
'Luis Torres; nombrando capitán gene-
ral de Baleares al teniente general don 
Rafael Pérez Herrera; nombrando go-
Flestas 
E n el domicilio de don Salvador Ben-
jumea se celebró ayer una fiesta en ho-
nor de sus muchas amistades. 
Una compañía de improvisados aficio-
nados, entre los que figuraban algunos 
de los hijos de los dueños de la casa, 
representaron admirablemente la gracio-
sísima comedia " E l último Bravo". 
Asistieron Pilar y Carmen Primo de 
Rivera, la marquesa de Borgheto y sus 
hijas, María Teresa González Estrada, 
Carmen Altamira, Mercedes Travesedo, 
señoras y señoritas de Cerezo, Rodrí-
guez Pascual, Navarro Reverter, Gu-
tiérrez y Eizaguirre, Gracita Roda, An-
guita Sampelayo, Elenita Huidobro, Isa-
bel y Lola Gaitán de Ayala, Isabel Men-
clizábal, Mercedes Deuch, señoras y se-
ñoritas de Lamo de Espinosa, Azúa, 
Vargas Zúñiga y Lastra. 
Los señores de Benjumea y sus bellí-
simas hijas, Angelita y Pilar, atendie-
bernador militar de Cádiz al general de 
división don Andrés Saliquet; destinan-
do al teniente coronel de Infantería don 
José Delgado al mando del batallón de 
Cazadores de Barbastro; ídem al coro-
nel de Caballería, don Aquilino Castro, al 
regimiento de Dragones de Numancia, y 
al coronel don Ricardo Torres Linares, 
al de Cazadores de Villarrobledo, y a don 
Joaquín Patiño, al cargo de inspector 
jefe de la cuarta zona pecuaria. 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 42i 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
de trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Séllales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ron amabilísimamente al público de su ción teatral. Bolsa de trabajo. Revista 
teatro, al que obsequiaron en uno de los 
entreactos con una exquisita merienda. 
—En el palacio de la condesa de Casa 
Valencia se celebrará el miércoles por 
la tarde una reunión, a la que concu-
rrirán gran número de familias de la 
ai-istocracia. 
cinematográfica. — 15,25, Noticias. Confe-
rencias.—19, Campanadas. Bolsa. Emisión 
para niños.—20, Música de baile.—20,25. 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Selección de "La Boheme".— 
23, Concierto. Noticias.—0,30, Cierre. 
Badio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, Con-
cierto de orquesta. Conferencia del curso 
jde divulgación histórico-religiosa. Recital 
Esponsales ¿g canto. Noticias de Prensa. Música do 
E l domingo, a las cuatro de la tarde, 
y en Málaga, se ha celebrado la firma 
L o s n i ñ o s l a p i d e n a g r i t o s ! 
Café Restaurant 
Pi y Margall, 6. 
Donde mejor se come en Madrid. 
Almuerzos y Comidas, 4 y 6 pesetas. 
V a y a s u e r t e l a d e L a r a 
c o n e l é x i t o d e " E l n e g r o 
q u e t e n í a e l a l m a b l a n c a , , 
ANKARA, 10.—La Agencia Anatodiaj 
dice saber de fuente autorizada que las 
medidas adoptadas por el Gobierno turco | 
con relación al problema de los cambios, f 
entrarán . Inmediatamente en vigor. _E1I 
Gobierno de los Soviets ha puesto a dis-
posición dei Tesoro turco 1.600.000 dóla-] 
res, importe de sus compras anuales en 
Turquía y, por otra parte, un Banco ita-
liano ha abierto al Gobierno turco un 
crédito por valor de un millón de libras 
esterlinas. Esta operación será el prólogo 
de importantes contratos que se concer-
tarán con el Banco en cuestión. 
L a D e u d a o t o m a n a 
ANKARA, 1.—Hoy se ha reunido el 
Comité directivo de la Deuda otomana 
para ocuparse de la cuestión del pago 
de los cupones de dicha Deuda y de las 
reclamaciones recibidas. 
E n los círculos oficiales se cree que 
no será posible aplicar el artículo 17 
del Acuerdo de París sobre pago de cu-
pones. 
Por otra parte, se cree que el Comité 
renunciará a la prórroga de pago que 
se había previsto. 
L a b a j a d e l p r e c i o d e l t r i g o 
ÑAUEN, 10.—El Instituto Alemán pa-
ra la investigación de la coyuntura está 
analizando las causas que motivan en 
estos momentos el exceso de oferta en 
el mercado mundial del trigo. Desde los 
comienzos de la guerra—dice—la super-
ficie de siembra de trigo se ha más que 
duplicado en Canadá, donde pasó de 4,5 
a 10 millones de hectáreas. E n Estados 
Unidos aumentó de 22 a 28 millones; 
en Argentina, de 6 y 1/5 a 8,5 millones; 
en Australia, de 3 a 5,75. Esto explica 
el aumento de la exportación de trigo, 
que, en lo que se refiere a estos cinco 
países juntos, se ha duplicado, pasando 
de 9 millones de toneladas, por térmi-
no medio, a casi 18,5 millones. Por otra 
parte, el consumo disminuye continua-
mente: en Estados Unidos, por ejem-
plo, ha decrecido en un 15 por 100. 
Opina el articulista del Instituto Ale-
mán que la baja de los cereales se irá 
acentuando a medida que se retrase el 
incremento de la población mundial, se-
gún aparece como probable, dada la si-
P O L L U E L O S L E G H O B N 
Orladoras "JAMESWAY" 
G R A N J A " V I L L A N B R A N D O " 
Quintana del Puente (Falencia) 
TALLER DE SOMBRERERIA 
D E S A C E R D O T E 
Carlos Lasheras, Plaza de Matute, nú-
mero 6 D.0 Ent, Esta casa dispone tocos 
los adelantos para las reformas de sacer-
dote,, a precios económicos con géneros 
inmejorables. Ojo: PI. Matute, n.0 6 D.0 
Ent., casi esquina a Atocha. 
lEsa maldita tosí No tardará 
usted en verse libre de élla si 
recurre a la SOLUCIÓN PAU-
T A U B E R G E que cicatriza las 
lesiones de los pulmones y de 
los bronquios, y aumenta el ape 
tito y las fuerzas. 
L. Pautauberge, París y todas farmacias 
3.000; Unión Eléctrica, 4.000; Telefónica, tuación político-social que atraviesan la 
preferentes, 7.000; Rif, portador, 14 ac-
ciones; fin corriente, 75 acciones; Fel-
guera, 37.500; fin corriente, 25.000; Guin-
dos, 18.500; Tabacos, 1.000; Fénix, 4.800; 
Alicante, 35 acciones; fin corriente, 150 
acciones; Metro, 2.000; nuevas, 3.500; 
Norte, 25 acciones; fin corriente, 50 ac-
ciones; Tranvías Granada, 5.000; Tran-
vías, 4.000; Azucareras ordinarias, 55.500; 
fin corriente, 37.500; Española de Petró-
leos, 845 acciones; fin corriente, 1.100 ac-
ciones; fundador, 25 p. fundador; Explo-
sivos, 4.100; fin corriente, 22.500; Plata, 
nuevas, 12 acciones. 
Obligaciones.—Gas Madrid, 2.500; Hi-
droeléctrica, 3.000; Hispano Americana 
de Electricidad, 12.500; Ponf errada, 2.000; 
Trasatlántica, 920, 6.500; Norte, prime-
ra, 10.000; Norte, 6 por 100, 42.500; Va-
lencia a Utiel, 20.000; Valencianas, 
12.500; M. Z. A., primera, 40 obligacio-
nes; C, 12.500; I , 10.000; Córdoba a Se-
villa, 35 obligaciones; Metro, A, 5.000; 
B, 5.000; C, 10.000; Peñarroya y Puer-
tollano, 16.500; Azucareras, 5,50 por 100, 
1.000; primera emisión, 4.000; segunda 
emisión, 30.000; Construcciones Metáli-
cas, 500; cédulas argentinas, 2.000 peson; 
Asturiana de Minas, 102.000; Peñarro-
ya, 7.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 10. — L a sesión de hoy de 
nuestra Bolsa tuvo poco lucimiento. E n 
acciones bancarias hubo una baja impor-
tante en los Bilbaos, que perdieron ocho 
duros. Los Vizcayas, serie A, subieron 
uno. E n los valores siderúrgicos, los Al-
tos Hornos mejoraron medio entero. Los 
Mediterráneos abrieron al cambio ante-
mayoría de los países del mundo. 
L o s p r e c i o s d e l t r i g o e n E s t a d o s 
U n i d o s 
CHICAGO, 10.—Los negociantes de tri-
gos están dispuestos a hacer una gran 
oposición al acuerdo del Gobierno de 
Wáshington relativo al mantenimiento de 
los precios de dicho cereal. 
Declaran que Europa no comprará trl-i 
Cálculos nefríticos y hepáticos 
p o r e u 9 e s 19 b a s e ( ¡9 
U B I 
(STOMALIX) 
lo recetan los médicos de las cinoo 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre. 
curando las enfermedades del 
como usted, pero me 
curó eJ 
efe/ 9r.Vlc9ííf 
\ s M r « R H 4 
• 6 A & O S O E É X I T O 
••a.v . ' 
jde los esponsales de la encantadora se-
ñorita Muría Luisa Estrada, hija del 
ministro de Justicia y Culto, con el ofi-
cial de Infantería don Manuel González 
Adame. 
Natalicios 
L a señora de don Guillermo Fernán-
dez Shaw (Mari-Pepa Baldácano y Lla -
nos) ha dado a luz un hermoso niño. 
—También ha tenido una niña la jo-
ven esposa de don Miguel L6pez-Ro-
berts y Chávarri. 
Nuevo maestrante 
Ha ingresado en la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, el capitán de 
Lanceros de la Reina, don Manuel Ponce 
de León y Ponoe de León, muy conoci-
do de nuestros habituales concurrentes 
a los concursos hípicos. 
Nuevo domicilio 
Don Miguel Llano ha trasladado su 
domicilio a la calle de Velázquez, nú-
mero 27. 
Cacería 
E n eü coto "Barrarota", del marqués 
de Villamarta, se celebrará en breve una 
cacería de liebres, a la que concurrirán 
numerosos aficionados de Sevilla, Cádiz 
y Jerez. 
Enfermos 
Lo está de algún cuidado, en Baroedo-
na, la condesa de Munter. 
•La bellísima señorita María Pepa 
Lasera, hija de la condesa de Constancia 
Real, se encuentra enferma, afortuna-
damente sin gravedad. 
—Be baila gravemente enfermo el no-
table pintor señor Jiménez Herráiz. 
Viajeros 
Regresó de Málaga, el marqués de la 
Puebla de Rocamora. 
De Barcelona llegaron para pasar 
una temporada las bellísimas señoritas 
María Teresa y Pilar Rivera Correa. 
A Bilbao maircharon para asistir a 
la boda de la simpatiquísima señorita 
Pilar Lezama con el marqués de Murúa, 
que se celebrará hoy, las marquesas de 
Casa Jara, con sus encantadoras hijas 
Esperanza y Pilar. 
—Ha llegado a Málaga la señora viu-
da de Rubio Argüelles, con sois hijos, 
los condes de Berlanga y su hija, la en-
cantadora María Rosa. 
— E l conde de San Isidro ha regresa-
do a Málaga. 
—De su finca "La Burbana", en Gua-
dalcanal, regresaron a Sevilla los mar-
queses de las Navas de Navarra. 
—De Pamplona llegó el marqués de 
Echeandía. 
— L a condesa de Yanduri se encuentra 
pasando una temporada en Málaga. 
—De Avila regresó el conde de Casti-
llo Fiel. 
Fallecimiento 
Víctima de larga y dolorosa enferme-
dad, soportada con cristiana resignación, 
ha fallecido en Madrid, a la edad de se-
tenta y siete años, doña'Juliana Apari-
cio, viuda de Estebrichs. E l entierro se 
verificará hoy, martes, a las once de la 
mañana. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
familia de la finada y, especialmente, a 
su hijo, don Eugenio Estebrich Apari-
cio. 
Aniversario 
E l del poeta de las "doloras" y aca-
démico de la Española don Ramón de 
Campoamor y Campoosorio se cumple 
mañana. 
E n su sufragio y en el de su esposa 
se celebrarán misas en Madrid y Mur-
cia. 
Renovamos nuestro pésame a la ilus-
tre familia. 
N o m b r a m i e n t o s e n e l 
C u e r p o d e S a n i d a d 
baile. Cierre. 
E L CONCURSO SOBRE RADIODIFUSIONT 
L a "Gaceta del domingo publica la si-
guiente real orden: 
"El real decreto número 1.712, de 26 do 
julio de 1929, creó el servicio nacional de 
Radiodifusión estableciendo el procedimien-
to de concurso para su adjudicación, con-
curso que fué anunciado por real orden 
de 27 del mismo mes, para ser celebrado 
el 20 de noviembre siguiente y prorrogada 
su celebración para el 10 del corriente mes 
por otro real decreto de 6 de noviembre 
último. 
En el citado de 26 de julio se encomien-
dan determinadas facultades en relación 
con el servicio de referencia a la Junta 
técnica e inspectora de Radiocomunicación, 
reorganizada por real decreto número 1.711, 
de 26 de julio de 1929, y, apreciada la con-
veniencia de hacer un estudio de tales dis-
posiciones antes de llegar al concurso y por 
ser muy próxima la fecha do su celebra-
ción, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acordar se suspenda el concurso que 
para la adjudicación del servicio nacional 
de Radiodifusión fué anunciado por real 
orden y el real decreto reseñados para ser 
celebrado el 10 del corriente mes." 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTTVERI. S. A-, Pía-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces anti-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. "24. < 
y cu 
DIA 11. Martes.*—Nuestra Señora de 
Lourdes.—Stos. Lucio, Desiderio,, Obis-
pos; Saturnino, pbro.; Dativo, Félix, 
Ampelio, mrs.; Caloc.?ro, Lázaro, Sevc-
ri'no, ab.; Jonás, mj. 
L a misa y oñcio divino son de la Apa,-
rición de Nuestra Señora de Lourdes, 
con rito doble mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Joseñna Rojas. 
40 Horas.—Servitas (S. Nicolás). 
Corte de María.—Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); Belén, en S. Juan 
de Dios; Fuencisla, en Santiago; Lour-
des, en S. Martín y S. Fermín de los 
Navarros; Amparo, en S. José; Lour-
des, en N. Sra. de Montserrat (P.). 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la Asociación Cate-
quista. 
Parroquia de Santiago.—Visita a N, 
Sra. de la Fuencisla. Al anochecer, ro-
sario. 
Descalzas Reales.—8, misa de comu-
nión para la A. de Nuestra Señora del 
Rosario; 10, misa solemne, con Exposi-
ción, que quedará de manifiesto hasta 
la tarde; 5.30 t.. ejercicio, sermón y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—Termina la no-
vena a N. Sra. de Lourdes. 11, Exposi-
ción y misa solemne, trisagio, ejercicio 
y bendición; 6 t., estación, rosario, se-
món, P. Miguel Alarcón, S. J . ; reserva, 
gozos y salve. 
O. de N. Sra. de Lourdes.—Idem ídem. 
9, misa de comunión general; 11,30, mi-
sa solemne, con Exposición, panegírico 
y bendición; 6,30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Rubio Cercas, reserva y 
bendición. 
S. del Corazón de María.—Idem ídem. 
8,30, misa de comunión general; 10, 
mfsa solemne, con panegírico; 5,30 t., 
ejercicio, sermón, P. Gome"., C. M. F . ; 
bendición y reserva. 
Servitas (40 Horas).—8. Exposición; 
10, misa solemne; 6 t., estación, coro-
na y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Ter-
mina el triduo a N. Sra. de Lourdes. 
8,30, comunión para la C. de su Titu-
lar; 6 t, termina e- triduo, con ser-
món, P. Larragán, S. J . . y reserva 
B E N D I C I O N D E U N T E M P L O 
ZAMORA, 9.—Se ha inaugurado so-
lemnemente el nuevo templo parroquial 
del Arrabal de San Lázaro, construido 
G U I L L E R M O T R C N I G E R . S. A. Madrid. Alcalá. 39 L a "Gaceta" del domingo dispone, de i con donativos del vecindacio y con pres-
acuerdo con lo informado por la Comi- taciones personales. Bendijo la iglesia el 
excesivamente elevados y • ' i i n r o i i m B B — — " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sion permanente del Real Consejo de Obispo de Sigüenza, doctor Nieto, naci-
go a precios 
que deben considerarse como completa-
mente artiñciales. Añaden que d Gobier- C U R A D E L A S H E R N I A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante INYECCIONES, sin abandonar ocupaciones habituales, garantizo su 
curación radical sin necesidad de Operación ni Braguero, incluso en ancianos 
y hernias reproducidas. Honorarios, al obtener curación. 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4, P R I N C I P A L . D E 3 A 5. T E L E F O N O 17900. 
no de los Estados Unidos ha olvidado lo 
que sucedió con eü caucho cuando el Go-
bierno británico quiso mantener los pre-
cios a un nivel elevado para detener la 
baja de los mismos. A l principio pudie-
ron sostenerse dichos precios altos, gra- " " - r ~ 
cías a las medidas que el Gobierno adop- _ _ „ _ 
tó, pero al poco tiempo los precios baja- C ¿ ¿rt | I ^ E ? C 1 
ron i^apidísimamente a un nivel aún más • 
bajo del que tenían antes de la reglamen-
tación. 
-> Sanidad, y lo propuesto por la Dirección 
general, aprobar el concurso convocado 
en noviembre último y, en su conse-
cuencia, disponer que se expidan los si-i 
J —"v^^to, aou,u/o, COVÍU- rior, y luego bajaron un entero. La-s Bab-
ea portugueses, 108.25; dracmas, 375; leí. cock Wilcox perdieron dos enteros. 
I W K • 5'5; P e s o s argentinos, 43,1/8; i E n valores del Estado, el Interior y d 
omoay chelín 5 peniques 29/32: Chan-iH Amortizable. pin impuestos, mejoraron! c 
caí, i chelinf 11,5 peniques; Hongkong, 1 su cotización. E l 3 por 100 bajó un poco, " 
ANUNCIO O F I C I A L 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l 
H i d r o g r á f i c a d e l E b r o 
CONCURSO N.0 53 
Proyectos de suministro y montaje de 
elementos metálicos para las tomas de 
agua para riegos en el pantano de San-
S I D B A C H A M P A G N E 
de Villaviclosa (Asturias) 
lOJO CON LAS IMITACIONES! 
" M E R Z " . C i g a r r i l l o s o r i e n t a l e s r e f r e s c a n t e s 
tole a. 
Acordaf.o este concurso por la Junia 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de proposición han pido publicadas en la 
'Gacela" del dia S del actual. 
A L M O R R A N A S • - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
• curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Medias, cuar-
tas y octavas, 
interesan pa-
ra la colección 
de 1H caca, — LONJA D E L ALMIDON. — CRUZ, 5 Y 7, — M A D R I D . 
do en el Arrabal de San Lázaro. Asistie-
ron el Obispo de la diócesis, autoridades 
[ y mucho público. Seguidamente se tras-
gulentes nombramientos: 
Para la plaza de inspector provincial 
de Sanidad de aVlencia, a don Gabriel 
Perret Obradors, que lo es actualmen-
te de Málaga. 
ladó la imagen de la Virgen del Yermo, 
Patrona del Arrabal, desde la parroquia 
provisional a la nueva glesia. E n la co-
mitiva figuraban todas las cofradías de 
la capital y Asociaciones religiosas. Al 
•?aÍ 'aJ la^fpecc ión ProvÍ"cial de Sa- negar la imagen al templo, la Coral de 
3 ^ , * ^ L i ^ n . ^ ^ V 5 " ! Z a m o r a , dirigida por el maestro Haedo. 
dai Juárez, medico del Hospital del Rev. • ^ , . „ _ ., , , 
de Chamartín de la Rosa, que queda va-ieJecutó ima P l e § : a n a - C o n ™ o t l v o , d e l a 
cante por no concursarse. inauguración se han repartido a los po-
Para la plaza de Inspector provincial ¡bres del Arrabal raciones de pan y ha-
de Sanidad de Alicante, a don Emilio ¡cálao. Al mediodía se celebró un ban-
Perragut Folqués, que desempeña igualiquete de más de 600 cubiertos. Se han 
cargo en Las Palmas. verificado también festejos populares, 
Para la Inspección provincial de Sani-; vistiendo las mozas trajes típicos y se 
M ^ f f n P - r 3 . ^ a d01? ^nSC1Í0 ^ ha descubierto una lápida que da el 
Martin Pérez, que lo es actualmente de , J •»«• , TI _ í J , 
Cuenca, y para la Inspección provincial noinbre ^ Fernández a la calle 
de Sanidad de Cuenca, a don Natalio I P n n c i P a l del barrio, para honrar la me-
Sánchez Plaza, director de Sanidad del|moria del cura párroco, al que se debe 
puerto de E l Ferrol, cuya plaza queda la construcción del templo. Mañana se 
celebrará una misa de pontifical, en la 
que oficiará el Obispo de Simienza, pre-
dicando el de Zamora. 
vacante. 
'RESFRIADOS c n D ü i y 
A L G O O O N • w r M A ñ l * * # (Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
M a r t e s 11 de febrero de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
.MADRID.—Año XX.—Núin. 6.420 
s militaref 
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 11 
Secretaría.—Se dispone que el coman-
dante de Ingenieros don Rafael Serra ce-
se en el cargo de ayudante de su majes-
tad. Nombrando para el mismo cargo al 
comandante de Ingenieros don Luis de 
la Torre. Idem capitán general de Balea-
res al teniente general don Rafael Pérez 
Herrera. Idem gobernador militar de Cá-
diz al general de división don Andrés 
Saliquet. 
Primera Dirección. — Se declara apto 
para el ascenso al capitán don Luis Mon-
tes. Disponiendo quede prorrogada por 
tres meses la comisión conferida al co-
mandante don Gustavo de Montaud y 
capitán don Julio Grande. Idem igual la 
conferida al comandante don Carlos No-
reña. Se nombra una comisión presidida 
por el teniente coronel don Juan de Cas-
tro para el estudio de un nuevo concurso 
OPOSICKS Y d l M S 
Catedráticos de Instituto.—Agricultura. 
Hoy, a las once de la mañana, están con-
vocados para realizar el quinto ejercicio, 
don Angel Hernández y don Antonio Gon-
zález González. Como suplentes, figuran 
los señores Caraprto y Fabregat. 
Nombramiento de Tribunales.—Tribu-
nal para juzgar las oposiciones, turpo de 
auxiliares, de la cátedra de Patología ge-
neral, vacante en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Valladolid. 
Presidente, don Antonio Simonena; vo-
cales, don León Cardenal, don Teófilo 
Hernando, don Gustavo Pittaluga, don 
Roberto Novoa y Santos. 
Suplentes, don Eduardo García del 
Real, don Ensebio Oliver, don Pedro Ra-
món Vinós, don Jesús M. Bellido. 
Tribunal para juzgar las oposiciones, 
turno libre, a la cátedra de Derecho in-
ternacional público y privado, vacante en 
para elegir modelo de gemelo telemétri- la Facultad d8H DerAecí° dne ¿ ^ ^ P f ^ 
Presidente, don Antonio Royo vuiano-
va; vocales, don Aaolfo Moris, don Isidro 
Beato, don José M. Yanguas, don Camilo 
Barcia. 
Suplentes, don Gonzalo Fernández de 
Córdoba, don Manuel de Lassala, don Jo-
sé María Trías de Bes, don Luis Ges-
toso. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
co. Se concede pensión de cruz de San 
Hermenegildo al comandante don F'er-
nando Fernández de-Luis. 
Aeronáutica.—Resolviendo que los vo-
luntarios que siendo cabos hubieren res-
cindido el compromiso puedan reingresar 
en filas en cualquier fecha. Se publica re-
lación de oficiales para el servicio de 
Aviación. Se destina a Aviación al capi-
tán de Caballería don Alfredo Gutiérrez 
López. Se concede seis meses de licencia 
al capitán aviador don Joaquín Martínez 
Vara. 
Cuerpo Eclesiástico.—Ha sido ascendido 
don Lorenzo Aizpun Oteiza capellán del 
26 Tercio de la Guardia civil. 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a 
e n M é j i c o 
MEJICO, 10.—Aye.- se celebró en esta 
ciudad la corrida do la Prensa, en la 
que tomaron parte los diestros Silveti, 
Cagancho y Heriberto García. También 
tomó parte un caballista portugués, que 
fué ovacionado. 
Silveti estuvo deslucido; Cagancho, 
magnífico en un quite, y Heriberto Gar-
cía cortó una oreja. 
E l ganado de Zacatepec, muy mediano. 
Sólo sobresalió por sus buenas condicio-
nes el quinto toro de la corrida.—Asso-
ciated Press. 
CVRA 
C A L M A 
L a Dirección de la Deuda ha acordado 
que en los días 10 al 15 de los corrientes 
se entreguen por la Caja de la misma 
los valores consignados en señalamientos 
anteriores, y además los comprendidos 
en las facturas siguientes: 
Entrega de los títulos de la Deuda 
amortizable al 3 por 100, emisión de 1928, 
por canje de carpetas provisionales de la 
misma renta, hasta la factura, número 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 4 por 100, emisión de 1928, por 
canje de carpetas, hasta la factura nú-
mero 1.950. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 4 por 100, emisión de 1929, por 
canje de los de la de 1928, hasta la fac-
tura número 1.005. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, por 
canje de carpetas de la misma renta, 
exenta.de la Contribución de Utilidades, 
hasta la factura número 6.832. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1927, su-
jeta a la Contribución de Utilidades, has-
ta la factura número 3.506. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por 100, emisión de 1928, por 
canje de otros de la misma renta, emi-
sión de 1917, hasta la factura número 
5.462. 
C . í e G . l e T r a s a t l a n t i q u e 
PROXIMAS SALIDAS D E 
VIGO PARA NUEVA Y O R K 
11 de marzo, D E LA S A L L E 
16 de mayo, L A BOUBDONNAIS 
11 de junio, D E L A S A L L E 
Agentes en Vlgo: 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO U | 
L A X A N T E 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ P O B B A G ^ , 1 3 . 
Nombre E L D E B A T E al din» 
girse a sus anunciantes 
N o R e s b a l a -
? s c c m 
T R A T A M I E N T O 
O R l G I N A U 
D E L 
E S T R E f i l M I E K T O 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
jj.iiiii2i!ifiiiiiiiiiiiiiiiii!iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiitiiiiiiiiiiu 
P I A N O S I 
| N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s | 
C O N T A D O — P L A Z O S 
| OLIVER. - V i c t o r i a , 4 | 
^iiii i i i i i i i i iniii i i i i iniii i i iniiiniii iniii i i i i i i i i iniimumiinr 
POZOS ARTESIANOS 
Sondeos mineros. Ignacio 
Buiz, constructor. Plaza 
Murcianos, 3. V A L E N C L A 
ARIES GRAFICA? 
Impresos para toda clase 
3e Industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo ca-
táJogos, etc., etc. 
A L B U B Q U E B Q U E , 12 
T E L E F O N O 80438 
AGUA DE B0RINES 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastroin-
testinales (tiíoideas*,. 
Un nuevo B R A G U E R O sin palas. 
V E N D A J E N E O - B A R R E R E 
Unico mundial para hernias voluminosas. 
F A J A S M E D I C A S científicamente a medida. 
CASA SOBRINO -:- INFANTAS, 7 -:- MADRID 
(Vendajes Barreré) 
E L SEÑOR 
Y C A M P O O S O R I O 
D E L A R E A L A C A D E M I A ESPAÑOLA 
F A L L E C I O E L 12 D E F E B R E R O D E 1901 
Y SU E S P O S A 
D o ñ a G u i l l e r m i n a O ' G o r m a n 
E L 20 D E N O V I E M B R E D E 1890 
R , L P . ' 
Su familia 
S U P L I C A una oración. 
Todas las misas que se celebren él día 
12 en la iglesia de María Auxiliadora de 
esta Corte, asi como otras que se dirán en 
Murcia, serán aplicadas en sufragio de los 
finados y de sus padres. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
T O D O S L O D I C E Para tomar ouen café el 
B A B T E L E F O N I C A . Pi y Margall, 5, y Tres Cruces, 9. 
GRAN desayuno de café hasta las doce. 
L L UNICA CASA, MAGDALENA, 27, F R E N T E 
A A V E MARIA 
Por este mes, porcelana al peso, desde 3,25 kilo. Sur-
tido de todos los artículos; utensilios de cocina en 
aluminio y en esmaltados de las mejores marcas, 
"GATO" y "LEON". 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
m DE PUELU \ m 
Director general de las Reales Caballeri-
zas, teniente alcalde del Ayuntamiento d© 
Madrid, fiscal del Real Cuerpo Colegiado 
de la Nobleza de Madrid, consejero del 
Monte de Piedad, etc., etc. 
F A L L E C I O E N P O Z U E L O D E A L A R C O N 
( M A D R I D ) E L 9 D E F E B R E R O D E 1930 
Después de recibir todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
E l caballerizo mayor de su majestad y el in-
tendente general de la Real Casa, jefes, su 
viuda, hijos, hija política, nietas, hermanas, 
hermanos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
E l etttierro y funeral se 
de los corrientes. 
verificaron el 10 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde. 8. L' 
t 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
DAÑO DE LA 
E X M I N I S T R O D E H A C I E N D A , E X S U B S E C R E T A R I O D E V A R I O S M I N I S T E -
R I O S Y E X D I P U T A D O A C O R T E S POR S A N T A N D E R , E T C E T E R A , E T C . 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 0 D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
A L O S S E S E N T A A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. !. P. 
S u desconsolada esposa, d o ñ a Antonia M u ñ o z P é r e z ; hijos, d o ñ a M a r í a , do-
ñ a Angeles, don J o s é L u i s , d o ñ a C a r m e n , don J e s ú s , don Alfonso, d o ñ a Antonia, 
d o ñ a Rosario y d o ñ a M a r í a Dolores; hijo po l í t i co , hermanos, hermanos p o l í t i c o s , 
nietos, sobrinos, primos y d e m á s famil ia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan en-
comienden su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáve r , 
que t e n d r á lugar hoy d ía 11 de! actual, a las CUATRO de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Almagro, número 3, a la es tac ión 
del Norte, para su traslado a Santander, donde se i n h u m a r á en el 
p a n t e ó n de familia. 
Azulejos de todas clases. 
Artísticas macetas. Puentes 
y bancos de azulejos. CA-















A R C A S - H l V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así q u e d a r á del 
todo oculta . Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios módicos , 
_ Pedid ca t á logo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
Usted no debe 
temer los peligros 
de los caminos 
mojados y fango-
sos si Vd. marcha 
sobre neumáticos 
Goodyear 




C A S A L A O R D E N 
Puentes. 9. — MADRID 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e Impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales PüNKTAL Z E I S S . 
A R B O L E S F T A L E S 
de los 
V I V E R O S MONSERBAT 
Casa fundada en 1847. Oferta especial. 
Manzanos de buen desarrollo y mucho vigor, desde 
2 hasta 3,50 ptas. uno. 
P A N T A L E O N MONSEBRAT D E PAÑO 
Plaza San Miíruel. 14 dupdo. Teléfono 1756. Zaragoza, 
I 
\\\ y y , 
i ; ü 
C A L A N 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Es ta Casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
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M A R Q U E U N A F E C H A I N O L V I D A B L E 
E N SU HOGAR 
adquiriendo un magnífico 
P L A Y E R - P I A N O " A E R I O L " 
Mod. 1930 
S61o durante este mes podrá usted obtenerlo 
R E G A L A D O 
Interésese en conocer las condiciones de tan ventajoso modo de ad-
quirirlo y no deje perder esta UNICA OCASION que se le ofrece. 
SIENDO ILIMITADO el número de participantes, le conviene ente-
rarse CUANTO ANTES, para no perder la oportunidad de tan bene-
ficiosa oferta. 
Escriba o visite a 
T H E A E O L I A N C O M P A N Y , S. A . E . 
Av. del Conde de Peñalver, 24, Madrid 
Teléfono 13128 
GRAMOLAS. DISCOS, AMPLIETCADORES AUTOMATICOS 
En BARCELONA, Casa IZABAL, Buensuceso, 5 
C U P O N 
D , ... 
Señas < 
Población 
desea conocer las condiciones en que la Casa AEOLIAN regala el 
PLAYER-PIANO "AERIOL". 
Firma, 
Adjuntar sello para contestación. (74) 
|i|lllilllllll{!lll!lltllilllllli¡lllllllllll 
I VINOS Y COIMAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dot tercios del pago do 
Machanmdo, viñedo «1 más renom-
brado de la regida. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex de la Frontera 
liiiiiwmMriminiiiiiiii^ 
T O M E ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A I A » 3 P E S E T A S 
ítm la leQíiüna mmñ porro) . Eras premio j 
medalla ii oro en la I x ; o M ii fliflleng de l i o i M 
31ÍJUÍ*KU).—Año X X . — N ú m . 6.420 
E L D E B A T E ( 9 ) Martes 11 de febrero da 1330 
lITlililll 111 ItMTTTTi WgH!l!lll!I!RTtTinT!TlRICU:il!IllttEIJlLTT.m 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
Esto» anuncios se reciben 
en 1» Administración de E L . 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
qolosco de E L D E B A T E , 
callo de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fnencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo. 
Y E N T O D A S L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblea, la-
vabos. 18 pesetas; mesillaa, 
n peseiaa; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
uo, roble macizo. 1.200.. San 
Mateo. 3. Gamo. 
CASA Gamo, la máa surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3. 
A L M A C E N de camas dora-
das y muebles míls bara-
tos que nadie. Desengaño, 
20, esquina Ballesta. 
jTÁSOMBBOSO!! Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos broncea, 500 pe-
^etas. Santa Engracia, 65. 
H I N C R E I B L E S ! ! Armario 
grande haya con dos 'unas 
grandes biseladas, panei cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas. Santa 
Engrnoia, 65. 
TTGAA'GA!: Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracla. 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero, 
165 pesetas. Santa E n g r a -
cia, 6^ 
jOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases, imposible 
competir con nuestros pro-
dos. Santa Engracia^ 65. 
COMODA caoba, treinta pe-
Betas. Vallehcrmoso, 70, ático 
A L M O Ñ E D A , autopian©, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. 
COMEDOB Jacobino roble, 
tallado, 1-100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesan». 
A R M A R I O luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. E s -
trella, 10. Matesaní. 
CAMA dorada eomier acero, 
60 pesetas; m trimonlo, 100. 
Estrella, 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
ci miento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 8.000. Estrel la, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
na, 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
eetas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
*etas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
«ueltos económicos. Estrel la, 
^0; doce pasos Ancha- Ma-
tesanz. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas , 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
ALMONEDA por marcha ex-
tranjero, comedor, despacho, 
tresillo, alcoba, recibimiento. 
no preríderoa. Goya, 56. 
A L Q U I L E R E S 
T I E N D A . 80 pesetas, con vi-
vienda, 150. Embajadores, 98. 
^aJrto populoso. 
CASA nueva. Naves, alma-
cenes,, talleres, garages, só-
tanos. Martin Vargas, 13. 
CASA nueva, amplios inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, loo. Embajadores. 98. 
CASA Las Rozas, amuebla-
ba, 125 p e s e t a s . Guarda 
r-eonclo. Barrio Es tac ión . 
A L Q U I L O pisos sin estrenar, 
confort". Alcántara. 35. 
HERMOSO principal, solea-
calefacción Individual, 
gran azotea, lavaderos, etc., 
Predo 11.000 pesetas. Lagas-
ca, 53. 
E X T E R I O R E S , seis habita-
cionea, ascensor, calefacción 
bafio, 37 duros. General 
Arrando, 24, esquina Zur-
bano. 
CASA-botel confortable, so-
leado, -aatro salones lujosos, 
tres cuartos baño, jardín, 
Sa-rage. Alquilase precio ra-
zonable. Martínez Campos, 
D i i i i i n i i T i i n ^ 
P I S O bajo, interior, cuatro 
habitaciones, patio, diez du-
ros. Princesa, 69. 
O L I V A R , 22. Alquílase ex-
terior, 125 pesetas, e Inte-
rior, 80 pesetas, 
A M P L I O local, planta baja, 
cinco huecos, propio Indus-
tria. Mai n Heros, 13. 
I N T E R I O R ? buenas vistas, 
cinco habitaciones, ascensor. 
18 di os. Velá^quez, 105. 
" C O L O N y España". Apare-
cerá el día 12 su primer n ú -
mero, 30 cént imos. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N K T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pio^s repuesto. Car-
men, 41, taller. 
P A R A aprender conducción 
y mecánica automóvi les la 
mejor casa Real Escuela Au-
tomovilistas, Alfonso X I I , 56 
E X T E R I O R E S , 225 pesetas, 
^on baño. Interiores, 90, 80, 
^5; con gas. Martín Heros. 
í 'nCAL Inuy barato, propio 
ja-Uer, almacén, buenís ima 
iUz- Campomanes. 3. 
f o ^ T V L O de C ' - ^ r V , . 4. 
1rente teatro' Fuencarral. pi-
sos nuevos, todo "confort", 
seis pie—, aab , "bles, cuar-
de baño, cocina, despen-
~,a; retrete, servicio calefac-
c^n mdivldláal, ascensor, 40. 
36 duros. 
? ^ S E A S E local. a lmacén, 
sobre 300 metros. Ofertas: 
^'Pérez. Montera, 8. Anun-
cios. • 
A L Q U I L O piso -.1 mediodía, 
l_ . " litaciones, todos - "e-
r f ^ - Razón: Ferraz , 2. 
Partería. 
C O N D U C C I O N E S Chrysler, 
Bulck, Citroen, E r s k i n e , 
Amílcar. Bugatti, otras mar-
cas, facilidades pago. Pr in-
cesa, 7. 
E S C U E L A chofera. L a Hia-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford. Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
A C U M U L A D O R E S , dínamos 
magnetos, reparaciones. V i -
cente Jiménez. Eeganitos. 13 
C A M I O N E T A S Unic. de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata. 
S. A . Zenker. Alcalá , 33, 
Madrid. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
A G E N C I A Auto» A. C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
V E N D O tres cajnlones aeml-
nuevos. Miguel Servet, U . 
Teléfono 73659. 
CORONAS y piñonea de di-
ferencial, coronas de puesta 
en marcha para automóvi les 
a m e r i c a n o s y europeos. 
Alcmso Urculo y Cía. B á r -
bara do Braganza, 22. . Telé-
fono 33144. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
I SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Bbrox", Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha eJ 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagas ta, 4. Comnra venta. 
"COLON y España". Apare-
cerá el día 12 su primer nú-
mero, 30 cént imos . 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Eugenio Terol, V a l -
verde, 1 c.-ipllcado. Madrid. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos C a -
s a Magro, la que m á s paga» 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, siete 
nueve. 
M E T O D O L a f . Sana artríti-
cos, reumáticos, estreñidos, 
dispépticos. Clínica Naturis-
ta, Valladolld. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una. siete-nueve. 
C A L L I S T A . José Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 
12159. Mañanas, domicilio; 
gabinete» tardes. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día-
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificax la sangre, 
use lodasa Bellot Venta en 
farmacias. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S C U E L A de Artes Decora-
tivas. Clases mixtas y es-
peciales para señoritas. Pi-
rograbado, repujados en cue-
ro y metales. Lacas japo-
nesas, batik, decoración de 
telas, trabajos en madera 
Imitación de marquetería an-
tigua. Pinturas de adorno 
en todas sus variedades. Flo-
rea artificiales, bordados y 
encajes de todas clases. 
Lecciones por corresponden-
cia, con muestras. Se envía 
profesora a domicilio. Mar-
qués de Santa Ana. 26 du-
plicado. Teléfono 10609. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía,. Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
F I N C A rústica, 20 fanegas 
regadío, 19 kilómetros Ma-
drid, carretera-pista. Arbola-
do frutal. Dependencias agrí-
colas. Véndese] 65.000 pega-
tas. Dirigirse: L . D. Aparta-
do 9.084. Madrid. 
F I N C A rúsMca Aranjuez, 50 
fanegas, todo regadío. Agua 
propia de pie. Véndese 145 
mi1 pesetas. P. R. Apartado 
9084. Madrid. 
V E N D O solar Cuesta Per-
dices. 100.000 pies, facilidad 
pago. Alcalá, 186. Núfiez. 
F I N C A rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 de 
regadío; renta 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dirigirse al Apartado 855. 
Madrid. 
S O L A R E S , terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
F I N C A rústica, provincia 
Burgos, 750 hectáreas. Pese-
tas 375 mil. Véndese o per-
muta por casa en Madrid; 
L . C . Apartado 9050. Madrid. 
L A C A S A D E I O S F I L T R O S ^ ¡ t r 
D e p o s i t a r í a del brillo A C H U B I para pisos. F I L T R O S 
y C e r á m i c a estilos Talavera. P L A Z A D E L A N G E L , 9, 
F R E N T E A S A N S E B A S T I A N . 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Profesorac 
pericial. Matricula abiert i 
todo el año. Textos propio? 
Internado. Fern^nflor, 4. Ma 
drid. 
E S T U D I O S prácticos. Slste 
mas americanos. S o 1 i c it e 
programa gratuito. Conde 
R o m a n e n es, 1 duplicado 
principal derecha. 
R E G I N A (Academia Meca-
nografía) . Cinco pesetas mes 
Máquina nueva. Montera, 29 
I N T E R N A D O estudiantes, 
calefacción, baño, billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 6. "Astrea", 
C L A S E S particulares Bachi-
lleratos elemental y Univer-
sitario, matemát icas , física. 
Fernando el Católico, 31, en-
tresuelo derecha. 
R A D I O X E L E G K A J L i A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ultimas oposiciones apro-
baron todos. 
A U X I L I A R E S Hacienda 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad, Taqulmecanografla, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
L E C C I O N E S a todas horas. 
Francés , Taquigrafía, Meta-
grafia, Mecanografía, Conta-
bilidad, Ortografía, Cálculo, 
r e f o rma. Correspondencia, 
etc. Culubret. Frente Ma-
drid París . Abada. 11, sc-
gund'o. Tftteniado -y^ardi'ti 
R E M I N G T O N (Academia). 
Ciases diai-ias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
L I C E N C I A D O daría clases 
particulares, Geograf ía His-
toria, Literatura, Arqueolo-
g í a Numismát ica . Inforiñes: 
Atocha, 67. tercero derecha. 
J . Abizanda. 
"COLON y España". Apare-
cerá el día 12 su primer nú-
mero, 30 céntimos. 
F R A N C E S . Inglés , Alemán, 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
ios distintos países . Pidan 
prospectos en l a Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
C U R S O permanente Taqui-
grafía.. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Fe -
rraz, 22. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
F I N C A S rústicas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
F I N C A rústica, provincia 
Valladolld, orillas Duero, 
10.000 pinos hechos y mucho 
arbolado encina, roble, cho-
po. Precio. 50.000 duros. Per-
mutarla por casa Madrid. 
Dirigirse: T . N. Apartado 
9.081. Madrid. 
CASA céntrica, toda alquila-
da. 250.000 pesetas, renta 
26.000. R a z ó n : Príncipe Ver-
gara, 25, principal. Señora 
Rodríguez; tres-cinco. 
A N U N C I O por casa en Mar-
drid o finca rústica, deseo 
permutar con urgencia ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta líquida, 80 
pesetas diarias demostrables. 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia metálico. Di -
rigirse al interesado. J . L . 
Apartado 9.050. Madrid. 
H E L G U E B O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
C O M P R O casa alrededor 
20.000 duros, esté hipotecada 
Banco. Apartado 701. 
H O T E L I T O Cuatro Caminos 
véndese . Facilidades pago. 
R a z ó n : Santa Catalina, 12. 
C O M P R A venta de fincas 
rúst icas y urbanas. Ernesto 
Hidalgo.' Torrijos, 1. Teléfo-
no 55056. 
S E vendo en buenas condi-
ciones de precio y plazo un 
hotel moderno y confortable, 
•eon masgMlfloe- camp©-idie-tien-
nis, sito en E l Escorial, ca-
rretera de Guadarrama. P a -
ra detalles y precio, dirigir-
se a Madrid. Apartado 189. 
CASA1 c é n t r ic a, esquina, 
360.000 pesetas, capitalizada 
8 por 100 descontada tercera 
parte. Helguero. Montera, 51 
cinco-siete. 
E N 35.000 pesetas adquiérese 
casa cinco plantas, renta 
12.000, hipoteca cooperativa, 
75.000 pesetas, exenta mitad 
contribución. Helguero. J íon-
tera, 51, cinco a siete. 
"COLON y España". Apare-
cerá el día 12 su primer n ú -
mero, 30 céntimos. 
S O L A R carretera Extrema-
dura, vendo 0,90. Otro Ve-
lázquez, 22,50. Hortaleza, 84. 
Rivas. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. f E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. C u -
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas, Mayor, 19. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol. c a l e f a c e l 6n. 
aguas corrientes, precios in-
creíbles. Goya, 39. 
N O V I O 
C A M A S D E B R O N C E - : - M U E B L E S 
A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Desde 16 ptas. mensuales, camas, armarios dos lunas, 
comedores, l á m p a r a s , bicicletas, pianos, f o n ó g r a f o s 
portát i l e s , D I S C O S A P L A Z O S . T e l e f o n é e a l 12791 y 
le v i s i tará un agente. G e m i a n í a , P laza Isabel H , n." L 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase. "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
S E vende solar de 20.000 
pies, centro calle Velázquez 
R . Héras . Mesón de Pare-
des. 9. 
D E H E S A 700 hectáreas , 80 
kilómetros Madrid carretera-
pista. Palacio, grandes de-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 mil: E . B . Apar-
tado 9050. Madrid. 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Dirigirse 
J . M. Brlto. Alcalá, 96. Ma-
drid. 
F I N C A rúst ica provincia 
Málaga, dos hilómetroa da 
la capital. Casa propietario 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío, mucho arbo-
lado.. Precio: 38.000 duros: 
F . R . Apartado 9050. Madrid. 
R E S T A U R A N T E L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
A L Q U I L A N S E habitaciones 
con, sin, todo "confort", ca-
sa nueva. Plaza San Miguel, 
7. cuarto Izquierda. 
L U J O S A S habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pensión. Pi y Mar-
gal!. 16. segundo piso. Pen-
sión Josefina, 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7. (Gran Vía) . 
H O T E L Iberia. Arenal, ¿. 
Baño, calefacción. Teléfono 
13252. Asombrosamente eco-
nómico. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Vizcaína. Todo 
"confort". Precios módicos. 
Plaza Santa Bárbara, 4, 
principal. 
N A D I E puede dar hablta-
ciones tan baratas como el 
Ho Iberia, 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
H A B I T A C I O N estable caba-
llero, familia, Santa Isabel. 
36, principal centro Interior. 
HOi 'üL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasser'e, 
instalación moderna. 
M A G N I F I C O hotel barrio 
Salamanca, mediodía. Dueño 
Lista, 71; cuatro, seis. 
P E N S I O N económica, esta-
bles, sacerdote, seglares. 
Avenida Eduardo Dato, 8, 
principal. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde fe 
pesetas. 
G A B I N E T E alcoba, "con-
fort", con. Fuencarral, 20 
duplicado, entresuelo. 
A L Q U I L A N T E habitaciones 
"confort". Alberto Aguilera, 
58, entresuelo derecha. 
N U E V A pensión, departa-
mentos, con y sin, cuarto de 
baño, casa selecta. L a r r a , 13 
Boulevard. 
P E N S I O N Areneros, cale-
facción central, cocina In-
mejorable. Alberto Aguile-
ra, 3. 
H A B I T A C I O N E S . Pens ión 
económica. Veneras, 5 dupli-
cado, principal. 
P A R T I C U L A R desea esta-
ble, con. Trujillos, 6, segun-
do, cerca Sol. 
P E N S I O N económica. Red 
San Luis . Montera, 46, prin-
cipal. 
H O T E L Iberia. Arenal, S. 
Teléfono 13252, pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
F A M I L I A distinguida cede 




cos precios, buen trato. 
Fuencarral, 33. 
P E N S I O N inmejorable, cln-
co pesetas, caballeros esta-
bles. Mayor, 40, tercero. 
SEÑORA ofrece pensión, co-
mida abundante, todo "con-
fort". Plaza Santa Bárbara, 
4, cuarto izquierda. 
D E S P A C H O y gabinete, 
principal céntrico, cederíase. 
También admitir ía socio ne-
gocio convenga. Teléfono 
14298. 
P R E S T A M O S rápidos, co-
merciantes. Industriales, In-
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.052. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
L A Radio es necesaria hoy 
en todos los hogares. Pro-
véase de un aparato enchu-
fable a la luz, completo, con 
altavoz, por 125 pesetas. De-
sengaño, 14 (detrás de Ma-
drid Par í s ) . 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral, 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. F u n -
dada 1915. 
O B R E R O S , gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alforso X I I 
5^ 
L I C E N C I A D O S Ejército, 
destinos para soldados, ca-
bos, sargentos, fácil adqui-
sición, informes gratis. Cen-
tro Gestor. Montera, 20. 
SI usted viaja una buena 
casa, sin trabajo alguno, 
puede ganar m á s dinero. Se-
ñor Sancha. Serrano, 5. Ma-
drid. 
V I A J A N T E S precisa casa 
importante, sueldo y comi-
sión. Carretas, 23, principal, 
de 7 a 8. 
"COLON y España". Apare-
oerá el día 12 su primer nú-
mero, 30 céntimos. 
P A R A provincia, deséase 
mujer formal para todo. I n -
útil presentarse sin buenas 
referencias. Razón: Atocha. 
93, tercero. Señores de Agus-
tín. 
D e m a n d a s 
E C L E S I A S T I C O , preceptor 
o lecciones domicilio, prác-
tico, primera, segunda en-
señanza, francés, latín, grie-
go. S. Martín, 8, portería, 
O F R E C E S E señora servir 
sacerdote o señora. Torreci-
lla el Leal . 14. 
O F R E C E S B administrador 
para casas Madrid, adelan-
tando mensualidades, o fian-
za metálico. Escribid Admi-
nistrador. Prensa. Carmen, 
1^ 
J O V E N disponiendo horas li-
bres ofrécese cualquier tra-
bajo. José Matas. Lagasca, 
126. 
O F R E C E S E joven gran 
práctica oficina. Informes 
inmejorables. Escribid: D E -
B A T E 7007. 
O F R E C E S E mozo comedor, 
cesante por fallecimiento se-
ñora. R a z ó n : Preciados, 33. 
P R O F E S O R A titulo Filoso-
fía-Letras, expensionada Go-
bierno español, ofrécese lec-
ciones. Bachillerato. Señori-
ta Suárcz. Apodaca, 9 an-
tiguo. 
O R N A M E N T O S D E T G L E 5 1 S 
F A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrería y Tejidos de todas clases 
A , « ffk Paz , 9. Te lé fono 1066L 1 ^ * % Frente a Ponte jos. Madrid. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas. gara.ntizada3 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escriDir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MAQUINAS escribir,, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clave). 13. Vegulllas. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMTY, elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. 
A N I T A , modista económica, 
enseña corte. San Bernardo, 
71. entresuelo B . 
M A R I A . Modista a domici-
lio y en casa. Lagasca, 111, 
entresuelo B . 
M O T O C I C L E T A S 
H A B L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. Núftez 
Balboa, 18. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das madera, hierro. 
SEÑORES sacerdotes, facili-
tamos amas gobierno con in-
formes y garant ías . Precia-
dos, 33. 
P R O F E S O R primaria y ba-
chi.erato, clase alterna, ofré-
cese. Escr ib id: José Sán-
chez. Santa Brígida, 9. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes España. 
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O hotel restauran-
te muy acreditado. R a z ó n : 
Navas de Tolosa. 4. Vinos 
Palomar. Horas: de 2 a 5. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicenta Tena. Prea-
quet, 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, Importantes en-
tidades catól icas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos Jurídicos, referen-
cias. C a v a Baja, 16. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
dfa desde 2,50. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
" L A Z A E O " . Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
E L Lente de Oro. Arenal. 
14. Gafas moda cristales 
Zelss. Impertinentes Lu i s 
X V I , gemelos campo y 
playa. 
B R U J U L A S , barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
"COLON y España". Apare-
cerá el d ía 12 su primer nú-
mero, 30 cént imos. 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L I S T A S : colocacio-
nes en hipotecas. Rueda, 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
H I P O T E C A S : Colocamos ca-
pitales 8 % libre. Ancha, 66, 
entresuelo. Señor Fernández. 
Cuatro, seis. 
D I L Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía) . 
banderas, espadas, galones. topianos, rollos, pianos, aJ-
cordones y bordados de uni-
formes (' íncipe, 9. Madrid 
ABOGADO, consultas "e-STB 
pesetas, testamentarlas, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
L A B O R A T O R I O , anál is is 
químicos, productos indus-
triales, agrícolas, minerales, 
aguas, alimentos, orina, san-
gre, etc.. Farmacia, 6. 
P . de T>. Recomendamos ra-
yos de Sol, Vilariño. Propa-
ganda católica, Sarda-Sal-
vani. Repuestas objeciones. 
Franco-Clavarana, Cuen' -i. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subí racha. Montera, 5L 
M E C A N I C A de precisión. 
Trabajo, según planos. Ce-
mento, moldes para probe-
tas. Marcos Castillo. Martí-
nez Campos, 40. 
100 tarjetas perTamino. es-
meradamente Impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá^ 9. Pa-
pelería, 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria, I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a ssucrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R Ó C O S: i i ¡ Invento 
maravilloso da un religio-
so! ! ! Armonium y piano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida. 4. Vigo. 
M /. B Q U E T E B I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztlria, 
Cañizares, 18. 
UN ílán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4-
E L E C T R O M O T O R E S , llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
P I N T O habitaciones a seis 
pesetas. Trabajos garantiza-
dos. Veneras, 5. Portería. 
"COLON y España". Apare-
cerá el dia 12 su primer nú-
mero, 30 cént imos . , 
R E U M A , artritismo. arterie-
esclerosis, parálisis, estreñi-
miento, hemorroides, etc. De-
bilidad nerviosa, agotamien-
to. Curación asegurada, in-
falible, por los más podero-
sos agentes existentes: R a -
yos ultra-violetas, reflejote-
rapia y radlumterapia com-
binados, aplicables por el 
mismo enfermo en su propia 
casa con suma facilidad y 
comodidad. Pida usted folle-
tos gratis prestigiosos biólo-
gos, enviando franqueo 50 
c é n t i m o s en sellos a G. 
Streitberger, Vil la Rosario, 
Caldas de Malavel lá (Gero-
na), 89. 
A L B A S I L E B I Á t similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garant ías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
C H O C O L A T E para"diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Bhrbar. Autopia-
nos. Ocasión, baratís imos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
graf ías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U . Sanz. Boma-
noneá, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
M A N T O N E S de Manila! 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores caJidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , mejor surtido' 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fias. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, 20 pesetas, biquitos, 
4,50, tinte, curtido. Italia-
nos, Cava Baja , 16. 
E S T E R A S terciopelos, tapi-
ces, til-as de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleüm, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za. 5. Teléfono 32370. 
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
U R G E N T I S I M O vendo má-
quina plisar Ezbelen, último 
modelo, máquina vainica 
Sínger. López Vega, 10. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
E x t r a fino. 22 pesetas arro-
ba de 12 y % litros. Servicio 
a domicilio. Gómez y Her-
nández. Calle San Vicente. 6 
Teléfono 16334. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas " E s -
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. 
MAQUINAS escribir ocasión 
procedentes cambios por Re-
gina, baratís imas. Monte-
ra, 29. 
USB en todas sus camas y 
no admita falsificaciones,. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio, 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
A R M A R I O S luna, 80 peic-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, A 
rinconada. 
G R A N liquidación de mue-
bles; altar, buenos cuadros. 
Traspásase hermoso local. 
Puebla, 19. 
H A R M O N I U M S y pianos de 
alquiler, uoratísirnos. Prín-
cipe, 22, entresuelo. 
C O C H E S para niños. Mayor, 
12, entresuelo. Precios de fá-
brica. Catálogos gratis. 
CAMAS doradas con somier 
acero. 98 pesetas. Espíritu 
Santo. 31. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
L A M P A R A S , 5 bujías ver-
dad, 1.05. Orueta, Abada, 16. 
L A M P A B A S , 5 bujías, las 
mejores, 1.05. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, úni-
camente. Abada, 15. 
L A M P A R A S , 5 bujías, las 
únicas. Orueta, Abada, 15. 
T A B L A S con cepillo para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castél ls . Plaza Herra-
dores, 12. 
"COLON y España". Apare-
cerá el dia 12 su primer n ú -
mero, 30 céntimos. 
C A N A S . Desaparecen, reco-
brando el cabello el color na-
tural de la juventud, con 
" L a Universal". Resultados 
garantizados. De venta en 
perfumerías y droguería». 
Depósito en la de Moreno. 
Mayor, 35. 
P O R marchar extranjero, 
vendo pianola, comedor, l á m -
paras, otros muebles. A n -
drés Mellado, 11. Sótano. 
«Vún» el S»»m/ 
*PHtUt>5er,l» 
tipetitiá,, de, SeWSn 
G R A T O 
Haga su hogar frrato a sus amislade* « Hivitados me-
diante el RECEPTOR PHIUPS D E LUJO, CON EN-
C H U F E A U LUZ Y CON ALTAVOZ ELECTRODI-
NÁMICO: ta mósfea y el canto reproducidos a te per-
fección, a través de un aparato que por su aspecto 
fujoso es el mejor adorno de una habitación. 
El Receptor PHIUPS de Lujo.ofrece las siguientes particu-
laridades: Un solo botón de mando. Gran selectividad. En-
chufe directo a la red de! alumbrado. Amplificador de gra-
mófono. Válvulas PHILIPS "Miniwati". entre alias 
la famosa "Pentodo? 
.. 
' C o m b i n a c i ó n de Lufo 
eoru. a l tavoz electro-
d i n á m i c o S O I S , de-
r iva tens iones y re-
1 productor- g r a m o í ó -
\ meo, Ptav. h4S6 
Pidau ti, so proveedor una demostrac ión^ gratuita, s it ij eompromiso alguno, 
e> i n í ó r m e s e s sobren nuestro sistema^ des 
venta., plazos-
s i e n t a d o l o r 
a p l i q ú e s e 
P a r a d o l o r e s e n l a e s p a l d a , 
p e c h o , c o s t a d o y e x t r e m i -
d a d e s , t o s . r e s f r i a d o s , l u m -
b a g o , r e u m a t i s m o , m ú s c u -
l o s e n d u r e c i d o s o c u a l q u i e r d o l o r p r o d u c i d o p o r e n -
friamiento, c a n s a n c i o o m o v i m i e n t o b r u s c o , e l r e m e d i o 
m á s r á p i d o , s e g u r o y r a d i c a l s o n l o s 
1 
E m p l a s t o s 
(Fondada ea tC^X 
E l M e d i c a m e n t o m á s m a r a v i l l o s o d e l m u n d o p a r a uso e x t e r n o 
Corrtrt el estrefllmlento, bilis, dolor de cabeza, desvanecimientos, Indigestión, etc. 
\0AM*8 P i l d o r a s B r a n d r e t h (Fund en 1852) 
Puramente vegetales y de probada eficacia 
0« rtKT» t» TODAS 1*8 FARMACIAS Oít MUNDO 
Agentes en Espafia. J. URIACH y C*. S. A. - Barcelona 
e s e l V J í i m o , c / L d e I a n í o > 





M a H r í d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 2 0 
M a r t e s T í H e í e B r e r o c í e 1 9 3 0 
El Gasp arri deja la Secretaría de Estad© 
H a d e s e m p e ñ a d o s u c a r g o d u r a n t e q u i n c e a ñ o s , e n u n o d e l o s 
p e r í o d o s m á s a g i t a d o s y d i f í c i l e s d e l a h i s t o r i a d e l m u n d o . 
m 
EL CHEiL PflCELLl T 
I!ER POSESION DE 
Lft SECIIETfifilI 
MONSEÑOR GASPARRI S E RETIRA 
A LA VIDA PRIVADA 
S e d e d i c a r á e x c l u s i v a m e n t e 
a s u s e s t u d i o s 
ROMA, 10.—El Cardenal Gasparrl ha 
dejado hoy su cargo sin ceremonia al-
guna. Había celebrado ayer una larga 
conferencia con su- sucesor, el Cardenal 
Pacelli, y hoy éste ha sido recibido por 
el Pontífice en la audiencia ordinaria de 
secretario de Estado, la primera de su 
nuevo cargo. 
E l despachó se limitó a loa asuntos 
F E R R O V I A R I A , por K - H I T O E L P R O H O M B R E 
-¡Madrid, un minuto! ¡Cambó de trsn para Barcelona! 
que la pequeña república ecuatoriana 
no era campo bastante ancho para la 
actividad diplomática de monseñor Gas-
parri. E n efecto, mejoró grandemente 
urgentes y Su Santidad tuvo para el las relaciones de aquellos Gobiernos 
¡nuevo secretario de Estado palabras de 
afectuosos augurios. 
E l Cardenal Gasparrl dejará sus habi-
itaciones de los Palacios apostólicos a 
'fines de semana y se trasladará a la vi-
lla que las Siervas del Sagrado Corazón 
:poseen en el Monte Mario, en espera de 
jque terminen las obras que se realizan 
¡en la villa que el Pontífice ha regala-
¡do al Cardenal Gasparrl, Este ha licen-
j ciado a su Corte, pues piensa retirarse 
ja la vida privada y dedicarse tan solo 
la sus estudios.—Dafíina. 
Datos biográficos 
til Cardenal Gasp^rri ha desempeñado 
e! cargo de secretario de Estado de la 
Santa Sede durante quince años. Pocos 
han ocupado este elevadlsimo puesto—el 
m á a difícil de la tierra quizás—mayor 
ekpacio de tiempo; ninguno seguramente 
en circunstancias tan graves, en mo-
mentos tan angustiosos para la huma-
nidad y, ¡por consiguiente, para la Igle-
sia. Pero también ha presidido uno de 
loa más espléndidos triunfos que recuer-
da la historia ecélesiástica, porque rara 
vez en los veinte siglos d© su existen-
cia el prestigio del Pontificado ha bri-
llado con más luz, ha astado tan alto ni 
tan firme como en estos años, agitados 
y formentosos de la postguerra. 
Ese aumento de prestigio del Ponti-
ficado es la nota más saliente de los 
años en que el Cardenal Gasparri ha 
ocupado la secretaría. E n 1914 solamen-
te 14 naciones estaban representadas di-
plomáticamente en la Santa Sede. Dos 
países tradicionalraente católicos. Fran-
cia y Portugal, se habían separado con 
violencia del Vaticano. L a benignidad 
del Papa, su actitud tolerante, sus es-
fuerzos por evitar una ruptura con el 
Gobierao de París en especial, se inter-
pretaban como signo de debilidad. Visto 
con criterio humano, la separación de 
Francia, la "primogénita", tierra de mi-
sioneros, de santos y de mártires, pare-
cía un golpe rudísimo casi irreparable 
para la Iglesia, ¡quién podía pensar en-
tonces que por móviles puramente te-
rrenos, por defender intereses materia-
ks, volvería un embajador francés a re-
presentar a su país en la Ciudad Vati-
cana! 
Poro no han sido desde luego los in-
tereses ma.teria¡les los factores del triun-
fo. Han servido de disculpa a Gobier-
nos que difícilmente podían adoptar una 
actitud más gallarda; mas- la razón es 
de índole espiritual, como corresponde 
"a la esencia misma de la Iglesia. Es que 
en el mundo sólo la Santa Sede apare-
cía como el verdadero representante de 
la paz y la justicia. Los esfuerzos pa-
cíficos de Benedicto XV durante el con-
flicto, las soluciones propuestas, la ayu-
da a los prisioneros de guerra, los soco-
rros a las poblaciones hambrientas pu-
dieron ser combatidos—muchas veces 
sin haber dado cuenta de ello para fal-
searlos impunemente—; pero no se con-
siguió que los pueblos los desconocieran 
¡Cuántas veces se acusó al Cardenal 
Gasparri de apoyar a un bando en la 
güera sangrienta o a un.partido en la 
política Italiana! Unas veces en la Pren-
sa izquierdista francesa, otras en los pe-
riódicos nacionalistas de Alemania apa-
recían artículos falsamente documenta-
dos, conversaciones privadas artificiosa-
mente escritas para demostrar la "cul-
pabilidad" del Cardenal en la actitud 
"germanófila" o "francófila" del Vati-
cano.- Los reproches alternaban. Tan só-
lo cuando el tiempo llevaba la calma a 
los espíritus, se apreciaba el anhelo de 
E l secretarlo de Estado de Su San-
tidad, que, al cabo de tantos y tan 
notables años, deja su alto cargo, na-
ció en Capovallanza, diócesis de Nor-
cia, el 5 de mayo de 1852. Hizo sus 
estudios en el seminario de Nepi y los 
terminó en Roma, doctorándose en F i -
losofía, Teología y Derecho canónico, 
con el lucimiento que es de suponer. 
Durante algún tiempo fué secretario 
del Cardenal Mertel; y a la vez los 
directores del Pontificio Seminario Ro-
mano le encargaban de una cátedra en 
dicho centro. También el Colegio Urba-
no de Propaganda solicitó al egregio 
profesor, que ya descollaba entre todos, 
y le encomendó que enseñara el Dere-
justicia, el deseo de aliviar a los pue-jeho canónico, el mayor honor que ja-
bíes de la pesada carga que la guerra más pudo soñar entonces el futuro 
o sus consecuencias les habían impues-
to. E l Cardenal Gasparri habrá podido 
meditar muchas veces aquella frase del | llamado a .explicar cánones en el na-
cen la Santa Sede, y durante los cua-
tro años que allí estuvo no cesó de 
ganar amistades para sí y prestigios 
para la Iglesia. 
Al estallar en Francia los incidentes 
de los primeros años del siglo actual, 
cuando se preparaban y votaban las 
"leyes laicas", fué llamado a Roma pa-
ra que se encargase, en la Secretaría 
de Estado, como secretario de la Con-
gregación de Asuntos Extranjeros E x -
traordinarios. Con su infatigable labo-
riosidad, su gran conocimiento del mun-
do diplomático y su vasta ciencia de 
canonista, pronto el Papa halló en él 
el "hombre de Estado", el verdadero 
estadista que la Iglesia necesitaba. Di-
ficilísimas se ponían las cosas en Fran-
cia; y a consecuencia, dimitían los 
Obispos de Dijon y de Laval; se lleva-
ba a cabo con inaudita "violencia le-
gal" la separación de la Iglesia y del 
Estado, la ruptura del Concordato y la 
expulsión de los religiosos. Monseñor 
(PESADILLA) 
V a dibujándose cada día con carac-
terísticas más destacadas, en la espe-
cie humana, un tercer sexo. Además de 
mujeres y hombres, hay "prohombres". 
No cabe aventurar todavía una defini-
ción estricta sobre este tercer sexo. 
Provisionalmente, podríamos contentar-
nos con esta definición: prohombre es 
un ser humano que va y viene, hace 
muchax3 visitas y dice a los periodistas 
cosas extrañas y misteriosas. 
Yo he soñado una de estas noches 
que yo era un prohombre. Me había 
dormido leyendo los periódicos, y, ade-
;más, había tomado en la comida lan-
gosta con mayonesa. Las dos cosas son 
bastante indigestas y no es extraño 
que mi sueño de aquella noche fuesu 
agitado y absurdo. 
* » * 
Soñé que yo había tenido que ir a 
Madrid para "asunto de familia". Se 
trataba de uno de esos complicados 
"asuntos de familia" que se producen 
desde la abolición de los mayorazgos. 
Yo,había heredado un. olivar, proindivíso 
con -veintitrés primos. E r a un olivar 
de quince. fanegas. Menos fanegas de 
primos. Yo trataba ahora de entrevis-
tarme con los. demás copartícipes para 
comprarles sus partes. Como toda per-
sona que va a Madrid a asuntos se-
rios, yo llevaba una cartera de piel, 
con muchos papeles dentro. 
Uno do esos papeles era el árbol ge-
nealógico de los parientes y copartí-
cipes con 
me. E r a una especí 
pintado con lápiz por mi notario, de 
cuyas lánguidas ramas colgaban, en vez 
de cerezas, mis primos, representados 
por circulitos que contenían sus nom-
bres. Como en mi familia había habido 
El ministro estuvo detenido en Ve-
racruz tres horas mientras le 
registraban el equipaje 
E n l a C á m a r a i n g l e s a se i n t e r r o g a 
a i G o b i e r n o s o b r e l a perse-
c u c i ó n r e l i g i o s a 
MEJICO, 10.—La Policía secreta ha 
practicado la pasada noche un registro 
en la Legación soviética de esta capi-
tal. 
Los agentes examinaron minuciosa-';y"pgrgZ~y once" López y López. Yo ha-
mente todos los papeles pertenecientes cIa terrihleg esfuerzos por retener en la 
abriéndose paso con los codos, pregim, 
taban con afán: 
—¿Con qué ha dicho que empezará•> 
¿Con qué? 
Y sus compañeros amablemente: 
—Con "co"; con "co".,. 
Yo, posesionado ya de mi papel, BOU. 
reí enigmáticamente y añadí todavía-
—Será un alto en el camino: po^ 
que el barómetro amenaza lluvia. 
Y en seguida salté al "taxis" y j6 
di la dirección de mi noveno primo. 
« « * 
Seguí todo el día visitando primos 
los simpáticos muchachitos de la gorra 
y de la gabardina aumentaban en cada 
puerta. Me acribillaban a pregunta^ 
Yo, siguiendo mi sistema, respondí co', 
sas extrañas. Sobre todo prodigué las 
frases meiteorológicas que se prestan 
siempre a las interpretaciones pollu. 
cas. Dije que hacía frío, que iba a 
nevar y que soplaba viento Norte. To-
dos los muchachitos de la gorra y la 
gabardina sonrieron al escuchar esta* 
cosas, como indicando que habían com-
prendido perfectamente. Cuando ya ago-
té la mtíteorologia, me lancé temera-
riamente a las respuestas más atreví-
das. Hablé de Alejandro Magno, del pku. 
bicón y de las cataratas del Niágara 
Los chicos de la gabardina y la gorra" 
acostumbrados por lo visto a mayores 
cosas, lo apuntaban todo, sonriendo 
siempre con benevolencia y compren-
sión. 
Por la noche, de vuelta en mi hotel 
leí la Prensa de la tarde. Toda ella 
quienes había de entrevistar- hablaba ya de las misteriosas visitas y 
 ie de lindo cerezo, conferencias que venia celebrando un 
varios cruces y bodas entre parientes, 
estos nombres eran bastante complica-
dos y monótonos. Había cuatro Pérez y 
López; seis López y Pérez; dos Pérez 
al representante de los soviets, señor 
Makar, que se encuentra ackialmente 
camino de Europa. 
Antes de embarcar en Veracruz, el 
señor Makar permaneció detenido du-
memoria esta zarabanda de apellidos. 
Me bailaba el cerebro. No comáis nun-
ca por la noche langosta con mayonesa. 
» » » 
Llegué a Madrid; tomé un "taxis", y. rante tres horas. Los policios romp'e-
- ron los sellos diplomáticos de su equi- Para no perder tiempo en mi complica-
Gasparrí estaba en todo; Pío X le te- paje, examinaron detenidamente su con- da S ^ U ó n ^ empec^ a r d a r j é ^ ^ c e s i v a -
tenido y so apoderaron de muchos pa-
peles.—Associated Press. 
En la Cámara inglesa 
nía como consultor. E n 1907 le im-
ponía el capelo cardenalicio. 
Poco tiempo fuó secretario de Bene-
dicto X V el Cardenal Perrata; a su 
muerte no encontró el Papa otro sus-
tituto como el secretario de la Congre-
gación de Asuntos Extranjeros. E r a en 
octubre de 1914. Había estallado la 
guerra y la Iglesia se veía envuelta 
en la tremenda convulsión de Europa. 
mente, al chofer las direcciones de mis 
veintitrés primos. 
Todo iba saliendo a pedir de boca. 
un 
extraño personaje recién llegado de pro-
vincias. Se me creia enviado por algún 
prohombre. Se hacían las exégesis máa 
varias de todas mis frases. Desde lue-
go, la mayoría opinaba que con lo de 
la lluvia había aludido al problema do 
la peseta, y con el, viento Norte, al 
problema triguero. 
» » » 
Todavía al entrar en mi cuarto para 
dormir, tuve un nuevo sobresalto. No 
bien entré, salió de debajo de la aama, 
sonriendo, un muchachito de gorra y: 
gabardina. Inmediatamente se abrió el 
armario y salió otro muchachito igual. 
Este llevaba además una máquina de 
fotografía. 
Empece a sentir ya una sensación an. 
gustiosa de mareo. Me preguntaron si 
iba a dar alguna nota. Les dije que DO, 
y les rogué por caridad que me dejasen 
oradores ha hecho público datos que no 
fueran conocidos con anterioridad. 
E l señor Henderson. ministro de Ne-
salmista: " E r a pacífico entre los quejcíente Instituto Católico Allí enseñó ta: la IgleSÍa S Í 6 *5 ella ^ ^cios Extranjeros se negó a contestar n înhn-n r.n-r-v rv r̂ ^1anHo loo hQ | ^ E U L « AU&LL,:ULU V^UMIOO. ^ j i i enheno má solicitada por las grandes a una pregunta referente a si el Go-oaianan la paz. y por eso cuando les ha-,durante vanos anos, adquiriendo a la 
compilador de Código. Tal renombre le Benedicto XV, ayudado por su secreta-
dieron sus lecciones, que de Pans fué ri hizo frentc a la horrol.oSa tormén-
Tn-MnRVíTTñ la Cámara deisitas- Sin embargo, a poco de empezar 
v f g ^ - J L X r L u S T ^ n í * » m u Ma. y v e n i d » , noté una cosa 
Iba despachando rápidamente mis vi- dormir. Sin embargo, todavía mientraa 
me empezaba a desnudar tuve que con-
testar a varias preguntas sobre mi vida 
merosas interpelaciones-relativas todas 
a la actividad resplegada por la propa-
extraña. Al salir do casa de* mi cuarto 
primo, vi. plantado en la puerta, un mu-
ganda soviética; pero ninguno de los Cachito con un\̂bpaff̂J ^ 
rra. que me miraba con fijeza. No me 
biaba se levantaban contra mí sin mo-
tivo." 
Hay un aspecto de la actividad par-
ticular del Cardenal Gasparri. que no 
puede quedar sin ser destacado de modo 
vez aquellos profundos conocimientos 
de la legislación eclesiástica que le ha-
bían de llevar al más alto grado del 
Derecho canónico. 
E l sacerdote y el profesor se, daban 
especialísimo: los Concordatos. Muchos¡]a imano con el patriota, pues fundó 
se han firmado desde que la guerra ter- j ^ ..0bra Cat61ica de los italianos" y 
minó: otros están todavía negociándose. o anizó to({a clase de servicios socia. 
Todos los ya ratificados son motivo de,lcs sus compatriotas. Hasta la 
satisfacción para los católicos, porqu-
potencias, más dueña de las almas, bierno protestaría contra l^s persecu-
cansadas, espantadas del estrago. 
Después de la guerra, cuando, acaba-
das las violencias, las naciones empe-
zaron a reanudar la vida jurídica in-
tcrnacional, comenzaron los "Concor- LONDRES, m i,a nmtpsta itli poca. 
el "barrio de los italianos" fué obra de' 
sus esfuerzos e influencia. Políticos, 
representan otras tantas conquistas pa-
ra la libertad de la Iglesia. Los nuevos 
Estados hubieran querido mantener los 
privilegios que en otros siglos la Santa S ° C l ó l o f S ' / S ( ; ? r f m\em*r05 es-
Sede había concedido a algunas Monar- ^a,recidos de la Í ^ I V df la socrie: 
quías, y que, por el espíritu imperante parisina se disputaban la amistad 
en la casi totalidad de ellas en el si-ldel Joven canonista, que manifestaba 
glo XIX, se habían convertido en armas|ya entonces sus grandes dotes diplo-
contra la Iglesia, cuando no en cadenas irriáticas-
pesadas. Los nuevos Concordatos resti-l Por a<luel t5emP0 la política laica 
tuyen a la Religión ca tólica la libertad iestaba en su ^g6- León XI11' ^ran co-
interior necesaria para la vida próspera!nocedor de hombres, oía con gran aten-
y fecunda. 'ción las referencias del futuro Carde-
Para terminar, recordemos el Tratado!nal; conocía mejor que él las 
datos". 
L a obra cumbre del Cardenal Gas-
parri, la obra de su vida, es el Código 
ide Derecho canónico, la legislación 
hermosa iglesia que surgió después en! eclesiástica ta a la moderna. pero 
oiones de que son objeto en Rusia los 
cristianos. 
L a carta de! Papa 
tal vez ha servido mejor a la Iglesia 
tífice. hecha pública días pasados, con-
tra las persecuciones de carácter reli-
gioso de que hacen obieto a los católi-
cos los soviets, ha sido bien acogida 
en los centros religiosos. 
E l Cardenal Bourne ha declarado que 
en esas negociaciones, ya ocultas, ya I glosará las palahras del Santo Padre en 
públicas, defendiendo sus derechos y ! ™ Pastoral que piensa publicar pró-
haciéndoselos aceptar, después de difí- ximamente. 
de Letrán, cuyo primer aniversario 
ocurre hoy. Es la recompensa más es-
pléndida que Dios pod'a haber concedi-
do al ilustre Cardenal. Ver la reconci-
liación con Italia realizada, merced en 
mucha parte a sus esfuerzos, asistir al 
triunfo del Pontífice en las calles de 
Roma, de las que fué expulsado hace 
cosas de Francia, y su parecer sobre 
el porvenir y cuestiones de la Iglesia 
era para el Pontífice una preciosa in-
formación. León X I I I pensó en abrirle 
el camino para utilizar su gran inteli-
gencia y conocimientos en mayor ser-
vicio de la Iglesia; lo llamó a Roma, 
lo consagró Arzobispo de Cesárea y lo 
sesenta años por la violencia; firmar el .envió de Administrador Apostólico al 
pacto en que Italia satisfacía por el 
despojo ha sido, sin duda álguna; el pre-
mio merecido a los desvelos, las araar-
gnras y los sacrificios de monseñor Gas-
y. finalmente, les tributaran el homena-lparrí y el coronamiento mag-nífico de 
je debido. luna obra de santa diplomacia. 
V 
Ecuador, es decir, a la América,.: ya tan en Holanda. 
ciles y lentos trámites, a los Poderes 
europeos. Recuérdese el último Concor-
dato con Prusia. 
Cargado de años y de méritos, bien 
necesita un poco de descanso el incan-
sable "legislador y estadista de la 
Iglesia católica". 
M. GRA5ÍA 
T r e s c a s o s d e < < p s i t a c o s i s , , 
A M S T E R D A M , 10.—Tres personas de 
una familia se encuentran gravemente 
enfermas, días después del fallecimiento 
de un loro de su propiedad, traído de 
Africa. Se cree que estos son los prime-
ros casos de "psitacosis" que se presen-
Reunión en Belgrado 
B E L G R A D O , 10.—Los emigrantes ru-
sos han celebrado una reunión de pro-
testa contra el régimen de terror, de 
los soviets con respecto a las diversas 
religiones. 
E n la reunión se acordó Invitar a to-
dos los rusos a protestar contra e'l ré-
gimen soviético. 
Al acto asistieron varios Prelados. 
El general Kutiepoff 
P A R I S , 10.—Los disputados comunis-
tas señores Cachin y Doriot han pre-
sentado una deirianda de interpelación 
con motivo de la desaparición misterio-
sa del general Kutiepoff y la campaña 
de Prensa relacionada con este asunto. 
extrañó, porque, al fin y al cabo, una 
gabardina y una gorra las tiene cual-
quiera. Pero es el caso que, al salir 
de casa del siguiente primo, noté que 
había a la puerta dos muchachitos con 
gorra y gabardina; y en la puerta del 
siguiente, tres, y en la del siguiente, 
cuatro. Al fin, al salir de la casa del 
octavo primo, había ya un pequeño pe-
lotón de gorras y gabardinas. Uno de 
los muchachitos, pálido y sonriente, se 
adelantó, llevando en una mano un blo-
que de cuartillas, y en la otra una plu-
ma estilográfica. Me saludó amable-
mente, y me dijo con sencillez: 
—No lo niegue. Usted está formando 
un partido de concentración. 
Lo miré asombrado. Pero antes de 
que yo pudiera responder otro de los 
muchachitos me preguntó silabeando 
las palabras: 
—¿Será una "con-cen-tra-ción" o una 
"co-a-lición" ? 
Adiviné vagamente lo que pasaba. 
Me habían tomado por un prohombre. 
Yo no estoy muy ducho en este oficio: 
pero por las referencias que leo en la 
Prensa, comprendí que mi deber era 
contestar una cosa, vaga, evasiva y li-
geramente ingeniosa. Entonces dije: 
—No sé si será concentración o coa-
lición; pero, desde luego, puedo asegu-
rar a ustedes que lo que sea, empe-
zará con "co". 
Hubo gran revuelo. Las estilográficas 
corrían ávidamente sobre las cuarti-
llas. Los que estaban en las últimas 
filas del grupo no habían oído bien, y, 
Recientemente una crónica extranje-1vida, que se perturba mentalmente por 
ra se hacia eco del espanto que produ-!no entender al filósofo profesor, cuando 
ce en Alemania advertir cuánto y cuan'las ilusiones le sonríen y coquetean con 
desgraciadamente progresa allí el sui-jél, cuando todo debe parecerle camino 
cidio. Sin duda, para muchos la vida,de flores y música de pájaros, es un 
es difícil, y. en cambio, morir, es fá- |caso de triste anormalidad, que espanta 
cil. Quiero decir que. a veces, hay más i ¿Y qué diremos del profesor cau-
medios para morirse que para vivir. Yisante de la atroz desventura? ¿Qué lu-
<?sto lo sabe la gente por muchos con-| cubraciones tan raras, tan obscuras, es-
ductos; entre otros, por la observación i tará explicando? ¿En qué matorral 
del espectáculo que ofrece la Medicina, filosófico se vería el cerebro del es-
noble ciencia que tiene un extensísimo i tudiante, ansioso de salir a la luz, yi 
catálogo de dolencias que se sabe que; sin encontrar camino por donde huir 
matan, y otro, muy corto, de remedios'del espinoso enredo? ¿Cuánto no sufrí-! 
que, a ratos, curan. ría, que el terror de la selva obscura 
Pero si las dificultades del vivir en- en que se víó metido le hizo perder la 
loquecen a algunos desgraciados, cabe!razón? Horroriza pensarlo, 
también suponer que previamente estu-| Pero, aunque horroriza, no extraña,! 
vieran enloquecidas por las teorías del -A- juzgar por lo que todos hemos sufrí-1 
"derecho a morir", que propalan "sa- do queriendo entender a algunos profe- j 
bios", cuya única inventiva consiste en sores alemanes y no alemanes, y tra-
presentar las cosas al revés de como tando de desentrañar el sentido de al-; 
las de todo el mundo. j gunas obras filosóficas, la locura se ex-j 
No se puede explicar de otro modolPliea. Hay veces que se mete uno en 
el caso escalofriante que se cita entre' Ia lectura de uno de esos libros, y no¡ 
los más llamativos, de un joven estu-'sabe cómo salir. E l corazón se angus-
diante, de diez y siete años, que se pri- tia, queriendo buscar el hilo del razo-
vó de la existencia en un arranque de'namlento (sí es que el razonamiento tie-1 
desesperación, porque no entendía las: ne hilo), y la inteligencia se pierde des-' 
explicaciones del profesor de Filosofía, orientada. Si esto nos pasa a los ma-
Muy útiles son los estudios fisolófi-' duros y ya curtidos, ¿cómo no le ha 
eos; tan útiles, que bien hechos, con- de ocurrir a un tierno adolescente? Y 
ducen al conocimiento de la verdad, y; si el suicidio nunca se justifica, la de-' 
ese conocimiento ha de impedir los bru-|mencia parece un resultado lógico. Tras 
tales atentados contra la propia exis- la demencia, el crimen, el olvido del 
tencia. Pero ese desdichado adolescen- i deber de vivir, el más fundamental, ás-
te ya debía de estar un poco chiflado, pero a veces, en algún momento he-
cuando los tomaba con tanto calor. L a roico, pero siempre inexcusable, 
edad de los diez y siete años no parece | Tengamos lástima del infeliz y des-
la más adecuada para dedicarse con atentado muchacho y llamemos sobre 
mucho empeño a la filosofía. Se expli-1 el caso triste la atención de los profe-
ca mejor disgustarse por unas cala-; sores. E l episodio es lamentable y viene 
bazas de la novia y acalorarse por un; a culminar sobre otros, no tan trágl-
j?artido de "football". Al menos, estoicos, que nos saltan a la vista: andan 
es lo más corriente en la juventud, v por ahí algunos a quienes ciertas fi-
Í « n0f *, qUe R a b i e n o mal en ello, losofias alemanas »Ua vuelto locos. Y 
^ ^ e l ünur,do í5e lo exPlica- a otros han vurlto lentos como todo 
un muchacho, en la primavera de lajel mundo sabe: Tfcsb M E D I N A 
Señoritas que concurrieron a! acto de entrega de la bandera que la Sociedad Cora! de Los Corrales de Buelna ha regalado a la 
Casa de la Montaña,de Madrid .cFot. vidai.) 
íntima. 




Me caía de sueño. Apenan sabía ya 
lo que decía. Todavía oí vagamente: 
—Una pregunta nada más. y le juro 
a usted que me voy inmediatamente. 
¿Cuál ha sido el momento más feliz 
de su vida? 
Yo le miré con angustia. 
— ¿ D e veras, se va usted a ir? 
— E n el acto. . 
—Entonces, este. 
Mientras tanto, el de la máquina, des-
de un rincón, había sacado varios mag-
nesios. Cuando se marcharon, el cuarto 
quedó envuelto en una nube asfixiante 
de humo. Abrí la ventana. . Como no 
hacía viento, el humo permanecía quie-
to, flotando en el aire. Tuve que coger 
una toalla y dedicarme a agitarla en 
la ventana, como quien ahuyenta un 
murciélago. L a sacudí unas cuantas ve-
ces con energía. Pero, en seguida oí, 
con horror, unas voces que gritaban 
desde la calle: 
— ; Y a vamos! ¡ya vamos!, 
Y luego, más bajo. 
—Seguramente es que va a facilitar-
nos una nota. 
« « « 
Renuncio a contaros las peripecia 
del día siguiente. Las recuerdo vaga-
mente, como un mareo angustioso. TUVÍ 
que ir a casa de mi abogado para el 
asunto de mi olivar. Mi abogado era 
un auténtico prohombre, conocidísimo en 
1a política. Mi visita hizo llegar ya la 
expectación al colmo. A la media hora 
de salir de su casa, advertí que me ha-
bía dejado en ella mi paraguas. Anun-
cié a mi chofer mi propósito de volver 
a casa de mi abogado. Aquello produjo 
ya un revuelo indescriptible en los de 
la gabardina y la gorra. 
—¡Vuelve a conferenciar con don Ne-
mesio! ¡Luego, don Nemesio entra en 
la concentración! ¡Esto inaudito! Segu-
ramente, al saberse en el extranjero,' 
bajará la peseta. 
Ante esto, desistí de volver & r^0* 
ger mi paraguas. Comprendí que pod'* 
influir en el cambio. Lo sentía, porqu* 
mi paraguas tiene piiño de plata. Pero> 
la Patria está por encima de todo. 
Tomé, al fin, la resolución de huir, 
aún desistiendo del asunto del olivar. 
Corrí a la estación. Todavía allí me*f.' 
fíxiaron los muchachos de la gabardi-
na y la gorra. Casi llorando ya, ic3 
juré que todo había sido un equívoco, 
y que yo había venido a comprar u 
olivar que tenía en proindivisión con 
veintitrés primos. Todos los muchacm-
tos rieron al unísono; consideraron 
Ingeniosa la evasiva, y dieron mil 
terpretaciones políticas, a los de 
veintitrés primos y el olivar. . 
Entonces, viendo que ya pitaba 
tren y no lograba convencerlos, deci 
acabar aquello dignamente. Les dije c 
un gesto olímpico. 
—Pues bien, podéis decir que me ra* 
cho sin constituir la concentración, P 
qué'en España no hay civilidad. 
E l tren arrancaba ya. Todavía q"^ 
cerrar el episodio con una frase tip^ 
de prohombre desengañado. Repase 
memoria y la encontré en seguida. 
—Ahora me marcho a descansar 
visitar los lagos suizos. 
* * * 
Cuando desperté, me dolía ligeranj^ 
te la cabeza. E l sol entraba suavem^ 
te por las rendijas de mi ventana-
la calle se oía el quejumbroso Pre*a. 
del hombre que vende los bollito3 ^ 
lientos. Y yo, acurrucándome enj-̂ e ^ 
sábanas, saboreé la dulzura bendi 
ser un hombre insignificante. 
José MARIA P E M A ^ 
c i 0 
ti* 
U n m a u s o l e o e g i p 
E L CAIRO. 10. Uno de los 
grandes mausoleos del antiguo ^ ^ e s 
sido descubierto hoy en las proxinua 
de la Gran Esfinge. 
